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Ïðåäèñëîâèå
Ïåðâàÿ êîëëåêòèâíàÿ ìîíîãðàôèÿ Ôèëèàëà ÔÃÁÎÓ «Óäìóðòñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò» â ã. Âîòêèíñêå, ïðåäëîæåííàÿ âíèìàíèþ
÷èòàòåëåé, âäîõíîâëåíà æåëàíèåì îñâåòèòü îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ ã.Âîòêèíñêà
Óäìóðòñêîé ðåñïóáëèêè â ñôåðàõ ýêîíîìèêè è îáðàçîâàíèÿ. Ïðåäñòàâëåííàÿ
êîëëåêòèâíàÿ íàó÷íàÿ ìîíîãðàôèÿ âûñòóïàåò îðèåíòèðîì ñàìîñòîÿòåëüíîãî
èçó÷åíèÿ ñîâðåìåííûõ âçãëÿäîâ íà ýêîíîìè÷åñêèå è ïåäàãîãè÷åñêèå
ïðîáëåìû, êàê ïîòåíöèàëà èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ìàëîãî ãîðîäà.
Ñîäåðæàíèå êîëëåêòèâíîé ìîíîãðàôèè îòðàæàåò òåîðåòè÷åñêèé óðîâåíü
àñïåêòîâ ýêîíîìèêè è îáðàçîâàíèÿ, è, â òîæå âðåìÿ, èçó÷åíèå ïîñòàâëåííûõ
âîïðîñîâ ïîçâîëÿò îïðåäåëèòü ñîáñòâåííûå êîíêðåòíûå ïðàêòè÷åñêèå íàõîäêè,
ïîçâîëÿþùèå ðàçðàáîòàòü èííîâàöèîííûå ïîäõîäû ê ðåøåíèþ âîïðîñîâ
ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè è îáðàçîâàíèÿ â ìàëîì ãîðîäå.
Â ïåðâîé ãëàâå èññëåäóþòñÿ îñíîâíûå ïðîáëåìû ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé ñ ãðàäîîáðàçóþùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè. Ïðåäñòàâëåíû âîçìîæíûå
ïóòè ðåøåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì ìîíîãîðîäîâ íà ïðèìåðå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ãîðîä Âîòêèíñê». Êðîìå òîãî, â ðàáîòå
ðàññìîòðåí ýêîëîãè÷åñêèé àñïåêò ýíåðãîñáåðåæåíèÿ ìîíîãîðîäîâ.
Âòîðàÿ ãëàâà ïîñâÿùåíà èññëåäîâàíèþ èñòîðè÷åñêèõ ïðåäïîñûëîê
âîçíèêíîâåíèÿ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà, åãî ðàçâèòèþ â ðåàëèÿõ ñåãîäíÿøíåãî
äíÿ, ïðîáëåìàì ïðè åãî âíåäðåíèè è àäàïòàöèè ïðèìåíèòåëüíî ê
ïðîìûøëåííûì ïðåäïðèÿòèÿì íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå è â óñëîâèÿõ ìàëîãî
ãîðîäà.
Â òðåòüåé ãëàâå ïðåäñòàâëåí òåîðåòè÷åñêè è ìåòîäè÷åñêè îñìûñëåííûé
îïûò îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë ïî
âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ ïî îêîí÷àíèè îñíîâíîé øêîëû â ñèñòåìå «øêîëà-
âóç» ìàëîãî ãîðîäà. Îáîñíîâàíà íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíîé
ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ó÷àùèõñÿ ê ïîñòðîåíèþ èíäèâèäóàëüíîé òðàåêòîðèè
îáðàçîâàíèÿ.
Â ÷åòâåðòîé ãëàâå èññëåäóþòñÿ ýðãîíîìè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ îáåñïå÷åíèÿ
ôóíêöèîíàëüíîãî êîìôîðòà ó÷åíèêà è ïåäàãîãà â ó÷åáíîé ñðåäå â óñëîâèÿõ
ìàëîãî ãîðîäà. Íà îñíîâå ýðãîíîìè÷íîãî ïîäõîäà îðãàíèçàöèè ôóíê-
öèîíàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ïðåäëîæåíû ñïîñîáû
îïòèìèçàöèè ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷åíèêà, òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãà.
Â çàêëþ÷åíèè õîòåëîñü áû îòìåòèòü, ÷òî âûõîä ýòîé êîëëåêòèâíîé íàó÷íîé
ìîíîãðàôèè áûë áû íåâîçìîæåí áåç òâîð÷åñêîé è ñîãëàñîâàííîé ðàáîòû
êîëëåêòèâà Ôèëèàëà ÔÃÁÎÓ «Óäìóðòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò» â
ã. Âîòêèíñêå: Ã.Í. Ëèâåíñêîé, Ð.Ì. Ìåëåêåñîâîé, Ë.Ï. Îêóëîâîé, Í.Í. Ñåðãååâà.
Ãëàâà 1. Óïðàâëåíèå ðàçâèòèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñ ãðàäîîáðàçóþùèì ïðåäïðèÿòèåì
Ââåäåíèå
Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ Ðîññèè ïðîæèâàåò èëè â êàêîé-òî ñòåïåíè
çàâèñèò îò  óðîâíÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé îñîáîãî
òèïà – ãîðîäîâ ñ ãðàäîîáðàçóþùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè èëè, êàê ïðèíÿòî èõ
ñåé÷àñ íàçûâàòü, ìîíîãîðîäîâ. Äàííûé ôàêòîð îêàçûâàåò çíà÷èòåëüíîå
âëèÿíèå íà ðàñïðîñòðàíåíèå ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë íà òåððèòîðèè
ãîñóäàðñòâà. Â êàêîì íàïðàâëåíèè äîëæíû ðàçâèâàòüñÿ ìîíîãîðîäà, êàêèå
ôàêòîðû âëèÿþò íà èõ ðàçâèòèå, îäíîòèïíûå ëè ïðîáëåìû óãðîæàþò äàííûì
ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì? Íà âñå ýòè âîïðîñû íåîáõîäèìî äàòü îòâåò
â êîðîòêèå ñðîêè, èíà÷å áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìîíîãîðîäîâ ìîãóò ïðåêðàòèòü
ñâîå ñóùåñòâîâàíèå. Ãîñóäàðñòâåííûå ïðîãðàììû ïî ðåãèîíàëüíîé
ïîëèòèêå äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå ïðîáëåì ìîíîãîðîäîâ è
ïðèëåæàùèõ ê íèì òåððèòîðèé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìîíîãîðîäàõ Ðîññèè
ïðîæèâàåò ïîðÿäêà 16 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, ÷òî ñîñòàâëÿåò çíà÷èòåëüíóþ
÷àñòü íàñåëåíèÿ, êîòîðîå çàâèñèò îò îäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ î÷åíü ÷àñòî íå
ðåíòàáåëüíîãî è âåñüìà óáûòî÷íîãî. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèìåðíî 70 ãî-
ðîäîâ íàõîäÿòñÿ â çîíå ðèñêà, ãäå ïîëîæåíèå ãðàäîîáðàçóþùåãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ êðàéíå òÿæåëîå. Íàõîæäåíèå ðåøåíèé äëÿ òàêèõ ìîíîãîðîäîâ
âåñüìà âàæíî, òàê êàê ýòî ïîçâîëèò ñíèçèòü ñîöèàëüíóþ íàïðÿæåííîñòü è
ðåãèîíàëüíóþ ìèãðàöèþ.
Äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ ïðîáëåì íåîáõîäèì êîìïëåêñíûé ïîäõîä: ýòî
è ïåðåñìîòð èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè, ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé, ñîçäàíèå
àãëîìåðàöèé, ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîìîùü, îðãàíèçàöèÿ íà äàííûõ òåððèòîðèÿõ
äîïîëíèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò.
Òàêèì îáðàçîì, äîñòèæåíèå öåëåé ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ ìîæåò áûòü
äîñòèãíóòî ÷åðåç ðåøåíèå ñèñòåìû âçàèìîóâÿçàííûõ çàäà÷, êàæäàÿ èç êîòîðûõ
äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ïîñðåäñòâîì ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî
îïðåäåëåííûì íàïðàâëåíèÿì ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðåãèîíàëüíûõ è ôåäåðàëüíûõ âëàñòåé, à òàêæå ðóêîâîäñòâà
ãðàäîîáðàçóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûõ íà ðåøåíèå îñíîâíûõ ïðîáëåì
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà. Íåîáõîäèìî ñîçäàòü àíòèêðè-
çèñíûå èíñòðóìåíòû, ïîçâîëÿþùèå îáåñïå÷èòü ïåðåõîä ê äèíàìè÷íîìó
èííîâàöèîííîìó ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè ìîíîãîðîäà ïîñðåäñòâîì ðàçâèòèÿ è
ìîäåðíèçàöèè ñóùåñòâóþùèõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè, ñîçäàíèÿ íîâûõ äëÿ
ìîíîãîðîäà îòðàñëåé, äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû  òàêèõ ãîðîäîâ.
Äîñòèæåíèå öåëåé ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ ïîçâîëèò ìàêñèìàëüíî
íèâåëèðîâàòü îòðèöàòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ ìèðîâîãî ôèíàíñîâî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî êðèçèñà, ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ñîöèàëüíîé ñôåðû è îáùåñò-
âåííîé èíôðàñòðóêòóðû, ÷òî, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ñòàíåò îñíîâîé äëÿ
êà÷åñòâåííîãî ðîñòà óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ ìîíîãîðîäîâ.
1.1. Ñóùíîñòü è îñíîâíûå ôóíêöèè ìîíîãîðîäîâ
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÷åòêîãî îïðåäåëåíèÿ òåðìèíà «ìîíîãîðîä» íå
ñóùåñòâóåò. Â îòå÷åñòâåííîé ïðàêòèêå ê ýòîìó ïîíÿòèþ áëèçîê òåðìèí «ãîðîä-
çàâîä», ÷òî ïðåäïîëàãàåò ñóùåñòâîâàíèå òåñíîé ñâÿçè ìåæäó ôóíê-
öèîíèðîâàíèåì ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ è ïðåäïðèÿòèåì, äîñòàòî÷íî êðóïíûì,
÷òîáû âëèÿòü íà âñå îñíîâíûå àñïåêòû æèçíè ãîðîäà.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íå ñóùåñòâóåò ÷åòêîãî îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ
«ìîíîãîðîä». Â Ðîññèè çíà÷åíèå ýòîãî òåðìèíà ñõîæå ñ òàêèìè òåðìèíàìè, êàê
«ãîðîä-çàâîä», «ãðàäîîáðàçóþùåå ïðåäïðèÿòèå». Â çàêîíîäàòåëüíîé ïðàêòèêå
òàêæå íåò åäèíñòâà îïðåäåëåíèé. Òàê, ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
14.02.2000 N 121 «Î Ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2000 - 2001 ãîäû» îïðåäåëÿåò
ìîíîãîðîäà, êàê ãîðîäà, îáðàçîâàííûå ãðàäîîáðàçóþùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè.
Ïîëîæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹1001 îò 29.08.94 «Î ïîðÿäêå îòíåñåíèÿ
ïðåäïðèÿòèé ê ãðàäîîáðàçóþùèì è îñîáåííîñòÿõ ïðîäàæè ïðåäïðèÿòèé
äîëæíèêîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ãðàäîîáðàçóþùèìè» óñòàíàâëèâàåò ñëåäóþùèå
êðèòåðèè îòíåñåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ê ãðàäîîáðàçóþùåìó:
 - íà íåì çàíÿòî íå ìåíåå 30% îò îáùåãî ÷èñëà ðàáîòàþùèõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ
ãîðîäà (ïîñåëêà);
- îíî èìååò íà ñâîåì áàëàíñå îáúåêòû ñîöèàëüíî-êîììóíàëüíîé ñôåðû è
èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, îáñëóæèâàþùèå íå ìåíåå 30% íàñåëåíèÿ
ãîðîäà (ïîñåëêà).
Íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ îïðåäåëåíû ñëåäóþùèå
êðèòåðèè îòíåñåíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ê êàòåãîðèè ìîíîïðîôèëüíûõ:
1. Íàëè÷èå ïðåäïðèÿòèÿ èëè íåñêîëüêèõ ïðåäïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿþùèõ
äåÿòåëüíîñòü â ðàìêàõ åäèíîãî ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà,
íà êîòîðîì çàíÿòî íà îñíîâíîé ðàáîòå áîëåå 25% ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî
íàñåëåíèÿ.
2. Íàëè÷èå â íàñåëåííîì ïóíêòå ïðåäïðèÿòèÿ èëè íåñêîëüêèõ ïðåäïðèÿòèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ðàìêàõ åäèíîãî ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî ïðîöåññà, íà äîëþ êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ áîëåå 50% îáúåìà ïðîìûø-
ëåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
3. Äîïîëíèòåëüíûå êðèòåðèè îòíåñåíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ê êàòåãîðèè
ìîíîïðîôèëüíûõ:
- äîëÿ íàëîãîâ è ñáîðîâ, ïîñòóïàþùèõ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ îò ïðåäïðèÿòèÿ èëè íåñêîëüêèõ ïðåäïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿþùèõ
äåÿòåëüíîñòü â ðàìêàõ åäèíîãî ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà,
ðàñïîëîæåííûõ â íàñåëåííîì ïóíêòå, ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 20% îò îáùåãî
îáúåìà íàëîãîâ è ñáîðîâ, ïîñòóïàþùèõ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ îò âñåõ îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé» [1].
Âñå ïåðå÷èñëåííûå êðèòåðèè ñîñðåäîòà÷èâàþò âíèìàíèå íà êîíêðåòíûõ
ïðîöåíòàõ è ñîîòíîøåíèÿõ. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, òàêîé àêöåíò íà ïðîöåíòàõ íå
öåëåñîîáðàçåí. Íàïðèìåð, åñëè ðàññìîòðåòü òàêîé êðèòåðèé, êàê îáúåì
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, òî äëÿ ãðàäîîáðàçóþùèõ ïðåäïðèÿòèé îí
äîëæåí ñîñòàâëÿòü 50%.
Ïî ìíåíèþ ðÿäà èññëåäîâàòåëåé,  ãîðîä ìîæíî íàçûâàòü ìîíîïðîôèëüíûì,
åñëè ïðèñóòñòâóþò ñëåäóþùèå ïðèçíàêè:
1) íàëè÷èå â ãîðîäå îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ îäíîòèïíûõ ïðåäïðèÿòèé,
îòíîñÿùèõñÿ ê îäíîé îòðàñëè, èëè îáñëóæèâàþùèõ îäèí óçêèé ñåãìåíò
îòðàñëåâîãî ðûíêà, ïðèòîì, ÷òî îñòàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà îáñëó-
æèâàþò òîëüêî âíóòðåííèå íóæäû ãîðîäà èëè ïðîæèâàþùèõ â íåì
ëþäåé;
2) íàëè÷èå â ãîðîäå öåïî÷êè òåõíîëîãè÷åñêè ñâÿçàííûõ ïðåäïðèÿòèé,
ðàáîòàþùèõ íà îäèí êîíå÷íûé ðûíîê, êðîìå ïðåäïðèÿòèé, îáñëóæèâàþùèõ
âíóòðåííèå íóæäû ãîðîäà;
3) çíà÷èòåëüíàÿ çàâèñèìîñòü äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà ãîðîäà îò äåÿòåëüíîñòè
îäíîãî (èëè íåñêîëüêèõ) êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé;
4) íèçêàÿ äèâåðñèôèêàöèÿ ñôåð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà (îäíîðîäíûé
ïðîôåññèîíàëüíûé ñîñòàâ);
5) çíà÷èòåëüíàÿ óäàëåííîñòü ãîðîäà îò äðóãèõ, áîëåå êðóïíûõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ (÷òî ñíèæàåò âîçìîæíîñòè ìîáèëüíîñòè æèòåëåé), ïðè íàëè÷èè â
ãîðîäå ïåðâûõ äâóõ ïðèçíàêîâ èëè îòñóòñòâèå ðàçâèòîé èíôðàñòðóêòóðû,
îáåñïå÷èâàþùåé ñâÿçü ãîðîäà ñ âíåøíèì ìèðîì (äîðîãè àâòîìîáèëüíûå è
æåëåçíûå, òåëåôîííàÿ ñåòü è ò.ä.). [1] Ïåðå÷èñëåííûå ïðèçíàêè îòíîñÿòñÿ ê
êà÷åñòâåííûì õàðàêòåðèñòèêàì ìîíîãîðîäîâ.
Êðîìå òîãî,  ãðàäîîáðàçóþùåå ïðåäïðèÿòèå â ïðåîáëàäàþùåé ìåðå
îáåñïå÷èâàåò óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè â íàñåëåííîì ïóíêòå. Îíî
îáåñïå÷èâàåò çàíÿòîñòü, à ñëåäîâàòåëüíî, è óðîâåíü äîõîäîâ çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè
íàñåëåíèÿ, ó÷àñòâóåò â ñòðîèòåëüñòâå, ðåìîíòå è ñîäåðæàíèè èíæåíåðíîé è
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ýíåðãåòèêè è òðàíñïîðòà, ïîääåðæèâàåò
ïðîãðàììû ñîöèàëüíîé ïîìîùè íóæäàþùèìñÿ.
Ñôåðà æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
ýêîíîìèêè ãðàäîîáðàçóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ, ÷òî óâåëè÷èâàåò èçäåðæêè è
îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè âûïóñêàåìîé
ïðîäóêöèè. Ïî ðàçíûì îöåíêàì, â ãîðîäàõ ñ ãðàäîîáðàçóþùèì ïðåäïðèÿ-
òèåì – ãîðîäàõ è ÏÃÒ (ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà) – ïðîæèâàåò êàæäûé
ïÿòûé-øåñòîé ðîññèÿíèí. Îáùåå ÷èñëî ðîññèéñêèõ ìîíîãîðîäîâ (áåç ó÷åòà
ÏÃÒ), ñîñòàâëÿåò áîëåå ïÿòèñîò, ò. å. 46% âñåõ ãîðîäîâ Ðîññèè. Îñíîâíûìè
ôàêòîðàìè – ïîòåíöèàëàìè æèçíåñïîñîáíîñòè ñòðàíû, íà êîòîðûå
îêàçûâàåò âëèÿíèå ñèòóàöèÿ â ìîíîãîðîäàõ, ÿâëÿþòñÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ
îñâîåííîñòü òåððèòîðèè, ýôôåêòèâíîñòü ýêîíîìèêè, ðàçâèòèå íàóêè,
ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêàÿ óñòîé÷èâîñòü è âíåøíÿÿ ïîëèòèêà. Âëèÿíèå íà
äàííûå ôàêòîðû – ïîòåíöèàëû æèçíåñïîñîáíîñòè ñòðàíû îêàçûâàþò
ñëåäóþùèå ôàêòîðû ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ: ïðèðîñò ÷èñëà ìîíîãîðîäîâ,
ñòåïåíü ìîíîïðîôèëüíîñòè ýêîíîìèêè è îñîáûé ñòàòóñ òåððèòîðèé
äàííîãî âèäà. 
Îäíàêî, â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìíîãèå àâòîðû ñòàâÿò ïîä ñîìíåíèå
êîëè÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè ìîíîãîðîäîâ. Ïî èõ ìíåíèþ, áîëåå
çíà÷èìûìè ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, íå îïðåäåëåíî êîíêðåòíîå êîëè÷åñòâî íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ìîíîïðîôèëüíûìè. Äàííûå ðàçíÿòñÿ äàæå â
îôèöèàëüíûõ èñòî÷íèêàõ. Ïî äàííûì Èíñòèòóòà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íàñ÷èòûâàåòñÿ ïîðÿäêà 335 òàêèõ ãîðîäîâ.
 Âñå ìîíîãîðîäà ìîæíî êëàññèôèöèðîâàòü ïî íåñêîëüêèì ïðèçíàêàì.
1. Ïî ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ:
- ìàëûå ãîðîäà (äî 50 òûñ. ÷åëîâåê);
- ñðåäíèå ãîðîäà (îò 50 òûñ. äî 100 òûñ. ÷åë.);
- áîëüøèå ãîðîäà (îò 100 òûñ. äî 250 òûñ. ÷åë.);
- êðóïíûå ãîðîäà (îò 250 òûñ. äî 500 òûñ. ÷åë.);
 - êðóïíåéøèå (îò 500 òûñ. äî 1 ìëí. ÷åë.).
2. Ïî îòðàñëåâîé ïðèíàäëåæíîñòè ãðàäîîáðàçóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ:
- ïðîìûøëåííûå (èìåþùèå íà ñâîåé òåððèòîðèè ïðåäïðèÿòèå);
- íåïðîìûøëåííûå (çàêðûòûå ãîðîäà, íàó÷íûå ãîðîäà).
Ïðîìûøëåííûå, â ñâîþ î÷åðåäü, äåëÿòñÿ íà
- ìîíîãîðîäà äîáûâàþùèõ îòðàñëåé;
- ìîíîãîðîäà ÷åðíîé è öâåòíîé ìåòàëëóðãèè;
- ìîíîãîðîäà àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ;
- ìîíîãîðîäà ìàøèíîñòðîåíèÿ.
3. Ïî ñòåïåíè óäàëåííîñòè:
- óäàëåííûå (òàêèå ãîðîäà, êîòîðûå ðàñïîëàãàþòñÿ â áîëåå ÷åì 1,5-2 ÷àñîâîé
òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè äî äðóãîãî êðóïíîãî ãîðîäà);
- áëèçëåæàùèå (òàêèå ãîðîäà, êîòîðûå ðàñïîëàãàþòñÿ â 1,5-2 ÷àñîâîé
äîñòóïíîñòè äî äðóãîãî êðóïíîãî ãîðîäà. Â ýòîì ñëó÷àå, íàñåëåíèå ìîæåò
ðàáîòàòü â äðóãîì ãîðîäå, íå ïåðåñåëÿÿñü èç ñâîåãî).
Íà ðèñóíêå 1.1. ïîêàçàíî ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå ãîðîäîâ ïî îòðàñëåâîé
ïðèíàäëåæíîñòè ãðàäîîáðàçóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Ðèñ. 1.1. Ðàñïðåäåëåíèå ìîíîãîðîäîâ ïî îòðàñëåâîìó ïðèçíàêó
4. Ïî ñïîñîáó çàðîæäåíèÿ:
- ãîðîäà, ñîçäàííûå «ïîä ïðîåêò»;
- ãîðîäà, îáðàçîâàííûå íà ìåñòå óæå ñóùåñòâóþùèõ ïîñåëåíèé.
5. Ïî êðèòè÷íîñòè ñèòóàöèè:
- ïðîáëåìíûå;
- îòíîñèòåëüíî áëàãîïîëó÷íûå;
- áëàãîïîëó÷íûå.
6. Ïî ïåðñïåêòèâå ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ:
- ïåðñïåêòèâíûå;
- íåïåðñïåêòèâíûå.
Ñòðóêòóðà ìîíîãîðîäîâ ïî ôåäåðàëüíûì îêðóãàì ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå 1.1.
Òàáëèöà 1.1.
Ñòðóêòóðà ìîíîãîðîäîâ ïî ôåäåðàëüíûì îêðóãàì
Ôåäåðàëüíûé îêðóã Êîëè÷åñòâî
ñóáúåêòîâ ÐÔ
Êîëè÷åñòâî
ìîíîãîðîäîâ
Íàñåëåíèå,
òûñ. ÷åë.
Öåíòðàëüíûé ÔÎ
Ñåâåðî-çàïàäíûé ÔÎ
Þæíûé ÔÎ
Ñåâåðîêàâêàçñêèé ÔÎ
Ïðèâîëæñêèé ÔÎ
Óðàëüñêèé ÔÎ
Ñèáèðñêèé ÔÎ
Äàëüíåâîñòî÷íûé ÔÎ
Èòîãî:
13
7
4
1
12
5
8
5
55
72
41
10
4
87
43
53
25
335
2676,57
1047.98
749,11
219,69
4286.37
3323,43
3143,25
410,75
15857,15
Àíàëèç ñòðóêòóðû ìîíîãîðîäîâ ïî ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ïîêàçûâàåò,
÷òî íàðÿäó ñ êðóïíûìè ãîðîäàìè, òàêèìè êàê ×åëÿáèíñê, Òîëüÿòòè,
Íàáåðåæíûå ×åëíû, Íîâîêóçíåöê, Ëèïåöê, ãäå ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ
ïðåâûøàåò 500 òûñ. ÷åë. â îñíîâíîì ìîíîãîðîäà ïðåäñòàâëåíû ÷èñëåííîñòüþ
îò 5 äî 20 òûñ.÷åë. (òàáëèöà 1.2.).
Òàáëèöà 1.2.
Ñòðóêòóðà ãîðîäîâ ïî ÷èñëåííîìó ñîñòàâó íàñåëåíèÿ
Ãðàäàöèÿ
Êîëè÷åñòâî ãîðîäîâ
Êîëè÷åñòâî æèòåëåé
500-
1000
òûñ. ÷åë.
300-
500
òûñ. ÷åë.
100-
300
òûñ. ÷åë.
50-
100
òûñ. ÷åë.
20-50
òûñ. ÷åë.
5-20
òûñ. ÷åë.
äî 5
òûñ. ÷åë.
Èòîãî
5 3 24 49 96 110 48 335
2779,3 1192,02 3851,6 3398,8 3203,7 1288,5 142,8 15857,1
Ó÷èòûâàÿ ðàçíîîáðàçèå ñòðóêòóðû ìîíîãîðîäîâ ïî ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü êîìïëåêñíûå ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ, êîòîðûå âêëþ÷àþò
â ñåáÿ êîîðäèíàöèþ óñèëèé âñå óðîâíåé âëàñòè.
1.2. Îñíîâíûå ïðîáëåìû è íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ
Ìèíèñòåðñòâîì ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ ðàçðàáîòàíà öåëåâàÿ
ïðîãðàììà ñòàáèëèçàöèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ìîíîãîðîäàõ,
îòðàáîòàâ åå íà ïèëîòíûõ ïðîåêòàõ, êîòîðûå áûëè îòîáðàíû íà êîíêóðñíîé
îñíîâå. Äëÿ ýòèõ öåëåé ïðèâëåêàþòñÿ âñå âîçìîæíûå ðåñóðñû: âûäåëåíèå
ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è ãðàíòîâ èç áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé, ïðèâëå÷åíèå áàíêîâ
äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ, ïðèâëå÷åíèå õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ äëÿ âûïîëíåíèÿ ãîñçàêàçîâ, ñóáñèäèðîâàíèå òàðèôîâ íà
ýíåðãîðåñóðñû, ðåñòðóêòóðèçàöèÿ íàëîãîâûõ çàäîëæåííîñòåé.
Îñíîâîé ðåøåíèÿ ïðîáëåì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ñ ãðàäîîáðà-
çóþùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè ñòàëî ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíûõ èíâåñòèöèîííûõ
ïëàíîâ ïî ïîääåðæêå è ðàçâèòèþ ìîíîãîðîäîâ íà ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó.
Òàê, êîìïëåêñíûé èíâåñòèöèîííûé ïëàí ñîäåðæèò ðàñ÷åòû êàïèòàëà è åãî
äèíàìèêó, ðàñ÷åòû ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà òåððèòîðèè, åå ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ; ïîñòðîåíà ìîäåëü ôèíàíñèðîâàíèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ; îïðåäåëåíû îñíîâíûå ðèñêè, óãðîæàþùèå ðàçâèòèþ
òåððèòîðèè. Íåîáõîäèìûì óñëîâèåì ðåàëèçàöèè ïîäîáíûõ ïëàíîâ ÿâëÿåòñÿ
ñîó÷àñòèå ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ â ðåàëèçàöèè.
Ãëàâíûì íàïðàâëåíèå ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ìîíîãîðîäîâ ÿâëÿåòñÿ
äèâåðñèôèêàöèÿ, êîòîðàÿ âîçìîæíà ëèøü ïðè óëó÷øåíèè èíâåñòèöèîííîãî
êëèìàòà äàííîé òåððèòîðèè, ÷òî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ, â òîì ÷èñëå
ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ.
Â êîíöå 2009 ãîäà Ìèíèñòåðñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ âûäåëèëî
îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìîíîãîðîäîâ Ðîññèè, â
îñíîâó êîòîðûõ ëåãëè òðè ñòðàòåãèè: ïåðâàÿ ñòðàòåãèÿ – çàêðûòèå íàñåëåííîãî
ïóíêòà ñ ïåðåñåëåíèåì ãðàæäàí â òîì ñëó÷àå, åñëè ãîðîä ïðèçíàí
íåïåðñïåêòèâíûì; âòîðàÿ ñòðàòåãèÿ – ïåðåïðîôèëèðîâàíèå ýêîíîìèêè
ìîíîãîðîäà è îòêðûòèå íîâûõ ïðîèçâîäñòâ; òðåòüÿ ñòðàòåãèÿ – ãîñóäàðñòâåííàÿ
ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ìîíîãîðîäîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â êðèòè÷åñêîé ñèòóàöèè.
Ïðèìåíåíèå ïåðâîé ñòðàòåãèè âîçìîæíî ëèøü â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ ðû÷àãîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè.
Èíûìè ñëîâàìè, ê òàêèì òåððèòîðèÿì ìîæíî îòíåñòè ïîëíîñòüþ âûìèðàþùèå
íàñåëåííûå ïóíêòû. Òàêîé íàñåëåííûé ïóíêò ïðåêðàùàåò ñóùåñòâîâàíèå
ïðåæäå âñåãî íå ïî ïîëèòè÷åñêîé âîëå, à ïî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì
ïðè÷èíàì – íàñåëåíèå ìèãðèðóåò â ïîèñêàõ ðàáîòû. Íåêîòîðûìè àâòîðàìè
âûñêàçûâàåòñÿ íåïðèåìëåìîñòü ïðèìåíåíèå äàííîé ñòðàòåãèè â ñâÿçè ñ
âîçìîæíûìè íàðîäíûìè âîëíåíèÿìè, ðàçðóøåíèåì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
äàííîé òåððèòîðèè. Îäíàêî çäåñü ñòîèò âîçðàçèòü – êàê ïðàâèëî, òåððèòîðèè,
êîòîðûå çàêðûâàþòñÿ ïî ïîëèòè÷åñêîé âîëå, óæå íå ñïîñîáíû áûòü
âîçðîæäåííûìè, ìåñòíîå íàñåëåíèå íå çàèíòåðåñîâàíî â äàëüíåéøåì
ïðîæèâàíèè íà ýòèõ òåððèòîðèÿõ.
Âòîðàÿ ñòðàòåãèÿ ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíîé ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîõðàíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïîâûøåíèÿ (èëè ñîõðàíåíèÿ êàê ìèíèìóì)
óðîâíÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Îäíàêî, äëÿ ðåàëèçàöèè äàííîé
ñòðàòåãèè îòñóòñòâóåò íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà. Êàê ïðàâèëî, èíâåñòîðîâ
ìàëî èíòåðåñóþò òàêèå òåððèòîðèè. Â òàêîì ñëó÷àå ãîñóäàðñòâî äîëæíî
ïðåäëàãàòü íåêèé íàáîð ëüãîòíûõ óñëîâèé õîçÿéñòâîâàíèÿ íà òåððèòîðèè òàêèõ
ìîíîãîðîäîâ. Ñîçäàíèå íîâûõ ïðîèçâîäñòâ ñòàáèëèçèðóåò ñèòóàöèþ íå òîëüêî
â ìîíîãîðîäàõ, íî è â ðåãèîíå â öåëîì. Êðîìå òîãî, ýòî ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà. Ðåàëèçàöèÿ äàííîé ñòðàòåãèè òðåáóåò
çíà÷èòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, êàê ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà, òàê è ñî
ñòîðîíû ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ. Äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî çíà÷èòåëüíî çàìåäëÿåò
ïðîöåññ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, ïîñêîëüêó âåñüìà ÷àñòî íà
òàêèõ òåððèòîðèÿõ îòñóòñòâóåò öåëûé ðÿä íåîáõîäèìûõ ðåñóðñîâ – â ïåðâóþ
î÷åðåäü èíòåëëåêòóàëüíûõ è òðóäîâûõ. Ýòî ïðîèñõîäèò èç-çà çíà÷èòåëüíîãî
óðîâíÿ ìèãðàöèè íà òàêîâûõ òåððèòîðèÿõ.
 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîñóäàðñòâîì ðåàëèçóåòñÿ òðåòüÿ ñòðàòåãèÿ –
ãîñóäàðñòâîì îïðåäåëåí ïåðå÷åíü äåïðåññèâíûõ òåððèòîðèé, êîòîðûì áóäåò
îêàçàíà ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü. Òàêîé ïîäõîä, ïðåæäå âñåãî, îïàñåí ñóáúåê-
òèâíîñòüþ îïðåäåëåíèÿ òàêîâûõ òåððèòîðèé. Êðîìå òîãî, âåëèêà âåðîÿòíîñòü
íåöåëåâîãî ðàñõîäîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, ÷òî åùå áîëüøå ñíèæàåò
âåðîÿòíîñòü áëàãîïðèÿòíîãî èñõîäà ðåàëèçàöèè ïîäîáíûõ èíâåñòèöèîííûõ
ïëàíîâ.
Ìèíèñòåðñòâîì ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ áûëà ðàçðàáîòàíà ìåòîäèêà
êîìïëåêñíîãî èíâåñòèöèîííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ. Êàæäûé
ìîíîãîðîä, ïî ñóòè, äîëæåí áûë ïðåäñòàâèòü ñòðàòåãèþ ñâîåãî ðàçâèòèÿ.
Êîìïëåêñíûé èíâåñòèöèîííûé ïëàí âêëþ÷àåò â ñåáÿ: àíàëèç ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ, ðàñ÷åò êàïèòàëà ãîðîäà, àíàëèç ðèñêîâ,
êàëåíäàðíûé ïëàí ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû, ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ïðîãðàììîé,
ðàñ÷åò ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè, ïðîãíîçû ðàçâèòèÿ, èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ è ò.ä. Îòáîð ãîðîäîâ ïî êîìïëåêñíîìó èíâåñòèöèîííîìó
ïëàíèðîâàíèþ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì ïðèíöèïàì:
1) ïðèîðèòåò îòäàåòñÿ òåì êîìïëåêñíûì èíâåñòèöèîííûì ïëàíàì,
êîòîðûå ðàçðàáîòàíû è ñîãëàñîâàíû âñåìè çàèíòåðåñîâàííûìè ñóáúåê-
òàìè (àäìèíèñòðàöèåé ìîíîãîðîäà è âûøåñòîÿùèìè îðãàíàìè âëàñòè,
ðóêîâîäñòâîì ãðàäîîáðàçóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîôñîþçàìè, ïðåäñ-
òàâèòåëÿìè íàñåëåíèÿ – îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè, ïàðòèÿìè è ò.ï.);
2) çàòðàòû è ýôôåêò îò ðåàëèçàöèè êîìïëåêñíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïëàíîâ
äîëæíû áûòü ñîïîñòàâèìû, ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà è ýôôåêò äîëæíû
íàáëþäàòüñÿ íå ïîçæå 3 ëåò ñ ìîìåíòà íà÷àëà ðåàëèçàöèè ïëàíà;
3) âñå êëþ÷åâûå ðåøåíèÿ, çàòðàòû äîëæíû êîíòðîëèðîâàòüñÿ âñåìè
ó÷àñòíèêàìè ñîãëàøåíèÿ î ðåàëèçàöèè êîìïëåêñíûõ èíâåñòèöèîííûõ
ïëàíîâ.
Îäíàêî ïî íàøåìó ìíåíèþ, ðåøåíèå ïðîáëåìû òðåáóåò êîìïëåêñíîãî
ïîäõîäà. Ïðåæäå âñåãî, íåîáõîäèìû èçìåíåíèÿ â íàëîãîâûé è áþäæåòíûé
êîäåêñû, ñ öåëüþ óâåëè÷åíèÿ äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòîâ òàêèõ ãîðîäîâ. Äëÿ
ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â ìîíîãîðîäà öåëåñîîáðàçíî óñòàíîâèòü íàëîãîâûå
ëüãîòû. Êðîìå òîãî, îòñóòñòâóþò êîìïëåêñíûå ïðîãðàììû óïðàâëåíèÿ
ìèãðàöèåé íà òåððèòîðèè Ðîññèè, íàëè÷èå êîòîðûõ ìîãëî áû áëàãîòâîðíî
ñêàçàòüñÿ íà ðàçâèòèå òàêèõ òåððèòîðèé.
1.3. Ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ãîðîä Âîòêèíñê»
Â Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêå îäíèì èç ìîíîãîðîäîâ ÿâëÿåòñÿ ãîðîä Âîòêèíñê.
Âîòêèíñê ðàñïîëîæåí íà áåðåãó ïðóäà, îáðàçîâàâøåãîñÿ ïðè ñòðîèòåëüñòâå
ïëîòèíû íà ñëèÿíèè ðåê Âîòêà, Áåðåçîâêà è Øàðêàí, âõîäÿùèõ â áàññåéí ðåêè
Êàìû. Âîòêèíñêèé ïðóä ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì äëÿ ãîðîäà õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâûì
âîäîåìîì, çàíèìàåò ïëîùàäü 18 êâ. êì. Ýòî ñàìûé áîëüøîé â Óäìóðòèè èñêóññò-
âåííûé âîäîåì.
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ  ãîðîäà Âîòêèíñêà  ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ
2009 ãîäà ñîñòàâëÿëà 96936 ÷åëîâåê. ×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ â òðóäî-
ñïîñîáíîì âîçðàñòå – 60990 ÷åëîâåê – 63% îò îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
ãîðîäà.
Ãîðîä çàíèìàåò îäíî èç êëþ÷åâûõ ìåñò â ñèñòåìå ðàññåëåíèÿ Óäìóðòñêîé
Ðåñïóáëèêè, èç-çà áëèçîñòè ê Èæåâñêó õàðàêòåðèçóåòñÿ íàëè÷èåì èíòåíñèâíûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Âîòêèíñê èìååò ñëàáóþ äèíàìèêó ðàçâèòèÿ, ñîìíè-
òåëüíóþ ïåðñïåêòèâó ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé è êîììóíèêàöèîííîé èíôðàñò-
ðóêòóðû. Óðîâåíü ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà, ïîëîæåíèå â ñèñòåìå
ðàññåëåíèÿ è õîçÿéñòâåííûõ ñâÿçåé è îòíîñèòåëüíî áëàãîïðèÿòíàÿ ñîöèàëüíàÿ
ñèòóàöèÿ îïðåäåëÿþò åãî íèçêèé óðîâåíü ïåðñïåêòèâû ìàñøòàáíîãî
ôóíêöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ.
Â ìåæðåãèîíàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé êîíêóðåíöèè ðàñïîëîæåíèå ãîðîäà
Âîòêèíñêà èìååò ñâîè ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå îñîáåííîñòè. Ñ îäíîé
ñòîðîíû, áëèçîñòü ê ñòîëèöå ðåñïóáëèêè ã. Èæåâñêó îáåñïå÷èâàåò êîîïåðàöèþ
ÂÏÊ, ïîòåíöèàëüíî ñïîñîáñòâóåò ïðèòîêó èíâåñòèöèé â äðóãèå îòðàñëè
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà è íåïðîèçâîäñòâåííóþ ñôåðó. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, áëèçîñòü ê Èæåâñêó ñíèæàåò òðóäîâîé, ôèíàíñîâûé, a â êîíå÷íîì
ñ÷åòà, è ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë ãîðîäà Âîòêèíñêà, ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ â
çíà÷èòåëüíîì îòñòàâàíèè êàê èíôðàñòðóêòóðíîãî îáåñïå÷åíèÿ, òàê è èíâåñòè-
öèîííûõ ïðîöåññîâ.
  Â ãîðîäå ðàñïîëîæåíî áîëåå 980 ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, íà êîòîðûõ
òðóäÿòñÿ áîëåå 42 òûñ. ãðàæäàí. Ýêîíîìèêà ãîðîäà èìååò ïðåèìóùåñòâåííî
ìîíîïðîôèëüíûé õàðàêòåð, âåäóùåå ìåñòî ñðåäè îòðàñëåé çàíèìàåò
ìàøèíîñòðîåíèå. ÔÃÓÏ «Âîòêèíñêèé çàâîä» ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ãðàäîîá-
ðàçóþùèì ïðåäïðèÿòèåì, è îò åãî ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè â ïåðâóþ î÷åðåäü
çàâèñèò ýêîíîìèêà ãîðîäà. Ñïåêòð õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Âîòêèíñêà
äîïîëíÿåò ðÿä ïðåäïðèÿòèé ìàøèíîñòðîåíèÿ, ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè è
ñòðîéèíäóñòðèè.
Ïîòåíöèàë äàëüíåéøåé äèâåðñèôèêàöèè ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ñâÿçàí
ñ ôóíêöèåé ãîðîäà, êàê ìåæðàéîííîãî õîçÿéñòâåííîãî öåíòðà, ê êîòîðîìó
òÿãîòåþò Âîòêèíñêèé, Øàðêàíñêèé è Äåáåññêèé ðàéîíû. Íà áàçå ñûðüåâîãî
ïîòåíöèàëà ïðîèñõîäèò, è äîëæíà ðàçâèâàòüñÿ â äàëüíåéøåì, ïåðåðàáîòêà
ïðîäóêöèè àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, ñòðîéèíäóñòðèÿ, óêðåïëåíèå
ôóíêöèè ãîðîäà, êàê îðãàíèçàöèîííîãî öåíòðà íåôòåäîáûâàþùåé äåÿòåëü-
íîñòè è ìåæðàéîííîãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëó-
æèâàíèÿ.
Öåëüþ èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà
âñåõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè, ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè âûïóñêàåìîé
ïðîäóêöèè, ñòàáèëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ
çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ è ýôôåêòèâíîãî îñâîåíèÿ èíâåñòèöèé.
Îñíîâîé ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ ïðîìûøëåííîñòü,
êîòîðàÿ ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ìàøèíîñòðîåíèè è ìåòàëëîîáðàáîòêå. Òåìïû
ðîñòà ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà åæåãîäíî ðàñòóò. Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà
ïðîèçâîäÿò îáîðóäîâàíèå äëÿ íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè, ìåòàë-
ëîðåæóùèå ñòàíêè, ñïåöèàëüíóþ òåõíèêó, ðåäóêòîðû, ãàçîâûå ïëèòû, ïîòðåáè-
òåëüñêèå òîâàðû è ìíîãîå äðóãîå.
Ñòðóêòóðà ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà Âîòêèíñêà ñëåäóþùàÿ: ìàøèíî-
ñòðîåíèå è ìåòàëëîîáðàáîòêà – 85%, ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü – 9,8%, ïðîèç-
âîäñòâî ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ – 0,8%, ïðî÷èå îòðàñëè 4,4%.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèíÿò êîìïëåêñíûé ïëàí ìîäåðíèçàöèè ãîðîäà
Âîòêèíñêà. Â ðàìêàõ äàííîé ïðîãðàììû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà çàêëþ÷àþòñÿ â ðåàëèçàöèè ñëåäóþùèõ íàï-
ðàâëåíèé:
- ðàçâèòèå, ìîäåðíèçàöèÿ è äèâåðñèôèêàöèÿ ýêîíîìèêè;
- ðàçâèòèå è ìîäåðíèçàöèÿ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû;
- ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû;
- ðàçâèòèå ïî ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà;
- ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå íàïðÿæåííîñòè íà
ðûíêå òðóäà.
Ïðè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé êîìïëåêñíîãî ïëàíà ìîäåðíèçàöèè âîç-
íèêàþò èíâåñòèöèîííûå ðèñêè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò öåëûé ðÿä
ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ èíâåñòèðîâàíèåì – îñíîâíàÿ ïðîáëåìà ïîèñê è ïðèâ-
ëå÷åíèå èíâåñòîðîâ. Èìåííî ñ ýòîé ïðîáëåìîé ñâÿçàíà îñíîâíàÿ ïðè÷èíà
ñëàáîé ðåàëèçàöèè ïðèíÿòîãî ïëàíà.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ðàçðàáîòàííûé ïëàí ÿâëÿåòñÿ àíòèêðèçèñíûì
èíñòðóìåíòîì, ïîçâîëÿþùèì îáåñïå÷èòü ïåðåõîä ê äèíàìè÷íîìó
èííîâàöèîííîìó ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè ãîðîäà ïîñðåäñòâîì ðàçâèòèÿ è
ìîäåðíèçàöèè ñóùåñòâóþùèõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè, ñîçäàíèÿ íîâûõ äëÿ
ãîðîäà îòðàñëåé, äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà.
Äîñòèæåíèå öåëåé èíâåñòèöèîííîãî ïëàíà ïîçâîëèò ìàêñèìàëüíî íè-
âåëèðîâàòü îòðèöàòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ ìèðîâîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî
êðèçèñà, ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ñîöèàëüíîé ñôåðû è îáùåñòâåííîé èíôðàñò-
ðóêòóðû, ÷òî, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ñòàíåò îñíîâîé äëÿ êà÷åñòâåííîãî ðîñòà óðîâíÿ
æèçíè íàñåëåíèÿ  ãîðîäà.
Îñíîâíûìè ðåçóëüòàòàìè ðåàëèçàöèè êîìïëåêñíîãî ïëàíà äîëæíû ñòàòü:
1) Ïðèâëå÷åíèå âíåøíèõ èíâåñòèöèé â ãîðîä Âîòêèíñê çà ñ÷åò ôîðìè-
ðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ïðîèçâîäñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû;
2) Ðàñøèðåíèå íàëîãîâîé áàçû ãîðîäà Âîòêèíñêà è Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè
çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé è ñîçäàíèÿ íîâûõ ïðîèçâîäñòâ;
3) Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â  ãîðîäå Âîòêèíñêå;
4) Ñíèæåíèå ôèíàíñîâîé íàãðóçêè íà ãðàäîîáðàçóþùåì ïðåäïðèÿòèè çà
ñ÷åò òðóäîóñòðîéñòâà âûñâîáîæäàåìûõ ñîòðóäíèêîâ è ñîäåéñòâèå â ïîâûøåíèè
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè çà ñ÷åò ðàçâèòèÿ ñèñòåìû
ïîñòàâùèêîâ.
5) Äèâåðñèôèêàöèÿ òðàäèöèîííûõ ïðîèçâîäñòâ îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà.
6) Ñîêðàùåíèå äîëè ðûíêà òðóäà Âîòêèíñêà, çàíèìàåìîé ïðåäïðèÿòèÿìè
îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà.
7) Ñîêðàùåíèå äîëè ïðåäïðèÿòèé îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà â
îáùåì îáúåìå ïðîèçâîäñòâà ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà Âîòêèíñêà, à òàêæå â ôîð-
ìèðîâàíèè áþäæåòà ãîðîäà.
8) Ñíèæåíèå èíôðàñòðóêòóðíûõ îãðàíè÷åíèé ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è
ñîöèàëüíîé ñôåðû ãîðîäà Âîòêèíñêà. Ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé èíôðàñò-
ðóêòóðû ãîðîäà Âîòêèíñêà, Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè è Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè â öåëîì.
Îäíèì èç âîçìîæíûõ ïóòåé ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íåîáõîäèìûìè è äîñòàòî÷íûìè îáúåìàìè ôèíàí-
ñîâûõ ðåñóðñîâ, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò èçìåíåíèÿ ìåõàíèçìîâ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ
íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà. Êðîìå òîãî, ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùèõ
ìåðîïðèÿòèé ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ìîíîãîðîäîâ:
1) ïðèíÿòèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ñòàòóñå ìîíîãîðîäà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», â êîòîðîì íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü ïðàâîâîé ñòàòóñ òàêèõ òåððè-
òîðèé, ñòàòóñ íàñåëåíèÿ è ò.ä.
2) ñíèæåíèå íàëîãîâûõ ñòàâîê äëÿ âíîâü îòêðûâàþùèõñÿ ïðåäïðèÿòèé íà
òåððèòîðèé òàêèõ ãîðîäîâ;
3) óñòàíîâëåíèå íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû îò íàëîãà íà
ïðèáûëü è íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü
Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü è ðåàëèçîâàòü ðÿä ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå íàïðÿæåííîñòè íà ðûíêå òðóäà ãîðîäà. Ê òàêîâûì
ìåðîïðèÿòèÿì ìîæíî îòíåñòè ñëåäóþùèå:
- îïåðåæàþùåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå è ñòàæèðîâêà ðàáîòíèêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé óâîëüíåíèÿ (ïðîñòîé, ââåäåíèå ðåæèìà íåïîëíîãî
ðàáî÷åãî âðåìåíè, ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî âûñâîáîæäåíèþ ðàáîòíèêîâ),
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû, îñóùåñòâëÿþùèõ
ðåñòðóêòóðèçàöèþ è ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíâåñòè-
öèîííûìè ïðîãðàììàìè;
- ñòàæèðîâêà âûïóñêíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â öåëÿõ ïðèîáðå-
òåíèÿ èìè îïûòà ðàáîòû;
- ñîäåéñòâèå òðóäîóñòðîéñòâó íåçàíÿòûõ èíâàëèäîâ, ðîäèòåëåé, âîñïèòûâà-
þùèõ äåòåé-èíâàëèäîâ, ìíîãîäåòíûõ  ðîäèòåëåé;
- ñîäåéñòâèå ñàìîçàíÿòîñòè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí è ñòèìóëèðîâàíèå
ñîçäàíèÿ áåçðàáîòíûìè ãðàæäàíàìè, îòêðûâøèìè ñîáñòâåííîå äåëî, äî-
ïîëíèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí;
- îêàçàíèå àäðåñíîé ïîääåðæêè ãðàæäàíàì, îáðàòèâøèìñÿ â ÎÑÇ â öåëÿõ
ïîèñêà ðàáîòû, âêëþ÷àÿ îðãàíèçàöèþ èõ ïåðååçäà â äðóãóþ ìåñòíîñòü äëÿ
çàìåùåíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò, ñîçäàâàåìûõ, â òîì ÷èñëå, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôå-
äåðàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì è èíâåñòèöèîííûõ;
- ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà âðà÷åé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììàìè
ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ ñóáúåêòîâ ÐÔ;
- ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà, ïåðåïîäãîòîâêà è ïîâûøåíèå êâàëè-
ôèêàöèè æåíùèí, íàõîäÿùèõñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî òðåõ ëåò,
ïëàíèðóþùèõ âîçâðàùåíèå ê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Óäìóðò-
ñêîé Ðåñïóáëèêè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ãîðîä Âîòêèíñê», ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé Êîìïëåêñíîãî ïëàíà ìîäåðíèçàöèè ìîíîãîðîäà Âîòêèíñêà
ïðåäïîëàãàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:
- ñîçäàíèå êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî ðåàëèçàöèè Êîìïëåêñíîãî ïëàíà
ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîòêèíñê» èç ÷èñëà ïðåäñ-
òàâèòåëåé âñåõ ó÷àñòíèêîâ è çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí ìåðîïðèÿòèé â öåëÿõ
êîîðäèíàöèè äåéñòâèé è êîììóíèêàöèé;
- çàêëþ÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîãëàøåíèé ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîòêèíñê» è èíèöèà-
òîðàìè ìåðîïðèÿòèé ïðè ó÷àñòèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Óäìóðòñêîé
Ðåñïóáëèêè è Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå ðåàëèçàöèåé Êîìïëåêñíîãî ïëàíà ìîäåðíèçàöèè
ìîíîãîðîäà Âîòêèíñêà âîçëîæèòü íà Ãëàâó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ãîðîä Âîòêèíñê».
Äëÿ îðãàíèçàöèîííîãî ñîïðîâîæäåíèÿ êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿòèé âîçìîæíî
ñîçäàíèå íà ïðèíöèïàõ ïðîåêòíîãî óïðàâëåíèÿ ðàáî÷èõ ãðóïï, â ñîñòàâ êîòîðûõ
áóäóò âõîäèòü ïðåäñòàâèòåëè èíâåñòîðà, àäìèíèñòðàöèè, äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ è
çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí ïî ìåðîïðèÿòèþ.
Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíîé öåëüþ ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «ãîðîä Âîòêèíñê» êàê ãîðîäà ñ ãðàäîîáðàçóþùèì ïðåäïðèÿòèåì
ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è
ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè ãîðîäà Âîòêèíñêà íà ïðèíöèïàõ óñòîé÷èâîãî
ðàçâèòèÿ çà ñ÷åò êîìïëåêñíîé è ïîñëåäîâàòåëüíîé òðàíñôîðìàöèè âñåõ ñôåð
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãîðîäà, à òàêæå ðåøåíèå ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì âîçíèêøèõ
â ãîðîäå Âîòêèíñêå â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà è çàíÿòîñòè
íà ãðàäîîáðàçóþùåì ïðåäïðèÿòèè èç-çà ñîêðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
îáîðîííîãî çàêàçà.
Ýêîíîìèêà ãîðîäà äîëæíà áûòü äèôôåðåíöèðîâàíà: íàðÿäó ñ óñïåøíî
ðàáîòàþùèì ÎÀÎ «Âîòêèíñêèé çàâîä» ïðåäïðèÿòèåì îáîðîííî-
ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, ïåðåøåäøèì íà âûïóñê âîñòðåáîâàííîé,
êîíêóðåíòîñïîñîáíîé âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè ñ âûñîêîé äîëåé
äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè, äîëæíû àêòèâíî ðàçâèâàòüñÿ èííîâàöèîííûå è
ñåðâèñíûå îòðàñëè, ñôåðû óñëóã.
1.4. Ýêîëîãè÷åñêèå àñïåêòû ýíåðãîñáåðåæåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé ñ ãðàäîîáðàçóþùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè
Íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ â
ìîíîãîðîäàõ äèêòóåòñÿ öåëûì ðÿäîì îáñòîÿòåëüñòâ íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàí-
íûõ ñ ýêîëîãèåé òåððèòîðèé. Ïðåæäå âñåãî, ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå
îáñòîÿòåëüñòâà, îáóñëàâëèâàþùèå ðàçâèòèå ýíåðãîñáåðåæåíèÿ:
1. Îãðàíè÷åííîñòü íå âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè, ïðåæäå âñåãî
çàïàñîâ íåôòè, ïðèðîäíîãî ãàçà è óãëÿ, íà èñïîëüçîâàíèè êîòîðûõ â  íàñòîÿùåå
âðåìÿ ñòðîèòñÿ ñèñòåìà ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà. Íà ñåãîäíÿø-
íèé ìîìåíò ïîòðåáëåíèå ïåðâè÷íîé ýíåðãèè â ìèðå ñîñòàâëÿåò îêîëî 10 ìëðä.
òîíí óñëîâíîãî òîïëèâà. Òåìïû ïðèðîñòà ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ îñòàþòñÿ äîñòàòî÷íî âûñîêèìè, è ñàìûå îïòèìèñòè÷åñêèå ïðîãíîçû
äàþò âñåãî íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò îòíîñèòåëüíî áëàãîïîëó÷íîãî ýíåðãî-
îáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâà. Òàêèì îáðàçîì, ýíåðãîñáåðåæåíèå ñìîæåò óâåëè÷èòü
ïåðèîä àäàïòàöèè ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà ê íîâîìó ðåæèìó ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ,
êîãäà íà ñìåíó ñíèæàþùèìñÿ çàïàñàì îðãàíè÷åñêîãî òîïëèâà áóäóò âûõîäèòü
äðóãèå èñòî÷íèêè ýíåðãèè.
2. Íåîïðåäåëåííîñòü ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ÿäåðíîé ýíåðãåòèêè. Ðàçâèòèå
ÿäåðíîé ýíåðãåòèêè âî ìíîãîì ñäåðæèâàåòñÿ ïîñëåäñòâèÿìè àâàðèé è
êàòàñòðîô, êîòîðûå ïðîèçîøëè íà îáúåêòàõ ÀÝÑ. Òîëüêî ïî ñîñòîÿíèþ íà
íà÷àëî 90-õ ãîäîâ íà 400 ÀÝÑ â ìèðå ïðîèçîøëî ïîðÿäêà 30 áîëåå èëè ìåíåå
êðóïíûõ àâàðèé. Ïîñëåäíèå àâàðèè íà îáúåêòàõ ÀÝÑ â ßïîíèè äàþò ïîâîä
åùå ðàç óñîìíèòüñÿ â ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ äàííîé îòðàñëè ýíåðãåòèêè, ïî
êðàéíåé ìåðå, â îïðåäåëåííûõ ðàéîíàõ ïëàíåòû. Àïðèîðíàÿ àâàðèéíîñòü
ÿäåðíûõ îáúåêòîâ – îñíîâíîé àðãóìåíò ïðîòèâíèêîâ áûñòðîãî ðàçâèòèÿ
ÿäåðíîé ýíåðãåòèêè.
3. Íåîïðåäåëåííîñòü ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ íåòðàäèöèîííûõ âîçîáíîâ-
ëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè (ìàëàÿ ãèäðîýíåðãåòèêà, ãåîòåðìàëüíàÿ ýíåðãèÿ,
ýíåðãèÿ áèîìàññû, ýíåðãèÿ âåòðà, ñîëíå÷íàÿ ýíåðãèÿ, íèçêî ïîòåíöèàëüíîå
òåïëî).
Íåòðàäèöèîííûå èñòî÷íèêè òàêæå íàíîñÿò âðåä îêðóæàþùåé ñðåäå. Òàê,
âåòðîâûå ýëåêòðè÷åñêèå ñòàíöèè ÿâëÿþòñÿ ïîìåõîé äëÿ âîçäóøíîãî
ñîîáùåíèÿ, äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðàäèîâîëí, íàðóøàþò ïóòè ìèãðàöèè ïòèö,
âåäóò ê êëèìàòè÷åñêèì èçìåíåíèÿì âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ åñòåñòâåííîé
öèðêóëÿöèè âîçäóøíûõ ïîòîêîâ. Âîçáóæäàåìûå âåòðîâûìè ýëåêòðè÷åñêèìè
ñòàíöèÿìè íèçêî÷àñòîòíûå çâóêîâûå êîëåáàíèÿ (èíôðàçâóêè) îïàñíû äëÿ
÷åëîâåêà è æèâîòíûõ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Âåëèêîáðèòàíèè ââåäåí ìîðàòîðèé
íà âîçâåäåíèå íîâûõ íàçåìíûõ âåòðÿíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñòàíöèé.
Ýêñïëóàòàöèÿ ãåîòåðìàëüíûõ èñòî÷íèêîâ ñâÿçàíà ñ ïðîñàäêîé ãðóíòà è ðèñêîì
âîçíèêíîâåíèÿ çåìëåòðÿñåíèé, ñî çíà÷èòåëüíûì çàãðÿçíåíèåì âîäíûõ
îáúåêòîâ, ñ âûáðîñîì âðåäíûõ ãàçîâ. Âûñîêèå ýêîëîãè÷åñêèå èçäåðæêè
õàðàêòåðíû è äëÿ äðóãèõ íåòðàäèöèîííûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè. Î÷åâèäíî,
÷òî âìåñòå ñ èñïîëüçîâàíèåì íîâûõ âèäîâ ýíåðãèè âîçíèêàþò è íîâûå âèäû
ýêîëîãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê èçìåíåíèÿì
ýêîñèñòåìû â ãëîáàëüíûõ ìàñøòàáàõ è êîòîðûå â ïîëíîé ìåðå ñåãîäíÿ
äîñòàòî÷íî òðóäíî îöåíèòü.
4. Îäíèì èç îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåäîïðåäåëÿþùèõ íåîáõîäèìîñòü ðàçâèòèÿ
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ýíåðãåòèêà – îäèí èç ãëàâíûõ çàãðÿçíèòåëåé
áèîñôåðû.
Îáúåêòû ýíåðãåòèêè çàãðÿçíÿþò çåìëþ, âîäó è àòìîñôåðó âðåäíûìè
âûáðîñàìè ãàçîâ è ñòî÷íûìè âîäàìè ýëåêòðîñòàíöèé, ñáðîñàìè áîëüøîãî
êîëè÷åñòâà òåïëîòû, ðàñõîäóÿ çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî âîäíûõ è çåìåëüíûõ
ðåñóðñîâ, ïîäâåðãàÿ ýêîñèñòåìó âðåäíîìó âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè, ñâÿçàííîé
ñ ýêñïëóàòàöèåé àòîìíûõ ýëåêòðîñòàíöèé, ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîëåé ëèíèé
ýëåêòðîïåðåäà÷. Îñíîâíûå îáúåêòû âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó –
ýëåêòðîñòàíöèè. Îíè ðàçëè÷àþòñÿ ïîòðåáëåíèåì ïåðâè÷íûõ ýíåðãîðåñóðñîâ,
îò õàðàêòåðèñòèê êîòîðûõ ñóùåñòâåííî çàâèñÿò óñëîâèÿ è ôîðìà âîçäåéñòâèÿ
ñòàíöèé íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.
Ïðèíöèïèàëüíî ðàçëè÷íû â ýêîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè òàêèå âèäû
ïåðâè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè, êàê îðãàíè÷åñêîå òîïëèâî, ÿäåðíîå òîïëèâî,
ñîëíå÷íàÿ ýíåðãèÿ, ýíåðãèÿ âåòðà, ïðèëèâîâ, âîëí, ãåîòåðìàëüíàÿ ýíåðãèÿ. Â
ýòèõ óñëîâèÿõ âçàèìîçàìåíÿåìîñòü ýëåêòðîñòàíöèé îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü
ìàíåâðèðîâàíèÿ èõ ñîñòàâîì è ðàçìåùåíèåì â öåëÿõ ñíèæåíèÿ îòðèöàòåëüíîãî
âîçäåéñòâèÿ ýíåðãåòèêè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ñ ó÷åòîì ñîñòîÿíèÿ ïðèðîäû
è ýêîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ýëåêòðîñòàíöèé.
Îòëàæåííàÿ â îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîì îòíîøåíèè ïîëèòèêà ýíåðãî-
ñáåðåæåíèÿ ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ïîòðåáëÿåìûõ
ýíåðãåòè÷åñêèìè îáúåêòàìè, è ê ñîîòâåòñòâóþùåìó óìåíüøåíèþ îòðèöàòåëü-
íîãî âîçäåéñòâèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè íà áèîñôåðó.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îêîëî 30% ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ ïðèõîäèòñÿ íà
ýëåêòðîýíåðãåòèêó, 35% - íà îòîïëåíèå è ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå, 30 % - íà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå òåïëà. Ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå, èç âñåõ òåïëîâûõ
ñáðîñîâ 18% ïðèõîäÿòñÿ íà îòõîäû èñïîëüçîâàíèÿ òåïëà, 22 % - íà îòîïëåíèå è
ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå è 42 % - íà òåïëîêîíäåíñàöèþ íà ÒÝÑ.
Åñëè ãîâîðèòü î ìàñøòàáàõ òåïëîâîãî çàãðÿçíåíèÿ àòìîñôåðû, òî
ïîêàçàòåëüíû òàêèå âèäû îöåíêè: îò ïðîìûøëåííîãî öåíòðà ñ íàñåëåíèåì
2 ìëí. ÷åëîâåê, ñ ýëåêòðîñòàíöèÿìè ñóììàðíîé ìîùíîñòüþ 4600 ÌÂò è
íåôòåõèìè÷åñêèìè çàâîäàìè øëåéô òåïëîâûõ çàãðÿçíåíèé ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
íà 80-120 êì ïðè øèðèíå çîíû çàãðÿçíåíèÿ 50 êì è âûñîòå îêîëî 1 êì.
Îäíîé èç âàæíûõ ïðîáëåì ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè äëÿ
îñâåùåíèÿ. Â Åâðîïå ê ýòîé ïðîáëåìå ïîäîøëè ïðåäìåòíî, è ñïåöèàëüíî
ñîçäàííîé åâðîïåéñêîé êîìèññèåé áûëà ðàçðàáîòàíà Ïðîãðàììà Åâðî-
ïåéñêîãî Ñîþçà «Ïî çàùèòå îêðóæàþùåé ñðåäû îò âðåäíîãî âëèÿíèÿ ýëåêòðî-
òåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè». Â åå îñíîâó çàëîæåíî òðè ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâ-
ëåíèÿ:
- êëèìàòè÷åñêîå. Îíî ñîñòîèò â óìåíüøåíèè âûáðîñîâ óãëåêèñëîãî ãàçà íà
îáúåêòàõ ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè. Ïëàíèðóåòñÿ óìåíüøåíèå
âûáðîñîâ óãëåêèñëîãî ãàçà, ïåðåñìîòð íîðìèðîâàíèÿ â ñâåòîòåõíèêå ñ öåëüþ
óâåëè÷åíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè (15% âñåé ìèðîâîé ýëåêòðîýíåðãèè
èñïîëüçóåòñÿ â ñâåòîòåõíèêå);
- îêðóæàþùàÿ ñðåäà. Îíî ñîñòîèò â îãðàíè÷åíèè èñïîëüçîâàíèÿ âðåäíûõ
âåùåñòâ â ñâåòîòåõíè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè;
- óòèëèçàöèÿ. Íàïðàâëåíî íà îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ïðè ïåðåðàáîòêå
îòõîäîâ è îòâåòñòâåííîñòè èçãîòîâèòåëåé ïðîäóêöèè.
 Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ñâåòîòåõíè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè ñâåäåíû ê
ñëåäóþùèì êëþ÷åâûì íàïðàâëåíèÿì:
- ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà íàä óñîâåðøåíñòâîâàíèåì íîâûõ, âûñîêîýôôåê-
òèâíûõ, òâåðäîêðèñòàëëè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ ñâåòà – ñâåòîäèîäîâ (LED);
- ñîçäàíèå âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïîâåðõíîñòåé.
Ñíÿòèå ñ ïðîèçâîäñòâà âûñîêî ìîùíûõ ëàìï íàêàëèâàíèÿ ñ èõ ïîñëåäóþùåé
çàìåíîé íà êîìïàêòíûå ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû, èñïîëüçîâàíèå èíîãî
ýíåðãîñáåðåãàþùåãî îáîðóäîâàíèÿ óæå ïðèíåñëî ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò.
Ó íàñ äåëà îáñòîÿò çíà÷èòåëüíî õóæå. Â Ðîññèè çà 5 ëåò (ñ 2006 ïî 2011 ãã.)
ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè âîçðîñëî â 2,5 ðàçà, ïåðåñìîòðåíà ïðîãðàììà
ââîäà íîâûõ ãåíåðèðóþùèõ ìîùíîñòåé ñ 23 äî 41 òûñ. ÌÂò. Äëÿ ñðàâíåíèÿ,
òîëüêî â 2006 â ÊÍÐ ââåäåíî 103 ÌÂò.
Çàïðåò íà ïðèìåíåíèå âûñîêî ìîùíûõ ëàìï íàêàëèâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèå
êîìïàêòíûõ ëþìèíåñöåíòíûõ ëàìï âî âñåõ ñòðàíàõ ìèðà ñíèçèò ïîòðåáëåíèå
ýëåêòðîýíåðãèè íà âåëè÷èíó ðàâíóþ ïÿòè åæåãîäíûì ïîòðåáíîñòÿì Àâñò-
ðàëèè.
Îäíà èç ïðîáëåì îáùåñòâà – ýòî ïðåîäîëåíèå îáùåé îïàñíîñòè ýêîëî-
ãè÷åñêîé êàòàñòðîôû. Ðàçâèòèå ýêîíîìèêè çà ñ÷åò íèçêîýôôåêòèâíûõ
òåõíîëîãèé ìîæåò ïðèâåñòè ê ÷ðåçìåðíûì çàòðàòàì íà ëèêâèäàöèþ ïîñëåäñòâèé
ðàçðóøåíèÿ áèîñôåðû. Äàííàÿ ïðîáëåìà âåñüìà àêòóàëüíà äëÿ ìîíîãîðîäîâ,
òàê êàê â áîëüøèíñòâå ñâîåì ïðîèçâîäñòâåííûé öèêë òàêèõ ãîðîäîâ ñòðîèòñÿ
íà óñòàðåâøåé òåõíèêå è òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà.
Îñíîâíîé çàãðÿçíèòåëü îêðóæàþùåé ñðåäû â Ðîññèè – ýòî ïðåäïðèÿòèÿ
ÒÝÊ:
- 48% âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ;
- 27% çàãðÿçíåííûõ ñòîêîâ;
- 30% òâåðäûõ îòõîäîâ;
- 70% îáúåìà ïàðíèêîâûõ ãàçîâ (ïî ÑÍÃ);
- 72% âûäåëåíèÿ îêñèäîâ àçîòà (ïî ÑÍÃ).
Îäíîé èõ ãëàâíûõ îñîáåííîñòåé ãðàäîîáðàçóþùèõ ïðåäïðèÿòèé ÿâëÿåòñÿ
òî, ÷òî îíè âûñòóïàþò â êà÷åñòâå îáúåêòîâ, ãåíåðèðóþùèõ ýíåðãèþ. Â ñâÿçè ñ
ýòèì, íà íèõ âîçëàãàåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà çàãðÿçíåíèå
îêðóæàþùåé ñðåäû.
Òîëüêî çà ñ÷åò ñîâìåñòíûõ óñèëèé âëàñòè è ðóêîâîäñòâà ìîíîãîðîäîâ ìîæíî
äîñòè÷ü ýêîëîãè÷åñêîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà  îò ýíåðãîñáåðåæåíèÿ áåç
óùåìëåíèÿ èíòåðåñîâ íàñåëåíèÿ. Ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ýíåðãèè äîëæíî
ñòèìóëèðîâàòüñÿ íà âñåõ óðîâíÿõ õîçÿéñòâîâàíèÿ è çàêîíîäàòåëüñòâà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèè ïðèíÿòà ñòðàòåãè÷åñêàÿ ïðîãðàììà ïî
ýíåðãîñáåðåæåíèþ, êîòîðàÿ ïðåäëàãàåò â òîì ÷èñëå ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ
ñîêðàùåíèÿ ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ:
- ñîêðàùåíèå ïðîèçâîäñòâà è ïðèìåíåíèÿ ëàìï íàêàëèâàíèÿ;
- óâåëè÷åíèå ìàñøòàáîâ ïðèìåíåíèÿ êîìïàêòíûõ ëþìèíåñöåíòíûõ ëàìï;
- îñíîâíîé óïîð äåëàåòñÿ íà ðàçðàáîòêó è ïðîèçâîäñòâî âûñîêîýôôåê-
òèâíûõ ñâåòîäèîäîâ.
Äàííàÿ ïðîãðàììà íå ó÷èòûâàåò âñåé ñïåöèôèêè ïðîèçâîäñòâåííîãî öèêëà
ãîðîäîâ ñ ãðàäîîáðàçóþùèì ïðåäïðèÿòèåì
Òàêèì îáðàçîì, ýíåðãîñáåðåæåíèå â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ìîæåò ïîâëèÿòü
íà ýêîëîãè÷åñêóþ ñèòóàöèþ ìîíîãîðîäà. Ñíèæåíèå ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãåòè-
÷åñêèõ ðåñóðñîâ ïîçâîëèò ñíèçèòü íàãðóçêó íà áèîñôåðó, ÷òî ïîëîæèòåëüíî
ñêàæåòñÿ êàê íà ýêîëîãèè, òàê è íà ýêîíîìèêå òàêèõ ãîðîäîâ.
Çàêëþ÷åíèå
Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêè
ÿâëÿåòñÿ âûðàâíèâàíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé. Ê òåððèòîðèÿì
ñ íèçêèì óðîâíåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îòíîñÿòñÿ ìîíîãîðîäà
â âèäó ñïåöèôèêè ñòðóêòóðû ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë. Êðîìå òîãî, â ñèëó
îïðåäåëåííûõ ôàêòîðîâ â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìîíîãîðîäà èñïûòûâàþò
çíà÷èòåëüíûå óãðîçû. Ïîëèòèêà, ïðîâîäèìàÿ ãîñóäàðñòâîì â îòíîøåíèè
ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ, èìååò ðÿä íåäîñòàòêîâ. Òàê, íàïðèìåð, çàêîíîäàòåëüíî
íå çàêðåïëåí ñòàòóñ ìîíîãîðîäîâ, èõ ïðàâîâîé ðåæèì.
Óðîâåíü èíâåñòèöèé, êîòîðûå íàïðàâëÿþòñÿ â ìîíîãîðîäà êðàéíå íèçêèé.
Ïðè÷èíà â òîì, ÷òî èíâåñòèöèè â îòñòàëûå òåððèòîðèè íå ìîãóò îêóïèòüñÿ â
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì íà ýòèõ òåððèòîðèÿõ íåîáõîäèìûõ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà.
Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà – ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü òðóäîâûõ ðåñóðñîâ
íåäîñòàòî÷åí äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ.
Äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ìîíîãîðîäîâ íåîáõîäèì êîìïëåêñíûé ïîäõîä.
Ïðåæäå âñåãî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ  íå ñëîæèëàñü åäèíàÿ ñèñòåìà íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ìåð ïî ðåøåíèþ ïðîáëåìû
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìîíîãîðîäîâ â Ðîññèè. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, íåîáõîäèìî
ïðèíÿòü çàêîí î ìîíîãîðîäàõ è çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïèòü ñàìî ïîíÿòèå
«ìîíîãîðîä» è óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ìîíîãîðîä ìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà
ïîëó÷åíèå ôèíàíñîâîé ïîìîùè.
Ïðîáëåìà ìîíîãîðîäîâ ëèøü ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîëó÷èëà ñòàòóñ îáùå-
ôåäåðàëüíîé. Äëÿ ðåøåíèÿ äàííîé ïðîáëåìû íåîáõîäèìî ìîáèëèçîâàòü âñå
âîçìîæíûå óñèëèÿ ãîñóäàðñòâà, áèçíåñà, îáùåñòâåííîñòè, ó÷åíûõ, à âîçìîæíî,
è èíîñòðàííûõ èíâåñòîðîâ…
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Ãëàâà 2. Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèå àñïåêòû óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà:
îñîáåííîñòè åãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
è ïðîáëåìû âíåäðåíèÿ â ìàëûõ ãîðîäàõ è ðåãèîíàõ
Ââåäåíèå
Ñòàíîâëåíèå è ýâîëþöèîíèðîâàíèå îòíîøåíèé â óñëîâèÿõ ðûíêà, äåéñòâèå
ðàçíûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè è âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäïîëàãàþò äîñòàòî÷íî
åìêîå èñïîëüçîâàíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ ñîâðåìåííûì
ïðîèçâîäñòâîì. Ñåãîäíÿøíÿÿ ïðàêòèêà óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì óñòàíàâ-
ëèâàåò íîâûå òðåáîâàíèÿ ê ñèñòåìå èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ ñïîñîáíà îáåñïå-
÷èâàòü ïîëó÷åíèå ñîïîñòàâèìîé áóõãàëòåðñêîé ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè è
ôîðìèðîâàíèå èíôîðìàöèîííîé áàçû äëÿ ïðîöåññà ïðèíÿòèÿ âàæíûõ è
íåîáõîäèìûõ ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé.
Â ñâÿçè ñ âûøå èçëîæåííûì, ñèëüíî âîçðàñòàåò ðîëü è çíà÷åíèå óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî ó÷åòà, êàê ãëàâíîé ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ, è îäíîãî èç îñíîâíûõ áàç
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû õîçÿéñòâåííîãî ìåõàíèçìà àáñîëþòíî ëþáîé
îðãàíèçàöèè. Èìåííî ïîýòîìó â óïðàâëåí÷åñêîì ó÷åòå âîçíèêàåò ïåðâîî÷å-
ðåäíàÿ íåîáõîäèìîñòü èçó÷åíèÿ è ïðèìåíåíèÿ íàó÷íûõ àñïåêòîâ è ðàçëè÷íûõ
ïðàêòè÷åñêèõ ïðîöåäóð ó÷åòà è îò÷åòíîñòè. Äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî, áåçóñ-
ëîâíî, ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ óðîâíÿ ó÷åòíî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû,
ðåøåíèþ êîíêðåòíûõ õîçÿéñòâåííûõ çàäà÷ ó÷åòà â îðãàíèçàöèÿõ ðàçëè÷íûõ
îòðàñëåé íà óðîâíå ìàëûõ ãîðîäîâ è ðåãèîíîâ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ òðåáóåìîé
èíôîðìàöèè î õîçÿéñòâåííî-ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè ñ öåëüþ ïðèíÿòèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé.
Â ñîâðåìåííûõ ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ îáåñïå÷åíèå ïîòðåáèòåëåé íåîáõîäèìîé
èíôîðìàöèåé ëþáîé ïðîèçâîäñòâåííîé îòðàñëè òðåáóåò ñîçäàíèÿ íå òîëüêî
ôèíàíñîâîé, íî è óïðàâëåí÷åñêîé áóõãàëòåðèè, óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûìè
ðåñóðñàìè, âûÿâëåíèÿ âîçìîæíûõ íåèñïîëüçîâàííûõ ðåçåðâîâ è øèðîêîå
ïðèìåíåíèå ó÷åòíûõ äàííûõ äëÿ öåëåé ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà â
äàëüíåéøåé ïåðñïåêòèâå. Ñîçäàíèå ñîâðåìåííîé ìîäåëè áóõãàëòåðèè – âíåøíåãî
ôèíàíñîâîãî è âíóòðåííåãî óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà íà ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ ïðåäïîëàãàåò, ïðåæäå âñåãî, îñòðóþ íåîáõîäèìîñòü óëó÷øåíèÿ òàêèõ
âàæíûõ ôóíêöèé, êàê ó÷åò, êîíòðîëü, îöåíêà è àíàëèç, âñëåäñòâèå ÷åãî ïðîèñõîäèò
ôîðìèðîâàíèå è èñïîëüçîâàíèå ó÷åòíîé èíôîðìàöèè, è îñîáåííî, àíàëèòè÷åñêîé
äëÿ êîíòðîëÿ, àíàëèçà è îöåíêè ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ïðîèçâîäñòâåííûõ è
ôóíêöèîíàëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé è ïðåäïðèÿòèÿ â öåëîì.
Âîïðîñû ó÷åòíî-àíàëèòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ â ïðîèçâîäñòâåííûõ îðãà-
íèçàöèÿõ, íàøëè îòðàæåíèå â ðàáîòàõ îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ ó÷åíûõ:
Ð.À. Àëáîðîâà, Ï.Ñ. Áåçðóêèõ, Í.Ã. Áåëîâà, Ñ.Ì. Áû÷êîâîé, Ì.Â. Âàõðóøèíîé,
Â.Á. Èâàøêåâè÷à, Ò.Ï. Êàðïîâîé, Ì.Ô. Îâñèé÷óê, Â.Ô. Ïàëèÿ, ß.Â. Ñîêîëîâà,
×.Ò. Õîðíãðåíà, Ë.È. Õîðóæèé è äð.
Â ñîâðåìåííîé, áûñòðî ìåíÿþùåéñÿ îáñòàíîâêå ïåðåõîäà ê ðûíêó,
óïðàâëåíèþ ëþáîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïîñòîÿííî íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü
óïðàâëåí÷åñêèé àíàëèç äåÿòåëüíîñòè ôèðìû äëÿ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ
ðåøåíèé. Äëÿ ïîëíîöåííîãî àíàëèçà è ïðèíÿòèÿ ãðàìîòíûõ ðåøåíèé
íåîáõîäèìà èñõîäíàÿ èíôîðìàöèÿ. Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
îïðåäåëåííóþ îáëàñòü çíàíèé, íåîáõîäèìóþ êàæäîìó èç òåõ, êòî çàíèìàåòñÿ
÷àñòíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ëþáîé ìåíåäæåð íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòèæåíèå öåëåé, ïîñòàâëåííûõ åìó ðóêîâîäñòâîì  èëè
ó÷ðåäèòåëÿìè (ñîáñòâåííèêàìè) ïðåäïðèÿòèÿ. Êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû
äåÿòåëüíîñòè ìåíåäæåðà âî ìíîãîì çàâèñÿò îò òîé èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ
èñïîëüçîâàíà èì äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ, êîíòðîëÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ óïðàâëåí÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè.
Óñòàíîâëåíèþ ñóòè óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà ñïîñîáñòâóåò ðàññìîòðåíèå âñåé
ñîâîêóïíîñòè ïðèçíàêîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ åãî êàê öåëîñòíóþ èíôîðìà-
öèîííî-êîíòðîëüíóþ ñèñòåìó ïðåäïðèÿòèÿ: íåïðåðûâíîñòü, öåëåíàïðàâ-
ëåííîñòü, ïîëíîòà èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïðàêòè÷åñêîå îòðàæå-
íèå èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòèâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çàêîíîâ îáùåñòâà, âîç-
äåéñòâèå íà îáúåêòû óïðàâëåíèÿ ïðè èçìåíÿþùèõñÿ âíåøíèõ è âíóòðåííèõ
óñëîâèÿõ.
Â ýêîíîìèêó íàøåé ñòðàíû óïðàâëåí÷åñêèé ó÷¸ò âîø¸ë âìåñòå ñ âîçíèê-
íîâåíèåì è ðîñòîì ïðåäïðèÿòèé, îðèåíòèðîâàííûõ íà ðûíîê. Íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî èíòåðåñ ê ïðîáëåìàì óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà äîñòàòî÷íî î÷åâèäåí,
äàëåêî íå âñåãäà ìîæíî íàáëþäàòü ñðåäè ñïåöèàëèñòîâ öåëîñòíîå åäèíîå
ìíåíèå î åãî ñóùíîñòè, ðîëè, íàçíà÷åíèè è ìåñòå â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ
îðãàíèçàöèåé. Ñåãîäíÿ âåäåòñÿ äèñêóññèÿ î íàëè÷èè óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà â
Ðîññèè è íóæíîñòè åãî âíåäðåíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, â ïåðèîä ñòàíîâëåíèÿ
ñèñòåìû íîðìàòèâíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, åãî ñòàíäàð-
òèçàöèè, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò â óñëîâèÿõ ðàçâèòèÿ ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé,
îñîáåííî âàæíî è àêòóàëüíî îñîçíàòü ñóòü óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà è åãî
ïðèìåíèìîñòü â ðîññèéñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè.
Âûñîêèé íàó÷íûé óðîâåíü óïðàâëåíèÿ ïðåäïîëàãàåò âñåñòîðîííåå ðàçâèòèå
è ïîâûøåíèå êà÷åñòâà àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû íà âñåõ èåðàðõè÷åñêèõ ñòóïåíÿõ
óïðàâëåíèÿ, óëó÷øåíèÿ ïîäãîòîâêè áóõãàëòåðñêèõ êàäðîâ, ýêîíîìèñòîâ,
ìåíåäæåðîâ âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé ïî ìåòîäèêàì àíàëèçà ýôôåêòèâíîñòè
ðóêîâîäñòâà è âûÿâëåíèÿ ðåçåðâîâ.
Èçó÷åíèå è íàáëþäåíèå çà ïðîöåññîì âíåäðåíèÿ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà
íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÿâëÿþòñÿ, íà íàø âçãëÿä, î÷åíü âàæíûìè è íåîáõîäèìûìè
ìîìåíòàìè, òàê êàê òîëüêî â ïðàêòè÷åñêîì ïðèìåíåíèè ìîæíî âûäåëèòü
îðãàíèçàöèîííûå ìîìåíòû è ïðàêòè÷åñêèå ñèòóàöèè, êîòîðûå ìîãóò
ïîñëóæèòü èñõîäíîé áàçîé äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ, êîððåêòèðîâêè è
ìîäåðíèçàöèè óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà ñòî÷êè çðåíèÿ íàó÷íîãî ïîäõîäà.
Íàó÷íûå àñïåêòû, â ñâîþ î÷åðåäü, ñïîñîáñòâóþò ïîèñêà ðàçëè÷íûõ ïóòåé è
ïîÿâëåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê, êîòîðûå áóäóò ÿâëÿòüñÿ ñâîåãî ðîäà
«òîë÷êîì» íà ïóòè íàó÷íîãî ïðîãðåññà. Òàêèì îáðàçîì, äàííàÿ âçàèìîçàâè-
ñèìîñòü îáóñëàâëèâàåò ýôôåêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå è ìíîãîãðàííîå ðàçâèòèå
ñèñòåìû óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà â öåëîì ïî  ñòðàíå, â ðåãèîíàõ è âî âñåõ
îòðàñëÿõ.
2.1. Ñóùíîñòü, ïîíÿòèå è èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà
Âîïðîñû òåîðåòè÷åñêèõ àñïåêòîâ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà èññëåäîâàëèñü
íåîäíîêðàòíî è ìíîãèìè íàó÷íûìè ïðåäøåñòâåííèêàìè. Èìåþòñÿ
çíà÷èòåëüíûå òðóäû ïî ñòåïåíè ðàçðàáîòàííîñòè óêàçàííîé ïðîáëåìû,
êîòîðûå ôîðìèðóþò êîíöåïòóàëüíûå ïðåäñòàâëåíèÿ îá ó÷åòå, êàê âèäå
ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ó÷åáíîé äèñöèïëèíå. Îäíàêî, ñóùåñòâóþùàÿ
òåðìèíîëîãè÷åñêàÿ íåóïîðÿäî÷åííîñòü, íåîäíîçíà÷íîñòü ïîíÿòèéíîãî
àïïàðàòà, îãðàíè÷åííîñòü òåîðåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà,
ðàçðàáîòêîé åãî öåëåé, çàäà÷, ôóíêöèé, ïîñòîÿííîé ïîïûòêîé ðàñïðîñòðàíèòü
íà íåãî äåéñòâèå ñóùåñòâóþùèõ îáùåïðèíÿòûõ ïðèíöèïîâ áóõãàëòåðñêîãî
ó÷åòà, ñëàáàÿ ñòðóêòóðèðîâàííîñòü, ïîäòâåðæäàþò, ÷òî íîðìàëüíîé öåëîñòíîé
ñèñòåìû óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà êàê ñîâîêóïíîñòè òåîðèè è ïðèêëàäíûõ
ïðèåìîâ, îáîáùàþùèõ è ïðîòèâîñòîÿùèõ ïðàêòèêå èõ ïðèìåíåíèÿ, ê íàñ-
òîÿùåìó âðåìåíè äî ñèõ ïîð íå ñôîðìèðîâàíî [6].
Åñëè ðàññìàòðèâàòü ó÷åò ñ ïîçèöèé èñòîðè÷åñêîãî ïîäõîäà, òî  èññëåäîâàíèå
óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà äîëæíî óñòàíîâèòü ïðåäïîñûëêè åãî ïîÿâëåíèÿ, íåîá-
õîäèìûå óñëîâèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ, òåõíè÷åñêóþ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ,
è èíóþ îáóñëîâëåííîñòü, à òàêæå âûÿâèòü ýòàïû ðàçâèòèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ñèñòåìû óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà. Àíàëèç ñïåöèàëèçèðîâàííîé çàðóáåæíîé è
îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðû ïîêàçûâàåò, ÷òî âñå èñòîðè÷åñêèå àñïåêòû
óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà äîñòàòî÷íî èññëåäîâàíû ñ ïîçèöèé íàèáîëåå
ïîçäíèõ ïî âðåìåíè – ïðîìûøëåííîãî (âòîðàÿ ïîëîâèíà XIX â.) è ñîâðåìåí-
íîãî (XX – íà÷àëî XXI ââ.)  ïåðèîäîâ ðàçâèòèÿ. Îäíàêî, ëþáîå ïðîìûøëåííîå
ïðîèçâîäñòâî ÿâëÿåòñÿ âñåãî ëèøü ýòàïîì â ýâîëþöèè õîçÿéñòâîâàíèÿ ÷åëîâåêà.
Ïàðàëëåëüíî ñ ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòüþ îíî âêëþ÷àåò ïðîèçâîäñòâåííóþ
äåÿòåëüíîñòü. Â ïîçíàíèè ñóùíîñòè óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà è ðàçðàáîòêå åãî
òåîðèé î÷åíü âàæíî óñòàíîâèòü ïåðèîä çàðîæäåíèÿ ïðîèçâîäñòâà êàê âèäà
ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîñëåäèòü èñòîðèþ âîçíèêíîâåíèÿ è ðàçâèòèÿ
êàê ôàêòîðà, êîòîðûé âëèÿåò íà ðàçäåëåíèå ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è
äåÿòåëüíîñòè ïðåèìóùåñòâåííî ôèíàíñîâîãî ñîäåðæàíèÿ è íàïðàâëåííîñòè.
Äëÿ ýòîãî ìàëî àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà èñòîðè÷åñêèõ ïåðèîäàõ, ïîñëåäíèõ
ïî âðåìåíè. Âàæíî ïðîñëåäèòü âñþ öåïî÷êó èñòîðè÷åñêèõ ýïîõ ñ öåëüþ
âûÿâëåíèÿ â íèõ ïðåäïîñûëîê è óñëîâèé âîçíèêíîâåíèÿ óïðàâëåí÷åñêîãî
ó÷åòà, ðàçðàáîòàòü ïåðèîäèçàöèþ åãî ðàçâèòèÿ â ðàçëè÷íûõ ðàçâèòûõ ñòðàíàõ
ìèðà [20].
Âûäåëÿþò ñëåäóþùèå èñòîðè÷åñêèå ýïîõè, îáùåïðèçíàííûå â ìèðîâîé
íàóêå, â ðàìêàõ êîòîðûõ â ñèñòåìíî-õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå îáíàðóæè-
âàþòñÿ ïðåäïîñûëêè ñîçäàíèÿ è àíàëèçèðóåòñÿ ìåòîäîëîãèÿ óïðàâëåí÷åñêîãî
ó÷åòà [24]:
1) (îðèåíòèðîâî÷íî 9-6 òûñ. ëåò äî í.ý.) – ïåðâîáûòíîîáùèííûé ìèð;
2) (5 òûñ. ëåò äî í.ý. – 500-å ãã. äî í.ý.) – äðåâíèé ìèð;
3) (500-å ãã. äî í.ý. – 476 ã. í.ý.) – àíòè÷íûé ìèð;
4) (476–1492 ãã.) – ñðåäíåâåêîâûé ïåðèîä;
5) (1492–1750 ãã.) – íîâîå âðåìÿ;
6) (1750–1920 ãã.) – ïðîìûøëåííûé ýòàï;
7) (1920-å ãã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ) – ñîâðåìåííûé ýòàï.
Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ñëîæíûì ÿâëåíèåì, ÷òîáû
âîçíèêíóòü òîëüêî èç îáùèõ ïðåäïîñûëîê. Èñòîðè÷åñêèé îïûò ñâèäåòåëüñòâóåò
î òîì, ÷òî íåîêëàññè÷åñêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ ñîñòàâëÿåò îñíîâó åãî
îáùåòåîðåòè÷åñêîé êîíöåïöèè, ïðåèìóùåñòâåííî â ñî÷åòàíèè ñ ôèëîñîôèåé
ïîçèòèâèçìà, à òàêæå êëàññè÷åñêèå è íåîêëàññè÷åñêèå øêîëû íàó÷íîãî
óïðàâëåíèÿ, êîòîðûå äîëæíû çàíèìàòü, áåçóñëîâíî, ãîñïîäñòâóþùåå
ïîëîæåíèå â îáùåñòâåííîì ýêîíîìè÷åñêîì ñîçíàíèè. Äèíàìèêà èñòîðè÷åñ-
êîãî ïðîöåññà ãîâîðèò î òîì, ÷òî ýìïèðè÷åñêèå ñîáûòèÿ (óñëîâèÿ) íåîäèíàêî-
âû â ðàçíûõ ñòðàíàõ. Ñðåäè íèõ, ìîæíî íàçâàòü òå, êîòîðûå íåèçáåæíî
ïðèâîäÿò ê âîçíèêíîâåíèþ, ðàñïðîñòðàíåíèþ è ïðèìåíåíèþ óïðàâëåí÷åñêî-
ãî ó÷åòà [12]:
- àáñîëþòíûé áåçóñëîâíûé àâòîðèòåò õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà èëè
îáñòîÿòåëüñòâà, ïðåäïèñûâàþùèé îáÿçàòåëüíîñòü èëè ïîäòâåðæäàþùèé
î÷åâèäíûé ýôôåêò îò âíåäðåíèÿ îðãàíèçîâàííîé ñèñòåìû óïðàâëåí÷åñêîãî
ó÷åòà. Â ðîëè àâòîðèòåòà ìîæåò âûñòóïàòü ãîñóäàðñòâî, êîòîðîå âñåñòîðîííå
çàèíòåðåñîâàíî â ðîñòå ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðàçëè÷-
íûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ëèáî ïðîôåññèîíàëüíóþ îðãàíèçàöèþ,
íàïðèìåð ÈÏÁ (èíñòèòóò ïðîôåññèîíàëüíûõ áóõãàëòåðîâ è àóäèòîðîâ) Ðîññèè
èëè Ðîññèéñêèé èíñòèòóò óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà;
- âûñîêóþ êâàëèôèêàöèþ êàäðîâ â îáëàñòè óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà;
- ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå ìåòîäîëîãèè óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà, ïîíÿòíîé è
ïîñòèæèìîé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ îðãàíèçàöèÿìè âñåõ âèäîâ áèçíåñà.
Èñïîëüçîâàíèå èñòîðè÷åñêîãî ïîäõîäà ó÷åòà ïîçâîëèëî èññëåäîâàòü
âîçðîæäåíèå óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà, óñòàíîâèòü ïåðèîäè÷íîñòü è äèíàìè÷-
íîñòü, à òàêæå ïåðèîäû åãî ïåðñïåêòèâíîãî è ðåòðîñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ.
Îäíàêî, äàííûé ïîäõîä íå ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì, à çàíèìàåò ñâîå îïðåäå-
ëåííîå ìåñòî ñðåäè äðóãèõ âàæíûõ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïîäõîäàõ, êîòîðûå
îáåñïå÷èâàþùèõ ïîçíàíèå òàêîãî ñëîæíîãî è ìíîãîãðàííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ÿâëåíèÿ, êàê óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò. Â ðåçóëüòàòå ïðîèñõîäèò ôîðìèðîâàíèå
ïðåäïîñûëîê âîçíèêíîâåíèÿ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà, ñ ó÷åòîì òàêèõ èñòîðè-
÷åñêèõ ýïîõ êàê: ïåðâîáûòíîîáùèííûé ìèð, äðåâíèé ìèð, àíòè÷íîñòü, ñðåäíå-
âåêîâüå, íîâîå âðåìÿ, ïðîìûøëåííûé ïåðèîä. Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íàáëþäàåòñÿ ñòàíîâëåíèå è ýâîëþöèîíèðîâàíèå
óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà è åãî ìåòîäîëîãè÷åñêèõ àñïåêòîâ [7].
×òîáû îáåñïå÷èâàòü íåîáõîäèìóþ ñòåïåíü àáñòðàêòíîñòè â èññëåäîâàíèè
ñâîéñòâ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà êàê íàóêè, íåîáõîäèìî äëÿ ðàñêðûòèÿ
âíóòðåííåãî ñîäåðæàíèÿ è ìåõàíèçìà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, à òàêæå ïîñòðîåíèÿ
íåîáõîäèìîãî òåîðåòè÷åñêîãî áàçèñà – îáîñíîâàòü ïåðåõîä îò èñòîðèêî-
ëîãè÷åñêîãî ê òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêîìó óðîâíþ ïîçíàíèÿ.
Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò (îò àíãë. management accounting) âîçíèê íà ñòûêå
äâóõ êóëüòóð – ôèíàíñîâîãî ó÷åòà è ìåíåäæìåíòà.
Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò – ýòî îïåðàòèâíîå âíóòðèôèðìåííîå óïðàâëåíèå
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ, êîòîðîå íàïðàâëåíî íà óäîâ-
ëåòâîðåíèå èíôîðìàöèîííûõ ïîòðåáíîñòåé ìåíåäæåðîâ ôèðìû âñåõ óðîâíåé,
êîòîðûå è ðåøàþò ïðîáëåìû íà ôóíêöèîíèðóþùåì ïðåäïðèÿòèè. Óïðàâ-
ëåí÷åñêèé ó÷¸ò – ýòî ñàìîñòîÿòåëüíîå è öåëîñòíîå íàïðàâëåíèå áóõãàëòåðñêîãî
ó÷¸òà, êîòîðîå îáåñïå÷èâàåò óïðàâëåí÷åñêèé àïïàðàò îðãàíèçàöèè è å¸
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé èíôîðìàöèåé, èñïîëüçóåìîé äëÿ êîíòðîëÿ è
îöåíêè, ïëàíèðîâàíèÿ, óïðàâëåíèÿ, íàáëþäåíèÿ è îáîáùåíèå òåêóùèõ äàííûõ
ïî îðãàíèçàöèè â öåëîì, à òàêæå â ðàìêàõ ñóùåñòâóþùèõ öåíòðîâ
îòâåòñòâåííîñòè [8].
Îñíîâíûå öåëè óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷¸òà:
- ïðåäîñòàâëåíèå íóæíîé è âàæíîé èíôîðìàöèè àäìèíèñòðàöèè
ïðåäïðèÿòèÿ äëÿ îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûì ïðîöåññîì è
ïðèíÿòèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ðåøåíèé íà ïåðñïåêòèâó;
-  ðàñ÷åò ôàêòè÷åñêîé ïðîèçâîäñòâåííîé ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè (ðàáîò
è óñëóã) è îòêëîíåíèé îò ñóùåñòâóþùèõ óñòàíîâëåííûõ ñòàíäàðòîâ, íîðì,
ñìåò è ïëàíîâ;
-  áþäæåòèðîâàíèå è êîíòðîëü ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè,
âëîæåíèé êàïèòàëüíîãî õàðàêòåðà, âíåäðåíèå èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé.
Âî âñå âðåìåíà ìåíåäæìåíò âñåãäà íóæäàëñÿ â èíôîðìàöèè, íî áóõãàëòåð-
ñêèé ôèíàíñîâûé ó÷åò, ïî ìåðå ðàçâèòèÿ è óñëîæíåíèÿ äåëîâîé áèçíåñ - ñðåäû,
äàâàë óïðàâëåíöàì âñå ìåíüøå è ìåíüøå íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè. Ïîýòîìó
óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò âîçíèê íå ïðîñòî êàê ðàçâèòèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, à
êàê íîâàÿ îòäåëüíàÿ è ñàìîñòîÿòåëüíàÿ äèñöèïëèíà. Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò
èñïîëüçóåò è ôàêòè÷åñêèå äàííûå î ñîâåðøåííûõ îïåðàöèÿõ è àíàëèòè÷åñêèå,
îöåíî÷íûå äàííûå, à òàêæå äàííûå î ñîáûòèÿõ, êîòîðûå âîçìîæíî ñîñòîÿòñÿ
â áóäóùåì, òî åñòü ïðåäñòàâëÿåò àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêîìó ïåðñîíàëó
íå òîëüêî êîëè÷åñòâåííóþ, íî è êà÷åñòâåííóþ èíôîðìàöèþ. Êðîìå òîãî,
âàæíûì îòëè÷èåì óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà îò ôèíàíñîâîãî ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå
êàêîãî-ëèáî åäèíîãî ñòàíäàðòà, òî åñòü: óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò íà êàæäîì
ïðåäïðèÿòèè – èíäèâèäóàëåí. Êàæäàÿ îðãàíèçàöèÿ èìååò ñâîè öåëè, ïðèî-
ðèòåòû, ñòðàòåãèè, öåííîñòè, êóëüòóðó, èíòåðåñû è òðàäèöèè, êîòîðûå
îòëè÷àþòñÿ îò äðóãèõ îðãàíèçàöèé.
Ó êàæäîé îðãàíèçàöèè  ñóùåñòâóþò ñâîè:
à) ñòðóêòóðà áèçíåñ-ïðîöåññîâ,
á) îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà â öåëîì è ïî ïîäðàçäåëåíèÿì,
â) ñïåöèôè÷åñêèå îñîáåííîñòè óïðàâëåíèÿ áèçíåñîì,
ã) ìåõàíèçì ðàñïðåäåëåíèÿ è äåëåãèðîâàíèÿ îòâåòñòâåííîñòè,
ä) ïðîáëåìíûå çîíû [11].
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîíÿòèå «óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò» ñòàëî î÷åíü ïîïóëÿð-
íûì, îäíàêî, ìíîãèå äî ñèõ ïîð íå ïðåäñòàâëÿþò ñåáå, ÷òî ýòî òàêîå. Óïðàâëåí-
÷åñêèé ó÷åò îòëè÷àåòñÿ îò îáû÷íîãî ôèíàíñîâîãî ó÷åòà, ïðåæäå âñåãî òåì,
÷òî åãî äàííûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ âíóòðåííèõ ïîëüçîâàòåëåé, òàê êàê âûñøàÿ
öåëü óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà – ïîìîùü ðóêîâîäñòâó ïðèíèìàòü ïðàâèëüíûå è
ãðàìîòíûå óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ. Ïîýòîìó, åñëè îáû÷íûé áóõãàëòåð
äîëæåí ñòðîãî ñëåäîâàòü äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ñîáëþäàòü
óñòàíîâëåííûå ôîðìû îò÷åòíîñòè è èíñòðóêöèè, òî ñïåöèàëèñò â îáëàñòè
óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà ñâîáîäåí â âûáîðå ìåòîäîâ è ïðèåìîâ àíàëèçà è ôîðìàõ
âíóòðåííåé îò÷åòíîñòè. Ãëàâíûì äëÿ ñïåöèàëèñòà ïî óïðàâëåí÷åñêîìó ó÷åòó
ÿâëÿåòñÿ – ïðàâèëüíî óëîâèòü ñìûñë ïðîòåêàþùèõ â îðãàíèçàöèè ýêîíîìè-
÷åñêèõ ïðîöåññîâ è îïåðàòèâíî äàòü ñîâåò ðóêîâîäñòâó. Òàêèì îáðàçîì,
óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò ýòî ñèñòåìà èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêè óïðàâëåíèÿ,
ñîñòîÿùàÿ èç ñîâîêóïíîñòè èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ, êîòîðàÿ íàïðàâëåíà
íà áåñïåðåáîéíóþ ïîñòàâêó èíôîðìàöèè.
Òàêæå, óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò ìîæíî îïðåäåëèòü, êàê ïðåäîñòàâëåíèå
ìåíåäæåðàì ôèíàíñîâîé èíôîðìàöèè ñ öåëüþ ïîìî÷ü èì â êëþ÷åâûõ ñôåðàõ
óïðàâëåíèÿ [13]:
• áþäæåòèðîâàíèÿ
• ðåãóëèðîâàíèÿ  è êîíòðîëÿ
• èçìåðåíèå ðàçëè÷íûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ïðåäïðèÿòèÿ
• ïðèíÿòèÿ îáîñíîâàííûõ  óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé.
Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò èìååò öåëüþ îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé
ëèö, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, òî åñòü, òàê íàçûâàåìûõ
ìåíåäæåðîâ-èíñàéäåðîâ.
Ñèñòåìà óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà òàêæå äîëæíà ïðåäîñòàâëÿòü íóæíóþ è
âàæíóþ èíôîðìàöèþ äëÿ êîíòðîëÿ, èçìåðåíèÿ è ïëàíèðîâàíèÿ ïîêàçàòåëåé
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè. ×òîáû ðàçãðàíè÷èòü ôóíêöèîíàëüíîå
íàçíà÷åíèå óïðàâëåí÷åñêîãî è ôèíàíñîâîãî ó÷åòà, íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü
ïðèíöèïèàëüíûå îòëè÷èÿ, êîòîðûå ìåæäó íèìè ñóùåñòâóþò (òàáë. 2.1.).
Ïðåäìåòîì ó÷¸òà ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèè è å¸
îòäåëüíûõ ñåãìåíòîâ (ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé), êîòîðûå íàçûâàþòñÿ
öåíòðàìè îòâåòñòâåííîñòè. Êëàññèôèöèðîâàíèå öåíòðîâ îòâåòñòâåííîñòè â
êàæäîé ïðîèçâîäñòâåííîé îðãàíèçàöèè ñóãóáî èíäèâèäóàëüíî è âî ìíîãîì
çàâèñèò îò îðãàíèçàöèîííîé è ôèíàíñîâîé ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ,
ìàñøòàáîâ è âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ñïåöèôè÷åñêèõ òåõíîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé
ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà, îòðàñëåâîé ïðèíàäëåæíîñòè è ïðî÷èõ ýêîíîìè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé. Îäíàêî, íå ñëåäóåò ñ÷èòàòü òîæäåñòâåííûìè ïîíÿòèÿ ïðîèçâîäñò-
âåííûé ó÷¸ò è óïðàâëåí÷åñêèé. Ïðîèçâîäñòâåííûé ó÷¸ò – ýòî «îñíîâà»
óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷¸òà, ò.å. åãî áàçà è ñóùíîñòü. Åãî ãëàâíàÿ ÷àñòü – áþäæå-
òèðîâàíèå, óïðàâëåí÷åñêèé êîíòðîëü è àíàëèç äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè,
ïðèíÿòèå îïåðàòèâíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, ñîñòàâëåíèå âíóòðåííåé
óïðàâëåí÷åñêîé îò÷¸òíîñòè. Ôóíêöèè  ïðîèçâîäñòâåííîãî ó÷¸òà – êîíòðîëü çà
èçäåðæêàìè ïðîèçâîäñòâà, àíàëèç âîçíèêàþùèõ ïðè÷èíû ïåðåðàñõîäà, âûÿâ-
ëåíèå âîçìîæíûõ ðåçåðâîâ ýêîíîìèè [14].
Òàáëèöà 2.1.
«Îòëè÷èÿ ñèñòåì ôèíàíñîâîãî è óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà»
Ïîêàçàòåëè ñðàâíåíèÿ Ôèíàíñîâûé ó÷åò Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò
Ïðåäúÿâëÿåìûå
þðèäè÷åñêèå
òðåáîâàíèÿ
Íåçàâèñèìî îò òîãî, ñ÷èòàåò
ëè àäìèíèñòðàöèÿ èíôîð-
ìàöèþ çíà÷èìîé è ñóùåñò-
âåííîé çàêîí óñòàíàâëèâàåò
ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ ôèíàíñîâûõ îò÷åòîâ
Îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè è èíôîðìàöèÿ ãîòîâèòñÿ
òîëüêî òîãäà, êîãäà ïðåäïîëîãà-
åòñÿ, ÷òî âûãîäû îò å¸ èñïîëü-
çîâàíèÿ áîëüøå, ÷åì çàòðàòû íà
å¸ ñáîð
Ìàñøòàáû ó÷åòà
Â ôèíàíñîâûõ îò÷åòàõ ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ ìàòåðèàë î ïðåä-
ïðèÿòèè â öåëîì
Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò ìîæåò
îõâàòûâàòü òîëüêî îòäåëüíûå
ó÷àñòêè èëè ñåãìåíòû äåÿ-
òåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ
Ïðèíÿòûå
ïðèíöèïû ó÷åòà
Ôèíàíñîâûå îò÷åòû ñîñ-
òàâëÿþòñÿ íà îñíîâå îáùå-
ïðèíÿòûõ ïðèíöèïîâ ó÷åòà
(ÃÀÀÏ, ÌÑÔÎ, ÍÑÁÓ) è ïî
ñòàíäàðòíûì ôîðìàì îò÷å-
òîâ (áàëàíñ, îò÷åò î ôèíàí-
ñîâûõ ðåçóëüòàòàõ, ïðèëî-
æåíèÿ ê íèì  è äð.).
Íå çàáîòÿñü î òîì, íàñêîëüêî
ôîðìû îò÷åòîâ ñîîòâåòñòâóþò
îáùåïðèíÿòûì ôîðìàì, â óïðàâ-
ëåí÷åñêîì ó÷åòå àäìèíèñòðàöèÿ
ìîæåò èñïîëüçîâàòü òå ïðèíöèïû
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, êîòîðûå
îíà ñ÷èòàåò ïîëåçíûìè ïðè
ïîäãîòîâêå èíôîðìàöèè äëÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.
Âðåìåííûå
ðàìêè èíôîðìàöèè
Ôèíàíñîâûå îò÷åòû îòðàæàþò
èíôîðìàöèþ îá óæå ñâåðøèâ-
øèõñÿ â ïðîøëîì ôàêòàõ
Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò íàöåëåí â
îñíîâíîì íà áóäóùåå è èñïîëü-
çóåò èíôîðìàöèþ, êàê ïðîãíîç-
íîãî õàðàêòåðà, òàê è èíôîðìà-
öèþ î ïðîøëûõ ñîáûòèÿõ.
×àñòîòà
ïîäà÷è èíôîðìàöèè
Ôèíàíñîâûå îò÷åòû
ïóáëèêóþòñÿ ñòðîãî
ïåðèîäè÷åñêè
Èíôîðìàöèÿ èç óïðàâëåí÷åñêîãî
ó÷åòà ìîæåò çàïðàøèâàòüñÿ, êàê
òîëüêî ïîÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü
Ïðàâèëüíîå ïîíèìàíèå ðîëè áóõãàëòåðà â óïðàâëåí÷åñêîì ïðîöåññå
ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ óñïåøíîãî ïðèìåíåíèÿ ýëåìåíòîâ
óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà. Ïîìèìî ãðàìîòíî ñïëàíèðîâàííîãî ãðàôèêà
äîêóìåíòîîáîðîòà óïðàâëåí÷åñêîé èíôîðìàöèè è îò÷åòíîñòè – íà êàæäîì
ïðåäïðèÿòèè äîëæíà ôóíêöèîíèðîâàòü ñèñòåìà «÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà»,
òî åñòü ñîòðóäíèêè áóõãàëòåðñêîé ñëóæáû äîëæíû ÿâëÿòüñÿ âûñîêî-
êâàëèôèöèðîâàííûìè ñïåöèàëèñòàìè è èìåòü âíóòðåííþþ óáåæäåííîñòü
â íóæíîñòè è âàæíîñòè âûïîëíÿåìîé èìè ó÷åòíî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû â
ðàìêàõ ñâîèõ ôóíêöèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé. Ñåãîäíÿ, íà ðîññèéñêèõ
ïðåäïðèÿòèÿõ, äàííàÿ ñèòóàöèÿ îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. Îñíîâíàÿ
ïðè÷èíà çàêëþ÷àåòñÿ â îòñóòñòâèè îïðåäåëåííûõ ðû÷àãîâ è ìåõàíèçìîâ
óïðàâëåí÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ ñî ñòîðîíû ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà ïðåä-
ïðèÿòèÿ.
Îñíîâíûå ýëåìåíòû ïîñòðîåíèÿ óïðàâëåí÷åñêîãî ïðîöåññà íà ïðåäïðèÿòèè
ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 2.2.
 Òàáëèöà 2.2.
Ýëåìåíòû óïðàâëåí÷åñêîãî ïðîöåññà
Ýëåìåíò Ñîäåðæàíèå ýëåìåíòà
Ïëàíèðîâàíèå
Êîíòðîëü
Êîììóíèêàöèÿ
Ìîòèâàöèÿ
Áóõãàëòåð èãðàåò êëþ÷åâóþ ðîëü â ïðîöåññå ñîñòàâëåíèÿ ñìåò,
ÿâëÿþùèõñÿ ôèíàíñîâûì ïëàíîì, ñîñòàâëÿåìûõ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ðàçëè÷íûõ ðåøåíèé ïðèíÿòûõ ìåíåäæåðàìè. Â
ïðîöåññå ïëàíèðîâàíèÿ áóõãàëòåðû ïîìîãàþò ñôîðìóëèðîâàòü
ïëàíû, îáåñïå÷èâàÿ èíôîðìàöèåé äëÿ ðåøåíèé, êàñàþùèõñÿ
ïðîèçâîäñòâà è ïðîäàæ êîíêðåòíîãî âèäà ïðîäóêöèè,
öåíîîáðàçîâàíèÿ, èíâåñòèöèé.
Â ïðîöåññå êîíòðîëÿ áóõãàëòåðû ñîñòàâëÿþò îò÷åòû îá
èñïîëíåíèè ñìåòû, â êîòîðûõ ôàêòè÷åñêèå ðåçóëüòàòû
ñðàâíèâàþòñÿ ñ çàïëàíèðîâàííûìè ðåçóëüòàòàìè äëÿ êàæäîãî
öåíòðà îòâåòñòâåííîñòè (ïîäðàçäåëåíèå, ñåãìåíò). Ïîñðåäñòâîì
îò÷åòîâ ìåíåäæåðû èìåþò âîçìîæíîñòü èçó÷èòü âèäû
äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ðàñõîäÿòñÿ ñ ïëàíîì.
Áóõãàëòåðû ïîìîãàþò ïðîöåññó êîììóíèêàöèè ïîñðåäñòâîì
óñòàíîâëåíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû îò÷åòíîñòè.
Ñ ïîìîùüþ ñìåòû ïðîèñõîäèò äîâåäåíèå ïëàíîâ äî ìåíåäæåðîâ,
êîòîðûå îòâåòñòâåííû çà èõ âûïîëíåíèå. Èíôîðìàöèÿ,
ñîäåðæàùàÿñÿ â ñìåòàõ, ìîæåò áûòü ïîëåçíà äëÿ êîîðäèíàöèè
ðàáîòû ìåíåäæåðîâ, òàê êàê îíè óçíàþò íå òîëüêî î
ïðåäúÿâëÿåìûõ èì òðåáîâàíèÿõ, íî è îá îãðàíè÷åíèÿõ ñ
êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ ðóêîâîäèòåëè äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèé.
Ñìåòû è îò÷åòû îá èñïîëíåíèè ñìåòû, ïðèãîòîâëåííûå
áóõãàëòåðàìè, îêàçûâàþò îãðîìíîå âëèÿíèå íà ìîòèâàöèþ
ïåðñîíàëà â îðãàíèçàöèè. Ñìåòû ìîòèâèðóþò ìåíåäæåðîâ íà
äîñòèæåíèå óñòàíîâëåííûõ öåëåé. Îò÷åòû îá èñïîëíåíèè ñìåòû
ìîòèâèðóþò ïåðñîíàë ïîñðåäñòâîì ñîîáùåíèÿ èíôîðìàöèè î
ôàêòè÷åñêèõ ðåçóëüòàòàõ â ñðàâíåíèè ñ ïîñòàâëåííûìè öåëÿìè.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýëåìåíòîâ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà (òàáë.2.2.),
íåîáõîäèìî ïîíèìàòü, ÷òî ýôôåêòèâíîå ïðèìåíåíèå óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà
íà ïðåäïðèÿòèè âîçìîæíî ëèøü ïðè âçàèìîäåéñòâèè âñåõ ýëåìåíòîâ îäíî-
âðåìåííî. Êàæäûé îòäåëüíûé ýëåìåíò ïî ñóòè  íå èìååò ñìûñëà, à ðåçóëü-
òàòèâíûé ýôôåêò äîñòèãàåòñÿ òîëüêî ïðè êîìïëåêñíîì èñïîëüçîâàíèè. Òàêèì
îáðàçîì, ýëåìåíòû óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà íå ìîãóò ôóíêöèîíèðîâàòü îòäåëüíî
äðóã îò äðóãà è ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé åäèíîå öåëîå â óïðàâëåíñêîì ïðîöåññå,
à èõ ðàçãðàíè÷åíèå è ðàçäåëåíèå íîñèò ÷èñòî òåîðåòè÷åñêèé è óñëîâíûé
õàðàêòåð.
2.2. Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèå àñïåêòû óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà
Îáóñëîâëåííàÿ íåîáõîäèìîñòü âíåäðåíèÿ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà íà
ïðåäïðèÿòèÿõ òðåáóåò ïîëíîãî îñìûñëåíèÿ äàííîãî ïîíÿòèÿ. Â íàó÷íûõ
ðàáîòàõ ðàçëè÷íûõ ó÷åíûõ-ýêîíîìèñòîâ îñâåùåíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:
à) ïðèíöèïèàëüíûé ïîäõîäû ê ïðîáëåìå – ìåòîä, ïðåäìåò, ïðèíöèïû è
ñïîñîáû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû;
á) êîíêðåòíûå ïðîöåäóðû è âîïðîñû – êëàññèôèêàöèÿ çàòðàò ïî öåëÿì
ó÷åòà è âèäàì äåÿòåëüíîñòè, ïëàíèðîâàíèå, íîðìèðîâàíèå, ñèñòåìû êàëü-
êóëèðîâàíèÿ, êîíòðîëü èçäåðæåê,  êîíòðîëü è ó÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò, ñåãìåí-
òàðíûé ó÷åò è îò÷åòíîñòü àíàëèç îòêëîíåíèé.
Ïðè âñåì ðàçíîîáðàçèè ñóæäåíèé è òî÷åê çðåíèÿ ïî ïîâîäó ñèñòåìû
óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà [8,10,17,18,19] ñïåöèàëèñòû åäèíû â ïîäõîäå ê íåé.
Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò, ñ îäíîé ñòîðîíû – ýëåìåíò èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû
îðãàíèçàöèè, à ñ äðóãîé – ðàáîòà, íàïðàâëåííàÿ íà îáåñïå÷åíèå ðóêîâîäèòåëåé
ðàçëè÷íûõ óðîâíåé èíôîðìàöèåé, íåîáõîäèìîé äëÿ ïðèíÿòèÿ ýôôåêòèâíûõ è
ãðàìîòíî îáîñíîâàííûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé. Öåëü óïðàâëåíèÿ ïðåæäå
âñåãî, ðåàëèçóåòñÿ â îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè. Ýòè ðåçóëüòàòû
íåîáõîäèìî ïðåäâèäåòü ñ ïîìîùüþ äàííûõ ó÷åòà è îáåñïå÷èòü èõ äîñòèæåíèå.
Â ñâÿçè ñ ýòè äîñòàòî÷íî âàæíîé õàðàêòåðèñòèêîé óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà
ÿâëÿåòñÿ îðèåíòèð íà áóäóùåå ñ ó÷åòîì âîçíèêíîâåíèÿ âåðîÿòíîñòè ñîáûòèé.
Îïåðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò íà ïðåäïðèÿòèè ñêëàäûâàåòñÿ èç ñëåäóþ-
ùèõ àñïåêòîâ [8]:
1. Ýêîíîìè÷åñêèé (âëèÿåò íà âçàèìîñâÿçü ìåæäó ôèíàíñîâîé è óïðàâëåí-
÷åñêîé áóõãàëòåðèÿìè, à òàêæå íà ïîòîêè èíôîðìàöèè).
2. Þðèäè÷åñêèé (âëèÿåò íà îáîñíîâàíèå âåäåíèÿ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà è
ôîðìû ñîáñòâåííîñòè).
3.Òåõíîëîãè÷åñêèé (âëèÿåò íà äîêóìåíòîîáîðîò è  ôîðìèðîâàíèå öåíòðîâ
îòâåòñòâåííîñòè ).
4. Ïðî÷èé (âëèÿåò íà ñòðóêòóðó óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà â êîíå÷íîì èòîãå).
Âàæíûìè çàäà÷àìè, ðåøàåìûìè â ðàìêàõ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà, ÿâëÿåòñÿ
îöåíêà ñîñòîÿíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ïî ðàçíûì êðèòåðèÿì. Íà ïðàêòèêå îöåíêà
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà áàçå èñïîëüçîâàíèÿ ìåòîäîëîãèè óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà –
ò.å. ñîâîêóïíîñòè îïðåäåëåííûõ íàó÷íûõ ïðèíöèïîâ, ôóíêöèé, ïîäõîäîâ è
ñïîñîáîâ.
Êàê èçâåñòíî, íàó÷íûå ïðèíöèïû è ïîäõîäû, âçàèìîñâÿçàíû, à â óïðàâ-
ëåí÷åñêîì ó÷åòå ïðèíöèïû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùåå: íåïðåðûâíîñòü,
ýêîíîìè÷íîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, ñî÷åòàíèå öåíòðàëèçàöèè è äåöåíò-
ðàëèçàöèè, ìîòèâàöèÿ è íàó÷íîñòü [10]. Íàó÷íûå ïðèíöèïû è ïîäõîäû èìåþò
òåñíóþ âçàèìîñâÿçü ñ ìåòîäàìè. Ïîñëåäíèå ñîñòîÿò èç: àíàëèòè÷åñêèõ
(íàïðèìåð: ôàêòîðíûé àíàëèç); ó÷åòíûõ; ìàòåìàòè÷åñêèõ (êîððåëÿöèè, ëèíåé-
íîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ); ñòàòèñòè÷åñêèõ (èíäåêñíûé
ìåòîä).
Â êîíå÷íîì èòîãå ïðîöåññ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà ðåàëèçîâûâàåòñÿ ÷åðåç
îïðåäåëåííûå ôóíêöèè (òàáë.2.3.).
Òàáëèöà 2.3.
Õàðàêòåðèñòèêà ôóíêöèé óïðàâëåí÷åñêîãî ïðîöåññà [18]
Íàèìåíîâàíèå ôóíêöèè Ïðàêòè÷åñêîå ñîäåðæàíèå ôóíêöèè
1) Îðãàíèçàöèÿ
2) Ïëàíèðîâàíèå
3) Èíôîðìàöèîííàÿ
4) Ìîíèòîðèíã
5) Êàëüêóëèðîâàíèå
6) Ñòèìóëèðîâàíèå
Ôóíêöèîíèðîâàíèå óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà íà ïðåäïðèÿòèè
çàâèñèò îò îðãàíèçàöèîííîé è ôèíàíñîâîé ñòðóêòóðû, à òàêæå
îò îòðàñëåâûõ îñîáåííîñòåé, âëèÿþùèõ íà òåõíîëîãè÷åñêèå
ïðîöåññû.
Ñîñòàâëåíèå ÷àñòíûõ áþäæåòîâ ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå çàòåì
ñâîäÿòñÿ â îáùèé áþäæåò ïðåäïðèÿòèÿ, ïîçâîëÿåò íà îáîáùå-
íèè è àíàëèçå èòîãîâ çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñôîðìóëèðîâàòü
âûâîäû, èñïîëüçóåìûå â ïðîãíîçèðîâàíèè.
Ïîçâîëÿåò ÷åðåç îáìåí ýêîíîìè÷åñêîé èíôîðìàöèåé è îò÷åò-
íîñòüþ êîîðäèíèðîâàòü äåéñòâèÿ ðóêîâîäñòâà.
Àíàëèç èñïîëíåíèÿ áþäæåòîâ è âûÿâëåííûõ îòêëîíåíèé –
ïîçâîëÿåò îáúåêòèâíî îöåíèòü äåÿòåëüíîñòü êàê ïðåäïðèÿòèÿ
â öåëîì, òàê è öåíòðîâ îòâåòñòâåííîñòè, îöåíèòü äåÿòåëüíîñòü
ðóêîâîäèòåëåé âñåõ óðîâíåé è ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î òîì,
íà êàêèõ ó÷àñòêàõ íå óäàëîñü äîñòè÷ü çàïëàíèðîâàííûõ
ïîêàçàòåëåé.
Ïîçâîëÿåò ïðîñ÷èòàòü àëüòåðíàòèâíûå âàðèàíòû ðåøåíèÿ
îäíîé ïðîáëåìû, âûáðàâ îïòèìàëüíûé, íà îñíîâàíèè
âûïîëíåííûõ ðàñ÷åòîâ.
Ïîçâîëÿåò äîñòè÷ü áþäæåòíûõ ïîêàçàòåëåé ÷åðåç ñòèìóëèðî-
âàíèå äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà.
Â ðàìêàõ âçàèìîäåéñòâèÿ îòäåëüíûõ ôóíêöèé óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà,
èíôîðìàöèÿ äîëæíà îáëàäàòü ñëåäóþùèìè ñâîéñòâàìè: ïîëåçíîñòü; ãèáêîñòü
è àíàëèòè÷íîñòü; àäðåñíîñòü; ñâîåâðåìåííîñòü; ãèáêîñòü è àíàëèòè÷íîñòü;
ýêîíîìè÷íîñòü ôîðìèðîâàíèÿ; äîñòàòî÷íîñòü; ñîïîñòàâèìîñòü; ðåëå-
âàíòíîñòü.
Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò, êàê è áîëüøàÿ ÷àñòü ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, ïðèøåë
íà ðîññèéñêèå ïðåäïðèÿòèÿ èç Çàïàäíîé Åâðîïû è ÑØÀ. È â ðîññèéñêîé, è â
ìåæäóíàðîäíîé ïðàêòèêå èìåííî íà áàçå äàííûõ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà
ïðèíèìàþòñÿ óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ, îñóùåñòâëÿþòñÿ êîíòðîëü çà òåêóùåé
äåÿòåëüíîñòüþ è ïëàíèðîâàíèå. Â îñíîâå êëàññè÷åñêîãî çàïàäíîãî
óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà ëåæàëî óïðàâëåíèå çàòðàòàìè. È ïîýòîìó, î÷åâèäíà è
ðàçíèöà ìåæäó ðîññèéñêèì  è çàïàäíûì ïîäõîäàìè: â íàøåé ñòðàíå – íà
òåðìèíå «ó÷åò», à íà Çàïàäå àêöåíò äåëàåòñÿ íà òåðìèíå «óïðàâëåí÷åñêèé».
Ýòî ìîæíî îáúÿñíèòü òåì, ÷òî íà çàïàäíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ óïðàâëåí÷åñêèé
ó÷åò èñïîëüçóåòñÿ äëÿ àíàëèçà, ïëàíèðîâàíèÿ è áîëåå òî÷íîãî ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé, à íà ðîññèéñêèõ – äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîñòîâåðíûõ, ïðîçðà÷íûõ è
îáúåêòèâíûõ äàííûõ (íà Çàïàäå ñ ýòèìè çàäà÷àìè ñïðàâëÿåòñÿ ôèíàíñîâûé
(áóõãàëòåðñêèé) ó÷åò).
Íà ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò – ýòî, ïðåæäå âñåãî,
ñèñòåìà ñáîðà è àíàëèçà èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðàÿ
îðèåíòèðîâàíà íà ïîòðåáíîñòè ðóêîâîäñòâà è ñîáñòâåííèêîâ êîìïàíèè è
îáúåêòèâíî è ïîëíî îòðàæàåò ðåçóëüòàòû åãî õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé. È òîëüêî
ïîòîì ýòà ñèñòåìà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ çàòðàòàìè ïî âèäàì
äåÿòåëüíîñòè è íà óðîâíå öåíòðîâ îòâåòñòâåííîñòè çàòðàò. Â çàïàäíûõ êîìïàíèÿõ
â òåðìèí «óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò» âõîäèò íå òîëüêî ó÷åò, äîñòîâåðíî
îòðàæàþùèé òåêóùåå ñîñòîÿíèå áèçíåñà, íî è ïëàíèðîâàíèå, êîíòðîëü çà
èñïîëíåíèåì ïëàíîâ, àíàëèòè÷åñêèå ïðîöåäóðû, ïîìîãàþùèå ïðèíèìàòü
óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ, ìåòîäû öåíîîáðàçîâàíèÿ, à òàêæå âîïðîñû
ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ. Â ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàíàõ íà
ïîñòàíîâêó è âåäåíèå óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà â îáùèõ çàòðàòàõ íà ïîñòàíîâêó
è âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà çàòðà÷èâàåòñÿ äî 90% ðàáî÷åãî âðåìåíè è
ïðî÷èõ ðåñóðñîâ.
Ó íàñ æå, íà ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ãëàâíàÿ çàäà÷à óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà –
ïîëíîå è äîñòîâåðíîå îòðàæåíèå äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè è ñîñòîÿíèÿ åå
èìóùåñòâà. Áóêâàëüíî ïîíèìàåòñÿ òåðìèí «ó÷åò», è ïî ðàçëè÷íûì ìåòîäèêàì
èç àíàëèòè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ ïðèìåíÿåòñÿ òîëüêî ðàñ÷åò ñåáåñòîèìîñòè.
Ñåãîäíÿ ñëîâîñî÷åòàíèå «áóõãàëòåðñêèé óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò» èìååò ñàìûå
ðàçíûå òîëêîâàíèÿ ñðåäè ñïåöèàëèñòîâ. Îäíè ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî íàáîð ðåãèñòðîâ,
â êîòîðûõ ôèêñèðóåòñÿ ïðàâäèâàÿ èíôîðìàöèÿ. Äðóãèå ñ÷èòàþò åãî ïðèíöè-
ïèàëüíî íîâûì ïðåäìåòîì. Òðåòüè äóìàþò, ÷òî ýòî îïåðàòèâíî-òåõíè÷åñ-
êèé ó÷åò. ×åòâåðòûå ñ÷èòàþò, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ íîâûì ïðî÷òåíèåì âíóòðèõî-
çÿéñòâåííîãî ðàñ÷åòà. Ïÿòûå ñâîäÿò åãî ñîäåðæàíèå ê òîìó, ÷òî èçëàãàåòñÿ
â êóðñå «Ó÷åò çàòðàò, êàëüêóëèðîâàíèå è áþäæåòèðîâàíèå â îðãàíèçàöèÿõ
ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé». Øåñòûå óòâåðæäàþò, ÷òî ýòî òîëüêî ðàçäåë
ôèíàíñîâîãî ó÷åòà [13]. Â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè âåäåíèå
óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáúåêòèâíóþ íåîáõîäèìîñòü
è ïîçâîëÿåò ðóêîâîäñòâó îðãàíèçàöèè ïðèíèìàòü ïðàâèëüíûå óïðàâëåí-
÷åñêèå ðåøåíèÿ. Èñïîëüçîâàíèå öåëîñòíîé ñèñòåìû óïðàâëåí÷åñêîãî
ó÷åòà ñïîñîáñòâóåò ñîâåðøåíñòâîâàíèþ âñåãî ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ
îðãàíèçàöèåé, ñîçäàåò ðåàëüíûå ïðàêòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè äëÿ åãî
îïòèìèçàöèè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîëåçíîñòü óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà è åãî ïðàêòè-
÷åñêàÿ öåííîñòü äîêàçàíà ñóùåñòâóþùèìè è ðåàëüíî èñïîëüçóåìûìè
ìåòîäèêàìè, êîòîðûå óñïåøíî ïðèìåíÿþòñÿ íà ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ â ìàëûõ ãîðîäàõ è íà óðîâíå ðåãèîíîâ Ðîññèè. Äëÿ
ðîññèéñêîé íàóêè è ïðàêòèêè  óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò, êàê ñîñòàâëÿþùåå
çâåíî ó÷åòíîãî ïðîöåññà è íåîòúåìëåìàÿ íåîáõîäèìîñòü, âîçíèêàþùàÿ
â ïîâñåäíåâíûõ õîçÿéñòâåííûõ ñèòóàöèÿõ è ôàêòàõ, ìîæåò ïðèíåñòè
îãðîìíóþ ïîëüçó â ðåøåíèè  ðàçëè÷íûõ óïðàâëåí÷åñêèõ  è ýêîíîìè÷åñêèõ
çàäà÷.
2.3. Òåõíè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå àñïåêòû ðåøåíèÿ ïðîáëåì
âçàèìîäåéñòâèÿ áóõãàëòåðñêîãî è óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà
Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷¸ò ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííûì ýëåìåíòîì ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ íà ëþáîì ïðîìûøëåííîì ïðåäïðèÿòèè. Îäíîé èç ãëàâíûõ çàäà÷
ïîñòàíîâêè è âíåäðåíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà ÿâëÿåòñÿ
èíôîðìàöèîííîå óäîâëåòâîðåíèå ìåíåäæåðîâ àáñîëþòíî âñåõ
èåðàðõè÷åñêèõ óðîâíåé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áóõãàëòåðèÿ íà ìíîãèõ
ïðåäïðèÿòèÿõ ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì ïîñòàâùèêîì äîêóìåíòàëüíî
îáîñíîâàííîé è ñèñòåìíî îáåñïå÷åííîé ýêîíîìè÷åñêîé èíôîðìàöèè î
õîçÿéñòâåííûõ ïðîöåññàõ è ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè, î ôàêòè÷åñêîì
íàëè÷èè è èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà è ðåñóðñîâ îðãàíèçàöèè, î ðàñ÷åòàõ
è ïðåòåíçèÿõ è äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâàõ. Òàêèì îáðàçîì, óïðàâëåí÷åñêèé
ó÷¸ò âûñòóïàåò ñîñòàâíîé ÷àñòüþ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ïðåäïðèÿòèÿ,
ðåàëèçóÿ íà ïðàêòèêå ñâîþ ãëàâíåéøóþ ôóíêöèþ – ñâÿçü ó÷åòíîãî ïðîöåññà
ñ ïðîöåññîì óïðàâëåíèÿ. Â ëþáîì áèçíåñå âàæíûì ýëåìåíòîì ÿâëÿåòñÿ
èíôîðìàöèÿ. Ïîòðåáèòåëÿìè èíôîðìàöèè ÿâëÿþòñÿ âñå ìåíåäæåðû,
êîòîðûå ïðèíèìàþò ðåøåíèÿ, ìåíåäæåðû, êîòîðûå äîëæíû èíñòðóê-
òèðîâàòü è èíôîðìèðîâàòü ïîä÷èíåííûõ [9]. Ñîäåðæàíèå óïðàâëåí÷åñêîãî
âåííîé äåÿòåëüíîñòè âûçâàëè íåîáõîäèìîñòü äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè,
îáåñïå÷èâàþùåé óñïåøíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ â ýòèõ óñëî-
âèÿõ.
Îäíàêî, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äëÿ ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, óïðàâ-
ëåí÷åñêèé ó÷åò íóæäàåòñÿ â ðåîðãàíèçàöèè ìåòîäèêè. Ïðåäïîñûëêàìè
ðåîðãàíèçàöèè óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà ìîæíî ñ÷èòàòü:
- îòñóòñòâèå íàëè÷èÿ âîçìîæíîñòè îïðåäåëÿòü äîñòîâåðíóþ âåëè÷èíó çàòðàò
è  ïðîâîäèòü èõ àíàëèç ïî ìåñòàì âîçíèêíîâåíèÿ, ñòàòüÿì, âèäàì, öåíòðàì
îòâåòñòâåííîñòè;
- îòñóòñòâèå ñèñòåìû ïëàíèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, ÷òî
íå ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ñðàâíèòåëüíûé ïðåäâàðèòåëüíûé àíàëèç ïðèíè-
ìàåìûõ ðåøåíèé, ïðîãíîçèðîâàòü ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè, àíàëè-
çèðîâàòü îòêëîíåíèÿ ïëàíîâûõ îò ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ è âûÿâëÿòü
èõ ïðè÷èíû;
- îòñóòñòâèå ÷åòêîãî ìåõàíèçìà óïðàâëåíèÿ ïîäðàçäåëåíèÿìè ïðåä-
ïðèÿòèÿ [11].
Äëÿ ýôôåêòèâíîãî è êà÷åñòâåííîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî ó÷åòà íóæíî âûïîëíèòü ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ: ïðîâåñòè àíàëèç
ñóùåñòâóþùèõ íà ïðåäïðèÿòèè ïîäñèñòåì îïåðàòèâíîãî è ôèíàíñîâîãî è
ó÷åòà; îöåíèòü ñëîæèâøóþñÿ ïðàêòèêó ñîñòàâëåíèÿ è îöåíêè óïðàâëåí÷åñêèõ
îò÷åòîâ; ïðîàíàëèçèðîâàòü öåëè è çàäà÷è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ íà
ñòðàòåãè÷åñêóþ ïåðñïåêòèâó, à òàêæå îïðåäåëèòü òàêòè÷åñêèå ïîäõîäû ê
ðåøåíèþ ïåðñïåêòèâíûõ çàäà÷.
Íàëè÷èå íà ïðåäïðèÿòèè êîìïüþòåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ ñîçäàñò
äîïîëíèòåëüíûå íîâûå âîçìîæíîñòè èíòåãðàëüíîãî õàðàêòåðà äëÿ èíôîðìà-
öèîííîé ïîääåðæêè, à òàêæå ïîÿâÿòñÿ âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ
èíñòðóìåíòîâ è ñðåäñòâ ðåøåíèÿ îïðåäåëåííûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ çàäà÷ [25].
Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ìíîãèå ïðåäïðèÿòèÿ â ðàìêàõ åäèíîé àâòîìàòèçè-
ðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû èìåþò âîçìîæíîñòü ïðàêòè÷åñêîãî
âíåäðåíèÿ ìåõàíèçìà âçàèìîäåéñòâèÿ óïðàâëåí÷åñêîãî è ôèíàíñîâîãî ó÷åòà ñ
ïîìîùüþ âåäåíèÿ ó÷åòà èíôîðìàöèè ôèíàíñîâîé (âíåøíåé) áóõãàëòåðèè è
èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé. Äàííûå
âîçìîæíîñòè ðåàëèçóþòñÿ áîëüøèíñòâîì ïðîãðàìì àâòîìàòèçàöèè
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðè ýòîì, àëãîðèòì ó÷åòà êàæäîé ïîäñèñòåìû áóäåò
ñâîé à êàæäûé ôàêò õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè  äîëæåí áûòü îòðàæåí â îáåèõ
ó÷¸òà îïðåäåëÿåòñÿ öåëÿìè óïðàâëåíèÿ, êîòîðûå çàâèñÿò îò öåëåé è
èíòåðåñîâ, à òàêæå çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ ïåðåä ðóêîâîäèòåëÿìè âíóòðåííèõ
ïîäðàçäåëåíèé. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî â ðåçóëüòàòå ýâîëþöèè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà –
óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò ÿâëÿåòñÿ åãî ëîãè÷åñêèì ñëåäñòâèåì. Óñëîæíåíèå
ìåõàíèçìà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé, õîçÿéñòâåííûõ ñâÿçåé è ïîÿâëåíèå íîâûõ
èíñòðóìåíòîâ ðûíêà, ìåòîäîâ è ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-õîçÿéñò-
ïîäñèñòåìàõ ó÷åòà. Íà ýòàïå âûáîðà ñïîñîáà àâòîìàòèçàöèè óïðàâëåí÷åñêîãî
ó÷åòà íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ [23]:
- îöåíêà ñîîòâåòñòâèÿ ìåòîäîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì âûáðàííîãî
ïðîãðàììíîãî ïðîäóêòà;
- îïðåäåëåíèå âîçìîæíûõ ñðîêîâ íàñòðîéêè òðàíñôîðìàöèè áóõãàëòåðñêèõ
è óïðàâëåí÷åñêèõ äàííûõ è ïðîâåäåíèÿ àâòîìàòèçàöèè;
- îáîñíîâàíèå ïëàíà àâòîìàòèçàöèè;
- ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïðîâåäåíèÿ àâòîìàòèçàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì äàííîãî
ïðîãðàììíîãî ïðîäóêòà.
Ñàìûì ïîïóëÿðíûì íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîãðàììíûì ïðîäóêòîì
ñ÷èòàåòñÿ, ïðåæäå âñåãî – «1Ñ: Ïðåäïðèÿòèå 8.0». Äàííûé ïðîãðàììíûé
ïðîäóêò îáëàäàåò ñëåäóþùèìè õàðàêòåðèñòèêàìè:
1. Ðàñøèðåíèå ñïåêòðà ðåøàåìûõ çàäà÷. Âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
ïðîãðàììíîãî ïðîäóêòà äëÿ ðåøåíèÿ òàêèõ çàäà÷, êàê áþäæåòèðîâàíèå,
ìàðêåòèíã, óïðàâëåíèå ïðåäïðèÿòèåì.
2. Íîâàÿ ìîäåëü áóõó÷¸òà. Âîçìîæíîñòü ýôôåêòèâíîé ðåàëèçàöèè
ðàçíîîáðàçíûõ ñïîñîáîâ ó÷¸òà, â òîì ÷èñëå çàïàäíîãî; âåäåíèÿ ïàðàëëåëü-
íîãî ó÷¸òà íåñêîëüêèõ êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé, à òàêæå «òð¸õâàëþòíîãî»
ó÷¸òà.
3. Óäîáñòâî è íàä¸æíîñòü. Óëó÷øèëèñü ýêñïëóàòàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè
ñèñòåìû ïðè îäíîâðåìåííîé ðàáîòå áîëüøîãî ÷èñëà ïîëüçîâàòåëåé. Ñèòóàöèè,
êîãäà äëÿ ðàáîòû òðåáîâàëàñü óñòàíîâêà ìîíîïîëüíîãî ðåæèìà, ðàáîòû èñê-
ëþ÷åíû.
4. Ñèñòåìû àâòîìàòèçàöèè áþäæåòèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé. ÀÑÁ –
ýëåêòðîííàÿ ôèíàíñîâàÿ ìîäåëü êîìïàíèè â âèäå âçàèìîñâÿçàííûõ áþäæåòîâ.
Ìîäåëü ïîçâîëÿåò íå òîëüêî áþäæåòèðîâàòü ïîòîêè ñðåäñòâ ïî êàæäîìó öåíòðó
îòâåòñòâåííîñòè, è ñðàâíèâàòü èõ ñ ôàêòè÷åñêèìè äàííûìè, íî è ïðîâîäèòü
àíàëèç ïîêàçàòåëåé.
Ïðè âûáîðå ñèñòåìû áþäæåòèðîâàíèÿ, íóæíî îáðàùàòü âíèìàíèå:
1. Ïîçâîëÿåò ëè ñèñòåìà ñîñòàâëÿòü, àíàëèçèðîâàòü è êîíòðîëèðîâàòü
áþäæåòû. Âñå ñîñòàâëÿþùèå áþäæåòà äîëæíû áûòü ñâåäåíû â îáùóþ ìîäåëü,
âåñüìà ñëîæíóþ. Ïðè ýòîì ðàáîòà âñåõ áþäæåòîâ äîëæíà áûòü ñèíõðîíè-
çèðîâàíà.
2. Ïîçâîëÿåò ëè ñèñòåìà îäíîâðåìåííî ðàáîòàòü íåñêîëüêèì ñîòðóäíèêàì
íàä ïîäãîòîâêîé, óòâåðæäåíèåì, êîíòðîëåì çà èñïîëíåíèåì è êîððåêòèðîâêîé
áþäæåòîâ.
3. Ìîæíî ëè îñóùåñòâèòü èìïîðò äàííûõ â ÀÑÁ èç èìåþùèõñÿ íà ïðåä-
ïðèÿòèè ó÷¸òíûõ ñèñòåì, à òàêæå ñðàâíèòü ïëàíîâûå è ôàêòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè.
4. Ñóùåñòâóåò ëè âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíîé íàñòðîéêè ñèñòåìû.
5. Óñòîé÷èâà ëè ñèñòåìà ê âçëîìó, îáëàäàåò ëè îíà âîçìîæíîñòÿìè íàäåæíîé
çàùèòû âñåé èíôîðìàöèè.
6. Êàêîâà ñïîñîáíîñòü ñèñòåìû ðàáîòàòü áåç ñíèæåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
â áîëüøåì êîëè÷åñòâå ïîäðàçäåëåíèé êîìïàíèè, ñ áîëüøèìè áàçàìè äàííûõ
ïî ñðàâíåíèþ ñ çàäàííûìè.
Â êà÷åñòâå ïðîñòåéøåé è íàèáîëåå äåø¸âîé ÀÑÁ ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ
ïðîãðàììà Microsoft Excel. Îíà ïîçâîëÿåò ñòðîèòü ïðàêòè÷åñêè ëþáûå
âçàèìîñâÿçè è ïðîãíîçû; ââîäèòü ëþáûå ôîðìóëû; èìïîðòèðîâàòü èíôîð-
ìàöèþ èç áîëüøèíñòâà ðàçëè÷íûõ ó÷¸òíûõ ñèñòåì.
Íà ëþáîì ïðîèçâîäñòâåííîì ïðåäïðèÿòèè âíåäðåíèå êîíêðåòíîãî ïðîãðàì-
ìíîãî ïðîäóêòà ÿâëÿåòñÿ ëèøü ìàëîé ÷àñòüþ åãî ðàáîòû. Ðåîðãàíèçàöèÿ âñåé
ñèñòåìû ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ ïî óïðàâëåíèþ èíôîðìàöèîííûìè ïîòîêàìè
ñ ó÷åòîì âíåäðåííîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé
çàäà÷åé. Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ íà
õîçÿéñòâóþùåì ñóáúåêòå, à â ìîìåíò ñâîåãî ñîçäàíèÿ – íîâûì ýëåìåíòîì
ýòîé ñèñòåìû. Òàêèì îáðàçîì, åãî ïîÿâëåíèå îáóñëàâëèâàåò âîçíèêíîâåíèå
íîâûõ ïðîöåäóð ñáîðà, ñèñòåìàòèçàöèè è àíàëèçà ôèíàíñîâîé è íå
ôèíàíñîâîé èíôîðìàöèè èëè ïðèâåäåò ê ñóùåñòâåííûì èçìåíåíèÿì óæå
ñóùåñòâóþùèõ. Ïîýòîìó, ðåàëèçàöèÿ äàííûõ ïðîöåññîâ îäíîçíà÷íî
ïîòðåáóåò ïðèâëå÷åíèÿ íîâûõ ñïåöèàëèñòîâ èëè èçìåíåíèÿ ôóíêöèî-
íàëüíûõ îáÿçàííîñòåé ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ â îðãàíèçàöèè. Â äàííîé
ñèòóàöèè î÷åíü âàæíî ñïëàíèðîâàòü èííîâàöèîííûå èçìåíåíèÿ è â
ôóíêöèîíàëüíî-îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðå ïðîìûøëåííîé îðãàíèçàöèè.
Ïðèìåíåíèå àâòîìàòèçàöèè ó÷åòíîãî ïðîöåññà äàåò óñòîé÷èâûå ïðåèìó-
ùåñòâà ïåðåä êîíêóðåíòàìè, òàê êàê ïîçâîëÿåò íàõîäèòüñÿ â çàðàíåå áîëåå
âûãîäíîì ïîëîæåíèè íà ðûíêå, ÷åì êîíêóðèðóþùèå ôèðìû.
2.4. Îñîáåííîñòè óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà íà ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ
Ðåôîðìèðîâàíèå â ýêîíîìèêå ïî-ðàçíîìó îòðàçèëîñü íà ðàáîòå âñåõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ îòðàñëåé. Ïðîäóêöèÿ ìíîãèõ ïðîìûøëåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé ÿâëÿåòñÿ ñåãîäíÿ äîñòàòî÷íî êîíêóðåíòîñïîñîáíîé, è ìíîãèå
ïðåäïðèÿòèÿ ïîñòàâëÿþò åå íà ýêñïîðò. Ðàññìàòðèâàÿ ðåçóëüòàòû äåÿ-
òåëüíîñòè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé çà ïîñëåäíèå ãîäû, íåîáõîäèìî
îòìåòèòü, ÷òî áîëüøèíñòâî èç íèõ àäàïòèðîâàëèñü ê ðûíî÷íûì óñëîâèÿì
õîçÿéñòâîâàíèÿ, è äîâîëüíî äàâíî ñîõðàíÿåòñÿ óñòîé÷èâàÿ äèíàìèêà
ðàçâèòèÿ ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà îñíîâíûõ âèäîâ ïðî-
äóêöèè. Åñëè ðàññìàòðèâàòü ó÷åòíûé ïðîöåññ, òî îïåðàöèè ïî ïðîèç-
âîäñòâó è ïðîäàæå ïðîäóêöèè îáû÷íîé ñòàíäàðòíîé ïðîèçâîäñòâåííîé
îðãàíèçàöèè áóäóò îòðàæàòüñÿ â ó÷åòå ñëåäóþùèìè áóõãàëòåðñêèìè
çàïèñÿìè (òàáë.2.4.) [16]:
Òàáëèöà 2.4.
Òèïîâàÿ êîððåñïîíäåíöèÿ ñ÷åòîâ ó÷åòà çàòðàò è ïðîäàæ
â ïðîèçâîäñòâåííîé îðãàíèçàöèè
¹ Áóõãàëòåðñêàÿ çàïèñü Ñîäåðæàíèå õîçÿéñòâåííîé îïåðàöèè
1 Äåáåò ñ÷åòà  20  Êðåäèò ñ÷åòîâ: 02, 10, 23, 25,
26, 28, 69, 70 è ò.ä.
2
3
4
5
6
7
8
Äåáåò ñ÷åòà 43 Êðåäèò ñ÷åòà 20
Äåáåò ñ÷åòà 90 Êðåäèò ñ÷åòà 44
Äåáåò ñ÷åòà 90 Êðåäèò ñ÷åòà 43
Äåáåò ñ÷åòà 90 Êðåäèò ñ÷åòà 68
Äåáåò ñ÷åòà 62 Êðåäèò ñ÷åòà 90
Äåáåò ñ÷åòà 51 Êðåäèò ñ÷åòà 62
Äåáåò ñ÷åòà 90 Êðåäèò ñ÷åòà 99/9
Îòðàæåíû â ó÷åòå âñå çàòðàòû íà ïðîèç-
âîäñòâî ïðîäóêöèè
Îïðèõîäîâàííà íà ñêëàä ãîòîâàÿ ïðîäóê-
öèÿ
Ñïèñàíû ðàñõîäû íà ïðîäàæó ïðè ðåàëè-
çàöèè
Ñïèñàíà ñåáåñòîèìîñòü ðåàëèçîâàííîé
ïðîäóêöèè
Îòðàæåí â ó÷åòå ÍÄÑ ïî ïðîäàííîé ïðî-
äóêöèè
Îòðàæåíà â ó÷åòå çàäîëæåííîñòü ïîêó-
ïàòåëåé çà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ
Ïîñòóïèëè äåíåæíûå ñðåäñòâà â ïîãàøå-
íèå çàäîëæåííîñòè ïîêóïàòåëåé
Îòðàæåíà â ó÷åòå ïðèáûëü îò ðåàëèçàöèè
ïðîäóêöèè
Ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè ñ òåõíîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ
ñîîòâåòñòâóåò óñëîâèÿì ïðèìåíåíèÿ ïîïðîöåññíîãî è ïîïåðåäåëüíîãî
ìåòîäà ó÷åòà çàòðàò è êàëüêóëèðîâàíèÿ ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè, ãäå â
êà÷åñòâå ïåðåäåëîâ âûñòóïàþò ïðîèçâîäñòâåííûå öåõà è ó÷àñòêè (ïåðåäåë –
ñîâîêóïíîñòü òåõíîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé, êîòîðàÿ çàâåðøàåòñÿ âûðàáîò-
êîé ïðîìåæóòî÷íîãî ïðîäóêòà èëè ïîëó÷åíèÿ çàêîí÷åííîãî ãîòîâîãî
ïðîäóêòà).
Ñóùíîñòü äàííîãî ìåòîäà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ó÷åò çàòðàò âåäåòñÿ ïî ïåðå-
äåëàì (ïðîöåññàì), à âíóòðè íèõ – ïî ñòàòüÿì êàëüêóëÿöèè è âèäàì ïðîäóê-
öèè. Ïðÿìûå çàòðàòû ó÷èòûâàþòñÿ îòäåëüíî ïî êàæäîìó ïåðåäåëó, à
êîñâåííûå – ïî öåõó, ïðîèçâîäñòâó, ïðåäïðèÿòèþ â öåëîì, ñ ïîñëåäóþùèì
ðàñïðåäåëåíèåì ìåæäó ñåáåñòîèìîñòüþ ïðîäóêöèè ïåðåäåëîâ, ñîãëàñíî
ïðåäóñìîòðåííûì â ó÷åòíîé ïîëèòèêå áàçàì ðàñïðåäåëåíèÿ. Äëÿ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé íàèáîëåå àêòóàëüíûì è öåëåñîîáðàçíûì áóäåò
âíåäðåíèå íîðìàòèâíîãî ìåòîäà ó÷åòà çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè.
Ïåðåä ïîïåðåäåëüíûì ìåòîäîì – ýòîò ìåòîä ó÷åòà çàòðàò èìååò îïðåäåëåííûå
ïðåèìóùåñòâà. Íîðìàòèâíûé ó÷åò – óíèâåðñàëüíûé ìåòîä ó÷åòà çàòðàò íà
ïðîèçâîäñòâî. Îí íå ïðîòèâîðå÷èò òðàäèöèîííûì ìåòîäàì êàëüêóëèðîâàíèÿ,
à äîïîëíÿåò è óñèëèâàåò èõ ñâîåé îïåðàòèâíîñòüþ è äîñòîâåðíîñòüþ
ïîëó÷àåìîé èíôîðìàöèè, ÷òî íåîñïîðèìî îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà â öåëîì [15].
Â íîðìàòèâíîì ó÷åòå îòïðàâíûì ïóíêòîì ÿâëÿåòñÿ íîðìèðîâàíèå çàòðàò
íà ïðîèçâîäñòâî è èõ ó÷åò ïî äåéñòâóþùèì (òåêóùèì) íîðìàòèâàì. Ïî ýòèì
íîðìàì îòïóñêàþò ìàòåðèàëüíûå ðåñóðñû äëÿ ïðîèçâîäñòâà, óñòàíàâëèâàþò
ðåæèì èñïîëüçîâàíèÿ ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ, íà÷èñëÿþò çàðàáîòíóþ ïëàòó,
ïðîèçâîäÿò äðóãèå çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî. Ó÷åò èçìåíåíèÿ íîðì äåëàåò
íîðìàòèâíûé ìåòîä óíèêàëüíûì. Ó÷åò èçìåíåíèÿ íîðì ïîä âëèÿíèåì íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà, âûïîëíåíèåì è ôàêòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòüþ
ìåðîïðèÿòèé ïðåäïðèÿòèÿ è åãî ïîäðàçäåëåíèé ïî ïëàíó òåõíè÷åñêîãî è
îðãàíèçàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ñîçäàåò åäèíñòâåííî âîçìîæíóþ
ñèñòåìó ñíèæåíèÿ ñåáåñòîèìîñòè. Òàêæå íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî íàèáîëåå
îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè ìîæåò ÿâëÿòüñÿ
ñåçîííîñòü ðàáîòû. Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ ãîäîâîãî âûïóñêà ïðîäóêöèè
ìîæåò ïðèõîäèòüñÿ íà ðàçëè÷íûå ïåðèîäû â çàâèñèìîñòè îò ñïåöèôèêè è
îòðàñëåâîé ïðèíàäëåæíîñòè. À ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîæåò îòðèöàòåëüíî
ñêàçàòüñÿ íà ôîðìèðîâàíèè ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè, ñïèñàíèè ðàñõîäîâ,
ñâÿçàííûõ ñ îáñëóæèâàíèåì ïðîèçâîäñòâà è óïðàâëåíèåì, è â èòîãå íà íåðàâ-
íîìåðíîñòè îïðåäåëåíèÿ ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòîâ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî
îò÷åòíîãî ãîäà [5]. Äëÿ áîëåå óñïåøíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî ó÷åòà â öåëîì íà ïðåäïðèÿòèè íåîáõîäèìî åãî ðåãëàìåíòèðîâàòü.
Äëÿ âíåäðåíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü
ðåãëàìåíòèðóþùèå äîêóìåíòû, êîòîðûå áóäóò îïðåäåëÿòü îñíîâíûå ïðàâèëà
âåäåíèÿ ó÷åòà. Íîðìèðîâàòü èìååò ñìûñë òîëüêî òå ó÷åòíûå ïðîöåäóðû, êîòî-
ðûå íå ñîîòâåòñòâóþò äåéñòâóþùèì íà ïðåäïðèÿòèè áóõãàëòåðñêèì
ñòàíäàðòàì.
Îñíîâíûìè ðåãëàìåíòèðóþùèìè äîêóìåíòàìè ÿâëÿþòñÿ [15]:
1. Êîðïîðàòèâíûå ñòàíäàðòû óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà (â ñòàíäàðòàõ
óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà ïðèâîäÿòñÿ îñíîâíûå ïðèíöèïû îòðàæåíèÿ õîçÿéñò-
âåííûõ îïåðàöèé â îðãàíèçàöèè). Ïðè ðàçðàáîòêå ñòàíäàðòîâ ó÷åòà ñëåäóåò
èñõîäèòü èç óæå ñóùåñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ (ÏÁÓ, ÌÑÔÎ) è
êîððåêòèðîâàòü èõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåöèôè÷åñêèìè óñëîâèÿìè äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðè ðàçðàáîòêå ñòàíäàðòîâ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà íåîáõîäèìî
îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ðûíîê, íà êîòîðîì ðàáîòàåò êîìïàíèÿ, âèä áèçíåñà,
ñòðóêòóðó êîìïàíèè è åå àêöèîíåðîâ. Ðàçðàáàòûâàÿ ñâîè êîðïîðàòèâíûå
ñòàíäàðòû óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà, öåëåñîîáðàçíî èñõîäèòü â îñíîâíîì èç
òðåáîâàíèé  ÌÑÔÎ.
2. Ïëàí ñ÷åòîâ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà. Ïðè ðàçðàáîòêå ïëàíà ñ÷åòîâ äëÿ
öåëåé óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà âàæíî èìåòü â âèäó, ÷òî ôóíêöèîíèðóþùèé â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ïëàí ñ÷åòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì
Ìèíôèíà ÐÔ ¹ 94í îò 31 îêòÿáðÿ 2001 ã., ïîçâîëÿåò âåñòè ó÷åò çàòðàò íà
ïðîèçâîäñòâî è êàëüêóëèðîâàíèå ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè îäíîâðåìåííî äëÿ
öåëåé ôèíàíñîâãî è óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà. Ïðè ýòîì âîçìîæíî äîïóñêàòü
èñïîëüçîâàíèå îäíîêðóãîâîé (ìîíèñòè÷åñêîé) è äâóõêðóãîâîé (äóàëèñòè-
÷åñêîé) ñèñòåì ó÷åòà ïðîèçâîäñòâåííûõ çàòðàò.
Îäíîêðóãîâàÿ ñèñòåìà ó÷åòà çàòðàò ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ:
1. áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñïåöèàëüíûõ ñ÷åòîâ äëÿ öåëåé óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà;
2. ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû ñ÷åòîâ äëÿ öåëåé óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà.
Ïðè ïåðâîì âàðèàíòå äëÿ öåëåé êà÷åñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèÿ
ôèíàíñîâîãî ó÷åòà ãðóïïèðóåòñÿ â ñïåöèàëüíûõ ó÷åòíûõ ðåãèñòðàõ, êîòîðûå
ìîãóò äîïîëíÿòüñÿ ðàçëè÷íûìè ðàñ÷åòíûìè è äðóãèìè äàííûìè. Ïðè âòîðîì
âàðèàíòå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü äëÿ ó÷åòà ðàñõîäîâ ïî ýëåìåíòàì çàòðàò ñ÷åòà
30 «Ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû», 31 «Çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà», 32 «Îò÷èñëåíèÿ íà
ñîöèàëüíûå íóæäû», 33 «Àìîðòèçàöèÿ», 34 «Ïðî÷èå çàòðàòû».
Äâóõêðóãîâóþ ñèñòåìó ó÷åòà çàòðàò öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü â êðóïíûõ
îðãàíèçàöèÿõ, òàì ãäå óïðàâëåí÷åñêèé  è ôèíàíñîâûé ó÷åò ìîãóò èìåòü îòäåëü-
íûå ñàìîñòîÿòåëüíûå ïëàíû ñ÷åòîâ.
3. Ñèñòåìà êîäîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ êîäèðîâàíèÿ ñòàòåé áþäæåòà, ñòàòåé
çàòðàò, íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè, öåíòðîâ îòâåòñòâåííîñòè. Ñèñòåìà êîäîâ
äîëæíà áûòü ïîñòðîåíà òàê, ÷òîáû ñóùåñòâîâàëà âîçìîæíîñòü îáåñïå÷èòü
âçàèìîñâÿçü áþäæåòèðîâàíèÿ è óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà. Äëÿ ýòîãî îáà ïðîöåññà
äîëæíû ðàçðàáàòûâàòüñÿ íà îñíîâå åäèíîé îðãàíèçàöèîííî-ôóíêöèîíàëüíîé
ìîäåëè êîìïàíèè. Ìîäåëü êîìïàíèè äîëæíà îòðàæàòü ôèíàíñîâóþ ñòðóêòóðó
îðãàíèçàöèè, îïèñûâàòü ïîðÿäîê äâèæåíèÿ äåíåæíûõ, äîêóìåíòàðíûõ è
ìàòåðèàëüíûõ, ïîòîêîâ, âûÿâëÿòü öåíòðû, â êîòîðûõ ñêîíöåíòðèðîâàíû ôèíàí-
ñîâûå ðåñóðñû. Äëÿ ñèñòåì óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà è áþäæåòèðîâàíèÿ äîëæíà
ðàçðàáàòûâàòüñÿ îäèíàêîâàÿ íîìåíêëàòóðà ñòàòåé äîõîäîâ è çàòðàò. Äëÿ êàæäîé
ñòàòüè ïðèñâàèâàåòñÿ îïðåäåëåííûé êîä, ïîçâîëÿþùèé áûñòðî íàõîäèòü è
ñãðóïïèðîâûâàòü äàííûå. Ñóùåñòâåííî âàæíî, ïðèñâîèòü êàæäîé õîçÿé-
ñòâåííîé îïåðàöèè è êàæäîìó ïîëþ â áàçå äàííûõ êàê ìîæíî áîëüøå êîäîâ.
Áîëüøåå êîëè÷åñòâî ïðèçíàêîâ â ïîëÿõ èíôîðìàöèîííîé áàçû, ïîçâîëÿåò ñôîð-
ìèðîâàòü áîëüøå îò÷åòîâ. Íàïðèìåð, ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü ãðóïïèðîâàòü
äåáèòîðñêóþ èëè êðåäèòîðñêóþ çàäîëæåííîñòè ïî öåëîìó ðÿäó ïðèçíàêîâ: ïî
âèäàì òîâàðîâ, ïî ñóììå çàäîëæåííîñòè, ïî êëèåíòàì, ïî ðåãèîíàì, ïî ãîðî-
äàì. Äëÿ îðãàíèçàöèè ñ áîëüøèì îáúåìîì ïðîäàæ ýòî î÷åíü àêòóàëüíî. Êðîìå
òîãî, ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû êîäîâ äîñòèãàåòñÿ âçàèìîñâÿçü ìåæäó áþäæåòè-
ðîâàíèåì è óïðàâëåí÷åñêèì ó÷åòîì. Äëÿ ó÷åòà ñòàòåé äîõîäîâ è çàòðàò â äåíå-
æíîé îöåíêå ìîæíî ïðåäóñìîòðåòü ñïåöèàëüíóþ êîäèðîâêó. Ýòî ñóùåñòâåííî
îáëåã÷èò ôîðìèðîâàíèå áþäæåòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ è îò÷åòà î åãî èñïîëíåíèè.
4. Ïîðÿäîê äîêóìåíòîîáîðîòà ïðè âåäåíèè óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà. Ïðè
ðàçðàáîòêå äîêóìåíòîîáîðîòà îñíîâíîå âíèìàíèå íóæíî óäåëèòü ïåðâè÷íûì
äîêóìåíòàì, ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ âíóòðåííåãî ïîëüçîâàíèÿ. Íàïðèìåð, ýòî
ìîãóò áûòü çàÿâêè íà âûäà÷ó äåíåã èç óïðàâëåí÷åñêîé êàññû è ïðîâåäåíèå
áåçíàëè÷íûõ ïëàòåæåé. Â ïåðâè÷íûå ó÷åòíûå äîêóìåíòû íåáåñïîëåçíî ââåñòè
òàêèå ïîëÿ, êàê «Êîä çàòðàò», «Öåíòð îòâåòñòâåííîñòè», «Íàïðàâëåíèå äåÿòåëü-
íîñòè», êîòîðûå ïîçâîëÿò îïðåäåëèòü ïðèíàäëåæíîñòü õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé ê
òîìó èëè èíîìó öåíòðó îòâåòñòâåííîñòè, áèçíåñ-ïðîöåññó, âðåìåííîìó ïåðèîäó.
Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà äîëæíà áûòü ñåãìåíòàöèÿ
äåÿòåëüíîñòè ïðîèçâîäñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Ñåãìåíò, â äàííîì ñëó÷àå, ìîæíî
ñ÷èòàòü ýëåìåíòîì èëè ÷àñòüþ êàêîé-ëèáî ñôåðû äåÿòåëüíîñòè. Ïðè ñîçäàíèè
ñåãìåíòîâ äåÿòåëüíîñòè â ëþáîé ïðîèçâîäñòâåííîé îðãàíèçàöèè íåîáõîäèìûì
óñëîâèåì ÿâëÿåòñÿ ðàçíîîáðàçèå äëÿ ñèñòåìàòèçàöèè è óâÿçêè ñåãìåíòîâ ñ
óïðàâëåí÷åñêèì ó÷åòîì.
×òîáû îïåðàòèâíî ïîëó÷àòü àíàëèòè÷åñêèå äàííûå è äåòàëüíóþ èíôîð-
ìàöèþ â íóæíûõ ðàçðåçàõ, âàæíî îòëàäèòü ñèñòåìó ïîäà÷è óïðàâëåí÷åñêîé
èíôîðìàöèè. Ýòî áóäåò ÿâëÿòüñÿ íåîòúåìëåìûì óñëîâèåì äëÿ óñïåøíîãî
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñëóæáû óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà íà ëþáîì ïðîèçâîä-
ñòâåííîì ïðåäïðèÿòèè. Ïðè ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà íà ïðåäïðèÿ-
òèÿõ, çàíèìàþùèõñÿ ïðîèçâîäñòâîì ïðîäóêöèè, ïî÷òè âñåãäà âîçíèêàþò
ñåðüåçíûå òðóäíîñòè, âûçâàííûå ñàìûìè ðàçíîîáðàçíûìè ïðè÷èíàìè. Â êà-
÷åñòâå îñíîâíûõ ïðè÷èí ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå [14]:
• îòñóòñòâèå æåëàíèÿ ðóêîâîäñòâà öåíòðîâ îòâåòñòâåííîñòè îïåðàòèâíî
ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ â ïîëíîì îáúåìå î äåÿòåëüíîñòè ñâîèõ ñòðóêòóð-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé;
• îòñóòñòâèå åäèíîé ñèñòåìû äîêóìåíòîîáîðîòà, ëîêàëüíîé êîìïüþòåðíîé
ñåòè è ÷åòêîé îðãàíèçàöèîííî-ôóíêöèîíàëüíîé ñòðóêòóðû;
• îòñóòñòâèå æåëàíèÿ îòäåëüíûõ ñîòðóäíèêîâ çàïîëíÿòü ðàçëè÷íûå óïðàâëåí-
÷åñêèå îò÷åòû, ïåðåñòðàèâàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, èç-çà íåïîíèìàíèÿ ðîëè
óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà;
• îòñóòñòâèå êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, îáëàäàþùèõ çíàíèÿìè, êàê
â óïðàâëåí÷åñêîì, òàê è â áóõãàëòåðñêîì è íàëîãîâîì ó÷åòå;
• îòñóòñòâèå âçàèìîäåéñòâèÿ ðàáîòíèêîâ ôèíàíñîâîé áóõãàëòåðèè, êîòîðûì
ñïåöèàëèñòû ïî óïðàâëåí÷åñêîìó ó÷åòó ÷àñòî âèäÿòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûìè
êîíêóðåíòàìè.
Ïîñòàíîâêó óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü ïî ïðÿìîìó ðàñ-
ïîðÿæåíèþ âëàäåëüöåâ êîìïàíèè è åå âûñøåãî ðóêîâîäñòâà, ÷òîáû ìèíè-
ìèçèðîâàòü âîçìîæíûå ïðîáëåìû. Ôèíàíñîâûé äèðåêòîð äîëæåí íåïîñðåä-
ñòâåííî ðóêîâîäèòü ïîñòàíîâêîé óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà. Ïåðåä âíåäðåíèåì
óïðàâëåí÷åñêîé ó÷åòíîé ñèñòåìû öåëåñîîáðàçíî ïðîâîäèòü ðàçúÿñíèòåëüíóþ
è êîíñóëüòàöèîííóþ ðàáîòó ñ ïåðñîíàëîì î ðîëè è âàæíîñòè ñèñòåìû óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî ó÷åòà. Çàòåì îôîðìëÿòü ïðèêàç ïî ïðåäïðèÿòèþ, ïîäïèñàííûé
ðóêîâîäèòåëåì, êîòîðûé îáÿæåò ñîòðóäíèêîâ è íà÷àëüíèêîâ âñåõ ïîäðàçäåëåíèé
âûïîëíÿòü ìåðîïðèÿòèÿ, íåîáõîäèìûå êàê äëÿ ïîñòàíîâêè ó÷åòà, òàê è äëÿ åãî
äàëüíåéøåãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Âñå âûøå èçëîæåííîå ïîçâîëèò íàèáîëåå
ýôôåêòèâíî îðãàíèçîâàòü ïîñòàíîâêó óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà íà ïðåäïðèÿòèè,
áëàãîäàðÿ ÷åìó ðóêîâîäñòâî ñìîæåò ýôôåêòèâíåå îòñëåæèâàòü ñîñòîÿíèå ñâîå-
ãî áèçíåñà è ïðèíèìàòü áîëåå âåðíûå è îáîñíîâàííûå óïðàâëåí÷åñêèå ðåøå-
íèÿ. Äëÿ ïîñòðîåíèÿ ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà èíîãäà íàäî ïåðå-
ñòðîèòü âñþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ íà ïðåäïðèÿòèè [12].
Ïðîìûøëåííûå îòðàñëè ðåãèîíîâ Ðîññèè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñëîæíûå
ñèñòåìû, âîçäåéñòâèå íà êîòîðûå èíñòèòóöèîíàëüíûõ ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû
ïðèâåëî ê èõ äåñòàáèëèçàöèè è íåîáõîäèìîñòè ïîèñêà ïóòåé îáðåòåíèÿ
ýêîíîìè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè. Ñòàíîâëåíèå ðûíêà â Ðîññèè õàðàêòåðèçóåòñÿ
ïîèñêîì è âíåäðåíèåì íîâûõ äëÿ ñòðàíû ôîðì îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è èõ îáúåäèíåíèé, êîòîðûå ïîçâîëèëè áû â
óñëîâèÿõ òðàíñôîðìàöèîííîé ýêîíîìèêè äîñòèãíóòü óñòîé÷èâîé ïîëîæè-
òåëüíîé ðåíòàáåëüíîñòè ïðîèçâîäñòâà. Ìåíåäæåðàì íåîáõîäèìî îâëàäåòü
ìåòîäàìè è ìåòîäèêàìè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè è óñòîé÷èâîñòè âíåäðÿåìûõ
íîâûõ ñòðóêòóð, äëÿ òîãî, ÷òîáû ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü íîâûå ôîðìû.
Ñóùåñòâóþùèå çàðóáåæíûå ìåòîäû è ìîäåëè àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è
îöåíêè ðåíòàáåëüíîñòè è óñòîé÷èâîñòè ñòðóêòóð, âûçûâàþò ñåðüåçíûå ñîìíå-
íèÿ â èõ ýôôåêòèâíîñòè è âîçìîæíîñòè ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ èìåííî â
óñëîâèÿõ Ðîññèè. Íî áîëåå ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ïî ýòèì
ìåòîäàì è ìîäåëÿì, íè ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèé, íè êîíñóëüòàíòû ïî
ïðîãðàììàì ÒÀÑÈÑ íå â ñîñòîÿíèè êîëè÷åñòâåííî îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü
ïðåäëàãàåìûõ ñòðóêòóð, ÷òîáû âûáðàòü è ðåàëèçîâàòü íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå
èç íèõ.
Òàêèì îáðàçîì, íàçðåëà ïðîáëåìà ðàçðàáîòêè ìåòîäîëîãèè ó÷åòà, àíàëèçà
è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè ïðîìûøëåííîé îòðàñëè â
ðåãèîíàõ. Íîâàÿ ìåòîäîëîãèÿ ïîçâîëèëà áû êîëè÷åñòâåííî îöåíèâàòü óñòîé-
÷èâîñòü â öåëîì è îïðåäåëÿòü íàáîð ïàðàìåòðîâ ïðåäïðèÿòèÿ íà áàçå ñâîèõ
ìåòîäîâ è ìåòîäèê ñ öåëüþ äîñòèæåíèÿ èì ýêîíîìè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè ïðè
èçìåíåíèè åãî ñòðóêòóðû.
 Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû íà÷àëèñü ðåøàòüñÿ
ïðîáëåìû ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà â ðåãèîíàõ è ìàëûõ ãîðîäàõ, íóæíî
óäåëÿòü íåïîñðåäñòâåííîå è ïåðâîî÷åðåäíîå âíèìàíèå ïîèñêó âíóòðèõîçÿé-
ñòâåííûõ ðåçåðâîâ ñàìèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Íà íàø âçãëÿä, ýòî
ìîæåò áûòü äîñòèãíóòî, ïðåæäå âñåãî, ïóòåì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçà-
öèîííî-ýêîíîìè÷åñêîãî ìåõàíèçìà íà îñíîâå øèðîêîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ïðèíöèïîâ è ôîðì âíóòðèõîçÿéñòâåííîé è ìåæõîçÿéñòâåííîé êîîïåðàöèè è
èíòåãðàöèè, à òàêæå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ è äåöåíòðà-
ëèçàöèè åãî ìåòîäîâ è ôóíêöèé.
Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè îòíîñèòåëüíî ìåäëåííîãî ðàçâèòèÿ ïðîìûø-
ëåííîãî êîìïëåêñà ÿâëÿþòñÿ:
• íèçêèå òåìïû îáíîâëåíèÿ îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ è
âîñïðîèçâîäñòâà ïðèðîäíî-ýêîëîãè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, à òàêæå ñòðóêòóðíî-
òåõíîëîãè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè îòðàñëè;
• îáùèå íåáëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé, ïðåæäå âñåãî, íåóäîâëåòâîðèòåëüíûé óðîâåíü ðàçâèòèÿ ðûíî÷íîé
èíôðàñòðóêòóðû, çàòðóäíÿþùèé äîñòóï òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé ê ðûíêàì
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, ôèíàíñîâûõ è èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ, à òàêæå
ãîòîâîé ïðîäóêöèè;
• íàëè÷èå ôèíàíñîâîé íåóñòîé÷èâîñòè ïðîèçâîäñòâåííîé îòðàñëè, êîòîðàÿ
îáóñëîâëåíà íåñòàáèëüíîñòüþ ðûíêîâ ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè, íåäîñòàòî÷íûì
ïðèòîêîì ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé íà ðàçâèòèå îòðàñëè íàêîïëåííîé, äåêàïèòàëèçàöèåé,
ñëàáûì ðàçâèòèåì ñòðàõîâàíèÿ ïðè ïðîèçâîäñòâå ïðîäóêöèè;
• íàëè÷èå äåôèöèòà âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ, âûçâàííîå ðåàëüíî
íèçêèì óðîâíåì è êà÷åñòâîì æèçíè â ìàëûõ ãîðîäàõ è ðàéîíàõ, à òàêæå íåáîëü-
øèõ ðåãèîíàõ [5].
Â ýòèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ñòàíîâèòñÿ ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì ïðîìûø-
ëåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè, ñîçäàíèå óñëîâèé ñ öåëüþ óñòîé÷èâîãî ðàçâè-
òèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ òåððèòîðèé, óñêîðåíèÿ òåìïîâ ðîñòà îáúåìîâ ïðîèç-
âîäñòâà ïðîäóêöèè íà îñíîâå ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè õîçÿé-
ñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ. Ýôôåêòèâíîå è äèíàìè÷íîå è ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîñòè
äîëæíî ñòàòü íå òîëüêî îáùåýêîíîìè÷åñêîé ïðåäïîñûëêîé óñïåøíîãî ðåøåíèÿ
áîëüøèíñòâà íàêîïëåííûõ ñîöèàëüíûõ, ïðîèçâîäñòâåííûõ è ôèíàíñîâûõ ïðîá-
ëåì, íî è ñïîñîáîì ñèñòåìíîãî ñîãëàñîâàíèÿ óñòàíîâîê íà óäâîåíèå âàëîâîãî
âíóòðåííåãî ïðîäóêòà, òî åñòü äîëæíî îáåñïå÷èòü óñïåøíóþ ðåàëèçàöèþ âñåãî
êîìïëåêñà öåëåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû â ðàññìàòðèâà-
åìîé ïåðñïåêòèâå.
2.5. Ïðîáëåìàòèêà âíåäðåíèÿ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà
â ïðîèçâîäñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ ñóáúåêòîâ ÐÔ
Ëþáàÿ îðãàíèçàöèÿ â ïðîöåññå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè äîëæíà ïðèíèìàòü
ðåøåíèÿ áåçîøèáî÷íî è áûñòðî, îñíîâûâàÿñü íà òåõ äàííûõ, êîòîðûå ó íåå
èìåþòñÿ. Î÷åíü ÷àñòî, ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ áîëüøå âíèìàíèÿ îáðàùàåò,
íà òàêèå ïðîáëåìû, êàê: ñîçäàíèå ñòðóêòóð ïîä îòäåëüíûõ êîíêðåòíûõ ëþäåé;
ñíèæåíèå íàëîãîâîé íàãðóçêè ïóò¸ì èñïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ áåëûõ è ñåðûõ
ñõåì; îòêðûòèå èëè ïðèîáðåòåíèå þðèäè÷åñêèõ ëèö ñ óçêîé ñïåöèàëèçàöèåé
ïî ãåîãðàôè÷åñêîìó èëè ïðîèçâîäñòâåííîìó ïðèçíàêó; ðîñò îáú¸ìîâ ïðîäàæ
ñ îòñòàâàíèåì âî âíåäðåíèè ñèñòåì äåòàëüíîãî ó÷¸òà ïðîäóêöèè; ñòàíîâëåíèå
íàëîãîâîãî è áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà; «ïîëèòè÷åñêèå» âîïðîñû è òàê äàëåå. Ïðè
ïîñòðîåíèè ñèñòåìû óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà âî ìíîãèõ îðãàíèçàöèÿõ âîçíèêàåò
öåëûé ðÿä ïðîáëåì. Îñíîâíîé ïðîáëåìîé  ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå äîñòàòî÷íîé
èíôîðìàöèè äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé: îò÷åòû, ïîñòóïàþùèå èç äî÷åðíèõ
êîìïàíèé, ñîäåðæàò èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè îòäåëüíî âçÿòûõ êîìïàíèé,
íî íå î ñîñòîÿíèè äåë â ãðóïïå êîìïàíèé â öåëîì [21].
Ê ñîæàëåíèþ, óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò íåëüçÿ âíåäðèòü çà îäíó íî÷ü èëè äåíü.
Íåòåðïåíèå, èíîãäà çàñòàâëÿåò äåéñòâîâàòü ñëèøêîì áûñòðî è ÿâëÿåòñÿ çàïàäíåé â
ñàìîì íà÷àëå ðàáîòû ïî âíåäðåíèþ ìåòîäîâ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà. Ïîñëå òîãî,
êàê ñôîðìèðîâàí áèçíåñ, îí íà÷èíàåò âõîäèòü â ñòàäèþ çðåëîñòè, ðóêîâîäñòâî
íà÷èíàåò áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿòü îñîáî òîíêèì âîïðîñàì. Îäíîâðåìåííî ñ
ýòèì ïðèõîäèò ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî ñëèøêîì ìíîãî äåíåã è ñðåäñòâ óøëî â íèêóäà,
â ïåðèîä ñòàíîâëåíèÿ. Ïðè÷èíîé ýòîãî ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû
óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷¸òà. Íà ýòàïå îòíîñèòåëüíîé «çðåëîñòè» áèçíåñà âîçíèêàþò è
êîíôëèêòû ñ àêöèîíåðàìè, êîòîðûå õîòÿò çàáðàòü ñâîþ «äîëþ è îòäåëèòüñÿ», à
äîëþ â òàêèõ óñëîâèÿõ áûâàåò îïðåäåëèòü î÷åíü ñëîæíî [21].
Ê îñíîâíûì ñóùåñòâóþùèì ïðîáëåìàì óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà ìîæíî
òàêæå îòíåñòè: íåóíèôèöèðîâàííîñòü èíôîðìàöèè è åå íåîïåðàòèâíîñòü.
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ñîñòîèò èç ðàçëè÷íûõ ïîäñèñòåì, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê
îäíîìó èç òðåõ óðîâíåé óïðàâëåíèÿ: îïåðàòèâíîìó, ñòðàòåãè÷åñêîìó èëè
òàêòè÷åñêîìó. Ýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ñëàæåííîãî
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âñåõ ýòèõ ïîäñèñòåì. Ïîñòàíîâêà áþäæåòèðîâàíèÿ, ñèñòåì
ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ, è äð. íà÷èíàåòñÿ ñ ñèñòåìû êà÷åñòâåííîãî ñáîðà
è îáðàáîòêè óïðàâëåí÷åñêîé èíôîðìàöèò. Èíôîðìàöèÿ óïðàâëåí÷åñêîãî
ó÷åòà, ÿâëÿåòñÿ áàçîé äëÿ ïðèíÿòèÿ ãðàìîòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé íà
âñåõ óðîâíÿõ óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì. Ñóùåñòâóþùàÿ è íàëàæåííàÿ
âíóòðè êàæäîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè ñèñòåìà óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà
íàïðàâëåíà íà ïîëó÷åíèå òðåáóåìîé èíôîðìàöèè íà óðîâíå îðãàíèçàöèè.
È äàæå â ýòîì ñëó÷àå çà÷àñòóþ âîçíèêàåò ðÿä îïðåäåëåííûõ ïðîáëåì, ðåøèòü
êîòîðûå áûñòðî è áåçáîëåçíåííî îêàçûâàåòñÿ äîâîëüíî ñëîæíîé çàäà÷åé.
Äëÿ òîãî ÷òîáû èçáåæàòü ýòèõ ïðîáëåì, íåîáõîäèìî, âî-ïåðâûõ, îáåñïå÷èòü
îäèíàêîâóþ ñòðóêòóðó è ñîäåðæèìîå àíàëèòè÷åñêèõ ñïðàâî÷íèêîâ ó÷åòà, à
âî-âòîðûõ, ïðèâåñòè óïðàâëåí÷åñêèå ïëàíû ñ÷åòîâ â ñîîòâåòñòâèå äðóã ñ
äðóãîì [22].
Âî ìíîãèõ îðãàíèçàöèÿõ äîñòàòî÷íî ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ îáó÷åíèþ
è îðèåíòàöèè íà íà÷àëüíîì ýòàïå âíåäðåíèÿ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà. Òàì, ãäå
óæå óñïåøíî âíåäðÿëè ñèñòåìû óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà, îïûò ìíîãî÷èñëåííûõ,
ðàçíîîáðàçíûõ âèäîâ áèçíåñà, çàñòàâëÿåò ñäåëàòü íåêîòîðûå âûâîäû, êîòîðûå
äîëæíû ïðèíåñòè ïîëüçó òåì, êòî ðàññìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü âíåäðåíèÿ ñèñòå-
ìû èëè êòî íàõîäèòñÿ íà åå ïåðâîíà÷àëüíîì ýòàïå âíåäðåíèÿ [22]:
1. Ïðè êîìïåòåíòíîì ðóêîâîäñòâå ñèñòåìà óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà ìîæåò
ñòàòü ìîùíûì ñðåäñòâîì ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áèçíåñà è ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ìåíåäæåðîâ.
2. Íåîáõîäèìûé îáúåì ïîäãîòîâèòåëüíîé ðàáîòû ìåíüøå, ÷åì ÷èñëî ïîïû-
òîê âíåäðåíèÿ.
3. Íåíàäëåæàùèì âíåäðåíèåì óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà íà ðàííèõ ñòàäèÿõ
ìîæíî îáúÿñíèòü ìíîãèå ïîñëåäóþùèå ñëàáîñòè.
4. Ñóùåñòâóåò ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíàÿ çàâèñèìîñòü îò òîãî êàêîâ áóäåò
ïîñëåäóþùèé óñïåõ ñèñòåìû è  êàê òùàòåëüíî ïðîâîäèëîñü âíåäðåíèå.
5. Î÷åíü âàæåí ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà àíàëèç, ïðåäøåñòâóþùèé ïðèíÿòèþ
ðåøåíèÿ î òîì, ââîäèòü èëè íå ââîäèòü ó ñåáÿ ñèñòåìó óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà,
îñîáåííî äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè âîâëå÷åííîñòè.
6. Âíåäðåíèå îòíèìåò ìíîãî òðóäà è âðåìåíè, íî îïðàâäàåòñÿ âïîñëåäñòâèè,
äàæå åñëè ÷àñòî áóäåò êàçàòüñÿ çàïóòàííûì äåëîì.
7. Î÷åíü âàæíû ñàìè ïî ñåáå äåéñòâèÿ ïî âíåäðåíèþ, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò
âàæíûé ýòàï, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïðåäïîñûëêàìè òîãî, ÷òî âûïîëíÿåòñÿ
âïîñëåäñòâèè.
8. Ïî ïðèçíàíèþ ñàìûõ ïðåóñïåâàþùèõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå èñïîëüçóþò
óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò, âíåäðåíèå è ÿâëÿåòñÿ ñàìûì öåííûì â ñèñòåìå óïðàâëåí-
÷åñêîãî ó÷åòà.
Ïðîáëåìà âíåäðåíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà çàòðàò â ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé íå òîëüêî â ðàìêàõ ñòðàíû, íî è íà
óðîâíå ðåãèîíîâ, à îñîáåííî â ìàëûõ ãîðîäàõ ñóáúåêòîâ Ðîññèè. Íåñìîòðÿ íà
êîëîññàëüíûé ïðîãðåññ â îáëàñòè ó÷åòíîãî ïðîöåññà â ðàìêàõ èìåííî óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî ó÷åòà, ìíîãèå ðóêîâîäèòåëè ïðîèçâîäñòâåííûõ îðãàíèçàöèé,
íàõîäÿùèõñÿ íà ïåðèôåðèè, ñóùåñòâåííî òîðìîçÿò ðåàëèçàöèþ ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà. Áîëüøèíñòâî ðóêîâîäèòåëåé ïðîèçâîäñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â ïðîâèíöèàëüíûõ ãîðîäàõ ñ÷èòàåò âíåäðåíèå ñèñòåìû
óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà áåñïîëåçíûì çàíÿòèåì, ðàññóæäàÿ ïî ñòàðèíêå è íå æåëàÿ
÷òî-òî ìåíÿòü â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ. Ïîýòîìó âàæíûì ìîìåíòîì âíåäðåíèÿ óï-
ðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà ÿâëÿåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, ïîíèìàíèå åãî âàæíîñòè, íóæíîñòè
è íåîáõîäèìîñòè â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ õîçÿéñòâîâàíèÿ.
Çàêëþ÷åíèå
Â ïðîöåññå êàæäîäíåâíîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ âîçíèêà-
åò çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé «èñõîäíûé ìàòåðèàë» äëÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ óïðàâëåí÷åñêèõ
ðåøåíèé. Íàèáîëüøåå çíà÷åíèå äëÿ óïðàâëåíèÿ èìååò ýêîíîìè÷åñêàÿ èí-
ôîðìàöèÿ, áàçèðóþùàÿñÿ â îñíîâíîì íà ó÷åòíûõ äàííûõ. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî íà
äîëþ áóõãàëòåðñêîé èíôîðìàöèè ïðèõîäèòñÿ ñâûøå 70 % îáùåãî îáúåìà ýêî-
íîìè÷åñêîé èíôîðìàöèè. Îäíàêî ê áóõãàëòåðñêîé èíôîðìàöèè ïðåäúÿâëÿþòñÿ
ïîâûøåííûå òðåáîâàíèÿ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ óïðàâ-
ëåíèÿ è ñòàíîâëåíèÿ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. Èíôîðìàöèÿ äîëæíà áûòü âûñîêîãî
êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîé, äîëæíà óäîâëåòâîðÿòü ïîòðåáíîñòè âíóòðåííèõ è
âíåøíèõ ïîëüçîâàòåëåé èíôîðìàöèè. Â ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ýòà
ïðîáëåìà ðåøåíà áëàãîäàðÿ äåëåíèþ âñåé ñèñòåìû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà íà
óïðàâëåí÷åñêèé è ôèíàíñîâûé. Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò îõâàòûâàåò âñå âèäû
ó÷åòíîé èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ óïðàâëåíèÿ â ïðåäåëàõ ñàìîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ.
Íà îñíîâàíèè ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ ñîñòîÿíèÿ è ðàçâèòèÿ óïðàâëåí-
÷åñêîãî ó÷åòà â ïðîèçâîäñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ, ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçàöèè ñèñòå-
ìû óïðàâëåíèÿ â ïðîìûøëåííîé îòðàñëè è ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèîííî-
ýêîíîìè÷åñêèõ àñïåêòîâ óïðàâëåíèÿ ýôôåêòèâíîñòüþ ïðîèçâîäñòâà ìîæíî
ñäåëàòü ñëåäóþùèå  âûâîäû è ïðåäëîæåíèÿ:
1. Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò èñòîðè÷åñêè ðàçâèâàëñÿ ïîýòàïíî è â êîíå÷íîì
èòîãå ïðåâðàòèëñÿ â îäíó èç íàèáîëåå çíà÷èìûõ è ýôôåêòèâíûõ íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü ñîñòàâëÿþùèõ äëÿ ðàöèîíàëèçàöèè ó÷åòíîé ðàáîòû â îòðàñëÿõ ïðîìûø-
ëåííîãî êîìïëåêñà ñòðàíû â öåëîì, â îòäåëüíî âçÿòîì ðåãèîíå è íåáîëüøèõ
ãîðîäàõ.
2. Îñíîâíûìè ôàêòîðàìè ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿþòñÿ:
ðàçâèòèå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé áàçû è íîâûõ òåõíîëîãèé ïðîèçâîäñòâà;
ñòðîèòåëüñòâî ñîâðåìåííûõ êîìïëåêñîâ; ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åñêèõ ìåòîäîâ
óïðàâëåíèÿ â áèçíåñå; ðàçâèòèå êàäðîâîé ïîëèòèêè, èíòåíñèôèêàöèè ïðîèçâîä-
ñòâà è öåõîâîãî óïðàâëåíèÿ.
3. Óñïåøíàÿ ðåàëèçàöèÿ îáøèðíûõ ïðîãðàìì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ñòðàíû â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò îò ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà êàê âàæíåéøåãî íàïðàâëåíèÿ âñåé ýêîíîìè-
÷åñêîé ñòðàòåãèè ãîñóäàðñòâå. Ïîýòîìó âîçíèêàåò îáúåêòèâíàÿ íåîáõîäèìîñòü
äàëüíåéøåãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåõàíèçìà óïðàâëåíèÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ
àáñîëþòíî âñåõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îòðàñëåé.
Àíàëèç ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé ïîêàçàë, ÷òî ïðàêòè÷åñêè ïî âñåì
íàïðàâëåíèÿì ïðîèñõîäèò ñòàáèëüíûé ðîñò è óâåëè÷åíèå îñíîâíûõ ýêî-
íîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé. Ýòî îáóñëàâëèâàåòñÿ  ìíîãèìè âíóòðåííèìè è
âíåøíèìè ôàêòîðàìè: íà÷èíàÿ ñ ïîíèìàíèÿ âàæíîñòè ïðàâèëüíîãî ïîñòðîå-
íèÿ ó÷åòíîãî óïðàâëåí÷åñêîãî ïðîöåññà è êàê ñëåäñòâèå åãî âíåäðåíèÿ íà
ïðàêòèêå è çàêàí÷èâàÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêîé â ÷àñòè ðåàëèçàöèè
ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì. Âñå ïðèìåíÿåìûå ñåãîäíÿ ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåäóðû,
íàïðàâëåííûå íà ñòàáèëüíîñòü è óñòîé÷èâîñòü ïðåäïðèÿòèé íà ðûíêå áóäóò
ýôôåêòèâíû ïðè êîìïëåêñíîì âçàèìîäåéñòâèè. ×òî æå êàñàåòñÿ èññëåäîâàíèé
ñèñòåìû è ïðîöåññà óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà â ìàëûõ ãîðîäàõ è íà óðîâíå
ðåãèîíîâ, òî äàííûé âîïðîñ, ïî ìíåíèþ àâòîðà, íóæäàåòñÿ â äàëüíåéøåé
ðàçðàáîòêå è óñîâåðøåíñòâîâàíèè óïðàâëåí÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ, à òàêæå áîëåå
ãëóáîêîì è äåòàëüíîì èññëåäîâàíèè íàó÷íûõ è ìåòîäè÷åñêèõ ïîäõîäîâ ïðè èõ
ðåàëèçàöèè â ïðàêòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ïðîèçâîäñòâåííûõ îðãàíèçàöèé íå
òîëüêî â ïðîâèíöèàëüíûõ ãîðîäàõ Óäìóðòèè, íî â Ðîññèè â öåëîì.
3. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííûì êîìïëåêñîì ïðåäïîëàãàåò
èñïîëüçîâàíèå èííîâàöèîííûõ ôîðì è ìåòîäîâ, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò
ïðèíöèïó ìàêñèìàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè è äîñòèæåíèè íà ýòîé îñíîâå
êîíå÷íîãî çàïëàíèðîâàííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðåçóëüòàòà.
Îïðåäåëÿþùàÿ ðîëü â ýòîì äåëå îòâîäèòñÿ äåéñòâåííîìó èñïîëüçîâàíèþ
ýêîíîìè÷åñêèõ ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ è ó÷åòà, à òàêæå ìíîãîîáðàçèþ èñïîëü-
çóåìûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ðû÷àãîâ è ñòèìóëîâ âîçäåéñòâèÿ íà ïðîèçâîäñòâî.
4. Â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ôîðìà óïðàâëåí÷åñêîãî ïðîöåññà – ýòî òåõíîëîãèÿ
îñóùåñòâëåíèÿ óïðàâëåíèÿ. Òåõíîëîãèÿ ïðåäïîëàãàåò ñèñòåìíîå èñïîëü-
çîâàíèå ïðèåìîâ è ìåòîäîâ â ïðîöåññå óïðàâëåíèÿ õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòîì.
Îñîáîå çíà÷åíèå çäåñü ïðèîáðåòàþò ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå è ýêîíîìè-
÷åñêèå ìåòîäû óïðàâëåíèÿ, à òàêæå èõ ðàçóìíîå ñî÷åòàíèå â ïðîöåññå
âûïîëíåíèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðàáîò. Âíåäðåíèå ñîöèàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ
òðóäà ðàáîòíèêîâ è ýêîíîìè÷åñêèõ ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ òðåáóåò èçìåíåíèÿ
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ è ñóùåñòâåííîé ðåñòðóêòóðèçàöèè îðãàíèçàöèîííîé
ñòðóêòóðû ïðîìûøëåííûõ ïðîèçâîäñòâ. Ïðîöåññ âíåäðåíèÿ òàêîé ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ òðåáóåò íàó÷íî-îáîñíîâàííîãî ïîäõîäà ê îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿ-
òèé âíåäðåíèÿ è îñóùåñòâëåíèÿ.
5. Â ïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå, äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ýôôåêòèâíîñòè
óïðàâëåíèÿ íåîáõîäèìî, ÷òîáû âíóòðåííÿÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà îáåñïå-
÷èâàëà ðåëåâàíòíûìè äàííûìè ìåíåäæåðîâ ïîäðàçäåëåíèé, ñïåöèàëèñòîâ è
ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé è îðãàíèçàöèè. Äëÿ ýòîãî âàæíî
èñïîëüçîâàòü ñóùåñòâóþùèå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü êðóïíûìè ñïåöèàëèñòàìè
â îáëàñòè ó÷åòà îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèå àñïåêòû è ìåòîäèêó âåäåíèÿ
óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà. Ýòî ïîçâîëèò ðàöèîíàëèçèðîâàòü âñþ èíôîðìàöèîí-
íóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ è îñóùåñòâëåíèÿ åãî ôóíêöèé â ïðîìûøëåííîì
ïðîèçâîäñòâå îðãàíèçàöèé, ïðåæäå âñåãî, â ìàëûõ ãîðîäàõ  ðåñïóáëèê ñòðàíû.
6. Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîëíóþ, âñåîáúåìëþùóþ
ïåðåäà÷ó ãëàâíåéøèõ çàäà÷ îòäåëà óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà âíèç ïî èåðàðõè-
÷åñêîé ñèñòåìå òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû êàæäûé ìåíåäæåð íåñ ñâîþ äîëþ
îòâåòñòâåííîñòè çà ðåøåíèå íåêîòîðîé ÷àñòè óêàçàííûõ çàäà÷. Ìåíåäæåðû
äîëæíû èìåòü íàâûêè äåëåãèðîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé è äîëæíû ñëåäîâàòü òàêîé
ïðàêòèêå. Âàæíî îáåñïå÷èòü îçäîðîâëåíèå è  äîëãîâðåìåííûé ðîñò ôèíàí-
ñîâîé ôóíêöèè, ïðè ýòîì, íå îáÿçàòåëüíî äîáèâàòüñÿ ðåçóëüòàòîâ â áëèæàéøåì
áóäóùåì. Ïîýòîìó, íåîáõîäèìî, ñíà÷àëà ñôîðìóëèðîâàòü îñìûñëåíèå,
èñêîìûå äîëãîâðåìåííûå çàäà÷è, è òîëüêî çàòåì ìîæíî ôîðìèðîâàòü êðàòêî-
ñðî÷íûå ïëàíû, êîòîðûå íåîáõîäèìî ðåøèòü äëÿ âûïîëíåíèÿ äîëãîñðî÷íûõ
çàäà÷.
7. Èçó÷åíèå íàó÷íîé è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû, à òàêæå àíàëèç
ïðîáëåì îðãàíèçàöèè óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà â îðãàíèçàöèÿõ, ïîçâîëÿþò
ñäåëàòü ñëåäóþùèé âûâîä: ïîñòðîåíèå ýôôåêòèâíîé ïîäñèñòåìû óïðàâëåí-
÷åñêîãî ó÷åòà, äîëæíî áàçèðîâàòüñÿ íà ïðèìåíåíèè ðàöèîíàëüíîé ìåòîäîëî-
ãèè, êîòîðàÿ ïîñëóæèò ôóíäàìåíòîì ìåòîäèêè, âêëþ÷àþùåé óïðàâëåíèå: ïî
ìåñòàì âîçíèêíîâåíèÿ çàòðàò, ïî öåíòðàì îòâåòñòâåííîñòè, ïî âèäàì äîõîäîâ è
ðàñõîäîâ; à òàêæå èñïîëüçîâàíèå óïðàâëåí÷åñêîé îò÷åòíîñòè è ñîâðåìåííûõ
êîìïüþòåðíî-èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì.
Êðîìå òîãî, ñîáñòâåííèêè îðãàíèçàöèé è íàåìíûå ðóêîâîäèòåëè äîëæíû
îñîçíàâàòü âàæíîñòü è çíà÷èìîñòü ïðèìåíåíèÿ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà â îðãà-
íèçàöèÿõ è äîëæíû áûòü ãîòîâû ê çàòðàòàì íà ïîñòàíîâêó è âíåäðåíèå ñèñòåìû
ïðîèçâîäñòâåííîãî óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà çàòðàò. Ïîíèìàíèå íåîáõîäèìîñòè
ðåàëèçàöèè âíóòðåííåãî ó÷åòíîãî ïðîöåññà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü îïåðàòèâíîñòè
ïðîòåêàíèÿ âñåõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ íà ïðåäïðèÿòèè. ×òî
æå êàñàåòñÿ âíåäðåíèÿ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà íà ïðåäïðèÿòèÿõ â ìàëûõ ãîðîäàõ è
íà óðîâíå ðåãèîíîâ, òî ýòî äåéñòâèòåëüíî ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìîé ñåãîäíÿøíåãî äíÿ.
Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò ïî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó íå ÿâëÿåòñÿ
îáÿçàòåëüíûì, ïîýòîìó ðóêîâîäñòâî ïðîèçâîäñòâåííûõ îðãàíèçàöèé íå ñïåøèò
âçâàëèâàòü íà ïëå÷è ôèíàíñîâî-ó÷åòíûõ ñëóæá äîïîëíèòåëüíóþ ôóíêöèîíàëü-
íóþ íàãðóçêó. Êðîìå òîãî, âûñøåå çâåíî óïðàâëåíèÿ ïîðîé äåéñòâèòåëüíî íå
âèäèò ðàöèîíàëüíîãî çåðíà â ñèñòåìå óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà è êàê ñëåäñòâèå,
öåëåñîîáðàçíîñòè åãî âíåäðåíèÿ è ïðàêòè÷åñêîé öåííîñòè. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà
äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî, íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ïî
äàííîìó âîïðîñó. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå â äàííîé
îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì íà ÌÑÔÎ è
åâðîïåéñêóþ ñèñòåìó áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà. Ýôôåêòèâíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå
ëþáîãî ïðåäïðèÿòèÿ íà âíåøíåì ðûíêå íåâîçìîæíî áåç ãðàìîòíî îòëàæåííîé è
÷åòêî ñôîðìóëèðîâàííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü îçàáî÷åíà
íàëè÷èåì ñèñòåìû óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà â îðãàíèçàöèè.
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Ãëàâà 3. Ïîäãîòîâêà ó÷àùèõñÿ  ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ
íà îñíîâå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîá â ñèñòåìå «øêîëà-âóç»
â óñëîâèÿõ ìàëîãî ãîðîäà
Ââåäåíèå
Â ñîâðåìåííîé ñèòóàöèè ìàëûå è ñðåäíèå ãîðîäà, â òîì ÷èñëå ãîðîä
Âîòêèíñê Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè ÐÔ, ñòîÿò ïåðåä íåîáõîäèìîñòüþ èñêàòü
íîâûå ïóòè ýêîíîìè÷åñêîãî, ïîëèòè÷åñêîãî, ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ.
Ñóùåñòâåííóþ ðîëü â ïðîäâèæåíèè è ðàçâèòèè ìàëûõ è ñðåäíèõ ãîðîäîâ
ìîãóò èãðàòü Âóçû, ðàñïîëîæåííûå íà èõ òåððèòîðèè. Âóçû êîìïåíñèðóþò
ðåøåíèå êàäðîâûõ ïðîáëåì, ôîðìèðóþò êóëüòóðíóþ ïîëèòèêó ãîðîäà,
óðàâíîâåøèâàþò ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû, ãàðàíòèðóþò íåêîòîðûå ñîöèàëü-
íûå ïðèîðèòåòû, ò. å., òàê èëè èíà÷å, îêàçûâàþò âëèÿíèå íà ñîöèàëüíîå è
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ãîðîäà [5, 23].
Âìåñòå ñ òåì, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â
íàñòîÿùåå âðåìÿ, îáóñëîâèëè íåîáõîäèìîñòü îáåñïå÷èòü òàêîå îáðàçî-
âàòåëüíîå ðàçâèòèå ëè÷íîñòè, êîòîðîå äàåò åé âîçìîæíîñòü îïåðåæàòü
ñóùåñòâóþùóþ â êàæäûé ìîìåíò âðåìåíè âîñòðåáîâàííîñòü çíàíèé ïóòåì
ñîáñòâåííîé ïîçíàâàòåëüíîé àêòèâíîñòè, óìåíèÿ ïîëüçîâàòüñÿ óæå
èìåþùèìñÿ îáðàçîâàòåëüíûì ïîòåíöèàëîì [19, ñ. 64]. Ïðè ýòîì ìîëîäåæíàÿ
ñðåäà è îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî ìàëîãî ãîðîäà èìååò ðÿä îñîáåííîñòåé,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè ïîñòðîåíèè ðàçëè÷íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ñèñòåì [23].
Ñîâðåìåííûå òðåáîâàíèÿ ê îáðàçîâàòåëüíûì ðåçóëüòàòàì âêëþ÷àþò
ãîòîâíîñòü è ñïîñîáíîñòü îáó÷àþùèõñÿ ê îñîçíàííîìó âûáîðó íàïðàâëåíèÿ
è ïîñòðîåíèþ èíäèâèäóàëüíîé òðàåêòîðèè îáðàçîâàíèÿ.
Íåîáõîäèìûì óñëîâèåì ñîçäàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà, ñïîñîá-
ñòâóþùåãî ñàìîîïðåäåëåíèþ ïîäðîñòêîâ, ÿâëÿåòñÿ îñóùåñòâëåíèå ñïåöèàëü-
íîé ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ îñíîâíîé øêîëû ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ â
ñòàðøåé øêîëå, à çàòåì è ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ. Òåðìèí
«ïîäãîòîâêà» ïðåäïîëàãàåò íàñûùåííîñòü îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû çíà÷èìûìè
äëÿ ó÷àùèõñÿ, ñîöèàëüíî-ðàçâèâàþùèìè ñîáûòèÿìè [33].
Ðàçëè÷íûì âîïðîñàì îðãàíèçàöèè, ñîäåðæàíèÿ, ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè-
÷åñêîãî è ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ ê âûáîðó ïðîôèëÿ
îáó÷åíèÿ ïî îêîí÷àíèè îñíîâíîé øêîëû ïîñâÿùåíû ðàáîòû: È.Â. Ãëàäêîé,
Ñ.Ñ. Êðàâöîâà, Ï.Ñ. Ëåðíåð, Í.Â. Íåìîâîé, Ò.Ã. Íîâèêîâîé, À.À. Ïèíñêîãî,
Ã.Â. Ðåçàïêèíîé, Í.Ô. Ðîäè÷åâà, È.Ñ. Ñåðãååâà, À.Ï. Òðÿïèöûíîé, È.Ä. ×å÷åëü,
Ñ.Í. ×èñòÿêîâîé è äðóãèõ. Àíàëèç ðàáîò ïîçâîëèëè óñòàíîâèòü, ÷òî â êà÷åñòâå
ñïîñîáà ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ ìîãóò áûòü
ïðîôèëüíûå, ïðîôåññèîíàëüíûå, ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíûå è äðóãèå
ïðîáû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, íåñìîòðÿ íà øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ
ïðîá â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ, â íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðå îòñóòñòâóþò
åäèíûå ïîäõîäû ê èõ îðãàíèçàöèè, ñîäåðæàíèþ è ïðîâåäåíèþ. Íåîáõîäè-
ìîñòüþ ñèñòåìàòèçàöèè îñíîâíûõ ñïîñîáîâ ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ ê âûáîðó
ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîñòðàíñòâà îáóñëîâëåíî ââåäåíèå îáîáùàþùåãî ïîíÿòèÿ – îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîáû [15].
Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîá â îñíîâíîé øêîëå òðåáóåò îáúåäè-
íåíèè îáðàçîâàòåëüíûõ ðåñóðñîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë ñ ó÷ðåæ-
äåíèÿìè äîïîëíèòåëüíîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Çíà÷èòåëü-
íûì èííîâàöèîííûì ïîòåíöèàëîì â ýòîì íàïðàâëåíèè îáëàäàåò âçàèìî-
äåéñòâèå øêîëû è âóçà. Â ðàáîòàõ Â.È. Çàãâÿçèíñêîãî, Â.Ñ. Ëåäíåâà,
Â.Þ. Ìèêðþêîâà, À.Ì. Íîâèêîâà, Ë.Î. Ôèëàòîâîé è äð. ðàññìàòðèâàþòñÿ
âîïðîñû âçàèìîñâÿçè è ïðååìñòâåííîñòè ñîäåðæàíèÿ îáùåãî è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íî ïðîáëåìàì âçàèìîäåéñòâèÿ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîé è âûñøåé øêîëû íà ýòàïå âûáîðà ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ óäåëÿåòñÿ
íåçíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå.
Ïî ðàçëè÷íûì îöåíêàì, äî 50% ìîëîäûõ ëþäåé âûáèðàþò ïðîôåññèþ, íå
ñîîòâåòñòâóþùóþ èõ èíòåðåñàì, âçãëÿäàì, ñêëîííîñòÿì è óáåæäåíèÿì. Ýòî
âëå÷åò çà ñîáîé ðàçî÷àðîâàíèå, íåçàèíòåðåñîâàííîñòü â áóäóùåé ïðîôåññèè.
Îïðîñû, ïðîâåäåííûå ñðåäè øêîëüíèêîâ ãîðîäà Âîòêèíñêà è Âîòêèíñêîãî
ðàéîíà, âûÿâèëè, ÷òî óæå ê âîñüìîìó êëàññó îêîëî 53% øêîëüíèêîâ äóìàþò î
ïîëó÷åíèè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, íî òîëüêî 20% èç íèõ ïëàíèðóþò îñòàòüñÿ â
ãîðîäå. Èññëåäîâàíèÿ, ïðîâîäèìûå â ðàìêàõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû
ñòóäåíòîâ â ôèëèàëå ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Óäìóðòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò»
â ãîðîäå Âîòêèíñêå ïîêàçàëè, ÷òî âûïóñêíèêè øêîë ìàëî èíôîðìèðîâàíû î
âîçìîæíîñòÿõ ïðîäîëæåíèÿ îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå. Ñòóäåíòû-ïåðâîêóðñíèêè
èìåþò âåñüìà íåîïðåäåëåííîå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, êåì è ãäå îíè ñìîãóò
ðàáîòàòü ïî îêîí÷àíèè âóçà, ñëàáî îðèåíòèðóþòñÿ â ñâîèõ áóäóùèõ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ âîçìîæíîñòÿõ. Ýòè ðåçóëüòàòû, â îñíîâíîì, ñîâïàäàþò ñ àíàëîãè÷-
íûìè èññëåäîâàíèÿìè.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, íåñôîðìèðîâàííîñòü îáðàçîâàòåëüíûõ ïîòðåáíîñòåé,
îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè îöåíèòü îáðàçîâàòåëüíûé ïîòåíöèàë ñîöèîêóëüòóð-
íîé ñðåäû ñâîåãî ãîðîäà ïðèâîäÿò ê ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè. Âîçíèêàåò íåîáõî-
äèìîñòü ñîîðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé è îêàçàíèå ïîìîùè
øêîëüíèêàì â ïåðåâîäå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé â îáðàçîâàòåëüíûå
ðåñóðñû [20].
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïðåäñòàâëåí òåîðåòè÷åñêè è ìåòîäè÷åñêè îñìûñëåííûé
îïûò îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë ïî
âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ ïî îêîí÷àíèè îñíîâíîé øêîëû. Â ïðîâîäèìîé
ðàáîòå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå: îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ôèëèàë ÔÃÁÎ ÓÂÏÎ «Óäìóðòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò» â ã. Âîòêèíñêå, îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ÌÎÓ
«ÑÎØ ¹ 5», ÌÎÓ «Âîòêèíñêèé ëèöåé», ÌÎÓ «ÑÎØ ¹ 22», ÌÎÓ «ÑÎØ ¹ 1»
è äðóãèå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ã. Âîòêèíñêà è Âîòêèíñêîãî ðàéîíà
Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè ÐÔ.
Àïðîáàöèÿ è âíåäðåíèå ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ îñóùåñòâëÿëèñü â ôîðìå
ó÷àñòèÿ â ìåæäóíàðîäíûõ, âñåðîññèéñêèõ, ðåãèîíàëüíûõ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ
êîíôåðåíöèÿõ (ã. Ìîñêâà, ã. Óëüÿíîâñê, ã. Âîëãîãðàä, ã. Êåìåðîâî, ã. Ñàðàòîâ,
ã. Ïåðìü, ã. Ìàõà÷êàëà, ã. Íîâîñèáèðñê, ã. Òàãàíðîã, ã. Õàíòû-Ìàíñèéñê,
ã. Èâàíòååâêà, ã. Ãëàçîâ, ã. Èæåâñê, ã. Âîòêèíñê è äðóãèõ), ïóáëèêàöèé ñòàòåé è
òåçèñîâ. Ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû îáñóæäàëèñü íà íàó÷íûõ ñåìèíàðàõ è
êðóãëûõ ñòîëàõ (ã. Èæåâñê, ã. Âîòêèíñê). Î ðåçóëüòàòàõ èññëåäîâàíèÿ äîêëà-
äûâàëîñü íà íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ è êóðñàõ
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ.
3.1. Ïîäõîäû ê ïîñòðîåíèþ ïðîñòðàíñòâà ëè÷íîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî îïûòà îáó÷àþùåãîñÿ â óñëîâèÿõ ìàëîãî ãîðîäà
Ïîäðîñòêîâ, âñòóïèâøèõ â âîçðàñò, ñîîòâåòñòâóþùèé âðåìåíè ïîäãîòîâêè
ê âûáîðó ïðîôèëÿ äàëüíåéøåãî îáó÷åíèÿ, îòëè÷àþò ïîäúåì ýíåðãèè è øèðîòà
ñêëîííîñòåé, ïîòðåáíîñòü èñïûòàòü, ïðèìåíèòü ñâîè êðåïíóùèå ñèëû, ñòðåìëå-
íèå ê ñàìîóòâåðæäåíèþ (Ë.È. Áîæîâè÷, È.Ñ. Êîí, À.Í. Ëåîíòüåâ, Á.Ä. Ýëüêîíèí
è äð.). Òàêèå âîçðàñòíûå ÷åðòû ñ îäíîé ñòîðîíû îòêðûâàþò íîâûå âîçìîæíîñòè
äëÿ îáùåãî ðàçâèòèÿ ïîäðîñòêà, à ñ äðóãîé – ïðèâîäÿò ê èçëèøíåé øèðîòå
ïðîáíîãî ïðîñòðàíñòâà.
Êàæäûé ýëåìåíò ñîöèàëüíîé è êóëüòóðíîé ñðåäû ìîæåò íåñòè íà ñåáå îïðå-
äåëåííûé îáðàçîâàòåëüíûé ýôôåêò, åñëè åãî èñïîëüçîâàòü ñîîòâåòñòâóþùèì
äëÿ ýòîãî îáðàçîì [13, 19, 20, 29 è äð.].
Ïðîíèêíîâåíèå ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ âî âñå âèäû
äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ (ó÷åáíàÿ è âíåóðî÷íàÿ, äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå,
âçàèìîäåéñòâèå øêîëû è äðóãèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé) îïðåäåëÿåò íåîáõîäèìîñòü
ñîçäàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà êàê îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà
ëè÷íîãî îïûòà øêîëüíèêà, ïðîñòðàíñòâà åãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ, íàñûùåííîãî
«îáðàçîâàòåëüíûìè ñîáûòèÿìè», ñïîñîáñòâóþùèìè ñàìîîïðåäåëåíèþ ó÷àùèõñÿ
(À.À. Ïèíñêèé, Ñ.Ñ. Êðàâöîâ, À.Ã. Êàñïðæàê, À.Ã. Êàïóñòíÿê, È.È. Êîëèñíè÷åíêî,
Ì.À. Ïèíñêàÿ, Í.Ô. Ðîäè÷åâ, Ñ.Í. ×èñòÿêîâà [21, 33]).
Ïðîàíàëèçèðóåì ïîíÿòèå «îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî», ïîñêîëüêó â
íàñòîÿùåå âðåìÿ, êàê â íàóêå, òàê è íà ïðàêòèêå âñòðå÷àþòñÿ ðàçíûå åãî òîëêîâàíèÿ.
Ïðîåêòèðîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà (êàê ïðîñòðàíñòâà ðàçâè-
òèÿ) áûëî ïðåäëîæåíî Á.Ä. Ýëüêîíèíûì è È.Ä. Ôðóìèíûì [29]. Àâòîðû
îáñóæäàþò ïðîåêò ôîðìèðîâàíèÿ âî âðåìåíè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà
ñîâìåñòíîé «êóëüòóðîñîçèäàòåëüíîé è êóëüòóðîîñâîèòåëüíîé» ðàáîòû
îáó÷àþùåãî è îáó÷àþùåãîñÿ. Ðàññìàòðèâàÿ ýòî ïðîñòðàíñòâî êàê íåîáõî-
äèìîå óñëîâèå ñàìîîïðåäåëåíèÿ ïîäðîñòêà ñíà÷àëà îòíîñèòåëüíî ñîáñòâåííîé
òðàåêòîðèè îáðàçîâàíèÿ ïî îêîí÷àíèè îñíîâíîé øêîëû, à çàòåì îòíîñèòåëüíî
áóäóùåé ïðîôåññèè, ìîæíî ãîâîðèòü î ïðîñòðàíñòâå ðàçâèòèÿ. Ñ òî÷êè çðåíèÿ
àâòîðîâ, äëÿ ïîäðîñòêà ó÷åáíî-ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ôîðìà ìîæåò ñòàòü ïîñðåä-
íèêîì ìåæäó ñîáñòâåííî ó÷åáíîé è ðàçëè÷íûìè ñòóäèéíî-êëóáíûìè
ôîðìàìè. Â ÷àñòíîñòè, ðÿäîì ñ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòüþ ñîçäàþòñÿ îñîáûå
êóðñû, êàê áû ðàñøèðÿþùèå ñîçíàíèå ðåáåíêà.
Î.Í. Ëåáåäåâ ðàññìàòðèâàåò îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî êàê ñîâîêóï-
íîñòü èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè, äîñòóïíûõ äëÿ ó÷àùèõñÿ [13]. Àâòîð îáðàùàåò
âíèìàíèå, ÷òî îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî – ýòî îñâàèâàåìîå ïîäðîñòêîì
îêðóæåíèå, êîòîðîå îí âîñïðèíèìàåò, íà êîòîðîå ðåàãèðóåò, ñ êîòîðûì âñòóïàåò
â êîíòàêò, âçàèìîäåéñòâóåò â ïðîöåññå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ôîðìèðóåìûé â îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè îïûò ó÷àùèõñÿ èìååò èåðàð-
õè÷åñêóþ ñòðóêòóðó. Åå íèæíèå óðîâíè ñîñòàâëÿåò îïûò ðåøåíèÿ ïðîáëåì,
ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé òîé èëè èíîé ñîöèàëüíîé ðîëè – ó÷àùåãîñÿ, ïîòðåáè-
òåëÿ è ò.ä. Ñðåäíèå óðîâíè ñîñòàâëÿåò îïûò ðåøåíèÿ óíèâåðñàëüíûõ ïðîáëåì,
íå îòíîñÿùèõñÿ ê êàêîé-ëèáî êîíêðåòíîé ñîöèàëüíîé ðîëè (íàïðèìåð, íðàâ-
ñòâåííûõ, ýñòåòè÷åñêèõ, ìèðîâîççðåí÷åñêèõ, îðãàíèçàöèîííûõ è ò.ä.). Âåðõíèé
óðîâåíü â äàííîé èåðàðõèè çàíèìàåò îïûò ñàìîîïðåäåëåíèÿ ëè÷íîñòè –
ôîðìèðîâàíèÿ ñâîåé ñîöèîêóëüòóðíîé èäåíòè÷íîñòè, ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè,
æèçíåííûõ ïëàíîâ è öåëåé [13, ñ. 43].
Ì.Ï. ×åðåìíûõ îáîñíîâûâàåò â ñâîåé äèññåðòàöèè ââåäåíèå ïîíÿòèÿ
öåëîñòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà [32, ñ. 15]. Îáðàçîâàòåëüíîå
ïðîñòðàíñòâî îïðåäåëÿåòñÿ èì êàê ñîâîêóïíîñòü âîçìîæíîñòåé äëÿ îñóùåñ-
òâëåíèÿ ðàâíîçíà÷íûõ ïðîöåññîâ, ñîñòàâëÿþùèõ îáðàçîâàíèå ó÷àùåãîñÿ:
îáó÷åíèÿ, êàê îðãàíèçàöèè ïðîöåññà òðàíñëÿöèè çíàíèé, ñîöèàëüíîé ïðàêòèêè,
êàê òâîð÷åñêîé ðåàëèçàöèè ñîáñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ çàäà÷, îáðàçîâà-
òåëüíîé ðåôëåêñèè, êàê îáåñïå÷åíèÿ ïðîöåññà ñàìîîïðåäåëåíèÿ ëè÷íîñòè. Àâòîð
çàìå÷àåò, ÷òî «îáðàùàÿ âíèìàíèå íà òî, ÷òî òðàäèöèîííî ïîíèìàÿ îáðàçîâàòåëüíîå
ïðîñòðàíñòâî â êîíòåêñòå ïðîöåññîâ îáó÷åíèÿ, àâòîðû ðàáîò óïóñêàþò èç âèäà
ïðîöåññû ñîöèàëüíîé ïðàêòèêè è îáðàçîâàòåëüíîé ðåôëåêñèè» [32, ñ. 22].
Ñ òî÷êè çðåíèÿ À.Ì. Íîâèêîâà è Ä.À. Íîâèêîâà «îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñ-
òðàíñòâî ïîíèìàåòñÿ êàê ñîâîêóïíîñòü âñåõ ñóáúåêòîâ ðåãèîíà, ïðÿìî èëè
êîñâåííî ó÷àñòâóþùèõ â îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîöåññàõ, ëèáî çàèíòåðåñîâàííûõ
â íèõ. Ýòî ó÷àùèåñÿ è ñòóäåíòû, èõ ðîäèòåëè, ïðåïîäàâàòåëè, îáðàçîâàòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ âñåõ òèïîâ è óðîâíåé. Ýòî íàó÷íûå îðãàíèçàöèè, êîòîðûå, â ÷àñòíîñòè,
èìåþò àñïèðàíòóðó è äîêòîðàíòóðó. Ýòî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå áèáëèîòåêè, ìóçåè. Ýòî âñå ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè è
ó÷ðåæäåíèÿ ðåãèîíà, êîòîðûå, âî-ïåðâûõ, â ïåðñïåêòèâå çàèíòåðåñîâàíû â
êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðàõ; à âî-âòîðûõ, â íèõ âñåãäà îñóùåñòâëÿåòñÿ îáó÷åíèå
ïåðñîíàëà, õîòÿ áû è â ôîðìå íàñòàâíè÷åñòâà, â òîì ÷èñëå íåôîðìàëüíîãî. Ïî
ñóòè – îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî – ýòî âñå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ðåãèîíà, âåñü ðåãèîí, òîëüêî âçÿòûé â îïðåäåëåííîì àñïåêòå – îòíîøå-
íèè ê îáðàçîâàíèþ [18, ñ. 36–37]. Ïðè ýòîì ñâîáîäà âûáîðà îáó÷àþùåãîñÿ â
ðàííåì âîçðàñòå îãðàíè÷åíà è ïîñòåïåííî ðàñøèðÿåòñÿ â ïðîöåññå
âçðîñëåíèÿ: øêîëüíèê äî îêîí÷àíèÿ îñíîâíîé øêîëû ìîæåò âûáèðàòü ëèøü
ýëåêòèâíûå êóðñû èëè îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû â ðàìêàõ äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Àíàëîãè÷íî ïîíèìàåòñÿ îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî Ñ.Ì. Êîâàëåâîé.
Ïî ìíåíèþ àâòîðà, îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî äëÿ îáó÷àþùåãîñÿ çàäàåòñÿ
íå ñòîëüêî êàêîé-òî æåñòêî îïðåäåëåííîé, åäèíîé äëÿ âñåõ ó÷åáíîé ïðîãðàì-
ìîé, ñêîëüêî îñîçíàíèåì ðàçëè÷íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé è èõ
îïðåäåëåííîé ñîîðãàíèçàöèåé. Ïðèíöèïèàëüíîå èçìåíåíèå âíóòðåííåãî îáðà-
çîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ èäåò ïî ïóòè îòêðû-
òèÿ íîâûõ íàïðàâëåíèé ïîäãîòîâêè, ðàñøèðåíèÿ êîíòèíãåíòà ñëóøàòåëåé,
îñâîåíèÿ íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé, èíòåãðàöèè ïðåäìåòíîãî ñîäåð-
æàíèÿ è ò.ä. Âíóòðåííåå îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî ðàñøèðÿåòñÿ âíåø-
íèìè, ïî îòíîøåíèþ ê îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ, îáðàçîâàòåëüíûìè
ïðåäëîæåíèÿìè. È çäåñü òðåáóåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ ðàáîòà, íàïðàâëåííàÿ íà îñîç-
íàíèå è âûáîð îáó÷àåìûì ðàçëè÷íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé è
ñîñòàâëåíèå èì ñâîèõ èíäèâèäóàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì [20].
Ïðîâåäÿ àíàëèç ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîò ïî âîïðîñàì ïîíèìàíèÿ îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà, Ñ.Ã. Àëåêñååâ îïðåäåëÿåò åãî êàê «ïðîñòðàíñòâåííî-
âðåìåííîãî ïîëå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ êàê
îòêðûòîé è àêòèâíîé ñîöèàëüíîé ñôåðû, â êîòîðîé äåéñòâóåò ñâîÿ èäåîëîãèÿ
ôîðìèðîâàíèÿ ëè÷íîñòè ñ ó÷åòîì óñëîâèé âíåøíåé ñðåäû (ïðèðîäíî-êëèìàòè-
÷åñêèå, äåìîãðàôè÷åñêèå, ýêîëîãè÷åñêèå, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå, ïîëèòè-
÷åñêèå è äð.), ïîòðåáíîñòåé ñîöèàëüíûõ çàêàç÷èêîâ (â òîì ÷èñëå ñàìîé ëè÷-
íîñòè), ðåàëèçóåòñÿ êîìïëåêñ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã êàê ó÷ðåæäåíèÿìè îáðà-
çîâàíèÿ, òàê è äðóãèìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè, îáëàäàþùèìè îáðà-
çîâàòåëüíî-âîñïèòàòåëüíî-ðàçâèâàþùèì ïîòåíöèàëîì» [4].
À.À. Ïîïîâ ðàññìàòðèâàåò îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî êàê ïðîñòðàí-
ñòâî îòíîøåíèé, îíî ïîíèìàåòñÿ èì êàê òåððèòîðèÿ ïðîá è âçðîñëåíèÿ.
Îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî ñòðîèòñÿ íà îñíîâå îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû. Ïðè÷åì, ïî ìíåíèþ àâòîðà, îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà äîëæíà
ñîäåðæàòü ó÷åáíûé ìàòåðèàë ïîãðàíè÷íîãî (ìåæïðåäìåòíîãî) õàðàêòåðà.
Öåëîñòíîñòü îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû (ìîäóëÿ) çàäàåòñÿ îáðàçîâàòåëüíîé
çàäà÷åé. Îáðàçîâàòåëüíàÿ çàäà÷à, â îòëè÷èå îò ó÷åáíîé, äîëæíà áûòü
ïîñòðîåíà òàê, ÷òîáû ìîòèâàöèîííî çàòðàãèâàòü æèçíåííûå ïåðñïåêòèâû
ó÷àùåãîñÿ. Òàêèì îáðàçîì, îïðåäåëÿåòñÿ ëîãèêà ïîñòðîåíèÿ îáðàçîâàòåëü-
íîãî ïðîñòðàíñòâà: çàäàåòñÿ (îáó÷àþùèìè è îáó÷àþùèìèñÿ) îáðàçîâàòåëü-
íàÿ çàäà÷à, íà îñíîâå êîòîðîé ñîçäàåòñÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, êîòî-
ðàÿ ðåàëèçóåòñÿ â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîñòðàíñòâå ÷åðåç ñèñòåìó ñîöèàëüíûõ
îòíîøåíèé [22].
À.À. Öóêåð ïîä îáðàçîâàòåëüíûì ïðîñòðàíñòâîì ïîíèìàåò ìåñòî äëÿ
ñîâåðøåíèÿ ÷åëîâåêîì îáðàçîâàòåëüíîãî äâèæåíèÿ. Ìåñòî, â êîòîðîì ÷åëîâåê
ìîæåò îñóùåñòâëÿòü îáðàçîâàíèå. È çäåñü, ïî ìíåíèþ àâòîðà, âàæíî òåð-
ðèòîðèàëüíîå îãðàíè÷åíèå ñ çàäàííûìè â íåì îòíîøåíèÿìè è ñâÿçÿìè [31].
Îáîáùåíèå ïðèâåäåííûõ âûøå ïîäõîäîâ ê ïîíèìàíèþ îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîñòðàíñòâà ïðèâåäåíî â òàáëèöå 3.1.
Òàáëèöà 3.1.
Ïîäõîäû ê ïîíèìàíèþ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà
¹ Ñîäåðæàíèå Ðåàëèçàöèÿ Àâòîð
Ïðîñòðàíñòâî ðàçâèòèÿ
Îñîáûå êóðñû, ðàñøèðÿþùèå
ñîçíàíèå ðåáåíêà
Á.Ä. Ýëüêîíèí
è È.Ä. Ôðóìèí
Ñîâîêóïíîñòü èñòî÷íèêîâ
èíôîðìàöèè, äîñòóïíûõ
äëÿ ó÷àùèõñÿ
Âçàèìîäåéñòâèå îáó÷àþùåãî-
ñÿ â ïðîöåññå îáðàçîâàòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè
Î. Í. Ëåáåäåâ
Öåëîñòíîå îáðàçîâàòåëüíîå
ïðîñòðàíñòâî
Ðåàëèçàöèÿ âîçìîæíîñòåé äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ îáó÷åíèÿ, ñî-
öèàëüíîé ïðàêòèêè, îáðàçîâà-
òåëüíîé ðåôëåêñèè
Ì. Ï. ×åðåìíûõ
Ñîâîêóïíîñòü âñåõ ñóáúåê-
òîâ, ïðÿìî èëè êîñâåííî
ó÷àñòâóþùèõ â îáðàçîâà-
òåëüíûõ ïðîöåññàõ, ëèáî
çàèíòåðåñîâàííûõ â íèõ
Ðåàëèçóåòñÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü îáó÷àþùèõ è
ó÷åáíàÿ äåÿòåëüíîñòü îáó-
÷àåìûõ ÷åðåç ó÷àñòèå â îáðà-
çîâàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ
À. Ì. Íîâèêîâ,
Ä.À. Íîâèêîâ
Îòêðûòîå îáðàçîâàòåëüíîå
ïðîñòðàíñòâî
Îñîçíàíèå ðàçëè÷íûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé è
èõ ðåàëèçàöèÿ â êà÷åñòâå îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ðåñóðñà
Ñ. Ì. Êîâàëåâà
Ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåí-
íîå ïîëå ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ è ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îá-
ðàçîâàíèÿ
Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà îáðàçî-
âàòåëüíûõ óñëóã
Ñ. Ã. Àëåêñååâ
Ñîöèàëüíîå ïðîñòðàíñòâî
êàê ïðîñòðàíñòâî îòíîøå-
íèé
Öåëîñòíîñòü îïðåäåëÿåòñÿ íà-
ëè÷èåì îáðàçîâàòåëüíîé ïðî-
ãðàììû, ðåàëèçàöèÿ êîòîðîé
íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå îáðà-
çîâàòåëüíîé çàäà÷è
À. À. Ïîïîâ
Òåððèòîðèàëüíîå îãðàíè÷å-
íèå ñ çàäàííûìè â íåì îòíî-
øåíèÿìè è ñâÿçÿìè
Îáðàçîâàòåëüíîå äâèæåíèå ÷å-
ëîâåêà â ñîîòâåòñòâèè ñ îáðà-
çîâàòåëüíîé ïðîãðàììîé
À. À. Öóêåð
1
2
3
4
5
6
7
8
Òàêèì îáðàçîì, îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî, â êîòîðîì ïðîèñõîäèò
ïîäãîòîâêà ó÷àùèõñÿ ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ ïî îêîí÷àíèè îñíîâíîé
øêîëû äîëæíî:
- ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé òåððèòîðèàëüíîå è ðåñóðñíîå îãðàíè÷åíèå ñ çàäàí-
íûìè â íåì îòíîøåíèÿìè è ñâÿçÿìè (ìåæäó ñóáúåêòàìè îáðàçîâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè), íàïðàâëåííûìè íà ðåàëèçàöèþ ïîòåíöèàëà ïîäãîòîâêè ê âûáîðó
ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ ñóáúåêòîâ, ó÷àñòâóþùèõ â îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîöåññàõ
(À.Ì. Íîâèêîâ, Ä.À. Íîâèêîâ À.À. Ïîïîâ, À.À. Öóêåð);
- îáåñïå÷èâàòü íàëè÷èå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé (ïðîãðàìì, ïðîåêòîâ
è äð.) êàê ðåñóðñîâ äëÿ îáó÷åíèÿ, ñîöèàëüíîé ïðàêòèêè, îáðàçîâàòåëüíîé
ðåôëåêñèè (Ò.Ì. Êîâàëåâà, Ì.Ï. ×åðåìíûõ, Á.Ä. Ýëüêîíèí);
- ñîäåðæàòü äîñòóïíûå äëÿ ó÷àùèõñÿ îñíîâíîé øêîëû èñòî÷íèêè ñïîñîáîâ
ïîëó÷åíèÿ è àíàëèçà èíôîðìàöèè î âîçìîæíîñòÿõ ïîñòðîåíèÿ è ðåàëèçàöèè
èíäèâèäóàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì (Î.Í. Ëåáåäåâ, Ò.Ì. Êîâàëåâà).
Èíñòèòóöèîíàëüíî îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî ïîäãîòîâêè ê âûáîðó
ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ îñíîâíîé øêîëû ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíî â
ñèñòåìå îáùåãî, äîïîëíèòåëüíîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Íà ýòàïå ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ, êîãäà ïðîèñõîäèò
ïåðâè÷íûé âûáîð áóäóùåé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûìè
îêàçûâàþòñÿ äåÿòåëüíîñòíûå ôîðìû ðàáîòû, õàðàêòåðíûå äëÿ äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Â èññëåäîâàíèÿõ îá èñïîëüçîâàíèè ðåñóðñîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â ñèñòåìå ïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ îòìå÷àåòñÿ, ÷òî äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå
ñïîñîáñòâóåò ðåøåíèþ ïðîáëåìû íåäîîöåíêè ðîëè ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàí-
íûõ çíàíèé, ïðàêòè÷åñêèõ óìåíèé è îáùèõ êîìïåòåíöèé, õàðàêòåðíîé äëÿ
ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Öåëü äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé – ðàçâèòèå
ìîòèâàöèè ê ïîçíàíèþ è òâîð÷åñòâó, ñîäåéñòâèå ëè÷íîñòíîìó è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîìó ñàìîîïðåäåëåíèþ ó÷àùèõñÿ, èõ àäàïòàöèè ê æèçíè â îáùåñòâå,
îíî ñïîñîáñòâóåò ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíîé, ðåêðåàòèâíîé è äîñóãîâîé ôóíêöèè,
îðãàíè÷åñêè ñâÿçàíî ñ ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûì ïðîöåññîì â øêîëå [9].
Íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïîòåíöèàëà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â
òîì ÷èñëå è äîâóçîâñêîãî, îòìå÷àåòñÿ â íàó÷íîé è ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðå
ìíîãèìè àâòîðàìè (Ñ.Í. ×èñòÿêîâà, È.Â. Ãëàäêàÿ, À.Ï. Òðÿïèöûíà, Ñ.À. Ïèñàðåâà,
Ñ.Ñ. Êðàâöîâ è äðóãèå). Ïî ìíåíèþ ýòèõ è äðóãèõ àâòîðîâ ê ïðîâåäåíèþ êóðñîâ
ïî âûáîðó öåëåñîîáðàçíî ïîäêëþ÷èòü ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, îáëàäàþùèå ñîîòâåòñòâóþùèìè ðåñóðñàìè è âîçìîæíîñòÿìè [3, 7, 33].
Â ñâÿçè ñ ýòèì íàìè áûëè ðàññìîòðåíû äèññåðòàöèîííûå èññëåäîâàíèÿ, â
êîòîðûõ èçó÷åíû âîïðîñû ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ øêîëü-
íèêîâ â ñèñòåìå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (È.Â. Êó÷ìà, Ì.À. Ìè÷àñîâà,
Å.À Ìîðîç, À.À. Ìóðàòîâà, Å.Â. Ïåòðîâà è äðóãèå). Â ðàáîòàõ èññëåäîâàòåëåé
îòìå÷àåòñÿ áîëüøîé ïîòåíöèàë ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
íàïðàâëåíèè ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ. Òåì íå
ìåíåå, àâòîðàìè ïðèçíàåòñÿ, ÷òî äàííûé îïûò íå ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìàòèçèðîâàí-
íûì: îòñóòñòâóþò íàó÷íî-îáîñíîâàííûå òðåáîâàíèÿ ê îáðàçîâàòåëüíûì ïðîã-
ðàììàì â ñèñòåìå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è äð. Âíå èññëåäîâàòåëüñêîãî
ïîëÿ îñòàþòñÿ âîïðîñû îïðåäåëåíèÿ óñëîâèé ýôôåêòèâíîé ðåàëèçàöèè
ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷å-
íèÿ øêîëüíèêîâ.
Îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî äëÿ øêîëüíèêà íà÷èíàåò çàäàâàòüñÿ â îïðå-
äåëåííûé ìîìåíò âðåìåíè íå ñòîëüêî êàêèì-òî êîíêðåòíûì îáðàçîâàòåëüíûì
ó÷ðåæäåíèåì è æåñòêî çàäàííîé â íåì ó÷åáíîé ïðîãðàììîé, ñêîëüêî
îñîçíàíèåì ðàçíîîáðàçíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ âîçìîæíîñòåé è èõ îïðåäåëåííîé
ñîîðãàíèçàöèåé [20]. Ñõåìàòè÷åñêè îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî ïîäãîòîâêè
ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ îñíîâíîé øêîëû èçîáðàæåíî íà
ðèñóíêå 3.1.:
Ðèñ. 3.1. Îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ
Ñïîñîáû ðåàëèçàöèè ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ
îáîçíà÷åíû íàìè íà ðèñóíêå êàê «îáðàçîâàòåëüíûå ïðîáû». Ïîíÿòèå îáðàçî-
âàòåëüíûå ïðîáû, âèäû, ôîðìû, íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî èõ ðåàëèçàöèè
áóäóò ðàññìîòðåíû íàìè âî âòîðîé ãëàâå íàñòîÿùåé ðàáîòû.
Îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ
ó÷àùèõñÿ îñíîâíîé øêîëû, íà íàø âçãëÿä, äîëæíî óäîâëåòâîðÿòü ïðèíöèïàì
îòêðûòîñòè è íåïðåðûâíîñòè.
Ïîíÿòèå îòêðûòîñòè îáðàçîâàíèÿ òîëüêî åùå ôîðìèðóåòñÿ. Ò.Ì. Êîâàëåâà
ïðåäëàãàåò âñå ðàçëè÷íûå ñìûñëû, êàñàþùèåñÿ ýòîãî ïîíÿòèÿ, îáúåäèíèòü
ñëåäóþùèì îáðàçîì: îòêðûòîå îáðàçîâàíèå – ýòî îáðàçîâàíèå, â êîòîðîì
ïðåîäîëåâàåòñÿ øêîëüíûé êîíòåêñò, ïîëîæåííûé ñèñòåìîé òðàäèöèîííîãî
îáðàçîâàíèÿ êàê îñíîâíîé. Îòêðûòîå îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî
ïðåäîñòàâëÿåò ó÷àùåìóñÿ âûáîð îáðàçà è âûáîð ïóòè. Èäåàë îòêðûòîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà – ïðåäñòàâëåííîñòü äëÿ ó÷åíèêà ìíîæåñòâà
ðàçëè÷íûõ øêîë. Îòêðûòîå îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî íå ôîðìèðóåò
îïðåäåëåííûé îáðàç, à èìååò öåëüþ äàòü îïûò ñàìîîïðåäåëåíèÿ. Îòêðûòîå
îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî äîëæíî óäîâëåòâîðÿòü ñëåäóþùèì ïîêàçàòåëÿì:
ìíîãîîáðàçèå è âàðèàòèâíîñòü îáðàçîâàòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé, ðåàëèçàöèÿ
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé â êà÷åñòâå ðåñóðñîâ äëÿ ïîñòðîåíèÿ èíäèâè-
äóàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû [20].
Íåïðåðûâíîñòü â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå õàðàêòåðèçóåò ïðååìñòâåí-
íîñòü îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ïåðåõîäå îò îäíîãî åå âèäà ê äðóãîìó,
îò îäíîãî æèçíåííîãî ýòàïà ÷åëîâåêà ê äðóãîìó. Íåïðåðûâíîñòü â îðãà-
íèçàöèîííîé ñòðóêòóðå îáðàçîâàíèÿ õàðàêòåðèçóåò òàêóþ ñòðóêòóðó
âçàèìîäåéñòâèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðàÿ ñîçäàåò ïðîñòðàíñòâî
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, îáåñïå÷èâàþùèõ âçàèìîñâÿçü è ïðååìñòâåííîñòü
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, ñïîñîáíûõ óäîâëåòâîðèòü âñå ìíîæåñòâî
îáðàçîâàòåëüíûõ ïîòðåáíîñòåé, âîçíèêàþùèõ êàê â îáùåñòâå â öåëîì, òàê è ó
êàæäîãî ÷åëîâåêà [19].
Â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà äëÿ ïîäãîòîâêè
ó÷àùèõñÿ ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ â óñëîâèÿõ ìàëîãî (ñðåäíåãî) ãîðîäà,
äîëæíà ïðîèçîéòè êàê ïåðåîðèåíòàöèÿ îáó÷àþùèõñÿ îò âûáîðà îòäåëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ê âûáîðó îáðàçîâàòåëüíîé òðàåêòîðèè, òàê è
ïåðåîðèåíòàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îò ïðåäëîæåíèÿ îáðàçîâà-
òåëüíûõ óñëóã ïî îòäåëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì ê ïðåäëîæåíèþ
òðàåêòîðèé äâèæåíèÿ â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîñòðàíñòâå [18 ñ. 53].
3.2. Ñòðóêòóðà è ñîäåðæàíèå âçàèìîäåéñòâèÿ øêîëû è âóçà â
îáðàçîâàòåëüíîì ïðîñòðàíñòâå ìàëîãî ãîðîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðàäèöèîííîé ïåðèîäèçàöèåé íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ
ìîæíî âûäåëèòü ïÿòü åãî ñòóïåíåé ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòà-
öèè è ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàíîâëåíèÿ ìîëîäîãî ÷åëîâåêà (ðèñóíîê 3.2.):
Ðèñ. 3.2. Ñòóïåíè íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ
ïðîôèëüíîé è ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè
Ïåðâàÿ ñòóïåíü — íà÷èíàåòñÿ ñ ýòàïà äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è çàêàí-
÷èâàåòñÿ ñ îêîí÷àíèåì íà÷àëüíîé øêîëû. Â ýòî âðåìÿ ïðîèñõîäèò ñòàíîâëåíèå
ñàìîîöåíêè ðåáåíêà, îñíîâ åãî ñàìîñîçíàíèÿ è ðàçâèâàåòñÿ ðåôëåêñèÿ.
Âòîðàÿ ñòóïåíü — ñ 5-ãî ïî 9-é êëàññû. Ýòî ýòàï ïåðâè÷íîé äèôôåðåí-
öèàöèè, êîãäà ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ, ñòèìóëèðóþùèå ó÷àùåãîñÿ ê ïðèíÿòèþ
ðåøåíèÿ î âûáîðå ïðîôåññèè â ñâÿçè ñ îïðåäåëåíèåì ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ.
Òðåòüÿ ñòóïåíü — âûáîð ïðîôåññèè (ïðîôèëüíîå îáó÷åíèå), êîãäà
ïðîèñõîäèò îðèåíòàöèÿ ÷åëîâåêà â ìèðå ïðîôåññèé, âûáîð îïðåäåëåííîãî
âèäà äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå ïðîôåññèîíàëüíîãî òðóäà, óñâîåíèå ìîòèâàöèîí-
íî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ïðîöåññóàëüíûõ êîìïîíåíòîâ ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, èäåíòèôèêàöèÿ ñâîåé ñîöèàëüíîé ðîëè ñ îïðåäåëåííîé ïðåäìå-
òíîé îáëàñòüþ íàóêè, êóëüòóðû.
×åòâåðòàÿ ñòóïåíü — ñàìîîïðåäåëåíèå â ïðîôåññèè (ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå), îâëàäåíèå ñóùíîñòíûìè ìåõàíèçìàìè ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, ãîòîâíîñòüþ ê òðàíñôîðìàöèè ñîöèîêóëüòóðíîãî îïûòà, ïîèñê
è óòâåðæäåíèå ñâîåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòèëÿ, îñîçíàíèå ñóùíîñòè ïðîôåñ-
ñèè. Èòîãîì äàííîé ñòóïåíè ïðåäñòàâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ñèñòåìû ïðèíöèïîâ
ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïÿòàÿ ñòóïåíü — ïðîôåññèîíàëüíîå ñàìîðàçâèòèå, êîãäà àâòîðñêàÿ
ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîíöåïöèÿ ðåàëèçóåòñÿ â ñèñòåìå ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè. Çäåñü ïðîöåññû îñìûñëåíèÿ è îñîçíàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ïðîèñõîäÿò îäíîâðåìåííî è ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíàÿ
ïîçèöèÿ êàê öåííîñòíî-ñìûñëîâîå îáðàçîâàíèå ñòàíîâèòñÿ íå òîëüêî îñíîâîé,
íî è èñòî÷íèêîì ñàìîðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà.
Â ñðåäíåì çâåíå îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ñïåöèàëüíî îðãàíèçîâàííàÿ
ðàáîòà ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ ãîòîâíîñòè ïîäðîñòêîâ ê âûáîðó ïðîôèëÿ
îáó÷åíèÿ, îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ ïðîôèëüíîé øêîëû ïîñòå-
ïåííî äîëæíà ïðåîáðàçîâàòüñÿ â ó÷åáíî-ïðîôåññèîíàëüíóþ, à çàòåì – è ñîá-
ñòâåííî ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü. Âîçðàñòàíèå çíà÷èìîñòè âçàèìîäåé-
ñòâèÿ øêîëüíîãî è âóçîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèâåëî ê íåîáõîäèìîñòè áîëåå
ãëóáîêîãî èññëåäîâàíèÿ ñóùíîñòè è ñîäåðæàíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñðåäíèõ è
âûñøèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â êîíòåêñòå ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðî-
ôèëÿ îáó÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ îñíîâíîé øêîëû.
Êàæäûé âóç, çàèíòåðåñîâàííûé â ïîäãîòîâëåííîì àáèòóðèåíòå, îñóùåñò-
âëÿåò âçàèìîäåéñòâèå ñî øêîëàìè ïî øèðîêîìó ñïåêòðó íàïðàâëåíèé [11, 12, 16, 27],
â òîì ÷èñëå ðåàëèçóþòñÿ îòäåëüíûå íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ ê âûáîðó
ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ ÷åðåç êóðñû â ñòðóêòóðå äîâóçîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ïîäðîñòîê äîëæåí áûòü ãîòîâ ê íîâûì äëÿ íåãî ñèòóàöèÿì ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î âûáîðå ñîäåðæàíèÿ, ôîðì, ìåòîäîâ, òåìïà, èíäèâèäóàëüíîãî ñòèëÿ
îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ãîòîâíîñòü ýòà ôîðìèðóåòñÿ â ïðîöåññå ñïåöè-
àëüíî îðãàíèçîâàííîé ðàáîòû ó÷àùèõñÿ îñíîâíîé øêîëû, ê êîòîðîé öåëåñî-
îáðàçíî ïîäêëþ÷èòü ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ (ÂÏÎ, ÑÏÎ, ÍÏÎ), îáëàäàþùèå ðåñóðñàìè äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ òàêîé ðàáîòû [20, 21].
Ðàññìîòðèì ïðîáëåìó âçàèìîäåéñòâèÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé è âûñøåé øêîëû
â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ îñíîâíîé øêîëû ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ.
Âîïðîñû âçàèìîñâÿçè ñîäåðæàíèÿ îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ðàñêðûâàþòñÿ â èññëåäîâàíèÿõ Ñ.ß Áàòûøåâà, À.Ä. Áîíäàðÿ, Ñ.Ì Ãîäíèêà,
Â.È. Çàãâÿçèíñêîãî, Ê.È. Çîëîòàðÿ, Â.Ñ. Ëåäíåâà, Â.Þ. Ìèêðþêîâà,
Ä.Ì. Ñèòäèêîâîé, À.Ì. Íîâèêîâà, Ë.Î. Ôèëàòîâîé è äð. [16, 19, 27 è äð.].
Â äèññåðòàöèîííûõ ðàáîòàõ ïîñëåäíèõ ëåò èññëåäîâàëèñü ðàçëè÷íûå àñïåêòû
âçàèìîäåéñòâèÿ è îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû è ó÷ðåæäåíèé ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå, â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâêè øêîëüíèêîâ
ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ.
Òàê, Î.Í. Êàíäåðîâà â ñâîåé ðàáîòå îòìå÷àåò, ÷òî ìíîãèå èç â÷åðàøíèõ
øêîëüíèêîâ íå âëàäåþò ðàöèîíàëüíûìè ñïîñîáàìè îðãàíèçàöèè ðàáîòû, ó
íèõ îòñóòñòâóåò óìåíèå ñàìîñòîÿòåëüíîé îðãàíèçàöèè ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè,
óìåíèå ó÷èòüñÿ. Òåì íå ìåíåå, ïî ìíåíèþ àâòîðà, îñíîâíîé öåëüþ âçàèìîäåé-
ñòâèÿ øêîëû âóçà – ëèêâèäàöèÿ ðàçðûâà ìåæäó øêîëüíûì óðîâíåì àêàäåìè-
÷åñêîé ïîäãîòîâêè è òðåáîâàíèÿìè âûñøåé øêîëû [11, ñ. 73].
Ïðîáëåìà äèññåðòàöèîííîãî èññëåäîâàíèÿ Î.Ã. Êîìêîâîé [12] ñâÿçàíà ñ
îöåíêîé èçìåíåíèé â ñòðóêòóðå çíàíèé îáó÷àþùèõñÿ ïî ó÷åáíîìó ïðåäìåòó
â ñèñòåìå «øêîëà – ôàêóëüòåò äîâóçîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ – âóç».
Â ñâîåé ðàáîòå Å.À. Ìîðîç îòìå÷àåò, ÷òî ñèñòåìû «øêîëà – âóç» ðàñïî-
ëàãàþò êàäðîâûì ïîòåíöèàëîì è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçîé äëÿ ïîäãîòîâêè
ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ. Íî èõ äåÿòåëüíîñòü íàïðàâëåíà,
ãëàâíûì îáðàçîì, íà ïîäãîòîâêó àáèòóðèåíòîâ ê ñäà÷å âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíîâ
è àäàïòàöèè ê îáðàçîâàòåëüíîìó ïðîöåññó âóçà. Ñîäåðæàíèå îáó÷åíèÿ
îðèåíòèðîâàíî íà óãëóáëåíèå çíàíèé òîëüêî ïî ïðîôèëèðóþùèì ïðåäìåòàì
âóçà. Íå óäåëÿåòñÿ äîñòàòî÷íîãî âíèìàíèÿ ôîðìèðîâàíèþ ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ îñîçíàííîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî âûáîðà [17].
Â äèññåðòàöèÿõ äðóãèõ àâòîðîâ èññëåäîâàí âîïðîñ îïðåäåëåíèÿ ñîäåðæàíèÿ
ó÷åáíîé èíôîðìàöèè (ñîñòîÿùåé èç ñîâîêóïíîñòè ó÷åáíûõ ýëåìåíòîâ) äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ, îðèåíòè-
ðîâàííûõ íà ðàáî÷èå ïðîôåññèè. Êðîìå ýòîãî ðàññìîòðåí âîïðîñ ïðåäïðî-
ôèëüíîãî îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ â ñèñòåìå äîâóçîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ïîçèöèè
óñèëåíèÿ ïðåäìåòíûõ çíàíèé ïî âûáèðàåìîìó ïðîôèëþ äëÿ ó÷àùèõñÿ 9-õ êëàññîâ.
Èçó÷åíèå îïûòà ðåàëèçàöèè êóðñîâ ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ
îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è â ñòðóêòóðàõ
äîâóçîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ âûÿâèë, ÷òî â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ýòè êóðñû
íîñÿò ïðåäìåòíî-îðèåíòèðîâàííûé õàðàêòåð. Ýòî ìîæíî îáúÿñíèòü òåì,
÷òî:
âî-ïåðâûõ, îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì, îáóñëîâëèâàþùèì âûáîð
ñîäåðæàíèÿ ïðîãðàìì â øêîëàõ, ÿâëÿåòñÿ ðåñóðñíàÿ áàçà, â òîì ÷èñëå êàäðîâûå
è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ; à âóçîâñêèå ïðîãðàììû – óçêî ñïåöèà-
ëèçèðîâàíû ñ ó÷åòîì ïîñëåäóþùåãî îáó÷åíèÿ ïî êîíêðåòíîé ñïåöèàëüíîñòè.
Ê òîìó æå ïîäðîñòîê (è ïðåïîäàâàòåëü) âîñïðèíèìàåò ýòó äåÿòåëüíîñòü êàê äî-
ïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ ïî ó÷åáíîé äèñöèïëèíå;
âî-âòîðûõ, êóðñû ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ â øêîëàõ è âóçàõ
ïðîâîäÿòñÿ â îñíîâíîì äëÿ ó÷àùèõñÿ 9-õ êëàññîâ, ïîýòîìó ó÷åíèêè, äàæå èìåÿ
íåêîòîðûé (êàê ïðàâèëî, ìèíèìàëüíûé) âûáîð ýëåêòèâíûõ êóðñîâ, â äåéñòâè-
òåëüíîñòè âûáèðàþò òå êóðñû, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ óñïåøíîãî ïðîõîæ-
äåíèÿ èòîãîâîé àòòåñòàöèè, â óñëîâèÿõ êðàéíå îãðàíè÷åííîãî âðåìåíè äëÿ
ïðîõîæäåíèÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà êóðñîâ;
â-òðåòüèõ, îáúåì ÷àñîâ è ñîäåðæàíèå ó÷åáíîãî ïëàíà äëÿ ïîäãîòîâêè ê
âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ â øêîëàõ çàâèñèò îò êàëåíäàðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ
ó÷åáíîãî âðåìåíè ïî ÷åòâåðòÿì è íåäåëÿì è îïðåäåëÿåòñÿ íà ãîä, ÷òî óìåíü-
øàåò âàðèàòèâíîñòü è ãèáêîñòü ïðîãðàìì, à â âóçàõ íà êóðñ îòâîäèòñÿ, êàê
ïðàâèëî, íå ìåíåå 30 (÷àùå 50 è áîëåå) ÷àñîâ;
â-÷åòâåðòûõ, îñíîâíàÿ ÷àñòü êóðñîâ ïðîâîäèòñÿ â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà,
êîãäà ó ðåáÿò è òàê áîëüøàÿ ó÷åáíàÿ íàãðóçêà â øêîëå. Îáùåîáðàçîâàòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ è ñòðóêòóðû äîâóçîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ ïðàêòè÷åñêè íå èñïîëüçóþò
âðåìÿ êàíèêóë äëÿ ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ, ïðèòîì, ÷òî ðûíîê
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã íàñûùåí äîðîãîñòîÿùèìè ïðåäëîæåíèÿìè êîììåð-
÷åñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ è äîñóãîâûõ îðãàíèçàöèé ïî êàíèêóëÿðíûì îáðàçîâà-
òåëüíûì ïðîãðàììàì.
Óæå â êîíöå 9-ãî êëàññà øêîëüíèê äîëæåí ñäåëàòü îòâåòñòâåííûé âûáîð –
âûáîð íàïðàâëåíèÿ èëè ïðîôèëÿ äàëüíåéøåãî îáó÷åíèÿ. Âî ìíîãîì îò
ïðàâèëüíîãî âûáîðà ïðîôèëÿ áóäåò ñåðüåçíî çàâèñåòü äàëüíåéøàÿ ñóäüáà
ñòàðøåêëàññíèêîâ, â ÷àñòíîñòè ïåðñïåêòèâû íà ïðîäîëæåíèå îáðàçîâàíèÿ
ïîñëå øêîëû [21]. Â ýòî âðåìÿ ó ïîäðîñòêîâ èíòåíñèâíî ðàçâèâàþòñÿ
ñàìîïðîöåññû: ôóíêöèè ñàìîêîíòðîëÿ, ñàìîàíàëèçà, ñïîñîáíîñòè ïëà-
íèðîâàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, ôîðìèðóþòñÿ öåííîñòíûå óñòàíîâêè, ñâÿçàííûå
ñ îðèåíòàöèåé íà áóäóùèé ïðîôèëü îáó÷åíèÿ, ðàçâèâàåòñÿ ëè÷íîñòíûé ñìûñë
áóäóùåé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîýòîìó îñîáåííî âàæíîé ñòàíîâèòñÿ
èíòåãðàöèÿ îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Åùå îäíèì ôàêòîðîì, îïðåäåëÿþùèì íåîáõîäèìîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ
«øêîëà-âóç», ÿâëÿåòñÿ ñèòóàöèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ òåì, ÷òî ïîñòóïëåíèå â âóç
îñóùåñòâëÿåòñÿ íå òîëüêî â îáñòàíîâêå êîíêóðåíöèè âûïóñêíèêîâ øêîë, íî è
êîíêóðåíöèè ñàìèõ âóçîâ çà àáèòóðèåíòîâ, ÷òî â óñëîâèÿõ äåìîãðàôè÷åñêîãî
ñïàäà âåäåò ê ñíèæåíèþ óðîâíÿ ïîäãîòîâêè áóäóùèõ ñòóäåíòîâ.
Íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü çíàíèé âîñïîëíÿåòñÿ çà ñ÷åò ìíîãî÷èñëåííûõ
ïîäãîòîâèòåëüíûõ êóðñîâ è ðåïåòèòîðñêèõ óñëóã. Îäíàêî ïðîáëåìû ñòóäåíòîâ-
ïåðâîêóðñíèêîâ âî ìíîãîì ñâÿçàíû åù¸ è ñ íåñôîðìèðîâàííîñòüþ îáùå-
ó÷åáíûõ íàâûêîâ, íåóìåíèåì ïðàâèëüíî ðàñïðåäåëÿòü ñâîå ðàáî÷åå âðåìÿ
äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ïîäãîòîâêè, ïñèõîëîãè÷åñêîé íåêîìïåòåíòíîñòüþ
ñòóäåíòîâ âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè, íåñôîðìèðîâàííîñòüþ
÷åðò ëè÷íîñòè, ñâÿçàííûõ ñ ñàìîñòîÿòåëüíîñòüþ, îòâåòñòâåííîñòüþ, èíèöèàòèâ-
íîñòüþ, ñïîñîáíîñòüþ êîíòðîëèðîâàòü è îöåíèâàòü ñåáÿ, îòñóòñòâèåì íàâûêîâ
ïðèíÿòèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðåãóëÿöèè ñâîåãî ïîâåäåíèÿ [16, 27]. Ýòè ïðîáëåìû
ó÷àùèõñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñòàþòñÿ âíå öåëåé äîâóçîâñêîé ïîäãîòîâêè
øêîëüíèêîâ.
Íà îñíîâå àíàëèçà íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêîé ëèòåðàòóðû, ïðàêòèêè ïðîâåäåíèÿ
ïîäãîòîâêè øêîëüíèêîâ ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ è íàáëþäåíèÿ çà ðåàëüíûì
ïåäàãîãè÷åñêèì ïðîöåññîì, ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñò-
ðàíñòâà ìàëîãî (ñðåäíåãî) ãîðîäà, áûëà ðàçðàáîòàíà ñòðóêòóðà âçàèìîäåéñòâèÿ
øêîëû è âóçà ïðè îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ îñíîâíîé øêîëû ê âûáîðó
ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ (ðèñ. 3.3.).
Ðèñ. 3.3. Ñòðóêòóðà âçàèìîäåéñòâèÿ øêîëû è âóçà
â óñëîâèÿõ ìàëîãî ãîðîäà
Ñîäåðæàíèå âçàèìîäåéñòâèÿ øêîë è âóçà íà ÷åòûðåõ îðãàíèçàöèîííûõ
óðîâíÿõ: ýòàï ïðîåêòèðîâàíèÿ, ýòàï ìîäåëèðîâàíèÿ, ýòàï êîíñòðóèðîâàíèÿ,
ýòàï ðåàëèçàöèè îòðàæåíî â òàáëèöå 3.2.
Òàáëèöà 3.2.
Ñîäåðæàíèå âçàèìîäåéñòâèÿ øêîëû è âóçà â óñëîâèÿõ ìàëîãî ãîðîäà
Ýòàïû
Èñïîëíèòåëè
âóç øêîëà
Ñîäåðæàíèå
âçàèìîäåéñòâèÿ
Ðåçóëüòàò
âçàèìîäåéñòâèÿ
Àäìèíèñò-
ðàöèÿ âó-
çà. Îòäåë
äîâóçîâñ-
êîãî è äî-
ïîëíèòåëü-
íîãî îáðà-
ç î â à í è ÿ
âóçà
Óïðàâëåíèå
îáðàçîâà-
íèåì. Ðóêî-
â î ä è ò å ë è
øêîë. Ðîäè-
òåëè ó÷à-
ùèõñÿ
Îïðåäåëåíèå îñíîâ-
íûõ íàïðàâëåíèé
äåÿòåëüíîñòè, êðè-
òåðèåâ ýôôåêòèâíîñ-
òè
Ïîäãîòîâëåíî íîðìàòèâíîå
îáåñïå÷åíèå ïîäãîòîâêè ê
âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ
ó÷àùèõñÿ îñíîâíîé øêîëû
â ñèñòåìå «øêîëà-âóç».
Ñîçäàí ïðîåêò, îïðåäåëåíû
ïðèíöèïû, öåëè, çàäà÷è,
íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû, ðåñóð-
ñû.
Ý ò à ï
ïðîåê-
òèðîâà-
íèÿ
Ý ò à ï
ìîäå-
ëèðîâà-
íèÿ
Ïðîôèëü-
íûå êàôåä-
ðû âóçà
Ñîâìåñòíîå ìîäåëè-
ðîâàíèå ïðîáíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîñòðàíñòâà
Ïðîôèëü-
íûå ÃÌÎ
ó÷èòåëåé
Ñîãëàñîâàíèå ïðîãðàìì
ïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ. Ïðî-
ãðàììû ïî âèäàì äåÿòåëü-
íîñòè: êàíèêóëÿðíûå ïðî-
ãðàììû, èíòåëëåêòóàëüíûå
ñîðåâíîâàíèÿ, êóðñû ïî âû-
áîðó, ïðîåêòíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü.
Ý ò à ï
êîíñò-
ðóèðî-
âàíèÿ
Ïðåïîäà-
âàòåëè êà-
ôåäðû
Ó ÷ è ò å ë ÿ
øêîë
Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñ-
êîå êîíñòðóèðîâà-
íèå îáðàçîâàòåëü-
íûõ ïðîá ïîäãîòîâ-
êè ê âûáîðó ïðî-
ôèëÿ îáó÷åíèÿ íà
îñíîâå ðåçóëüòàòîâ
äèàãíîñòèêè
Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ
äèàãíîñòèêà. Ðàçðàáîòêà
ó÷åáíûõ ïëàíîâ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ïðîá ïîäãîòîâêè ê
âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ.
Ðåàëèçàöèÿ èíäèâèäóàëüíîé
îáðàçîâàòåëüíîé òðàåê-
òîðèè â ïðîáíîì îáðàçîâà-
òåëüíîì ïðîñòðàíñòâå,
ðåôëåêñèÿ ðåçóëüòàòîâ.
Êîíñòðóèðîâàíèå è
ðåàëèçàöèÿ èíäèâè-
äóàëüíûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ïðî-
ãðàìì ïîäãîòîâêè ê
âûáîðó ïðîôèëÿ
îáó÷åíèÿ
ØêîëüíèêèÒüþòîðûÝòàï
ðåà-
ëèçà-
öèè
Âóç ñîâìåñòíî ñ Óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ ïðè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
îïðåäåëÿþò îáùèå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ðåàëèçàöèè ïîäãîòîâêè ê âûáîðó
ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ. Íà ýòîì ýòàïå ðàçðàáàòûâàåòñÿ êîíöåïöèÿ,
ïîäïèñûâàþòñÿ äåêëàðàòèâíûå äîêóìåíòû, îïðåäåëÿþòñÿ ðóêîâîäèòåëè è
îòâåòñòâåííûå çà íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè.
Îäíèì èç ìàëîèñïîëüçóåìûõ ðåñóðñîâ â îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé è âûñøåé øêîëû ÿâëÿåòñÿ ãîðîäñêîå ìåòîäè÷åñêîå
îáúåäèíåíèå ó÷èòåëåé. Êàôåäðû ôèëèàëà îðãàíèçóþò ñîâìåñòíóþ ðàáîòó ñ
ïðîôèëüíûìè ãîðîäñêèìè ìåòîäè÷åñêèìè îáúåäèíåíèÿìè (ÃÌÎ) ó÷èòåëåé:
ñîâìåñòíûå çàñåäàíèÿ, ñåìèíàðû è êðóãëûå ñòîëû, êóðñû ïîâûøåíèÿ êâà-
ëèôèêàöèè ó÷èòåëåé.
Ïðîâîäèìàÿ ðàáîòà ïîçâîëÿåò ôîðìèðîâàòü è îïðåäåëÿòü ñîäåðæàíèå
ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ â ñèñòåìå «øêîëà-âóç» â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììàìè îáùåãî è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû, øêîëüíûå ó÷èòåëÿ ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü óçíàòü áîëüøå î ñòàíäàðòàõ
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Ðå÷ü èäåò î òàêèõ êîìïîíåíòàõ îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå
áóäóò èíâàðèàíòíû äëÿ ëþáîé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ò.å. ïîëåçíû
ó÷åíèêó ïðè èçó÷åíèè ëþáîãî íàáîðà ïðåäìåòîâ âûáðàííîãî ïðîôèëÿ, â òîì
÷èñëå è ïðè âîçìîæíîé ïåðåìåíå ïðîôèëÿ.
Ñëåäóþùèé óðîâåíü âçàèìîäåéñòâèÿ â ñèñòåìå «øêîëà-âóç» – ïðåïîäàâà-
òåëè âóçà è ó÷èòåëÿ-ïðåäìåòíèêè. Èìåííî íà ýòîì ýòàïå íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ
ðàçëè÷íûõ âèäîâ äèàãíîñòèêè ïðîèñõîäèò ôîðìèðîâàíèå îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì, íà îñíîâå êîòîðûõ ó÷àùèåñÿ è ñîñòàâëÿþò èíäèâèäóàëüíûå îáðà-
çîâàòåëüíûå ïðîãðàììû.
Òüþòîð – ïåäàãîã, ïîìîãàþùèé îáó÷àþùåìóñÿ ðåøèòü çàäà÷ó èñïîëüçîâà-
íèÿ âñåãî âîçìîæíîãî ðåñóðñà îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà ïîäãîòîâêè ê
âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ è ïîñòðîåíèÿ ñâîåé èíäèâèäóàëüíîé îáðàçîâà-
òåëüíîé ïðîãðàììû. Ïðîñòðàíñòâî ðàáîòû òüþòîðà îïðåäåëÿåòñÿ òðåìÿ íàïðà-
âëåíèÿìè: ïåðâîå – ðàáîòà ñ ìíîæåñòâîì îáðàçîâàòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé,
ñâÿçàííûõ ñ èíôðàñòðóêòóðîé òåõ èëè èíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
âòîðîå – èçìåíåíèå ãðàíèö ïðåäìåòíîãî çíàíèÿ, ò.å. ðàáîòà ñ ñîäåðæàíèåì
ïðåäìåòà, âûáðàííîãî øêîëüíèêîì; òðåòüå – ïîìîùü øêîëüíèêó â îñîçíàíèè
ôàêòà, íà êàêèå ñâîè êà÷åñòâà îí óæå ìîæåò îïåðåòüñÿ, à êàêèå åìó íåîáõîäèìî
ôîðìèðîâàòü â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè èíäèâèäóàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîã-
ðàììû [20].
Âàæíî, ÷òî ó÷àùèìñÿ øêîë, îñóùåñòâëÿþùèõ âçàèìîäåéñòâèå ñ âóçîì,
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû âóçà
(áèáëèîòåêà, êîìïüþòåðíûå êëàññû, ÷èòàëüíûé çàë, Èíòåðíåò-öåíòð, áàçû
ó÷åáíûõ ïðàêòèê, ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûå ïëîùàäêè è äð.).
Àíàëèç ïåäàãîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðû ïî èçó÷àåìîé ïðîáëåìå è ñîáñòâåííûé
îïûò ïîêàçàëè, ÷òî âçàèìîäåéñòâèå îáùåîáðàçîâàòåëüíîé è âûñøåé øêîëû
îñíîâíîé øêîëû â óñëîâèÿõ ìàëîãî ãîðîäà îáëàäàåò çíà÷èòåëüíûì ïîòåí-
öèàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè êàê ïîëíîöåííûé ðåñóðñ é ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ
ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ çà ñ÷¸ò: ñîçäàíèÿ èíîé ïî îòíîøåíèþ ê øêîëå
ìîòèâàöèîííîé îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû; ðàñøèðåíèÿ ïîëÿ âîçìîæíûõ
êîíòåêñòîâ èñïîëüçîâàíèÿ ïðåäìåòíûõ çíàíèé, ïîëó÷åííûõ â øêîëå; ñîçäàíèÿ
äîïîëíèòåëüíûõ óñëîâèé äëÿ ðàñêðûòèÿ ïîòåíöèàëà îáó÷àþùèõñÿ; îïðå-
äåëåíèÿ ñòåïåíè çàèíòåðåñîâàííîñòè â äàëüíåéøåì ïîëó÷åíèè îáðàçîâàíèÿ
ïî îïðåäåëåííîìó ïðîôèëþ çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè ðàçëè÷íûõ ïðîá.
Îòìåòèì, ÷òî, ó÷èòûâàÿ ñïåöèôèêó âóçà â íåáîëüøîì ãîðîäå, ìû îòîøëè
îò òðàäèöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ øêîëû è âóçà òîëüêî ÷åðåç ñòðóêòóðû äîâó-
çîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî îíè äîëæíû âûïîëíÿòü îðãàíèçàöèîí-
íóþ ðàáîòó, ôîðìèðîâàòü íîðìàòèâíî-ïðàâîâóþ áàçó, îñóùåñòâëÿòü äîêó-
ìåíòîîáîðîò, ò.å. èñïîëíÿòü ñîïðîâîæäàþùóþ ôóíêöèþ. Òîãäà êàê êàôåäðàì
âóçà ïðèíàäëåæèò îñíîâíàÿ ðîëü ïî ïðîâåäåíèþ ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ
îáó÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ îñíîâíîé øêîëû, êîòîðàÿ âåäåòñÿ íà îñíîâàíèè êîíöåïöèè
ðàçðàáîòàííîé íà óðîâíå ðóêîâîäèòåëåé âóçà è îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà.
3.3. Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîáà êàê ñïîñîá ïîäãîòîâêè ó÷àùåãîñÿ
ê âûáîðó ïðîôèëèðóþùåãî íàïðàâëåíèÿ îáó÷åíèÿ
Ìíîãèå çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé ó÷àùèõñÿ ê âûáîðó ïðîôèëÿ
îáó÷åíèÿ, íå ìîãóò áûòü ðåøåíû òîëüêî òðàäèöèîííûìè ñðåäñòâàìè, âàæíî
óâèäåòü ïîòåíöèàëüíûå, íåðåàëèçîâàííûå âîçìîæíîñòè.
Îäíèì èç êðèòåðèåâ ãîòîâíîñòè âûïóñêíèêîâ îñíîâíîé øêîëû ê âûáîðó
ïðîôèëèðóþùåãî íàïðàâëåíèÿ ñîáñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè èññëåäîâàòåëè íàçûâàþò
íàëè÷èå îïûòà ïðèëîæåíèÿ óñèëèé ïî îñâîåíèþ îáðàçîâàòåëüíîãî ìàòåðèàëà,
îâëàäåíèþ êîìïåòåíöèÿìè, âîñòðåáîâàííûìè â ïðîôèëüíîì îáó÷åíèè [7, 26].
Îáåñïå÷èòü íàëè÷èå òàêîãî îïûòà ïðèçâàíà ñïåöèàëüíûì îáðàçîì îðãà-
íèçîâàííàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü. Ïîýòîìó ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàæíûì
ïðîàíàëèçèðîâàòü êàòåãîðèþ äåÿòåëüíîñòè.
Äåÿòåëüíîñòíûé ïîäõîä, îïèðàþùèéñÿ íà ðàáîòû Ë.Ñ. Âûãîòñêîãî,
Ï.ß. Ãàëüïåðèíà, À. Í. Ëåîíòüåâà, Ñ.Ë. Ðóáèíøòåéíà áûë ðàçâèò â òðóäàõ
Â.Â. Äàâûäîâà, È.À. Çèìíåé, À.Ì. Íîâèêîâà, Ä.À. Íîâèêîâà, Ë.Ì. Ôðèäìàíà,
Ä.Á. Ýëüêîíèíà è äð.
Ïåðåâîä ó÷åíèêà èç ïàññèâíîãî îáúåêòà ïåäàãîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ â
àêòèâíîãî ñóáúåêòà îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïîçâîëÿåò äåÿòåëüíîñòíûé
ïîäõîä â îáó÷åíèè, îñíîâàííûé À.Í. Ëåîíòüåâûì. Â ñèñòåìå «øêîëà-âóç» íîâûé
ñìûñë ïðèîáðåòàåò îïûò äåÿòåëüíîñòè. Îí ÿâëÿåòñÿ âíóòðåííèì óñëîâèåì
äâèæåíèÿ ëè÷íîñòè ê öåëè, âûñòóïàåò êàê ãîòîâíîñòü ëè÷íîñòè ê îïðåäåëåííûì
äåéñòâèÿì è îïåðàöèÿì íà îñíîâå èìåþùèõñÿ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ. Îí
âêëþ÷àåò â ñåáÿ, êðîìå ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îïûò îöåíî÷íûõ,
ïðîôèëüíî- è ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè [16, 27].
Ñòðóêòóðíûå êîìïîíåíòû äåÿòåëüíîñòè, îïèñàííûå â ìåòîäîëîãè÷åñêîé
ëèòåðàòóðå [18], âêëþ÷àþò ñëåäóþùèå êîìïîíåíòû ëþáîé äåÿòåëüíîñòè:
ïîòðåáíîñòü (ìîòèâ) öåëü çàäà÷è òåõíîëîãèÿ äåéñòâèå ðåçóëüòàò.
Ìîòèâàöèÿ – ïðîöåññ ïîáóæäåíèÿ ÷åëîâåêà ê ñîâåðøåíèþ îïðåäåëåííîé
äåÿòåëüíîñòè, òåõ èëè èíûõ äåéñòâèé, ïîñòóïêîâ. Ìîòèâû îáóñëîâëèâàþò
îïðåäåëåíèå öåëè êàê ñóáúåêòèâíîãî îáðàçà æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà îæèäàåìîé
äåÿòåëüíîñòè, äåéñòâèÿ. Öåëü çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî â ñòðóêòóðå äåÿòåëüíîñòè.
Â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ öåëè çàäàþòñÿ
ó÷àùåìóñÿ èçâíå ñ ó÷¸òîì åãî èíòåðåñîâ ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ, ïîñêîëüêó ïðî-
öåññ öåëåïîëàãàíèÿ, òî åñòü ïîñòðîåíèÿ ïðîöåññà îïðåäåëåíèÿ öåëè, äîâîëüíî
ñëîæíûé äàæå äëÿ ÷åëîâåêà âçðîñëîãî. Ïî ìåðå ðàçâèòèÿ (ñòàíîâëåíèÿ ñóáúåê-
òíîñòè) – öåëü îïðåäåëÿåòñÿ ñîâìåñòíî ñ ó÷åíèêîì. Ñ ó÷åòîì óñëîâèé, òðåáîâà-
íèé, íîðì è ïðèíöèïîâ äåÿòåëüíîñòè öåëü êîíêðåòèçèðóåòñÿ â íàáîð çàäà÷.
Äàëåå ñ ó÷åòîì âûáðàííîé òåõíîëîãèè (òåõíîëîãèÿ – ýòî ñèñòåìà óñëîâèé, ôîðì,
ìåòîäîâ è ñðåäñòâ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è) âûáèðàåòñÿ íåêîòîðîå
äåéñòâèå, êîòîðîå ñ ó÷åòîì âîçäåéñòâèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû ïðèâîäèò ê îïðå-
äåëåííîìó ðåçóëüòàòó äåÿòåëüíîñòè [18].
Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ îñíîâíîãî ñïîñîáà ðåàëèçàöèè ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ
îñíîâíîé øêîëû ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ ìû ðàññìîòðåëè íàó÷íûå òðóäû
Ñ. Ôóêóÿìû, èõ ðàçâèòèå â ðàáîòàõ Ñ. Í. ×èñòÿêîâîé, Ï.Ñ. Ëåðíåðà, Í. Ô. Ðîäè÷åâà
è äðóãèõ, äèññåðòàöèîííûå èññëåäîâàíèÿ. Àâòîðû ïðåäëàãàþò îáåñïå÷èòü
íåîáõîäèìîå ðàçíîîáðàçèå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè
ðàçëè÷íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîá, êîòîðûå ìîæíî îòíåñòè îñîáîé ôîðìå îáðà-
çîâàòåëüíîé àêòèâíîñòè.
Ïðîáíî-ïîèñêîâûå – ôîðìû àêòèâíîñòè, ãäå äåéñòâèå íå çàâåðøàåòñÿ ïðà-
âèëüíûì âûïîëíåíèåì, âûïîëíåíèå îòêðûâàåò íîâûå ãîðèçîíòû, ñòàíîâèòñÿ
øàãîì â áîëüøîì ïðîñòðàíñòâå è ïðåâðàùàåòñÿ â ñïîñîá åãî «çîíäèðîâàíèÿ»,
ò.å. ñíîâà ïðåâðàùàåòñÿ â ïðîáó. Äåéñòâèå îñâîåíî òîãäà, êîãäà îíî ìîæåò
ñòàòü îðãàíîì ïðîáîâàíèÿ, à íå òîëüêî ëèøü çàêðûòîé àâòîìàòèçèðîâàííîé
ïðîöåäóðîé. Äåéñòâèå, âêëþ÷àþùåå â ñåáÿ ìåòàìîðôîçó, âçàèìîïåðåõîä
îðèåíòèðîâêè è èñïîëíåíèÿ áûëî íàçâàíî Á.Ä. Ýëüêîíèíûì ïðîáíî-
ïðîäóêòèâíûì. Åãî ïîëàãàíèå òðåáóåò ïåðåõîäà îò ìàñøòàáà ëàáîðàòîðíîãî
ôîðìèðîâàíèÿ ê ìàñøòàáó æèçíåííîãî ñîáûòèÿ [29].
Ïðîáíîå äåéñòâèå – êîììóíèêàòèâíîå äåéñòâèå, íàïðàâëåííîå íà ïåðñî-
íàëüíîå ïîíèìàíèå, ðàçâåäêó. Ýòî äåéñòâèå íå ïî ðåøåíèþ ïîñòàâëåííîé
ïåäàãîãîì çàäà÷è, à ñàìîñòîÿòåëüíîå äåéñòâèå áåç îáðàçöà è àëãîðèòìà, îíî
ìîæåò ñòðîèòüñÿ êàê íà ó÷åáíîì ìàòåðèàëå, êîòîðûé ïðèí¸ñ ó÷èòåëü, òàê è íà
ìàòåðèàëå, ïðåäëîæåííîì ó÷åíèêîì, íî îáÿçàòåëüíî â òîì æå êóëüòóðíîì
êîíòåêñòå, êîòîðûé ñòîèò çà ó÷åáíûìè öåëÿìè ïåäàãîãà. Ïðîáíûå äåéñòâèÿ íå
çàâåðøàþòñÿ ïðàâèëüíûì âûïîëíåíèåì èçâíå ïîñòàâëåííîé çàäà÷è, ïðîáíûå
äåéñòâèÿ êàê áû îòêðûâàþò ïðîñòðàíñòâî äëÿ ïîèñêà ó÷àùèìñÿ ñîáñòâåííûõ
(èíäèâèäóàëüíûõ) ñðåäñòâ ïîíèìàíèÿ ñèòóàöèé, ôîðìèðîâàíèÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî îáðàçîâàòåëüíîãî îïûòà.
Âàæíåéøèì óñëîâèåì îðãàíèçàöèè ïðîáíûõ äåéñòâèé ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçà-
öèÿ îòêðûòîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà: ñåãìåíòàöèÿ îáðàçîâàòåëü-
íîãî ïðîñòðàíñòâà; ïîëÿðèçàöèÿ ïðîñòðàíñòâà øêîëû ïî ðàçíûì òèïàì
äåÿòåëüíîñòè: ó÷åáíàÿ, ïðîåêòíàÿ, èññëåäîâàòåëüñêàÿ; èíäèâèäóàëüíîé è
ãðóïïîâîé ðàáîòû è ò.ï.; ïðîåêòèðîâàíèå ïðîñòðàíñòâà ïðîáíûõ äåéñòâèé
íà ïåðåõîäàõ ìåæäó øêîëüíûìè ñòóïåíÿìè, ïðè ïåðåõîäå ê íîâûì òèïàì
ó÷åáíûõ çàäà÷ è çàäàíèé, â ïåðèîäû ïðèîáùåíèÿ ê íîâûì òèïàì ó÷åáíîé
ðàáîòû; èçìåíåíèå ïîçèöèè ïåäàãîãà: «îòõîä èç öåíòðà», óõîä îò ïðÿìîãî
ðóêîâîäñòâà ó÷åáíîé ñèòóàöèåé, ïåðåêëþ÷åíèå íà ïîçèöèþ ïåäàãîãè÷åñêîãî
ñîïðîâîæäåíèÿ [29].
Â îòíîøåíèè ðàçëè÷íûõ ïðîá â îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â íàó÷íî-
ïåäàãîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ââîäÿòñÿ ñëåäóþùèå ïîíÿòèÿ (òàáëèöà 3.3.):
Òàáëèöà 3.3.
Ïîäõîäû ê îïðåäåëåíèþ íàçâàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ
ïðîá â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîñòðàíñòâå ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ
ê âûáîðó ïðîôèëÿ
Íàçâàíèå Îïðåäåëåíèå Àâòîð
Ï ð î ô å ñ ñ è î í à ë ü í à ÿ
ïðîáà
- Ïðîôèñïûòàíèå èëè ïðîôïðîâåðêà, ìîäåëè-
ðóþùàÿ ýëåìåíòû êîíêðåòíîãî âèäà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè
- Ôîðìà îðãàíèçàöèè ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè
ó÷àùèõñÿ, íàöåëåííàÿ íà èõ ïðîôåññèîíàëüíîå
ñàìîîïðåäåëåíèå
Ñ. Ôóêóÿìà [30]
Ñ. Í. ×èñòÿêîâà
[210]
Ïðîôåññèîíàëüíî-òåõ-
íè÷åñêàÿ ïðîáà
- Îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïðåäïîëîãà-
þùàÿ âûïîëíåíèå íåêîòîðûõ òåõíîëîãè÷åñ-
êèõ îïåðàöèé, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò ÷àñòü òîé
èëè èíîé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè
Ï. Ñ. Ëåðíåð
[14]
Ñîöèàëüíî-ïðîôåñ-
ñèîíàëüíàÿ ïðîáà
- Ïðîôïðîâåðêà, èñïûòàíèå, ìîäåëèðóþùåå
ýëåìåíòû êîíêðåòíîãî âèäà ïðîôåññèîíàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè
Ñ. Â. Êîíîíîâà
Ïðîôèëüíàÿ ïðîáà
- Ôîðìà îðãàíèçàöèè ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè
ó÷àùèõñÿ â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðî-
ôèëÿ îáó÷åíèÿ
- Âèä äåÿòåëüíîñòè, íåîáõîäèìûé äëÿ óñïåøíî-
ãî îñâîåíèÿ ïðîãðàììû òîãî èëè èíîãî ïðîôèëÿ
- Èíäèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà ó÷àùåãîñÿ, êîòîðàÿ
ïîçâîëÿåò îöåíèòü åãî îáðàçîâàòåëüíûå äîñòè-
æåíèÿ
È. Â. Ãëàäêàÿ [7]
Ìíîãîïðîôèëüíûå
ïðîáû
- Ðàçíîïëàíîâûå ýëåêòèâíûå êóðñû è èíòåëëåê-
òóàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ
Â. È. Ëÿõ
Òàáëèöà 3. 3. Ïðîäîëæåíèå
Ïðè ýòîì àâòîðû îáîçíà÷àþò êàê ïðîáû: ïðîôîðèåíòàöèîííûå ýëåêòèâíûå
êóðñû; ýëåêòèâíûå êóðñû, ðàñøèðÿþùèå ïðåäìåòíîå ñîäåðæàíèå ïî äèñöèïëè-
íå; ïðåäìåòíûå îëèìïèàäû; ðàçëè÷íûå âèäû ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷à-
ùèõñÿ; ñîöèàëüíóþ è/èëè òðóäîâóþ ïðàêòèêó ó÷àùèõñÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ; îáðà-
çîâàòåëüíûå êóðñû â äðóãèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ; ïðåäìåòíûå
êðóæêè è ôàêóëüòàòèâíûå çàíÿòèÿ; ýêñêóðñèè è äíè îòêðûòûõ äâåðåé â ó÷ðåæäå-
íèÿõ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ; ïðîôåññèîíàëüíûå èñïûòàíèÿ èëè
ïðîôåññèîíàëüíûå ïðîâåðêè; âñòðå÷è ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçëè÷íûõ
ïðîôåññèé; ýêñêóðñèè è ïîõîäû íà ðàçëè÷íûå ïðåäïðèÿòèÿ è â îðãàíèçàöèè;
ó÷àñòèå ïîäðîñòêîâ â êàíèêóëÿðíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ è ïðîôèëü-
íûõ ëàãåðÿõ.
Ïðèâåäåííûé ïåðå÷åíü äàëåêî íå ïîëíûé, îäíàêî, îí îòðàæàåò øèðîòó
èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî òåðìèíà â êîíòåêñòå ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ
îáó÷åíèÿ. Ìíîãîîáðàçèå ïîäõîäîâ ê îïðåäåëåíèþ ñîäåðæàíèÿ ïðîá, èõ
îðãàíèçàöèîííûì ôîðìàì, ìåñòó â ñòðóêòóðå ïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ ñâÿçàíî
ñ íåäîñòàòî÷íîé èçó÷åííîñòüþ ýòîãî âèäà îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ.
Íåîäíîçíà÷íîñòü òîëêîâàíèÿ èññëåäîâàòåëÿìè òåðìèíà «ïðîáà» îïðåäåëÿåò
íåîáõîäèìîñòü ââåäåíèÿ îáîáùàþùåãî ïîíÿòèÿ «îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîáà» êàê
èíòåãðàëüíîãî ïî îòíîøåíèþ êî âñåì îïèñàííûì âèäàì ïðîá.
Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîáà – ýòî ñïåöèàëüíûì îáðàçîì îðãàíèçîâàííàÿ
îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ, ïðèçâàííàÿ îáåñïå÷èòü ïðèîáðåòåíèå
îïûòà ïðèëîæåíèÿ óñèëèé ïî îñâîåíèþ îáðàçîâàòåëüíîãî ìàòåðèàëà, îâëà-
äåíèþ êîìïåòåíöèÿìè, âîñòðåáîâàííûìè â ïðîôèëüíîì îáó÷åíèè.
Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîáà
íàïðàâëåíà íà ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ îïûòà âûáîðà
ïîäðîñòêàìè ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ïðåïîäàâàòåëÿ, òåìïà, îáðàçîâàòåëüíûõ
ðåñóðñîâ è ñïîñîáà ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè;
Ïðåäïðîôåññèîíàëü-
íûå ïðîáû
Â. Í. Àáðîñèìîâ
[1]
- Ôîðìû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòî-
ðûå ñëóæàò íàêîïëåíèþ ïîçèòèâíîãî îïûòà â
ñôåðå áóäóùåé ïðîôèëüíîé äåÿòåëüíîñòè
Ïðîáû ïðåäìåòîâ òðóäà
... îñóùåñòâëÿåìûå â ñèñòåìå ýëåêòèâíûõ êóðñîâ
ñ ó÷åòîì êëàññèôèêàöèè ïðîôåñèé
Ñ. Þ. Ãîðáàòþê
Ï ð î ô å ñ ñ è î í à ë ü í û å
ïðîáû ìåæïðåäìåòíî-
ãî ñîäåðæàíèÿ
- Ñïîñîáû ôîðìèðîâàíèÿ ïðîôèëüíîé îðèåí-
òàöèè îáó÷àþùèõñÿ îñíîâíîé øêîëû
Ä. Í. Êëèìîâà
Ïðîáà ñèë â èçáðàí-
íîì ïðîôèëüíîì íà-
ïðàâëåíèè
- Äåÿòåëüíîñòü ãðóïï ÊÐÎ, ôàêóëüòàòèâîâ, ýëåê-
òèâíûõ êóðñîâ è äð.
Í. Â. Ëûñûõ
îáåñïå÷èâàåò îïåðåæàþùóþ ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå ó÷àùåãîñÿ ê îñâîåíèþ
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå áóäóò äëÿ íåãî âåäóùèìè, êîãäà îí âûáåðåò òî
èëè èíîå íàïðàâëåíèå ñâîåé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî îêîí÷àíèè
îñíîâíîé øêîëû;
îðãàíèçóåòñÿ ïåäàãîãàìè, â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîñòðàíñòâå ïîäãîòîâêè ê
âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ, è îáåñïå÷èâàåòñÿ òüþòîðñêèì ñîïðîâîæäåíèåì;
âûáèðàåòñÿ øêîëüíèêàìè ñàìîñòîÿòåëüíî ñ ó÷åòîì ñâîèõ èíòåðåñîâ è
ñêëîííîñòåé;
îáóñëîâëèâàåò ôîðìèðîâàíèå èíäèâèäóàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî îïûòà
îòíîñèòåëüíî òîãî èëè èíîãî ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ.
3.4. Îáðàçîâàòåëüíûå ïðîáû
â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîñòðàíñòâå ìàëîãî ãîðîäà
Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, â òîì ÷èñëå è îòíîñèòåëüíî ïðîôèëèðóþùåãî
íàïðàâëåíèÿ áóäóùåé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðîöåññ ìíîãîýòàïíûé.
Íà÷èíàåòñÿ ñ îðèåíòèðîâêè â îáñòàíîâêå, äàëåå ñëåäóåò ïåðåáîð âîçìîæíûõ
âàðèàíòîâ äàëüíåéøåãî äåéñòâèÿ, è, ïîñëå áîëåå èëè ìåíåå âûðàæåííîé
áîðüáû ïîáóæäåíèé, ñëåäóåò ïðèíÿòèå òîãî èëè èíîãî ðåøåíèÿ. Ïîýòîìó
ìû óñòàíîâèëè, ÷òî ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà
ìàëîãî ãîðîäà, ìîæíî ðàññìàòðèâàòü ñëåäóþùèå òèïû îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîá:
1) ïðîáà-îïûò, íàïðàâëåííàÿ íà ïîáóæäåíèå ó÷àùèõñÿ ê âûðàáîòêå
èíäèâèäóàëüíûõ ñïîñîáîâ ñîáñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ðåôëåêñèè ðåçóëüòàòîâ
è ñìûñëà ïðèîáðåòàåìîãî îáðàçîâàòåëüíîãî îïûòà;
2) ïðîáà-ýêñïåðèìåíò, îñíîâíîå íàçíà÷åíèå êîòîðîé çíàêîìñòâî ó÷åíèêà
ñî ñïåöèôèêîé âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå áóäóò äëÿ íåãî âåäóùèìè, åñëè îí
ñîâåðøèò âûáîð òåõ èëè èíûõ ïðîôèëüíûõ ïðåäìåòîâ;
3) ïðîáà-òåñò, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ îöåíêè, ñàìîîöåíêè è «ïðèìåðèâàíèÿ»
ñâîèõ èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé ê êîíêðåòíîìó ïðîôèëþ.
Àíàëèç íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðû, ñîáñòâåííûé îïûò ïîçâîëèë
óñòàíîâèòü îñíîâíûå îðãàíèçàöèîííûå ôîðìû ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîá â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ îñíîâíîé
øêîëû:
- êóðñû ïî âûáîðó (ýëåêòèâíûå êóðñû);
- ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü;
- èíòåëëåêòóàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ;
- êàíèêóëÿðíûå ïðîãðàììû.
Ôóíêöèþ îñâîåíèÿ ó÷åíèêîì ñàìîãî ìåõàíèçìà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïðèçâàíû
âûïîëíÿòü ýëåêòèâíûå êóðñû ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ [7, 26, 33],
êîòîðûå ìîæíî ðàçäåëèòü íà ñëåäóþùèå äâà îñíîâíûõ âèäà:
1) Ïðåäìåòíî îðèåíòèðîâàííûå (ïðîáíûå). Çàäà÷è êóðñîâ äàííîãî òèïà:
äàòü ó÷åíèêó âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü ñâîé èíòåðåñ ê âûáðàííîìó ïðåä-
ìåòó; óòî÷íèòü ãîòîâíîñòü è ñïîñîáíîñòü ó÷åíèêà îñâàèâàòü âûáðàííûé
ïðåäìåò íà ïîâûøåííîì óðîâíå; ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ïîäãîòîâêè ê ýêçà-
ìåíàì ïî âûáîðó, ò.å. ïî íàèáîëåå âåðîÿòíûì ïðåäìåòàì áóäóùåãî ïðîôè-
ëèðîâàíèÿ.
Ïåðå÷åíü ïðåäìåòíî îðèåíòèðîâàííûõ ïðîáíûõ êóðñîâ îïðåäåëÿåòñÿ íàáî-
ðîì ïðåäìåòîâ, íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ â ðàçëè÷íûõ âàðèàíòàõ
ïðîôèëåé.
2) Ìåæïðåäìåòíûå (îðèåíòàöèîííûå) êóðñû. Çàäà÷è êóðñîâ äàííîãî òèïà:
ñîçäàòü áàçó äëÿ îðèåíòàöèè ó÷åíèêîâ â ìèðå ñîâðåìåííûõ ïðîôåññèé,
ïîçíàêîìèòü ó÷åíèêîâ íà ïðàêòèêå ñî ñïåöèôèêîé òèïè÷íûõ âèäîâ äåÿòåëü-
íîñòè, ñîîòâåòñòâóþùèõ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì ïðîôåññèÿì; ïîääåð-
æèâàòü ìîòèâàöèþ ó÷åíèêà, ñïîñîáñòâóÿ òåì ñàìûì, âíóòðèïðîôèëüíîé ñïå-
öèàëèçàöèè.
Àíàëèç ïåäàãîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðû è îïûòà îðãàíèçàöèè ýëåêòèâíûõ êóðñîâ
ïîêàçûâàåò, ÷òî îáÿçàòåëüíûå ýëåêòèâíûå êóðñû, âûáèðàåìûå ó÷àùèìèñÿ èç
íåêîòîðîãî êîëè÷åñòâà ïðåäëîæåííûõ, ÷àñòî âîñïðèíèìàþòñÿ ó÷àñòíèêàìè
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà (â òîì ÷èñëå ó÷èòåëÿ, øêîëüíèêè è èõ ðîäèòåëè)
êàê ïðîäîëæåíèå êëàññíî-óðî÷íîé, ó÷åáíî-ïðåäìåòíîé äåÿòåëüíîñòè è íå
óäîâëåòâîðÿþò ïîòðåáíîñòÿì ó÷åíèêà â ñàìîîïðåäåëåíèè îòíîñèòåëüíî áóäó-
ùåãî ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ.
Ê ýòîìó ìîæíî äîáàâèòü: îãðàíè÷åííîñòü ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäãî-
òîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå, ïñèõîëîãè-
÷åñêóþ íåãîòîâíîñòü ó÷èòåëåé, ó÷àùèõñÿ è èõ ðîäèòåëåé ê îáùåé è ó÷åáíîé
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ è ê èçìåíåíèþ ðîëè ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêà â íîâîé
«êîìïåòåíòíîñòíîé», à íå «çíàíèåâîé» ïàðàäèãìå îáðàçîâàíèÿ.
Ðåøåíèåì óêàçàííûõ ïðîáëåì ìîæåò ñòàòü ïðèâëå÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ
ðåñóðñîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà.
Â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ ó÷åíèêà, óðîâíÿ åãî
ìîòèâàöèè è ïîçíàâàòåëüíîãî èíòåðåñà òàêèå êóðñû ìîãóò áûòü: – îðèåíòà-
öèîííûå: êðàòêîñðî÷íûå (2-3 íåäåëè) ìàëî÷àñîâûå êóðñû (10-12 ÷àñîâ). Êóðñû
ýòîãî âèäà ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ó÷àùèõñÿ, êîòîðûå íå îïðåäåëèëèñü â ñâîèõ
èíòåðåñàõ. Çäåñü ðå÷ü èäåò î äâóõ êàòåãîðèÿõ ó÷àùèõñÿ: ñ ìèíèìàëüíûìè
ïîçíàâàòåëüíûìè èíòåðåñàìè è ñ èçáûòî÷íûì êîëè÷åñòâîì èíòåðåñîâ (èì
èíòåðåñíî âñ¸). Ýòè êóðñû ïðèçâàíû ïîáóæäàòü ó÷àùèõñÿ ê âûáîðó è ïðèîáðå-
òåíèþ èíäèâèäóàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî îïûòà, ðåôëåêñèè ðåçóëüòàòîâ è
ñìûñëà ïðèîáðåòàåìîãî îáðàçîâàòåëüíîãî îïûòà;
- ðàñøèðÿþùèå ïðåäìåòíîå ñîäåðæàíèå: ñðåäíåñðî÷íûå (÷åòâåðòü,
ïîëóãîäèå, ãîä), îò 12 äî 36 ÷àñîâ. Òàêîãî ðîäà êóðñû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
çíàêîìñòâà ó÷åíèêà ñî ñïåöèôèêîé âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå áóäóò äëÿ
íåãî âåäóùèìè, åñëè îí ñîâåðøèò âûáîð òåõ èëè èíûõ ïðîôèëüíûõ ïðåä-
ìåòîâ;
- óãëóáëÿþùèå ïðåäìåòíîå ñîäåðæàíèå: äîëãîñðî÷íûå êóðñû (îò îäíîãî
äî 3-õ ëåò), öåëü êîòîðûõ «ïðèìåðèâàíèå» ñâîèõ èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé
ê êîíêðåòíîìó ïðîôèëþ â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî òðåáîâàíèÿìè.
Ñëåäóþùàÿ ðàññìàòðèâàåìàÿ îðãàíèçàöèîííàÿ ôîðìà – ïðîåêòíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü îðãàíèçîâàíà äëÿ ðåøåíèÿ òðåõ óðîâíåé çàäà÷
ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ îñíîâíîé øêîëû.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî àëãîðèòì ïðîåêòíîé
äåÿòåëüíîñòè äîñòàòî÷íî õîðîøî îòðàáîòàí. Ðàçðàáîòêå ýòîãî íàïðàâëåíèÿ
ïîñâÿùåíû ðàáîòû Â.Ä. Ñèìîíåíêî, Ï.Ñ. Ëåðíåðà, Â.Â. Ãóçååâà, Ë.È. Ãóðüå,
È.Ä. ×å÷åëü, È.À. Êîëåñíèêîâîé, Ì.Á. Ðîìàíîâñêîé è äðóãèõ [24].
Â êîíòåêñòå îòõîäà îò «ÇÓÍîâñêîãî» îáðàçîâàíèÿ è ïåðåõîäà ê èäåîëîãèè
ðàçâèòèÿ íà îñíîâå ëè÷íîñòíî-îðèåíòèðîâàííîé ìîäåëè îáðàçîâàíèÿ
ïðîåêòèðîâàíèå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè. Â îñíîâå
ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ ïðîåêòà ëåæèò êðåàòèâíîñòü, óìåíèå îðèåíòèðîâàòüñÿ
â èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå è ñàìîñòîÿòåëüíî êîíñòðóèðîâàòü ñâîè
êîìïåòåíòíîñòè.
Äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ ñòàíîâèòñÿ ïðîåêòíîé, åñëè óäîâëåòâîðÿåò
ñëåäóþùèì óñëîâèÿì: ðåøåíèå çíà÷èìîé ïðîáëåìû âåäåòñÿ ïóòåì èññëå-
äîâàòåëüñêîãî ïîèñêà è ïðèìåíåíèÿ èíòåãðèðîâàííîãî çíàíèÿ; ïðåäïîëàãà-
åìûå ðåçóëüòàòû îïðåäåëåíû è çíà÷èìû; ýòàïû âûïîëíåíèÿ ïðîåêòà
ñòðóêòóðèðîâàíû; îñóùåñòâëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ â
ñèòóàöèè âûáîðà [24, ñ. 5].
Â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ îñíîâíîé øêîëû ê âûáîðó ïðîôèëÿ
îáó÷åíèÿ ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ïðîåêòû:
- ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííûé – ïðîåêò, ÷åòêî îðèåíòèðîâàííûé íà ðåçóëüòàò.
Ðåçóëüòàòîì ìîæåò áûòü èçäåëèå, óäîâëåòâîðÿþùåå êîíêðåòíóþ ïîòðåáíîñòü;
- èíôîðìàöèîííûé – ïðîåêò, ïðèçâàííûé íàó÷èòü ó÷àùèõñÿ äîáûâàòü è
àíàëèçèðîâàòü èíôîðìàöèþ. Òàêîé ïðîåêò ìîæåò èíòåãðèðîâàòüñÿ â áîëåå
êðóïíûé èññëåäîâàòåëüñêèé ïðîåêò è ñòàòü åãî ÷àñòüþ;
- èññëåäîâàòåëüñêèé – èìååò ñòðóêòóðó, ïðèáëèæåííóþ ê ïîäëèííûì íàó÷-
íûì èññëåäîâàíèÿì. Îíè ïðåäïîëàãàþò àðãóìåíòàöèþ àêòóàëüíîñòè òåìû,
îïðåäåëåíèÿ ïðîáëåìû, ïðåäìåòà, îáúåêòà, öåëåé è çàäà÷ è ñëåäîâàíèÿ. Ëþáàÿ
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ñâÿçàíà ñ âûïîëíåíèåì ðàçëè÷íûõ
ïðîåêòîâ.
Äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ê âûáîðó
ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ îñíîâíîé øêîëû â ñèñòåìå «øêîëà-âóç» ïðèìåíÿ-
þòñÿ ñëåäóþùèå âèäû äåÿòåëüíîñòè:
-îòêðûòûå ëåêöèè – ïîáóæäåíèå ó÷àùèõñÿ ê âûáîðó íàïðàâëåíèÿ ïðîåêòíîé
äåÿòåëüíîñòè;
-ïðîåêòíûå ãðóïïû îðãàíèçîâûâàþòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ óñëîâèé çíàêîìñòâà
ó÷åíèêà ñî ñïåöèôèêîé ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè. Ñîñòàâ ïðîåêòíîé ãðóïïû
îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî â íåé äîëæíû áûòü ñòóäåíòû è ó÷àùèåñÿ;
-íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå êîíôåðåíöèè – ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Èíòåëëåêòóàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè ïîäãîòîâêè ê
âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ îñíîâíîé øêîëû â ñèñòåìå «øêîëà-âóç»
ïðèçâàíû îáåñïå÷èòü ó÷åíèêàì 5-9 êëàññîâ âîçìîæíîñòü ïðèìåíèòü çíàíèÿ â
íåñòàíäàðòíîé ñèòóàöèè è ïîëó÷èòü âíåøíþþ îöåíêó è âíóòðåííþþ
ñàìîîöåíêó ñâîèõ äîñòèæåíèé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîòðåáíîñòüþ ó÷àùèõñÿ â
ñàìîðåàëèçàöèè, óðîâíåì èõ ìîòèâàöèè è ïîçíàâàòåëüíûõ èíòåðåñîâ,
ó÷åáíûìè óñïåõàìè â âóçå ïðåäëàãàþòñÿ ðàçëè÷íûå ôîðìû èíòåëëåêòóàëüíûõ
ñîðåâíîâàíèé:
-êîìàíäíûå èíòåëëåêòóàëüíûå èãðû ïðîâîäÿòñÿ â öåëÿõ ïîáóæäåíèÿ ó÷àùèõñÿ
ê âûáîðó è ïðèîáðåòåíèþ èíäèâèäóàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî îïûòà, ðåôëåêñèè
ðåçóëüòàòîâ è ñìûñëà ïðèîáðåòàåìîãî îáðàçîâàòåëüíîãî îïûòà, ôîðìèðîâàíèÿ
êîììóíèêàòèâíûõ êîìïåòåíòíîñòåé, óìåíèÿ ðàáîòàòü â êîìàíäå;
-êîíêóðñû ïî ïðîôèëüíûì íàïðàâëåíèÿì (êîíêóðñ êîìïüþòåðíîãî ìàñòåð-
ñòâà, êîíêóðñ çíàòîêîâ ìàòåìàòèêè è ò.ï.) ïðîâîäÿòñÿ ñ öåëüþ çíàêîìñòâà
ó÷åíèêà ñî ñïåöèôèêîé âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ñîîòâåòñòâóþùèõ òîìó èëè èíîìó
ïðîôèëüíîìó íàïðàâëåíèþ;
-îëèìïèàäû ïî ïðîôèëüíûì íàïðàâëåíèÿì (ìàòåìàòèêà, èíôîðìàòèêà
è ò.ï.) ïðîâîäÿòñÿ äëÿ ó÷àùèõñÿ îïðåäåëèâøèõñÿ â ñâîåì âûáîðå ïðîôèëüíîãî
íàïðàâëåíèÿ è èìåþùèõ âûñîêèå ó÷åáíûå ðåçóëüòàòû â âûáðàííîì íàïðàâëåíèè.
Êàê óæå áûëî ñêàçàíî âûøå, ïîäãîòîâêà ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ ìîæåò
ðåàëèçîâûâàòüñÿ â ðàçëè÷íûõ âàðèàíòàõ è ïðè ýòîì îíà äîëæíà áûòü íà÷àòà
ïðè ïåðåõîäå èç íà÷àëüíîãî çâåíà ê ñðåäíåìó, ò.å. â 5-6 êëàññå. Â òî æå âðåìÿ
èìåííî â îñíîâíîé øêîëå íàáëþäàþòñÿ íàèáîëüøàÿ ïåðåãðóçêà, ìíîãî-
ïðåäìåòíîñòü, ñíèæåíèå ó÷åáíîé ìîòèâàöèè ó÷àùèõñÿ.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â ïåäàãîãè÷åñêîé è ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðå
ðåàëèçàöèÿ ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, îðèåíòèðîâàíà íà ðàáîòó â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà è çà ñ÷åò îñíîâíîé
ïðîãðàììû ñðåäíåé øêîëû [26]. Â ñâÿçè ñ ýòèì, êàê óòâåðæäàþò ìíîãèå àâòîðû,
íåèçáåæíûå ïðè ýòîì èçìåíåíèÿ â óñòîÿâøåìñÿ ó÷åáíîì ïðîöåññå ìîãóò
íåãàòèâíî îòðàçèòüñÿ íà åãî óñïåøíîñòè è ÷òî òðåáóåòñÿ ïîèñê íåèñïîëüçîâàí-
íûõ ðåçåðâîâ.
Êàíèêóëÿðíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, íà íàø âçãëÿä, îäíî èç ìàëî-
èçó÷åííûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè â êîíòåêñòå ïîäãîòîâêè ê âûáîðó
ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ. Ïîýòîìó ðàññìîòðèì åãî ïîäðîáíåå.
Ïî ìíåíèþ Í.Þ. Åðîôååâîé [10, ñòð. 11], ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå
îáðàçîâàòåëüíîé íàãðóçêè â òå÷åíèå âñåãî ó÷åáíîãî ãîäà, âêëþ÷àÿ êàíèêóëÿð-
íûé ïåðèîä, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïóòåé ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà. Ïåðèîä êàíèêóë – ýòî íå òîëüêî ïîäãîòîâêà ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó
èëè ÷åòâåðòè, íî è, ïðåæäå âñåãî, ïðîäîëæåíèå ó÷åáíîãî è âîñïèòàòåëüíîãî
ïðîöåññà, êîòîðûé âåä¸òñÿ ïî ìíîãèì íàïðàâëåíèÿì îáðàçîâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè øêîë è äðóãèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé [6]. Ïåäàãîãè
ïîñòîÿííî èùóò íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå ôîðìû îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè
ó÷àùèõñÿ â êàíèêóëû, â òîì ÷èñëå îáðàçîâàòåëüíîé. Îñíîâíûìè ôîðìàìè
ÿâëÿþòñÿ ïðîôèëüíûé ëàãåðü, ïðîôèëüíûå è ñîöèàëüíûå ïðàêòèêè. Îðãà-
íèçàöèîííî ýòè ôîðìû óñïåøíî ðåàëèçóþòñÿ â ïðîôèëüíîì ëàãåðå. Çàìåòèì,
÷òî óñòàíîâëåííàÿ â ÐÔ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ó÷åáíîãî ãîäà, â ñðåäíåì, íà ñåìü
íåäåëü ìåíüøå, ÷åì ïðèíÿòàÿ â äðóãèõ ñòðàíàõ [2, ñòð. 37–38].
Èññëåäîâàíèÿì â îáëàñòè îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà
øêîëüíèêîâ âî âíåóðî÷íîå, â òîì ÷èñëå è êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ ïîñâÿùåíû ðàáîòû
îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ èññëåäîâàòåëåé Ñ.Â. Áàðêàíîâà, Â.È. Áîíäàðÿ,
Ñ.Í. Âîçæàåâà, Å.È. Âîçæàåâîé, Î.Ñ. Ãàçìàíà, È.Ä. Äåìàêîâîé, Å.Á. Åâëàäîâîé,
Þ.Í. Òàðàí, Ñ.Â. Òåòåðñêîãî, È.È. Ôðèøìàí, À.Áîëë è Ñ.Áîëë è äð. [6, 25, 28 è äð.].
Íåìàëîâàæíî, ÷òî ïðîôèëüíûé ëàãåðü êàê îáðàçîâàòåëüíàÿ ñèñòåìà,
ðàñïîëàãàþùàÿ óñëîâèÿìè ðàçâèòèÿ øèðîêîãî ñïåêòðà ïîçíàâàòåëüíûõ èíòåðåñîâ
è ïîçíàâàòåëüíîé àêòèâíîñòè øêîëüíèêîâ, ñïîñîáñòâóåò îñâîåíèþ ó÷åíèêàìè
«ïîëÿ âîçìîæíîñòåé», ôîðìèðîâàíèþ ó ïîäðîñòêîâ ñïîñîáíîñòè ïðèíèìàòü
àäåêâàòíîå ðåøåíèå î âûáîðå äàëüíåéøåãî íàïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ.
Îäíîé èç ñàìûõ ìàññîâûõ è ìàëîçàòðàòíûõ ôîðì îðãàíèçàöèè çàíÿòîñòè
äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ øêîëüíûé ëàãåðü.
Ïðè ñîõðàíåíèè è ðàçâèòèè òðàäèöèîííûõ íàïðàâëåíèé, âñå áîëüøåå çíà÷åíèå
(êàê îäíîìó èç îñíîâíûõ) ïðèäàåòñÿ îáðàçîâàòåëüíîìó íàïðàâëåíèþ äåÿòåëü-
íîñòè ëàãåðåé.
Îäíîé èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ôîðì ñòàíîâÿòñÿ øêîëüíûå ïðîôèëüíûå
ëàãåðÿ. Òàê, íàïðèìåð, â ãîðîäå Âîòêèíñêå Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè êàæäîå ëåòî
ïðîãðàììû âñåõ ïðèøêîëüíûõ ëàãåðåé, à ýòî 14 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
çàÿâëÿþòñÿ, êàê òåìàòè÷åñêèå (ñîîòâåòñòâóþò åäèíîé òåìå) èëè ïðîôèëüíûå.
Ïðîôèëüíûé ëàãåðü (ñìåíà) ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðè ýòîì êàê ñïåöèàëüíî îðãà-
íèçîâàííàÿ äåÿòåëüíîñòü â êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä äëÿ îïðåäåëåííîé êàòåãîðèè
äåòåé [28, ñòð. 80–84].
Ðàçâèòèå èìåííî ïðîôèëüíûõ ëàãåðåé ñâÿçàíî ñ ôèíàíñîâîé äîñòóïíîñòüþ,
âîçìîæíîñòüþ äëÿ äåòåé, íå ìåíÿÿ ïðèâû÷íîãî êðóãà îáùåíèÿ è íå îòðûâàÿñü
îò ðîäèòåëåé, ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå, ñ ïîëüçîé ïðîâåñòè
êàíèêóëû. Íåìàëîâàæíûì ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî áîëüøèíñòâî ïåäàãîãîâ
ïðîôèëüíûõ ëàãåðåé ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì õîðîøî çíàêîìû ðîäèòåëÿì,
ëèáî ó ðîäèòåëåé èìååòñÿ âîçìîæíîñòü íàâåñòè ñïðàâêè èëè ïîçíàêîìèòüñÿ
ëè÷íî ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè, îáñóäèòü ñ íèìè ïëàíû, à çàòåì è ðåçóëüòàòû îáðà-
çîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñâîèõ äåòåé â ëàãåðå.
Ñðåäè îñîáåííîñòåé ýòîé ôîðìû îðãàíèçàöèè çàíÿòîñòè ó÷àùèõñÿ â êàíè-
êóëÿðíûé ïåðèîä ìîæíî âûäåëèòü âûñîêóþ ñòåïåíü âàðèàòèâíîñòè îáðàçîâà-
òåëüíûõ ïðîãðàìì è âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, èõ ðàçíîîáðàçèå, àëüòåðíàòèâíûé,
íåîáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð. Íàëè÷èå äîïîëíèòåëüíûõ âîçìîæíîñòåé ïðèâëå÷å-
íèÿ êàäðîâûõ è ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ðàçëè÷-
íûõ óðîâíåé ñ èñïîëüçîâàíèåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
íà äîãîâîðíîé îñíîâå ïîçâîëÿåò ðåøèòü âîïðîñû ðåñóðñîîáåñïå÷åíèÿ.
Ãëàâíûì â ñîäåðæàíèè äåÿòåëüíîñòè ñìåíû ïðîôèëüíîãî ëàãåðÿ ÿâëÿåòñÿ
ïðàêòè÷åñêàÿ îòðàáîòêà çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ â îïðåäåëåííîì âèäå (âèäàõ)
ñîöèàëüíîãî, õóäîæåñòâåííîãî, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî è ò.ï. âèäîâ òâîð÷åñòâà,
ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé,
âûïîëíåíèå êîëëåêòèâíûõ èëè èíäèâèäóàëüíûõ òâîð÷åñêèõ ðàáîò, äîïîëíÿåìûå
îáÿçàòåëüíîé ñèñòåìîé ìåð ïî ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.
Â ïðîôèëüíîì ëàãåðå ñóùåñòâåííî âîçðàñòàåò êîëè÷åñòâî ñèòóàöèé, â
êîòîðûõ ó÷àùèéñÿ îêàçûâàåòñÿ ïåðåä íåîáõîäèìîñòüþ ñîâåðøàòü âûáîð
çíà÷èìîãî äëÿ íåãî ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ, îñâàèâàòü ñïîñîáû ïðåîäîëåíèÿ
ïðîáëåì, ïðîÿâëÿòü ñåáÿ â êà÷åñòâå ñóáúåêòà ñàìîîïðåäåëåíèÿ. Â ñîîòâåòñòâèè
ñ íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè ïî îðãàíèçàöèè ïðîôèëüíûõ ñìåí íà áàçå
øêîëüíûõ ëàãåðåé ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì âîçìîæíî ñîâìåñòíîå ïðîâåäåíèå
ñìåíû ëàãåðÿ ñ íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè, óñòàâíûå äîêóìåíòû êîòîðûõ
ïîçâîëÿþò îðãàíèçîâûâàòü ïîäîáíûé âèä äåÿòåëüíîñòè ñ îáó÷àþùèìèñÿ.
Îäíàêî íàì íå óäàëîñü íàéòè â íàó÷íîé ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðå
òåîðåòè÷åñêèõ îáîñíîâàíèé îðãàíèçàöèîííî-ïåäàãîãè÷åñêèõ óñëîâèé
ðåàëèçàöèè ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ â ïðîôèëüíîì
ëàãåðå ñ ïðèâëå÷åíèåì ðåñóðñîâ âóçà.
Íàøè èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî îäíîé èç ïðîäóêòèâíûõ ôîðì âçàèìîäåé-
ñòâèÿ øêîëû è âóçà â öåëÿõ ðàñøèðåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà ïîä-
ãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ ÿâëÿåòñÿ êàíèêóëÿðíàÿ øêîëà,
îðãàíèçîâàííàÿ âóçîì ñîâìåñòíî ñî øêîëüíûìè ëàãåðÿìè ñ äíåâíûì ïðåáûâà-
íèåì äåòåé.
Â ôèëèàëå ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Óäìóðòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò» â
ãîðîäå Âîòêèíñêå áûëè ðàçðàáîòàíû è óñïåøíî ðåàëèçóþòñÿ êàíèêóëÿðíûå
ïðîãðàììû äëÿ øêîëüíèêîâ. Íà îñíîâàíèè ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé è îïûòà
íàìè áûëè ñäåëàíû âûâîäû:
Âî-ïåðâûõ, â ïðîôèëüíîì ëàãåðå ñ ïðèâëå÷åíèåì ðåñóðñîâ ñèñòåìû äîâó-
çîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ
øêîëüíèêîâ, åñëè:
-ïðîôèëüíûé ëàãåðü ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïîäñèñòåìà ñèñòåìû ïîäãî-
òîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ, ÷òî ïðåäóñìàòðèâàåò ðàçðà-
áîòêó ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðèíöèïîâ, öåëåé, çàäà÷ è îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ
äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ â ïðîôèëüíîì ëàãåðå, ïðååìñòâåííîñòü ó÷åáíûõ
ïðîãðàìì, ïðîëîíãèðîâàííîñòü ñìåíû ïðîôèëüíîãî ëàãåðÿ (äîäåéñòâèå –
îðãàíèçàöèîííàÿ, ìåòîäè÷åñêàÿ è ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïîäãî-
òîâèòåëüíàÿ ðàáîòà, ñîáñòâåííî ñìåíà, ïîñëåäåéñòâèå – àíàëèç ðåçóëü-
òàòîâ äåÿòåëüíîñòè, äàëüíåéøåå ðàçâèòèå è ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòîâ);
-îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà ïðîôèëüíîãî ëàãåðÿ óäîâëåòâîðÿåò òðåáîâàíèþ
âíóòðåííåé (ïî îòíîøåíèþ ê ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ñèñòåìå îáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ) è âíåøíåé (ïî îòíîøåíèþ ê îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäå ãîðîäà,
ðàéîíà, ðåñïóáëèêè è ò.ä.) îòêðûòîñòè, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü îáåñïå÷èòü ó÷à-
ùèìñÿ øèðîêèé ñïåêòð ïðîôèëüíûõ ïðîá, â òîì ÷èñëå, â ðàìêàõ ñåòåâîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
-îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ïðîôèëüíîì ëàãåðå îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèå ñ ïðîåêòíî-ïðîãðàììíûì ïîäõîäîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèì
íàëè÷èå îáîñíîâàííûõ ó÷åáíûõ ïðîãðàìì, èõ âàðèàòèâíîñòü, îðèåíòè-
ðîâàííîñòü íà èíòåðåñû äåòåé è ïðîäóêòèâíûé õàðàêòåð äåÿòåëüíîñòè, ãèáêîñòü
ìåòîäîâ è ôîðì ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì, îáåñïå÷åííîñòü êàäðîâûìè è ìàòå-
ðèàëüíûìè ðåñóðñàìè;
-îáåñïå÷èâàåòñÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå îáðàçîâà-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ïðîôèëüíîì ëàãåðå, ïðåäóñìàòðèâàþùåå äèàãíîñòèêó
îáðàçîâàòåëüíûõ èíòåðåñîâ, ñïîñîáíîñòåé è íàêëîííîñòåé, ìîíèòîðèíã
ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ â ïðîôèëüíîì ëàãåðå â ñèñòåìå ïîäãîòîâêè
ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ, îïåðàòèâíûå èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììàõ ëàãåðÿ ñ
ó÷åòîì ïîëó÷åííûõ äàííûõ.
Âî-âòîðûõ, îáåñïå÷åíèå ïåðå÷èñëåííûõ óñëîâèé äàåò âîçìîæíîñòü
ðàñøèðèòü îáðàçîâàòåëüíóþ ñðåäó ôîðìèðîâàíèÿ ãîòîâíîñòè øêîëüíèêà ê
îáó÷åíèþ â ïðîôèëüíîé øêîëå, êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ èíòåëëåêòóàëüíûìè,
ëè÷íîñòíûìè, êîììóíèêàòèâíûìè, ðåôëåêñèâíûìè, äåëîâûìè (äåÿòåëü-
íîñòíûìè), êðåàòèâíûìè, ýìîöèîíàëüíûìè êîìïåòåíöèÿìè ïîäðîñòêà.
Íàìè áûëè îïðåäåëåíû îñíîâíûå êàíèêóëÿðíûå ïðîãðàììû, êîòîðûå
óñïåøíî ðåàëèçóþòñÿ â ñèñòåìå «øêîëà-âóç»:
-êàíèêóëÿðíàÿ øêîëà, ãäå ïðåäëàãàþòñÿ ðàçëè÷íûå èãðîâûå ôîðìû
äåÿòåëüíîñòè äëÿ ó÷àùèõñÿ 5-6 êëàññîâ, ñïîñîáñòâóþùèå ïðèîáðåòåíèþ
ïåðâè÷íîãî îáðàçîâàòåëüíîãî îïûòà ïî îòíîøåíèþ ê ðàçëè÷íûì ïðî-
ôèëÿì;
-ïðîôèëüíûé ëàãåðü, ïðîãðàììû êîòîðîãî ñîãëàñîâàíû ñ ïðîôèëüíûìè
íàïðàâëåíèÿìè è íàïðàâëåíû íà ðàñøèðåíèå âîçìîæíûõ êîíòåêñòîâ
ïðèìåíåíèÿ çíàíèé ó÷àùèõñÿ;
-ïðîôèëüíàÿ (ñîöèàëüíàÿ ïðàêòèêà) – ïðîãðàììà êîòîðîé ñîîòâåòñòâóåò
âûáðàííîìó ó÷àùèìñÿ ïðîôèëüíîìó íàïðàâëåíèþ.
Âñå ïðîãðàììû ìîãóò áûòü ðåàëèçîâàíû êàê â ðàìêàõ øêîëüíîãî ëàãåðÿ,
ò.å. äëÿ ó÷àùèõñÿ îäíîé øêîëû, òàê è â ñâîäíûõ ãðóïïàõ äëÿ ó÷àùèõñÿ èç ðàçíûõ
øêîë, â òîì ÷èñëå è èç äðóãèõ ãîðîäîâ.
Òèïîëîãèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîá â ñîîòâåòñòâèè ñ îïðåäåëåííûìè âûøå
öåëÿìè è ôîðìàìè äåÿòåëüíîñòè ïðèâåäåíà â òàáëèöå 3.4.
Òàáëèöà 3.4.
Òèïîëîãèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîá óðîâíåâîé ïîäãîòîâêè
ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ îñíîâíîé øêîëû
â ñèñòåìå «øêîëà-âóç»
Íà ïðàêòèêå, ïðè ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîá â ñèñòåìå «øêîëà-
âóç» ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè ìàëîãî ãîðîäà, íåîáõîäèìî, ÷òîáû íàáîð ïðåäëî-
æåíèé áûë èçáûòî÷íûì, ïîýòîìó ïî âñåì âèäàì äåÿòåëüíîñòè
(êàíèêóëÿðíûå ïðîãðàììû, èíòåëëåêòóàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ, êóðñû ïî
âûáîðó, ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü) äîëæíû áûòü ïîäãîòîâëåíû ïðîãðàììû
è ó÷åáíûå ïëàíû.
3.5. Èññëåäîâàíèå âîïðîñà âçàèìîñâÿçè
ó÷àñòèÿ øêîëüíèêîâ â äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè
ñ èõ æèçíåííûìè óñòàíîâêàìè è ïëàíàìè
Ñ òåì, ÷òîáû ïîäãîòîâèòü íàáîð îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîá ñ ó÷åòîì îáðàçîâà-
òåëüíûõ ïîòðåáíîñòåé øêîëüíèêîâ, èõ çàïðîñàìè è èíòåðåñàìè ìû ïðîâåëè
Êàíèêóëÿðíûå ïðîãðàììû
Êàíèêóëÿðíàÿ øêîëà Ïðîôèëüíûé ëàãåðü
Ïðîôèëüíàÿ (ñîöèàëüíàÿ)
ïðàêòèêà
Êóðñû ïî âûáîðó
Îðèåíòàöèîííûå: êðàòêî-
ñðî÷íûå (2-3 íåäåëè) ìàëî-
÷àñîâûå êóðñû (10-12 ÷àñîâ)
Ðàñøèðÿþùèå ïðåäìåòíîå
ñîäåðæàíèå: ñðåäíåñðî÷íûå
(÷åòâåðòü, ïîëóãîäèå, ãîä),
îò 12 äî 36 ÷àñîâ
Óãëóáëÿþùèå ïðåäìåòíîå
ñîäåðæàíèå: äîëãîñðî÷íûå
êóðñû (îò 1 äî 3-õ ëåò), îò
34 äî 68 ÷àñîâ
Ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Îòêðûòûå ëåêöèè Ïðîåêòíûå ãðóïïû Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå
êîíôåðåíöèè
Èíòåëëåêòóàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ
Èíòåëëåêòóàëüíûå èãðû
Êîíêóðñû ïî ïðîôèëüíûì
íàïðàâëåíèÿì
Îëèìïèàäû ïî ïðîôèëü-
íûì íàïðàâëåíèÿì
Ïðîáà-îïûò Ïðîáà-ýêñïåðèìåíò Ïðîáà-òåñò
Çàäà÷à: ïîáóæäåíèå ó÷à-
ùèõñÿ ê âûáîðó è ïðèîáðå-
òåíèþ èíäèâèäóàëüíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî îïûòà,
ðåôëåêñèè ðåçóëüòàòîâ è
ñìûñëà ïðèîáðåòàåìîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî îïûòà
Çàäà÷à: çíàêîìñòâî ó÷å-
íèêà ñî ñïåöèôèêîé âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå áó-
äóò äëÿ íåãî âåäóùèìè,
åñëè îí ñîâåðøèò âûáîð òåõ
èëè èíûõ ïðîôèëüíûõ
ïðåäìåòîâ
Çàäà÷à: «ïðèìåðèâàíèå»
ñâîèõ èíäèâèäóàëüíûõ
îñîáåííîñòåé ê êîíêðåò-
íîìó ïðîôèëþ â ñîîòâåòñò-
âèè ñ åãî òðåáîâàíèÿìè
èññëåäîâàíèå ïî âîïðîñó âçàèìîñâÿçè ó÷àñòèÿ øêîëüíèêîâ â äîïîëíèòåëüíîì
îáðàçîâàíèè ñ èõ æèçíåííûìè óñòàíîâêàìè è ïëàíàìè.
Ó÷àùèåñÿ, ðåàëèçóÿ ñâîé ëè÷íûé çàêàç íà îáðàçîâàíèå ÷åðåç ïîñòðîåíèå
èíäèâèäóàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, âñå ÷àùå âûíóæäåíû âûõîäèòü
çà ïðåäåëû áàçîâîé øêîëüíîé ïðîãðàììû. Øêîëüíèêè íà÷èíàþò èñêàòü
âîçìîæíîñòè âíå øêîëû, ãäå ìîãëà áû ðàçâîðà÷èâàòüñÿ èõ èíäèâèäóàëüíàÿ
îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà íàðÿäó ñî ñòàíäàðòíîé ó÷åáíîé.
Ñâîáîäíîå âðåìÿ ñîñòàâëÿåò òîò ðåñóðñ, êîòîðûé ìîã áû áîëåå ýôôåêòèâíî
èñïîëüçîâàòüñÿ â öåëÿõ ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ è ñàìîðàçâèòèÿ ïîäðîñòêà.
Ïîýòîìó áëàãîïðèÿòíûì âðåìåíåì äëÿ ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ îñíîâíîé øêîëû
ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ â ñòàðøåì çâåíå ÿâëÿåòñÿ, íà íàø âçãëÿä,
âíåóðî÷íîå âðåìÿ, êîãäà ó ìíîãèõ ðåáÿò åñòü âîçìîæíîñòü ïîïðîáîâàòü ñåáÿ
â êàêîì-ëèáî äåëå íå ïîòîìó, ÷òî «íàäî», à ïîòîìó, ÷òî «èíòåðåñíî».
Íàìè áûë èññëåäîâàí âîïðîñ âçàèìîñâÿçè ó÷àñòèÿ øêîëüíèêîâ â
äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè ñ èõ æèçíåííûìè óñòàíîâêàìè è ïëàíàìè. Áûëè
îïðîøåíû 291 ó÷àùèéñÿ 6-8-õ êëàññîâ èç 16-òè êëàññîâ ñåìè øêîë ãîðîäà (âñåãî
â ãîðîäå Âîòêèíñêå 14 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé). Øêîëû è êëàññû
âûáèðàëèñü ïðîèçâîëüíûì îáðàçîì. Ó÷àùèìñÿ áûëè çàäàíû âîïðîñû, íà
êîòîðûå îíè îòâå÷àëè òîëüêî «äà» èëè «íåò», ÷òî â äàëüíåéøåì ïîçâîëèëî
èñïîëüçîâàòü äèõîòîìè÷åñêóþ øêàëó è ñîîòâåòñòâóþùèå åé ñòàòèñòè÷åñêèå
ìåòîäû îáðàáîòêè ðåçóëüòàòîâ.
Èç âñåõ îïðîøåííûõ ó÷àùèõñÿ îòâåòèëè, ÷òî çíàþò, êåì õîòÿò ñòàòü â áóäóùåì
167 (57%) ðåñïîíäåíòîâ, íà âîïðîñ î öåëè â æèçíè äàëè ïîëîæèòåëüíûé îòâåò
171 (59%), çàíèìàþòñÿ â ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(ÓÄÎ) 179 (62%) ðåñïîíäåíòîâ, æåëàíèå íàó÷èòüñÿ ÷åìó-íèáóäü íîâîìó
âûñêàçàëè 120 (41%), õîòÿò ïîëó÷èòü âûñøåå îáðàçîâàíèå (ÂÎ) 158 (54%),
âûñøåå îáðàçîâàíèå åñòü ó ðîäèòåëåé 158 (54%) îïðîøåííûõ ó÷åíèêîâ.
Àíàëèçèðóÿ ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû, ìû ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ó÷àùèõñÿ 6-8 êëàññîâ ïîëîæèòåëüíî îòâå÷àþò íà âîïðîñû
î íàëè÷èè ó íèõ æèçíåííûõ óñòàíîâîê è ïðîôåññèîíàëüíûõ íàìåðåíèé íà
áóäóùåå.
Äëÿ òîãî ÷òîáû âûÿñíèòü êàê ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé îòâåòû ó÷àùèõñÿ íà
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ æèçíåííûìè ïëàíàìè ìû ïðîâåëè êîððåëÿöèîííûé
àíàëèç. Â õîäå ïðîâåäåííîãî àíàëèçà áûëà îáíàðóæåíà òîëüêî óìåðåííàÿ
êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü ìåæäó òåì, ÷òî ðåñïîíäåíòû õîòÿò ïîëó÷èòü âûñøåå
îáðàçîâàíèå è íàëè÷èåì âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ó ðîäèòåëåé. Îòñóòñòâèå
çíà÷èìûõ êîððåëÿöèîííûõ ñâÿçåé âî âñåõ ïàðàõ «çíàåò, êåì õî÷åò ñòàòü» –
«åñòü öåëü» – «çíàåò, ÷åìó õî÷åò íàó÷èòüñÿ» – «õî÷åò ïîëó÷èòü âûñøåå îáðà-
çîâàíèå» ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ýòè ïîíÿòèÿ íå ÿâëÿþòñÿ äëÿ îïðîøåííûõ
ó÷àùèõñÿ òîæäåñòâåííûìè.
Äàëåå ìû ñãðóïïèðîâàëè àíêåòû ó÷àùèõñÿ ïî ïðèçíàêàì:
1. Çíàþò, êåì õîòÿò ñòàòü â áóäóùåì.
2. Ìîãóò ñôîðìóëèðîâàòü öåëü â æèçíè.
3. Çíàþò, ÷åìó õîòÿò íàó÷èòüñÿ.
4. Õîòÿò ïîëó÷èòü â áóäóùåì âûñøåå îáðàçîâàíèå.
5. Ïîëó÷àþò äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå â ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.
Îòäåëüíî áûëà ðàññìîòðåíà äîëÿ øêîëüíèêîâ, â êàæäîé ãðóïïå, ïîëó÷àþùèõ
äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå. Ñâîäíûå äàííûå ïî ýòîìó âîïðîñó ïðèâåäåíû
â òàáëèöå 3.5.
Òàáëèöà 3.5.
Äîëÿ øêîëüíèêîâ, ïîëó÷àþùèõ äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå
Èç òàáëèöû âèäíî, ÷òî íàèáîëüøàÿ äîëÿ ðåñïîíäåíòîâ, ïîëó÷àþùèõ
äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå â ãðóïïå òåõ, êòî çíàåò, ÷åìó îíè õîòåëè áû
íàó÷èòüñÿ (71%). Íà îñíîâàíèè ýòîãî ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî îáðàçîâà-
òåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ äëÿ ó÷àùèõñÿ
6-8 êëàññîâ äîëæíû ñîäåðæàòü ÷åòêî ñôîðìóëèðîâàííóþ ïðàêòè÷åñêóþ
ñîñòàâëÿþùóþ.
Êðîìå òîãî áûëà âûÿâëåíà ñèëüíàÿ êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü â ãðóïïå ðåñïîí-
äåíòîâ, êîòîðûå ìîãóò ñôîðìóëèðîâàòü ñâîþ æèçíåííóþ öåëü è ñðåäíÿÿ
êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü â ãðóïïå ó÷àùèõñÿ, êîòîðûå çíàþò, ÷åìó õîòÿò
íàó÷èòüñÿ â ïàðå «çíàþò, êåì õîòÿò ñòàòü» – «ïîëó÷àþò äîïîëíèòåëüíîå
îáðàçîâà-íèå». Â äðóãèõ ãðóïïàõ êîððåëÿöèîííîé ñâÿçè â ïàðàõ íå
îáíàðóæåíî.
Àíêåòû ó÷àùèõñÿ èç ïÿòîé ãðóïïû ðàññìîòðåíû îòäåëüíî. Â âûáîðêå
ó÷àùèõñÿ, êîòîðûå ïîëó÷àþò äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå (ïÿòàÿ
ãðóïïà), íàèáîëüøóþ äîëþ ñîñòàâëÿþò òå, êòî íà ìîìåíò îïðîñà
îïðåäåëèëèñü ñî ñâîåé áóäóùåé ïðîôåññèåé – ýòî 61%, ò.å. 109 ðåñ-
ïîíäåíòîâ èç 179 (ðèñóíîê 3.4.).
Âûáîðêà èç ãðóï-
ïû:
Îáúåì âûáîðêè Êîëè÷åñòâî ðåñïîí-
äåíòîâ, ïîëó÷àþùèõ
äîïîëíèòåëüíîå îá-
ðàçîâàíèå
Äîëÿ ðåñïîíäåíòîâ,
ïîëó÷àþùèõ äîïîë-
íèòåëüíîå îáðàçîâà-
íèå
Âñÿ âûáîðêà 291 (100%) 179 62%
Çíàþò, êåì õîòÿò
áûòü
167 (100%) 109 65%
Åñòü öåëü 171 (100%) 103 60%
Çíàþò, ÷åìó
õîòÿò íàó÷èòüñÿ
120 (100%) 85 71%
Õîòÿò ïîëó÷èòü
âûñøåå îáðàçî-
âàíèå
158 (100%) 101 64%
Âûáîð ó÷àùèõñÿ, ïîëó÷àþùèõ äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå
(âñåãî 179 ó÷.)
Ïîëó÷àþò äîïîë. îáðàçîâàíèå
Çíàþò, êåì õîòÿò áûòü
Åñòü öåëü
Çíàþò, ÷åìó õîòÿò íàó÷èòüñÿ
Ó ðîäèòåëåé åñòü âûñø. îáðàç.
Õîòÿò ïîëó÷èòü âûñø. îáðàç.
Ðèñ. 3.4. Ðåçóëüòàòû àíêåòèðîâàíèÿ ó÷àùèõñÿ,
ïîëó÷àþùèõ äîïîëíè-òåëüíîå îáðàçîâàíèå
Ðåçóëüòàòû îïðîñà è êîððåëÿöèîííîãî àíàëèçà äàþò íàì îñíîâàíèå ñ÷èòàòü,
÷òî ó÷àùèåñÿ, êîòîðûå çíàþò, ÷åìó õîòÿò íàó÷èòüñÿ è êîòîðûå èìåþò öåëü,
ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñâÿçûâàþò ñî ñâîèì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì áóäóùèì. Òåì ñàìûì ïîäòâåðæäàåòñÿ òåçèñ î íåîáõîäèìîñòè
âêëþ÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî ïðäåïðîôèëüíîé ïîäãîòîâêè
ó÷àùèõñÿ îñíîâíîé øêîëû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Äàëåå âûÿñíÿëàñü îáëàñòü èíòåðåñîâ îïðàøèâàåìûõ øêîëüíèêîâ. Ðåçóëü-
òàòû àíêåòèðîâàíèÿ øêîëüíèêîâ ïðèâåäåíû íà ðèñóíêå 3.5.
Îáëàñòè èíòåðåñîâ øêîëüíèêîâ
(âñåãî 291 ó÷.)
Ðèñ. 3.5. Îáëàñòè èíòåðåñîâ øêîëüíèêîâ
Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà
Òåëåâèäåíèå (ìåñòíîå)
Ìóçûêà îòå÷åñòâåííàÿ
Ãàçåòû, æóðíàëû
Ñïîðò
Ðàçâëåêàòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Òåëåâèäåíèå (öåíòðàëüíîå)
Êîìïüþòåðíûå èãðû
Ìóçûêà çàðóáåæíàÿ
Èíòåðíåò: ïîèñê èíôîðìàöèè
Èíòåðíåò: îáùåíèå
Âèäåîôèëüìû
Òàêèì îáðàçîì, îêîëî 60% îïðîøåííûõ ïîäðîñòêîâ ñðåäè óâëå÷åíèé
íàçûâàþò âèäû äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûå ñ èíôîðìàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè.
Çàìåòèì, ÷òî ïîòðåáíîñòü â ñïåöèàëèñòàõ èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðîôèëÿ ïîñòîÿííî ðàñòåò, à ñðåäè ñòóäåíòîâ-ïåðâîêóðñíèêîâ ôèëèàëà íåìíî-
ãèì áîëåå 8% îáó÷àåòñÿ íà ñïåöèàëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ èíôîðìàöèîííûìè
òåõíîëîãèÿìè, òîãäà êàê íàïîëíÿåìîñòü â ãðóïïàõ ýêîíîìè÷åñêèõ è þðèäè-
÷åñêèõ ãîðàçäî âûøå. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ýòî ñâÿçàíî ñ íåäîñòàòî÷íîé ïðîô-
îðèåíòàöèîííîé ðàáîòîé.
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïîäãîòîâêà øêîëüíèêîâ ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ â
ñèñòåìå «øêîëà-âóç» ñâÿçàíà ñ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòüþ, äàëåå ìû ïðîàíàëèçè-
ðîâàëè îáëàñòü èíòåðåñîâ øêîëüíèêîâ ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ.
Áûëè âûäåëåíû îáëàñòè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîëó÷àåìûå
øêîëüíèêàìè è ñâÿçàííûå ñ ïðåäìåòíî-ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ê íåé îòíå-
ñåíû ó÷åáíàÿ, ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
ó÷àùèõñÿ. Çàíèìàþòñÿ äîïîëíèòåëüíûì îáðàçîâàíèåì ó÷åáíîãî, ó÷åáíî-
èññëåäîâàòåëüñêîãî, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ 54 ðåñïîíäåíòà (÷òî
ñîñòàâëÿåò îêîëî 30% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ïîëó÷àþùèõ äîïîëíèòåëüíîå
îáðàçîâàíèå). Îñòàëüíûå îïðîøåííûå çàíèìàþòñÿ â ñïîðòèâíûõ, òàíöå-
âàëüíûõ, âîêàëüíûõ è äðóãèõ îáúåäèíåíèÿõ, êîòîðûå ìû â êîíòåêñòå íàøåãî
èññëåäîâàíèÿ íå ñâÿçûâàåì ñ ïðåäìåòíî-ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Çäåñü ìîæíî îòìåòèòü íåçíà÷èòåëüíóþ äîëþ ó÷àùèõñÿ, äîïîëíèòåëüíîå
îáðàçîâàíèå êîòîðûõ ñâÿçàíî ñ ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêîé, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ. Àíàëèçèðóÿ ïðåäëîæåíèÿ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà, ìû ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî ïðåäëîæåíèå îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóã ïî ýòèì íàïðàâëåíèÿì â ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé î÷åíü íåâåëèêî è îäíîîáðàçíî. Ïîýòîìó îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî
ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ îñíîâíîé øêîëû ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ
íåîáõîäèìî íàïîëíèòü ðàçëè÷íûìè ôîðìàìè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîá, ó÷åáíî-
èññëåäîâàòåëüñêîãî è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè.
3.6. Îïûò îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîá
â ñèñòåìå «øêîëà-âóç» ìàëîãî ãîðîäà
Â ôèëèàëå ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Óäìóðòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò»
ñ 2007 ãîäà ðåàëèçóþòñÿ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîáû äëÿ øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ
ó÷ðåæäåíèé ÑÏÎ è ÍÏÎ.
Äëÿ ðåàëèçàöèè êàíèêóëÿðíûõ ïðîãðàìì ïîäãîòîâëåíî è óòâåðæäåíî
«Ïîëîæåíèå î êàíèêóëÿðíîé øêîëå ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ
ôèëèàëà ÓäÃÓ â ã. Âîòêèíñêå», â êîòîðîì îïðåäåëåíû öåëè, çàäà÷è, îñíîâíûå
ôîðìû è ñîäåðæàíèå ïðîãðàìì, îðãàíèçàöèÿ è ôóíêöèè ñîòðóäíèêîâ.
Îïðåäåëåíî, ÷òî ê ðàáîòå â êàíèêóëÿðíîé øêîëå ïðèâëåêàþòñÿ ïðå-
ïîäàâàòåëè ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «ÓäÃÓ» è ôèëèàëà, ó÷èòåëÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, ñòóäåíòû ôèëèàëà; ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðèãëàøàþòñÿ â êà÷åñòâå
êîíñóëüòàíòîâ ñîòðóäíèêè äðóãèõ âóçîâ, â êà÷åñòâå ïîìîùíèêîâ - ó÷åíèêè
ñòàðøèõ êëàññîâ øêîë ãîðîäà. Çàíÿòèÿ îðãàíèçóþòñÿ ïî àâòîðñêèì ïðîãðàì-
ìàì è òåõíîëîãèÿì (ïðîøåäøèì ýêñïåðòèçó ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé êîìèññèè
ôèëèàëà, óòâåðæäåííûì íà ñîîòâåòñòâóþùèõ êàôåäðàõ ôèëèàëà è äèðåêòîðîì
ôèëèàëà, ñîãëàñîâàííûì ñ ìåòîäè÷åñêèìè îáúåäèíåíèÿìè ó÷èòåëåé ãîðîäà
ïî ñîîòâåòñòâóþùèì íàïðàâëåíèÿì) ïðåïîäàâàòåëåé, ïðèâëå÷åííûõ ê ðàáîòå
â øêîëå.
Íàïðàâëåíèå, ñîäåðæàíèå è ôîðìà çàíÿòèé äëÿ êàæäîé ãðóïïû óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ îòäåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàïðîñîì îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû,
íà áàçå êîòîðîé ôóíêöèîíèðóåò øêîëüíûé ïðîôèëüíûé ëàãåðü èëè øêîëüíàÿ
ïëîùàäêà.
Ïðè îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè øêîëû ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ðàçëè÷íûå
ôîðìû, â òîì ÷èñëå:
- îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êðàòêîñðî÷íûõ (10-12 ÷àñîâûõ) ìîäóëüíûõ
êóðñîâ ïî âûáîðó ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì (èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè-
÷åñêîå, ëèíãâèñòè÷åñêîå, ýêîíîìè÷åñêîå, ïðàâîâîå è äð.);
- îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ãðóïïîâûõ çàíÿòèé ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëü
ñêîãî è ïðîåêòíîãî õàðàêòåðà;
- ñîçäàíèå òâîð÷åñêèõ ìèêðîãðóïï ïî ðàçðàáîòêå êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàìì
ïî ðàçëè÷íûì ïðåäìåòàì, âèäåîïîñîáèé è äð.;
- îðãàíèçàöèÿ ëåêòîðèåâ ïî âîïðîñàì êóëüòóðû óìñòâåííîãî òðóäà, ïî
îòäåëüíûì íàó÷íûì âîïðîñàì ìàòåìàòèêè, èíôîðìàòèêè, ïðàâà, ýêîíîìèêè,
ëèíãâèñòèêè è äð., âûõîäÿùèì çà ïðåäåëû øêîëüíîé ïðîãðàììû;
- îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñîâ, âûñòàâîê èññëåäîâàòåëüñêèõ è ïðîåêòíûõ ðàáîò;
- ïðîâåäåíèå óñòíûõ îáçîðîâ íàó÷íîé è íàó÷íî-ïîïóëÿðíîé ëèòåðàòóðû,
êðóãëûõ ñòîëîâ, êîíôåðåíöèé, êîíêóðñîâ ïðîåêòîâ, èíòåëëåêòóàëüíûõ
ñîðåâíîâàíèé è äð.
Ïî êàæäîìó ìîäóëþ îáó÷åíèÿ, â çàâèñèìîñòè îò çàêàçà îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, ðàçðàáàòûâàþòñÿ ðàáî÷èå ó÷åáíûå ïðîãðàììû. Ïðè ýòîì ó÷è-
òûâàåòñÿ óðîâåíü ïîäãîòîâëåííîñòè ãðóïïû ê âîñïðèÿòèþ ìàòåðèàëà,
ïðîâîäèòñÿ ïðåäâàðèòåëüíàÿ äèàãíîñòèêà, ðåøàþòñÿ âîïðîñû êàäðîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà êóðñîâ.
Èíòåëëåêòóàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ ðåàëèçóþòñÿ â ðàìêàõ äåêàäû êàôåäðû.
Ïîäãîòîâëåíû è óòâåðæäåíû ïîëîæåíèÿ è ïðàâèëà êîíêóðñîâ è ñîðåâíîâàíèé:
Ïîëîæåíèå îá èíòåðàêòèâíîé îëèìïèàäå ïî ìàòåìàòèêå ñðåäè øêîëüíèêîâ è
ñòóäåíòîâ, Ïîëîæåíèå îá èãðå-êîíêóðñå «Èíôîçíàéêà» ïî èíôîðìàòèêå è
èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì, Ïðàâèëà óñòíîé êîìàíäíîé îëèìïèàäû ïî
ìàòåìàòèêå «Ìàòåìàòè÷åñêîå äîìèíî» Ïîëîæåíèå îá î÷íî-çàî÷íîì êîíêóðñå
êîìïüþòåðíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè øêîëüíèêîâ ãîðîäà Âîòêèíñêà è Âîòêèíñêîãî
ðàéîíà, Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå «Ìèññ ôóíêöèÿ» è äðóãèå.
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé àêòèâíî ïðèâëåêàþòñÿ ñòóäåíòû âóçà, øêîëü-
íûå ó÷èòåëÿ, ïðåïîäàâàòåëè êàôåäð, âûïóñêíèêè ôèëèàëà, ïðåäñòàâèòåëè
ïðåäïðèÿòèé-ïàðòíåðîâ ôèëèàëà.
Êóðñû ïî âûáîðó ðåàëèçóþòñÿ â ðàìêàõ äîâóçîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Äëÿ
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êóðñîâ ïîäãîòîâëåíû ïðîãðàììû è ñìåòû. Ïî
çàâåðøåíèþ îáó÷åíèÿ âûäàþòñÿ äîêóìåíòû î äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè
óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà (ñåðòèôèêàòû, óäîñòîâåðåíèÿ) äëÿ ëè÷íîãî ïîðòôîëèî
øêîëüíèêà.
Ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü. Ïðåïîäàâàòåëÿìè êàôåäð âóçà ïðîâîäÿòñÿ
îòêðûòûå ëåêöèîííûå çàíÿòèÿ (àíàëîãè÷íûå îòêðûòûì óðîêàì â øêîëå), êóäà
ïðèãëàøàþòñÿ øêîëüíèêè è ó÷èòåëÿ. Ñîäåðæàíèå çàíÿòèé îïðåäåëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïîì ïðååìñòâåííîñòè ïðîãðàìì âûñøåãî è îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ è íîñÿò íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé õàðàêòåð. Öåëü ïðîâåäåíèÿ îòêðûòûõ
ëåêöèé – ïîáóæäåíèå èíòåðåñà øêîëüíèêîâ ê èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Â ðàìêàõ ïðîåêòíûõ ãðóïï, êóäà âõîäÿò ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû, ñòóäåíòû,
øêîëüíûé ó÷èòåëü è ó÷åíèêè, ãîòîâÿòñÿ ïðîåêòû è èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû,
òåìû êîòîðûõ íîñÿò èíòåãðèðîâàííûé, ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííûé õàðàêòåð.
Øêîëüíûé ó÷èòåëü âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàêàç÷èêà è îñíîâíîãî êîíñóëüòàíòà
ïî ñîäåðæàíèþ ïðîåêòà, ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû êóðèðóåò òåõíè÷åñêóþ è
èññëåäîâàòåëüñêóþ ÷àñòü, ñòóäåíòû è øêîëüíèêè îñóùåñòâëÿþò ñîâìåñòíóþ
ðàçðàáîòêó ïðîåêòà ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåñóðñíîé áàçû âóçà (êîìïüþòåðíûå
êëàññû, áèáëèîòåêè è äð.). Ïî çàïðîñàì øêîëüíûõ ó÷èòåëåé ðåàëèçóþòñÿ
ïðîåêòû: øêîëüíûé âèðòóàëüíûé ìóçåé, øêîëüíûé ñàéò, íàãëÿäíî-îáó÷àþùàÿ
ïðîãðàììà ïî ãåîãðàôèè, ïðèìåíåíèå ìåòîäîâ ñòàòèñòè÷åñêîé îáðàáîòêè
äàííûõ â øêîëüíîé ïðàêòèêå.
Ðåçóëüòàòû ðàáîò ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè
ñòóäåíòîâ è øêîëüíèêîâ. Åæåãîäíî â âóçå ïðîâîäèòñÿ êîíôåðåíöèÿ «Ìîëîäåæü.
Íàóêà. Ñîâðåìåííîñòü». Â ñáîðíèêå ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèè ïóáëèêóþòñÿ ñòàòüè
è òåçèñû, ïîäãîòîâëåííûå øêîëüíèêàìè ïîä íàó÷íûì ðóêîâîäñòâîì ïðåïîäàâàòåëåé
ôèëèàëà. Êðîìå ýòîãî, ïðåïîäàâàòåëè èíèöèèðóþò ïóáëèêàöèè èññëåäîâàòåëüñêèõ
ðàáîò øêîëüíèêîâ â íàó÷íûõ æóðíàëàõ. Ïðèìåðû ïóáëèêàöèé, ïîäãîòîâëåííûõ â
ðàìêàõ äåÿòåëüíîñòè ïðîåêòíûõ ãðóïï, ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè.
Ïîäãîòîâëåííûå ó÷àùèìèñÿ ïðîåêòû è ïîëó÷åííûå ñåðòèôèêàòû çà ó÷àñòèå
â ïðîãðàììàõ óðîâíåâîé ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ ïîïîëíÿþò
èõ ïîðòôåëü äîñòèæåíèé.
Åæåãîäíî â ôèëèàëå ìåíÿåòñÿ êîëè÷åñòâî è ñîäåðæàíèå îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðåäëîæåíèé äëÿ ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî
àêòèâèçèðóåòñÿ ðàáîòà ïî îïðåäåëåíèþ îáðàçîâàòåëüíûõ çàïðîñîâ ó÷àùèõñÿ.
Â òàáëèöå 3.5. ïðèâåäåí ïåðå÷åíü îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîá ïî íàïðàâëåíèþ
«ìàòåìàòèêà è èíôîðìàòèêà», îðèåíòèðîâàííûå íà íàïðàâëåíèå âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ «ïðèêëàäíàÿ èíôîðìàòèêà (â ýêîíîìèêå)».
Òàáëèöà 3.5.
Ïåðå÷åíü îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîá
ïî íàïðàâëåíèþ «ìàòåìàòèêà è èíôîðìàòèêà»
Ïðîáà-îïûò Ïðîáà-ýêñïåðèìåíò Ïðîáà-òåñò
Êàíèêóëÿðíàÿ øêîëà:
- Èíôîðìàòèêà äëÿ ìà-
ëûøåé (ñ ýëåìåíòàìè ëî-
ãèêè);
- Ñîçäàíèå ìóëüòôèëüìîâ
â Macromedia Flash;
- Ñîçäàíèå ìóëüòôèëüìîâ
â ÏåðâîËîãî;
- Ñîçäàíèå ïðåçåíòàöèé â
PowerPoint;
- Ýêîíîìè÷åñêèå èãðû
Ïðîôèëüíûé ëàãåðü:
- Êîìïüþòåðíàÿ ãðàôèêà;
- Ïðåäñòàâëåíèå èíôîðìà-
öèè: Word; PowerPoint;
Web-ñàéòû; Fotoshop. Âèäåî;
Àíèìàöèÿ.
Ïðîôèëüíàÿ (ñîöèàëüíàÿ)
ïðàêòèêà:
Èíòåãðèðîâàííûå êóðñû:
- Èñïîëüçîâàíèå èíôîðìà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé â
ñòàòèñòè÷åñêèõ ðàñ÷åòàõ;
- Èñïîëüçîâàíèå èíôîðìà-
öèîííûõ ñðåä äëÿ ìàòåìà-
òè÷åñêèõ ðàñ÷åòîâ
(MATHCAD);
- Ýêîíîìè÷åñêèå ðàñ÷åòû
Êàíèêóëÿðíûå ïðîãðàììû
Èíòåëëåêòóàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ
Èíòåëëåêòóàëüíûå èãðû:
- «Èíòåëëåêòóàëüíîå äîìè-
íî»;
- «ß çíàþ êîìïüþòåð»;
- «Ìàòåìàòè÷åñêàÿ êàðó-
ñåëü»;
- «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
- «Èíôîçíàéêà» è äðóãèå
Êîíêóðñû ïî ïðîôèëüíûì
íàïðàâëåíèÿì:
- êîíêóðñû êîìïüþòåðíîãî
ìàñòåðñòâà;
- êîíêóðñû îáó÷àþùèõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
(ìàòåìàòèêà, èíôîðìàòèêà,
ýêîíîìèêà)
Îëèìïèàäû ïî ïðîôèëü-
íûì íàïðàâëåíèÿì:
- ïî èíôîðìàòèêå;
- ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ;
- ïî ìàòåìàòèêå;
- èíòåãðèðîâàííàÿ îëèìïèà-
äà «ìàòåìàòèêà+èíôîðìà-
òèêà»;
- èíòåðàêòèâíàÿ îëèìïèàäà
ïî ìàòåìàòèêå
Êóðñû ïî âûáîðó
Îðèåíòàöèîííûå: êðàò-
êî-ñðî÷íûå ìàëî÷àñîâûå
êóðñû (10-12) ÷àñîâ:
- Óðàâíåíèÿ è íåðàâåíñòâà
ñ ïàðàìåòðàìè (7, 8, 9 êë.);
- Ôóíêöèÿ â ýêîíîìèêå;
- Çíàêîìñòâî ñ êîìïüþ-
òåðîì, ñ îïåðàöèîííîé
ñèñòåìîé Windows.
- MS Office: íàâûêè ðàáîòû
ñ òåêñòàìè, òàáëèöàìè,
ïðåçåíòàöèÿìè
Êóðñû, ðàñøèðÿþùèå ïðåä-
ìåòíîå ñîäåðæàíèå:
- Ìàòåìàòè÷åñêèå ðàñ÷åòû
â ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷àõ;
- Êîìïüþòåðíàÿ ãðàôèêà;
- Âåðñòêà;
- Âèäåîìîíòàæ;
- Word;  PowerPoint;
- Web-ñàéòû;
- Fotoshop; Âèäåî;
- Àíèìàöèÿ;
- Êîíñòðóèðîâàíèå ñàéòîâ.
Êóðñû, óãëóáëÿþùèå ïðåä-
ìåòíîå ñîäåðæàíèå:
- Ðåøåíèå îëèìïèàäíûõ
çàäà÷ ïî ìàòåìàòèêå;
- Ðåøåíèå îëèìïèàäíûõ
çàäà÷ ïî èíôîðìàòèêå;
- Çàäà÷è ñ ïàðàìåòðàìè ïî
ìàòåìàòèêå;
- Èíôîðìàòèêà;
- Ìàòåìàòèêà ñ ýëåìåíòàìè
ïðîãðàììèðîâàíèÿ
Òàáëèöà 3. 5  Ïðîäîëæåíèå
Ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Îòêðûòûå ëåêöèè:
- «Ëåíü – äâèãàòåëü ïðî-
ãðåññà» (ñèñòåìíûé àíàëèç);
- «Ðàáîòà ñ ôàéëàìè íà
ÿçûêå Ïàñêàëü»;
- «Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ýêîíî-
ìèêà»;
- «Êîìïüþòåðíàÿ ãðàôèêà»
- «Ëîãè÷åñêèå ïàðàäîêñû»
è äðóãèå
Ïðîåêòíûå ãðóïïû:
- øêîëüíûé âèðòóàëüíûé
ìóçåé;
- øêîëüíûé èíôîðìà-
öèîííûé ñàéò;
- øêîëüíàÿ âèäåîñòóäèÿ;
- ìóëüòèìåäèéíûå ïðîåêòû
äëÿ óðîêîâ.
Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå
êîíôåðåíöèè:
- êîíôåðåíöèÿ «Ìîëîä¸æü.
Íàóêà. Ñîâðåìåííîñòü»
(ñåêöèè: ìàòåìàòèêà,
èíôîðìàòèêà);
- çàî÷íîå ó÷àñòèå â êîíôå-
ðåíöèÿõ äëÿ øêîëüíèêîâ;
- ïóáëèêàöèè ñòàòåé è
òåçèñîâ â íàó÷íûõ
æóðíàëàõ.
Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîìî÷ü ó÷èòåëþ è ó÷åíèêó îïðåäåëèòüñÿ ñ âèäàìè äåÿòåëü-
íîñòè ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ â ñèñòåìå «øêîëà-âóç» ðàçðàáî-
òàíà ìàòðèöà êîíñòðóèðîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ìàðøðóòà
(òàáëèöà 3.6.). Ðåêîìåíäóåìûé íàáîð íàïðàâëåíèé äëÿ âûáîðà îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîá íà îñíîâàíèè ýêñïåðòíûõ îöåíîê (Â.Ñ. ×åðåïàíîâ).
Òàáëèöà 3.6.
Ìàòðèöà êîíñòðóèðîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ìàðøðóòà
Ëè÷íîñòíûå
êà÷åñòâà
ó÷àùåãîñÿ
Îáðàçîâàòåëüíûå ïðîáû
Ìîòèâàöèÿ â äîñ-
òèæåíèè óñïå-
õà
Íèçêèé óðîâåíü:
- Êàíèêóëÿðíàÿ øêîëà;
- Èíòåëëåêòóàëüíûå
èãðû;
- Êóðñû ïî âûáîðó, ðàñ-
øèðÿþùèå ïðåäì. ñî-
äåðæàíèå
- Ïðîåêòíàÿ ãðóïïà
Ñðåäíèé óðîâåíü:
- Ïðîôèëüíûé ëàãåðü;
- Êîíêóðñû;
- Êóðñû ïî âûáîðó, ðàñ-
øèðÿþùèå ïðåäì. ñî-
äåðæàíèå;
- Ïðîåêòíàÿ ãðóïïà.
Âûñîêèé óðîâåíü:
- Ïðîôèëüíàÿ ïðàê-
òèêà;
- Îëèìïèàäû;
- Êóðñû ïî âûáîðó,
ðàñøèðÿþùèå ïðåäì.
ñîäåðæàíèå;
- Êîíôåðåíöèÿ.
Ìîòèâàöèÿ â èç-
áåãàíèè íåóäà÷
Íèçêèé óðîâåíü:
- Êàíèêóëÿðíàÿ øêîëà;
- Èíòåëëåêòóàëüíûå
èãðû;
- Êóðñû ïî âûáîðó
îðèåíòàöèîííûå;
- Ïðîåêòíàÿ ãðóïïà
Ñðåäíèé óðîâåíü:
- Ïðîôèëüíûé ëàãåðü;
- Êîíêóðñû;
- Êóðñû ïî âûáîðó, ðàñ-
øèðÿþùèå ïðåäì. ñî-
äåðæàíèå;
- Ïðîåêòíàÿ ãðóïïà.
Âûñîêèé óðîâåíü:
- Ïðîôèëüíàÿ ïðàê-
òèêà;
- Êîíêóðñû;
- Êóðñû ïî âûáîðó,
ðàñøèðÿþùèå ïðåäì.
ñîäåðæàíèå;
- Ïðîåêòíàÿ ãðóïïà.
Óðîâåíü ñàìî-
îöåíêè
Íèçêèé óðîâåíü
- Êàíèêóëÿðíàÿ øêîëà;
- Èíòåëëåêòóàëüíûå
èãðû;
- Êóðñû ïî âûáîðó
îðèåíòàöèîííûå;
- Ïðîåêòíàÿ ãðóïïà
Ñðåäíèé óðîâåíü:
- Ïðîôèëüíûé ëàãåðü;
- Êîíêóðñû;
- Êóðñû ïî âûáîðó, ðàñ-
øèðÿþùèå ïðåäì. ñî-
äåðæàíèå;
- Ïðîåêòíàÿ ãðóïïà
Âûñîêèé óðîâåíü:
- Ïðîôèëüíàÿ ïðàê-
òèêà;
- Êîíêóðñû;
- Êóðñû ïî âûáîðó,
ðàñøèðÿþùèå ïðåäì.
ñîäåðæàíèå;
- Êîíôåðåíöèÿ
Òàáëèöà 3.6. Ïðîäîëæåíèå
Â êàæäîé ÿ÷åéêå ìàòðèöû ïðåäëàãàåòñÿ îäíà èç ôîðì ïî êàæäîìó íàïðàâ-
ëåíèþ ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ. Ó÷åíèê ìîæåò ëèáî âûáèðàòü
èç ïðåäëîæåííûõ, ëèáî ñîñòàâëÿòü ñîáñòâåííûé íàáîð îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîá.
Íà îñíîâå òàáëèöû è ìàòðèöû ðåêîìåíäóåìûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîá äëÿ
êàæäîãî ó÷åíèêà ñîñòàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óðîâíåì ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòíûõ
êà÷åñòâ ó÷àùåãîñÿ ñîáñòâåííàÿ êàðòà îáðàçîâàòåëüíîãî ìàðøðóòà ïîäãîòîâêè ê
âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ â ñèñòåìå «øêîëà-âóç» ïî âûáðàííîìó íàïðàâëåíèþ.
Äëÿ âûÿâëåíèÿ ðàçëè÷èé â óðîâíå ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ ó÷àùèõñÿ
ìîæíî èñïîëüçîâàòü èçâåñòíûå äèàãíîñòè÷åñêèå ìåòîäèêè [33, 39].
Åæåãîäíî â ôèëèàëå óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðåäëîæåíèé äëÿ ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì,
÷òî, âî-ïåðâûõ, ðàñòåò êîëè÷åñòâî ó÷àùèõñÿ èç ðàçëè÷íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîáàõ; âî-âòîðûõ,
ìåíÿþòñÿ îáðàçîâàòåëüíûå çàïðîñû ó÷àùèõñÿ, ðàíåå ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîáàõ. Â òàáëèöå 3.7. ïîêàçàíà äèíàìèêà ðîñòà êîëè÷åñòâà
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé è ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîá óðîâíåâîé
ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ â ñèñòåìå «øêîëà-âóç».
Íàïðàâëåííîñòü
ëè÷íîñòè
Íàïðàâëåííîñòü íà ñå-
áÿ:
- Êàíèêóëÿðíàÿ øêîëà;
- Îëèìïèàäû;
- Êóðñû ïî âûáîðó îðè-
åíòàöèîííûå;
- Îòêðûòûå ëåêöèè
Íàïðàâëåííîñòü íà
âçàèìíûå äåéñòâèÿ:
- Ïðîôèëüíûé ëàãåðü;
- Êîíêóðñû;
- Êóðñû ïî âûáîðó, ðàñ-
øèðÿþùèå ïðåäì. ñî-
äåðæàíèå;
- Ïðîåêòíàÿ ãðóïïà
Íàïðàâëåííîñòü íà
çàäà÷ó:
- Ïðîôèëüíàÿ ïðàê-
òèêà;
- Êîíêóðñû;
- Êóðñû ïî âûáîðó,
ðàñøèðÿþùèå ïðåäì.
ñîäåðæàíèå;
- Êîíôåðåíöèÿ.
Ïîçíàâàòåëüíûé
èíòåðåñ
Íèçêèé óðîâåíü (ðå-
àêöèÿ íà íîâèçíó):
- Êàíèêóëÿðíàÿ øêî-
ëà;
- Èíòåëëåêòóàëüíûå
èãðû;
- Êóðñû ïî âûáîðó îðè-
åíòàöèîííûå;
- Îòêðûòûå ëåêöèè.
Ñðåäíèé óðîâåíü (ñè-
òóàòèâíûé èíòåðåñ)
- Ïðîôèëüíûé ëàãåðü;
- Êîíêóðñû;
- Êóðñû ïî âûáîðó, ðàñ-
øèðÿþùèå ïðåäì. ñî-
äåðæàíèå;
- Îòêðûòûå ëåêöèè
Âûñîêèé óðîâåíü (óñ-
òîé÷èâûé):
- Ïðîôèëüíàÿ ïðàê-
òèêà;
- Îëèìïèàäû;
- Êóðñû ïî âûáîðó, óã-
ëóáëÿþùèå ïðåäì. ñî-
äåðæàíèå;
- Êîíôåðåíöèÿ.
Êëàññ
5-7 êëàññ
- Êàíèêóëÿðíàÿ øêîëà;
- Èíòåëëåêòóàëüíûå
èãðû;
- Êóðñû ïî âûáîðó îðè-
åíòàöèîííûå;
- Ïðîåêòíûå ãðóïïû
8 êëàññ
- Ïðîôèëüíûé ëàãåðü;
- Êîíêóðñû;
- Êóðñû ïî âûáîðó, ðàñ-
øèðÿþùèå ïðåäì. ñî-
äåðæàíèå;
- Îòêðûòûå ëåêöèè
9 êëàññ:
- Ïðîôèëüíàÿ ïðàê-
òèêà;
- Êîíêóðñû;
-  Êóðñû ïî âûáîðó,
ðàñøèðÿþùèå ïðåäì.
ñîäåðæàíèå;
- Êîíôåðåíöèÿ.
Òàáëèöà 3.7.
Êîëè÷åñòâî ðåàëèçîâàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîá
Â òàáëèöå ïðèâåäåíû äàííûå ïî ïðîãðàììàì, êîòîðûå áûëè ïðåäëîæåíû
ó÷àùèìñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è áûëè èìè ïðèíÿòû, ò.å. ýòî
îáðàçîâàòåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå ñòàëè äëÿ ó÷àùèõñÿ îñíîâíîé øêîëû
ðåñóðñîì ïîäãîòîâêè ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ. Ïî èòîãàì ó÷àñòèÿ â
êàæäîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîáå ïîäðîñòêè ïîëó÷àþò ñåðòèôèêàòû ó÷àñò-
íèêîâ, à çà âûäàþùèåñÿ ðåçóëüòàòû – ãðàìîòû è äèïëîìû ïîáåäèòåëåé è
ïðèçåðîâ.
Ñ 2011 ãîäà â ôèëèàëå ÓäÃÓ â ãîðîäå Âîòêèíñêå ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ
ïîòôîëèî äëÿ àáèòóðèåíòîâ, ãäå ó÷èòûâàþòñÿ äîêóìåíòû, îòðàæàþùèå
àêòèâíîñòü àáèòóðèåíòà â òîì èëè èíîì íàïðàâëåíèè.
Çàìåòèì, ÷òî ñ 2009-2010 â îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîáàõ óðîâíåâîé ïîäãîòîâêè
ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ â ñèñòåìå «øêîëà-âóç» ïðèíèìàþò ó÷àñòèå âñå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå øêîëû ãîðîäà, à êðîìå ýòîãî ó÷àùèåñÿ ó÷ðåæäåíèé
ÑÏÎ è ÂÏÎ.
Â öåëÿõ ñèñòåìàòè÷åñêîãî ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î âîñòðåáîâàííîñòè òåõ
èëè èíûõ ïðîãðàìì, îá óðîâíå óäîâëåòâîðåííîñòè ó÷àñòíèêîâ â ôèëèàëå
âåäåòñÿ ïîñòîÿííûé ìîíèòîðèíã: àíêåòèðîâàíèÿ è îïðîñû ó÷àùèõñÿ,
ó÷àñòâóþùèõ â ïðîãðàììàõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîá, èõ ðîäèòåëåé è ó÷èòåëåé.
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîäòâåðæäàþò âûñîêèé óðîâåíü ðåçóëüòàòèâíîñòè è
âîñòðåáîâàííîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîá, ðåàëèçóåìûõ â ñèñòåìå «øêîëà-âóç»
â ôèëèàëå ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Óäìóðòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò» â ãîðîäå
Âîòêèíñêå.
Çàêëþ÷åíèå
Øèðîêèé êðóã ïðîáëåì, âîçíèêàþùèõ ïðè îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâêè
ó÷àùèõñÿ ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ, òðåáóåò ïîèñêà íîâûõ ïîäõîäîâ ê
îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà.
Íàèáîëåå ýôôåêòèâíî ïîìî÷ü øêîëüíèêàì â ïåðâîíà÷àëüíîì îïðåäåëåíèè
ñâîèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ, â ïîíèìàíèè ñîáñòâåííûõ ìîòèâîâ
âûáîðà òðàåêòîðèè îáðàçîâàíèÿ, à çàòåì è áóäóùåé ïðîôåññèè ìîæíî ïðè
Ôîðìà
äåÿòåëüíîñòè
Äî 2007 ã. 2007-2008 2008-2009 2009-2010
2010–2011
2011–2012
Êîëè÷åñòâî ïðîãðàìì
ïî ðàçëè÷íûì âèäàì
äåÿòåëüíîñòè
9 13 20 36 45
Âñåãî ó÷àñòíèêîâ 40-60 169 401 555 612
Êîëè÷åñòâî îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé –
ó÷àñòíèêîâ
4 øêîëû 4 øêîëû 9 øêîë
14 øêîë,
ïðîôëèöåé,
òåõíèêóì
14 øêîë,
ïðîôëèöåé,
òåõíèêóì,
ìåäó÷èëèùå
ñîâìåñòíîé öåëåíàïðàâëåííîé äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷ íåîáõîäèìî ñîçäàíèå ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà, êîòîðîå íà ðàçíûõ ýòàïàõ îáó÷åíèÿ áóäåò
ñïîñîáñòâîâàòü ðåøåíèþ òðèåäèíîé çàäà÷è ïðîôèëüíîé è ïðîôåññèîíàëüíîé
îðèåíòàöèè:
- ïîáóæäåíèå ó÷àùèõñÿ ê âûðàáîòêå èíäèâèäóàëüíûõ ñïîñîáîâ ñîáñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ðåôëåêñèè ðåçóëüòàòîâ è ñìûñëà ïðèîáðåòàåìîãî îáðàçîâàòåëü-
íîãî îïûòà;
- çíàêîìñòâî ó÷åíèêà ñî ñïåöèôèêîé âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå áóäóò
äëÿ íåãî âåäóùèìè, â ñëó÷àå âûáîðà òîãî èëè èíîãî ïðîôèëÿ;
- îöåíêà è «ïðèìåðèâàíèå» (ïðîáà ñèë) ñâîèõ èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé
ê êîíêðåòíîìó ïðîôèëþ.
Îïûò îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ ê âûáîðó ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ â
ìàëîì ãîðîäå ïîêàçàë, ÷òî âíåäðåíèå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîá â ñèñòåìå «øêîëà-
âóç» ìîæåò çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü ðåçóëüòàòèâíîñòü ýòîé ðàáîòû.
Èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî ïðîöåññ âíåäðåíèÿ èííîâàöèîííûõ ôîðì íå ìîæåò
âñþäó ïðîõîäèòü ïî îäíîé è òîé æå ñõåìå, èñõîäèòü èç îäèíàêîâîãî íàáîðà
çàäà÷ è ñðåäñòâ, îñóùåñòâëåíèå âçàèìîäåéñòâèÿ âóçà ñ îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà äîëæíî áûòü îðèåíòèðîâàíî íà îñîáåííîñòè òåð-
ðèòîðèàëüíîãî è êóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà.
Ó÷èòûâàÿ ñïåöèôèêó âóçà â íåáîëüøîì ãîðîäå, ìû ïðåäëàãàåì êðîìå
òðàäèöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ øêîëû è âóçà òîëüêî ÷åðåç ñòðóêòóðû
äîâóçîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ, èñïîëüçîâàòü äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè
êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû ãîðîäà. Ñ÷èòàåì, ÷òî ôóíêöèè ñòðóêòóð
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îñíîâíîì äîëæíû ñâîäèòüñÿ ê ñîïðîâîæäåíèþ
âçàèìîäåéñòâèÿ øêîëû è âóçà: ôîðìèðîâàíèå íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû,
äîêóìåíòîîáîðîò, âçàèìîèíôîðìèðîâàíèå è ò.ï. Òîãäà êàê êàôåäðàì âóçà
ïðèíàäëåæèò îñíîâíàÿ ðîëü ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñî øêîëàìè â âîïðîñàõ
ïðîâåäåíèÿ ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ îñíîâíîé øêîëû ê âûáîðó ïðîôèëÿ
îáó÷åíèÿ.
Ðåçóëüòàòû îïûòíî-ýêñïåðèìåíòàëüíîé ðàáîòû ïîäòâåðäèëè, ÷òî
ñïåöèàëüíî îðãàíèçîâàííàÿ ïîäãîòîâêà ó÷àùèõñÿ ê âûáîðó ïðîôèëÿ,
ïðîâåäåííàÿ íà îñíîâå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîá ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ó ó÷à-
ùèõñÿ èíòåðåñà ê êîíêðåòíîé ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîâûøàåò ìîòèâàöèþ íà
äîñòèæåíèå óñïåõà, ôîðìèðóåò àêòèâíóþ ïîçèöèþ ó÷àùåãîñÿ â îñóùåñòâëåíèè
ïðîöåññà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âûáîðå ïðîôèëÿ, îêàçûâàåò ñòèìóëèðóþùåå
âîçäåéñòâèå íà ôîðìèðîâàíèå öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé, íàïðàâëåííûõ íà
ïðîôèëüíîå è ïðîôåññèîíàëüíîå ñàìîîïðåäåëåíèå. Êðîìå ýòîãî, ïîâûøàåòñÿ
óðîâåíü çíàíèé ó÷àùèõñÿ ïî ïðåäìåòàì, êîòîðûå îíè îïðåäåëèëè äëÿ ñåáÿ â
êà÷åñòâå ïðîôèëüíûõ, ðàñøèðÿþòñÿ çíàíèÿ î ñïåêòðå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðåäëî-
æåíèé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ðåñóðñîì äëÿ ïîñòðîåíèÿ èíäèâèäóàëüíîé òðàåêòî-
ðèè îáðàçîâàíèÿ. Ïðè ýòîì øêîëüíèêè, ó÷àñòâóþùèå â îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîáàõ, äåìîíñòðèðóþò áîëåå âûñîêèé, ïî ñðàâíåíèþ ñ îñòàëüíûìè ó÷àùèìè-
ñÿ, óðîâåíü óìåíèé àíàëèçèðîâàòü èìåþùèåñÿ âàðèàíòû ïðîäîëæåíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ, ñ ó÷åòîì âîçìîæíûõ îãðàíè÷èòåëåé è ñïîñîáíîñòè óñïåøíî âêëþ-
÷àòüñÿ â ïðîäóêòèâíóþ ïðàêòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííóþ íà
ïðèîáðåòåíèå îïûòà â ïðèëîæåíèÿ óñèëèé èçáèðàåìîì ïðîôèëå.
Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî â ìàëîì ãîðîäå ýòà ðàáîòà íàèáîëåå ýô-
ôåêòèâíà, åñëè îíà âåäåòñÿ íà îñíîâàíèè êîíöåïöèè ðàçðàáîòàííîé ñîâ-
ìåñòíî ó÷ðåæäåíèÿìè ïðîôåññèîíàëüíîãî è îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïðè
íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè ïðåäñòàâèòåëåé ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäà.
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Ãëàâà 4. Âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ýðãîíîìè÷åñêèõ òðåáîâàíèé
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèîíàëüíîãî êîìôîðòà
ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â óñëîâèÿõ ìàëîãî ãîðîäà
Ââåäåíèå
Ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ ïðåäúÿâëÿåò íîâûå òðåáîâàíèÿ ê îðãàíè-
çàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà â óñëîâèÿõ óñëîæíåíèÿ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè. Ìî-
äåðíèçàöèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, åå èíôîðìàòèçàöèÿ, ôîðìèðîâàíèå íîâûõ
èíôîðìàöèîííûõ íàïðàâëåíèé â ïåäàãîãèêå ñïîñîáñòâóþò ïîèñêó íîâûõ
ýðãîíîìèêî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ïóòåé è ôîðì îáó÷åíèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì àêòóàëèçè-
ðóåòñÿ ïðîáëåìà âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ ýðãîíîìè÷åñêèõ òðåáîâàíèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèîíàëüíîãî êîìôîðòà ñóáúåêòîâ îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà – ó÷åíèêà è ïåäàãîãà â óñëîâèÿõ ìàëîãî ãîðîäà ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è ðàáîòîñïîñîáíîñòè â ó÷åáíîì ïðîöåññå. Ðåàëèè äíÿ
ïîêàçûâàþò, ÷òî â óñëîâèÿõ íàðàñòàþùåé èíôîðìàòèçàöèè, ñèñòåìà îáðà-
çîâàíèÿ îáÿçàíà ïðèâëåêàòü ýðãîíîìè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ôóíêöèîíàëüíîãî êîìôîðòà ó÷åíèêîâ è ïåäàãîãîâ â èõ äåÿòåëüíîñòè.
Ñåãîäíÿ ó÷åáíûé ïðîöåññ âûñòðîåí òàêèì îáðàçîì, ÷òî îêàçûâàåò
ôóíêöèîíàëüíûé äèñêîìôîðò â òåëå ó÷åíèêà, âëèÿåò íà ïñèõîëîãè÷åñêèå,
óìñòâåííûå, ôèçèîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè îáó÷àþùåãîñÿ, ÷òî ïðèâîäèò ê
òÿãîñòíîìó, íåïðèÿòíîìó ñîñòîÿíèþ ó÷åíèêà, ñíèæåíèþ åãî ðàáîòîñïîñîá-
íîñòè è ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Èçìåíèòü äàííóþ òåíäåíöèþ ïîçâîëÿåò
ïåäàãîãè÷åñêàÿ ýðãîíîìèêà, êîòîðàÿ ðåøàåò çàäà÷è îïòèìèçàöèè òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè ïðåïîäàâàòåëÿ, ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè îáó÷à-
þùåãîñÿ, ñïîñîáñòâóåò áåçîïàñíîñòè è êîìôîðòíîñòè îáðàçîâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, îáåñïå÷èâàåò ãàðìîíè÷íîå ðàçâèòèå ëè÷íîñòè è ñîõðàíåíèå
çäîðîâüÿ.
4.1. Ñóùíîñòü, îáùèå ïðèíöèïû è çàäà÷è ïåäàãîãè÷åñêîé ýðãîíîìèêè
Ïîä ïåäàãîãè÷åñêîé ýðãîíîìèêîé ìû ïîíèìàåì îòðàñëü ïåäàãîãè÷åñêîé
íàóêè, èçó÷àþùåé íåðàçðûâíîñòü ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà è ôàêòîðîâ
ó÷åáíîé ñðåäû (ñðåäà èñêóññòâåííàÿ, èíôîðìàöèîííàÿ, ñîöèàëüíàÿ) è
âûÿâëåíèå îñîáåííîñòåé ýòîãî ñèíòåçà. Ïåðâûå ïîïûòêè îïðåäåëåíèÿ
ïåäàãîãè÷åñêîé ýðãîíîìèêè ìîæíî íàéòè â òðóäàõ Ã.Ì. Çàðàêîâñêîãî (1974),
Â.Ï. 3èí÷åíêî (1979), Â.Ê. Êó÷èíñêàñ (1976), Â.Ì. Ìóíèïîâà (1979),
Â. Íåñòåðåíêî (1970) è äð. Ýðãîíîìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â êîíòåêñòå
ïåäàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêè ïðîâîäèëè Â. Áóðÿê, Ê. Ìàðêâàðäò, À. Ìîëèáîãà,
Â. Íàóì÷èê, Â. Íåñòåðåíêî, Ñ. Ñêèäàí è äð.
Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ýðãîíîìèêà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïåðâûõ íàïðàâëåíèé
èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ñèíòåçà ýðãîíîìè÷åñêèõ çíàíèé è àäàïòàöèè èõ ê
ñîâðåìåííûì ïåäàãîãè÷åñêèì óñëîâèÿì.
Ýðãîíîìèêà ñèíòåçèðóåò ðÿä íàóê è ïðåäïîëàãàåò êîìïëåêñíîå èññëå-
äîâàíèå îáúåêòà, âêëþ÷àþùåå ñîöèàëüíîå, ïñèõîëîãè÷åñêîå, ôèçèîëîãè-
÷åñêîå, àíòðîïîìåòðè÷åñêîå, ýñòåòè÷åñêîå, ýêîíîìè÷åñêîå, ìåäèêî-ãèãèåíè-
÷åñêîå íàïðàâëåíèÿ. Â êà÷åñòâå îáúåêòà ýðãîíîìèêè âûñòóïàåò ñèñòåìà
«÷åëîâåê-òåõíèêà-ñðåäà» (Ñ×ÒÑ). Ïðåäìåòîì ýðãîíîìèêè ÿâëÿåòñÿ òðóäîâàÿ
äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà â ïðîöåññå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåõíè÷åñêèìè ñèñòåìàìè
â óñëîâèÿõ ñóùåñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà íåãî ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû. Ïðåñëåäóÿ
ñòðàòåãè÷åñêóþ öåëü – íàó÷íóþ îðãàíèçàöèþ òðóäà (ÍÎÒ), ýðãîíîìèêà ñòàâèò
ïåðåä ñîáîé ñëåäóþùèå öåëè: 1. ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè Ñ×ÒÑ; 2. ïîâûøå-
íèå áåçîïàñíîñòè äåÿòåëüíîñòè â ñèñòåìå «÷åëîâåê-ìàøèíà» Ñ×Ì è Ñ×ÒÑ;
3. ïîâûøåíèå êîìôîðòíîñòè Ñ×ÒÑ; 4. ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè
â Ñ×Ì è Ñ×ÒÑ.
Àêòóàëüíîñòü íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ, ïðåæäå âñåãî,
ñîñòîÿíèåì ñîâðåìåííîé ýðãîíîìèêè, â êîòîðîé íàêîïëåí îãðîìíûé ôàê-
òîëîãè÷åñêèé ìàòåðèàë î ÷åëîâåêå, êàê âåäóùåì çâåíå â ñèñòåìå «÷åëîâåê-
ìàøèíà» (Ñ×Ì). Ýòîò ìàòåðèàë òðåáóåò ñèñòåìàòèçàöèè, îáîáùåíèÿ, îñìûñëå-
íèÿ, ñòðóêòóðèçàöèè è ïðåäñòàâëåíèÿ åãî êàê åäèíîãî êîìïëåêñà çíàíèé îá
ýðãàòè÷åñêîé ñèñòåìå.
Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ ñïîñîáñòâîâàë îáúåäèíåíèþ ðÿäà íàóê ê
ýðãîíîìèêå, ïðèâëåêàÿ, â òîì ÷èñëå ïåäàãîãèêó. Ñîâðåìåííàÿ ýðãîíîìèêà
âûñòóïàåò êàê èíòåãðàëüíàÿ íàóêà î òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò
ïîâûñèòü òðóäîâóþ ýôôåêòèâíîñòü ïóòåì îïòèìèçàöèè óñëîâèé òðóäà è âñåõ
ïðîöåññîâ, ñ íèì ñâÿçàííûõ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ìîæíî óòâåðæäàòü îá èíòåãðè-
ðîâàíèè ýðãîíîìèêè â ïåäàãîãèêå.
Ýðãîíîìè÷åñêèé ïóòü â ïåäàãîãèêå ïðåäñòàâëÿåòñÿ êàê îäèí èç ïåðñïåêòèâ-
íûõ ïðè ðåøåíèè çàäà÷ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè, êàê îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
÷åëîâåêà, òàê è åãî ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
è ïåðåïîäãîòîâêè â òå÷åíèå æèçíè, îáåñïå÷èâàÿ åìó ôóíêöèîíàëüíûé êîìôîðò
è áåçîïàñíîñòü. Â ñâÿçè ñ ýòèì, âîçíèêàåò ïðîáëåìà ôîðìèðîâàíèÿ ñîâîêóï-
íîñòè íàó÷íî îáîñíîâàííûõ ýðãîíîìèêî-ïåäàãîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ê ó÷åáíîé
äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ è ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãà â öåëÿõ îáåñïå-
÷åííîñòè êîìôîðòíîñòè è áåçîïàñíîñòè â ó÷åáíîì ïðîöåññå è ñîõðàíåíèÿ
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ ïðè âîçðàñòàþùåì îáú¸ìå è óñëîæíåíèè çíàíèé.
Íàøå èññëåäîâàíèå íàïðàâëåíî íà èçó÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ
ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîöåññà: ó÷åíèêà è ïåäàãîãà, ïðîòåêàþùåãî â ñèñòåìå
«ó÷åáíàÿ ñðåäà–ïåäàãîã–ó÷åíèê» â óñëîâèÿõ ìàëîãî ãîðîäà, è öåëè ïî óïî-
ðÿäî÷åíèþ ñîâîêóïíîñòè ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãà è
îáðàçîâàòåëüíûõ äåéñòâèé îáó÷àþùåãîñÿ, è ïðîèñõîäÿùèõ â ó÷åáíîé ñðåäå
ïåðöåïòèâíûõ, ìûñëèòåëüíûõ, ìíåìè÷åñêèõ è ìîòîðíûõ ïðîöåññîâ. Ñóùåñòâó-
þùàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ íå â ïîëíîé ìåðå ó÷èòûâàåò ïåðå÷èñëåííûå
ïðîöåññû è ïîñòðîåíà áåç ó÷åòà ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé îáó÷à-
þùèõñÿ. Ïîýòîìó àêòóàëèçèðóåòñÿ ïðîáëåìà ôîðìèðîâàíèÿ ýðãîíîìè÷åñêîãî
è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèîíàëüíîãî êîìôîðòà
äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãà è îáó÷àþùåãîñÿ ïðè ñîâðåìåííîì óðîâíå òåõíè÷åñêîãî
è òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîãðåññà, êîòîðûé âëå÷åò çà ñîáîé ïîÿâëåíèå íîâûõ âèäîâ
èíôîðìàöèîííûõ ïðîäóêòîâ, îáúåäèíÿþùèõ òåêñò, çâóê, èçîáðàæåíèå.
Ïðèìåíåíèå ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ
îáåñïå÷èâàåò ïðèíöèïèàëüíî íîâûé óðîâåíü ïîëó÷åíèÿ è îáîáùåíèÿ çíàíèé,
èõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ â îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷åíèêà.
Îäíèì èç ñðåäñòâ ðåøåíèÿ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ñîçäàíèåì íîâûõ èíôîð-
ìàöèîííûõ ñðåäñòâ â îáó÷åíèè ÿâëÿåòñÿ ýðãîíîìèêà, îñíîâíàÿ çàäà÷à êîòî-
ðîé – óëó÷øåíèå ôîðì ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ñ öåëüþ ñäåëàòü
äîñòàâëåííóþ èíôîðìàöèþ áîëåå ïîíÿòíîé è ýôôåêòèâíîé.
Äëÿ óñïåøíîãî ââåäåíèÿ â ïðàêòèêó ýðãîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ ïåäàãîã
äîëæåí îáëàäàòü îïðåäåëåííûì ïðîôåññèîíàëèçìîì. Óðîâåíü ïðîôåññèîíà-
ëèçìà ïåäàãîãà çàâèñèò îò åãî êîìïåòåíòíîñòè (ïåäàãîãè÷åñêîé, ñîöèàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêîé, äèôôåðåíöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé), à òàêæå îò ñòåïåíè
ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ. Îñíîâíûì è êîíå÷-
íûì ðåçóëüòàòîì ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ñàì ó÷àùèéñÿ, ðàçâè-
òèå åãî ëè÷íîñòè, ñïîñîáíîñòåé è êîìïåòåíòíîñòè. Â îáùåñòâå çíà÷èòåëüíî
âîçðîñëè òðåáîâàíèÿ ê ïåäàãîãó, ê åãî ïðîôåññèîíàëüíûì óìåíèÿì, êîìïåòåí-
öèÿì è äåÿòåëüíîñòè.
Äåÿòåëüíîñòü â ýðãîíîìèêå âûñòóïàåò â êà÷åñòâå ïðåäìåòà îáúåêòèâíîãî
íàó÷íîãî èçó÷åíèÿ, ïðåäìåòà óïðàâëåíèÿ, ïðîåêòèðîâàíèÿ, îöåíêè òðóäà è
ñðåäñòâ òðóäà ÷åëîâåêà.
Îáúåêòîì íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå ýðãîíîìè÷åñêèõ
òðåáîâàíèé ôóíêöèîíàëüíûõ îñîáåííîñòåé ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷åíèêà,
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãà, îáåñïå÷èâàþùèõ ôóíêöèîíàëüíûé
êîìôîðò.
Ïðåäìåòîì èçó÷åíèÿ âûñòóïàåò ýðãàòè÷åñêàÿ ñèñòåìà «ó÷åáíàÿ ñðåäà –
ïåäàãîã – ó÷åíèê», îáåñïå÷èâàþùàÿ êîìôîðò è áåçîïàñíîñòü òðóäà.
Ïåðåä íàìè âîçíèêàþò ñëåäóþùèå îñíîâíûå çàäà÷è:
1) èññëåäîâàòü ýðãîíîìèêî-ïåäàãîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ó÷åáíîé äåÿòåëü-
íîñòè ó÷àùèõñÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãà â ó÷åáíîì ïðîöåññå,
ñïîñîáñòâóþùèå áåçîïàñíîñòè è êîìôîðòíîñòè â óñëîâèÿõ ìàëîãî ãîðîäà;
2) ñïðîåêòèðîâàòü ýðãàòè÷åñêóþ ñèñòåìó «ó÷åáíàÿ ñðåäà – ïåäàãîã – ó÷å-
íèê», êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò ìàêñèìàëüíóþ ýôôåêòèâíîñòü òðóäà ïåäàãîãà è
ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷åíèêà;
3) îïòèìèçèðîâàòü ó÷åáíûé ïðîöåññ ïåäàãîãà è ó÷àùèõñÿ íà îñíîâå ýðãî-
íîìèêî-ïåäàãîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ôóíêöèîíàëüíîãî êîìôîðòà.
Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ýðãàòè÷åñêîé ñèñòåìû «ó÷å-
áíàÿ ñðåäà–ïåäàãîã–ó÷åíèê» è îáåñïå÷åíèå âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè, ðàáîòî-
ñïîñîáíîñòè è ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, ñîõðàíÿÿ ïðè ýòîì çäîðîâüå ó÷àñòíèêîâ
ó÷åáíîãî ïðîöåññà.
Ïðàêòè÷åñêèì ðåçóëüòàòîì äîëæíî áûòü âíåäðåíèå ýðãîíîìèêî-ïåäàãîãè-
÷åñêèõ òðåáîâàíèé ôóíêöèîíàëüíîãî êîìôîðòà â ó÷åáíûé ïðîöåññ, ãàðàíòè-
ðóþùèé ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îáó÷åíèÿ, ðàáîòîñïîñîáíîñòè è ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòè ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â óñëîâèÿõ ìàëîãî
ãîðîäà.
4.2. Ñîäåðæàíèå ýðãîíîìè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ôóíêöèîíàëüíîãî êîìôîðòà
ê ñîçäàíèþ áëàãîïðèÿòíîé ó÷åáíîé ñðåäû
Âñåîáúåìëþùàÿ èíôîðìàòèçàöèÿ ñòàâèò ïåðåä ñîâðåìåííûì îáùåñòâîì
íîâûå çàäà÷è è ïîðîæäàåò íîâûå ïðîáëåìíûå òåíäåíöèè â ðàçâèòèè ïåäà-
ãîãè÷åñêîé íàóêè. Ïåäàãîãè ñîñðåäîòî÷åíû íà èññëåäîâàíèè ðàçëè÷íûõ
ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ èíôîðìàöèîííûì ïîäõîäîì â ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîì
ïðîöåññå è óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèåì. Âåäü èìåííî â ýòîé ñôåðå îñóùåñòâëÿ-
þòñÿ ìîùíûå ïðîöåññû ïåðåäà÷è, õðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïåðåðàáîòêè
èíôîðìàöèè. Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ â ïåäàãîãèêå õàðàêòåðèçóåòñÿ òî÷íîé
íàïðàâëåííîñòüþ, êàê ïî ôîðìå, òàê è ïî ñîäåðæàíèþ, ÷òî ïîçâîëÿåò ñóùåñ-
òâåííî óâåëè÷èòü óïðàâëÿåìîñòü ó÷åáíîãî ïðîöåññà. Ïðèíÿòî ðàçëè÷àòü òðè
ýòàïà óñâîåíèÿ ó÷åáíîé èíôîðìàöèè:
1) ðåöåïòîðíûé, ïðè êîòîðîì ó÷åíèê ñ ïîìîùüþ ðåöåïòîðîâ è àíàëèçàòîðîâ
ïîëó÷àåò èíôîðìàöèþ èç îêðóæàþùåé ñðåäû;
2) ðåôëåêòîðíûé, âî âðåìÿ êîòîðîãî ïðîèñõîäèò ïðèåì, àíàëèç è
èíòåãðèðîâàíèå èíôîðìàöèè íåðâíîé ñèñòåìîé ó÷åíèêà;
3) ýôôåêòîðíûé, êîòîðûé íàñòóïàåò â ðåçóëüòàòå óñïåøíîãî óñâîåíèÿ
èíôîðìàöèè è ñîñòîèò â ñîîòâåòñòâóþùåé äåÿòåëüíîñòè ó÷åíèêà.
Â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ âàæíåéøåå çíà÷åíèå èìåþò ìåòîäû ïîäãîòîâêè,
ïðåäñòàâëåíèÿ, äîñòàâêè ó÷åáíîé èíôîðìàöèè ê ðåöåïòîðàì ó÷åíèêîâ. Âûáîð
ýòèõ ìåòîäîâ çàâèñèò êàê îò îñîáåííîñòåé ó÷åáíîé èíôîðìàöèè, òàê è îò âîç-
ìîæíîñòåé îðãàíîâ ÷óâñòâ ó÷åíèêà âîñïðèíèìàòü èíôîðìàöèþ, çàêîäè-
ðîâàííóþ îïðåäåëåííûì ñïîñîáîì. Äëÿ òîãî ÷òîáû äàííûé ïðîöåññ ïðîèñ-
õîäèë ïðîäóêòèâíî äîëæíî áûòü ñîçäàíî ñîîòâåòñòâóþùåå ðàáî÷åå ìåñòî
ó÷åíèêà.
Èíôîðìàöèîííîå ðàáî÷åå ìåñòî ó÷åíèêà (ÈÐÌ) – ýòî êà÷åñòâåííî íîâîå
ðàáî÷åå ìåñòî, êîíöåíòðèðóþùåå âñå íåîáõîäèìûå ïîòîêè èíôîðìàöèè, ïðè
ïîìîùè êîòîðîé ïåäàãîãîì óïðàâëÿåòñÿ ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûé ïðîöåññ
ó÷åíèêà.
Â ñâÿçè ñ òðåáîâàíèÿìè èíôîðìàòèçàöèè îáðàçîâàíèÿ, ïðîöåññàìè
àâòîìàòèçàöèè è êîìïüþòåðèçàöèè, ñèñòåìà íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ,
íåñîìíåííî, íóæäàåòñÿ â ýðãîíîìè÷åñêî-ïåäàãîãè÷åñêîì, èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííîì îáåñïå÷åíèè è ïîääåðæêå, òàê êàê ýòî ïîçâîëèò ïîäãî-
òîâèòü áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ, äàñò âîçìîæíîñòü ñèñòåìàòè÷åñêè îñóùåñòâëÿòü
ìîíèòîðèíã ïðîôåññèîíàëèçàöèè è ýðãîíîìèçàöèè îáó÷àþùèõñÿ è ïåäàãîãîâ.
Ðåøèòü äàííóþ ïðîáëåìó ìîæíî ñ ïîìîùüþ îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèîíàëü-
íîãî êîìôîðòà ó÷åíèêà è ïåäàãîãà íà ðàáî÷åì ìåñòå,  ïîâûøàÿ ïðè ýòîì
ýôôåêòèâíîñòü ñðåäñòâ è ñïîñîáîâ ïîëó÷åíèÿ è óñâîåíèÿ íîâîé èíôîðìàöèè,
ñîõðàíÿÿ çäîðîâüå ÷åëîâåêà.
Ôóíêöèîíàëüíûé êîìôîðò ñóáúåêòîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà – ýòî
ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ó÷åíèêà è ïåäàãîãà, çàíÿòûõ ó÷åáíîé äåÿòåëü-
íîñòüþ, ïðè êîòîðîì äîñòèãíóòî ñîîòâåòñòâèå ñðåäñòâ è óñëîâèé äåÿòåëüíîñòè
èõ ôóíêöèîíàëüíûì âîçìîæíîñòÿì, ÷òî îáóñëîâëèâàåò àäåêâàòíóþ ìîáèëèçà-
öèþ ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â îðãàíèçìå, îòäàëÿåò ðàçâèòèå óòîìëå-
íèÿ â ó÷åáíîì ïðîöåññå, ñïîñîáñòâóåò äëèòåëüíîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè áåç
óùåðáà äëÿ çäîðîâüÿ.
Ýðãîíîìè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äîëæíî áûòü äîëãîâðåìåííûì ïîáóäè-
òåëåì ðåàêöèè íàêîïëåíèÿ îáó÷àþùèìèñÿ ïîçèòèâíûõ ïîòåíöèàëîâ
ñàìîðàçâèòèÿ. Ýòî ïîçâîëèò èì óñïåøíî ðàçâèâàòüñÿ â ëè÷íîñòíî-ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ïëàíå. Ïîýòîìó ïîñëåäíåå ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ñòðàòåãè-
÷åñêîå ñðåäñòâî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, òàê êàê îíî îáåñïå÷èâàåò
îðèåíòèðîâàííîñòü âñåãî ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ
íà êîíå÷íûé ðåçóëüòàò. Ê ýðãîíîìè÷åñêèì ôàêòîðàì ïðîôåññèîíàëüíîé
íàäåæíîñòè ïåäàãîãà îòíîñÿòñÿ îðãàíèçàöèÿ è óïðàâëåíèå ïåäàãîãè÷åñêèì
ïðîöåññîì, óñëîâèÿ è ðåæèì ðàáîòû è îòäûõà. Äëÿ ýòîãî îïðåäåëèì
ýðãîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ó÷åáíîãî ïðîöåññà, ñîáëþäåíèå êîòîðûõ ãà-
ðàíòèðóåò ýôôåêòèâíîñòü, áåçîïàñíîñòü è êîìôîðòíîñòü òðóäà ïåäàãîãà è
ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷åíèêà:
- àíòðîïîìåòðè÷åñêèå è áèîìåõàíè÷åñêèå (ñîîòâåòñòâèå ãàáàðèòîâ
êîìïüþòåðà ðàçìåðàì, ôîðìå òåëà, ñèëå ðàáî÷èõ äâèæåíèé);
- ôèçèîëîãè÷åñêèå è ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèå (ñîîòâåòñòâèå ó÷åáíûõ
ïðîöåññîâ ñêîðîñòíûì, ýíåðãåòè÷åñêèì, çðèòåëüíûì è ñëóõîâûì
âîçìîæíîñòÿì ó÷åíèêà è ïåäàãîãà);
- ïñèõîëîãè÷åñêèå (ñîîòâåòñòâèå òðóäîâûõ ïðîöåññîâ çàêðåïëåííûì è
ñëîæèâøèìñÿ ó÷åáíûì íàâûêàì, âîçìîæíîñòÿì âîñïðèÿòèÿ, ïàìÿòè è
ìûøëåíèÿ ó÷åíèêà);
- ãèãèåíè÷åñêèå (ñîáëþäåíèå òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà â ó÷åáíîì ïîìåùå-
íèè, ôèçèêî-õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà âîçäóõà, îñâåùåíèÿ, øóìà è ïðî÷èõ ïîìåõ);
- ýñòåòè÷åñêèå (ðåàëèçóþòñÿ â õóäîæåñòâåííî-ñòðóêòóðíîì îôîðìëåíèè
ðàáî÷èõ ìåñò ó÷åíèêà è ïåäàãîãà).
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ïåäàãîãè÷åñêîé ýðãîíîìèêå âûäåëÿþò ñëåäóþùèå
íàïðàâëåíèÿ: ôèçè÷åñêàÿ ýðãîíîìèêà, êîãíèòèâíàÿ è îðãàíèçàöèîííàÿ.
Ôèçè÷åñêàÿ ýðãîíîìèêà ðàññìàòðèâàåò àíòðîïîìåòðè÷åñêèå, àíàòîìè-
÷åñêèå, ôèçèîëîãè÷åñêèå, áèîìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è èõ âëèÿíèå íà
ôèçè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà. Èññëåäîâàíèå ñîñðåäîòî÷åíû íà ðàáî÷åé
ïîçå, ìîíîòîííûõ äâèæåíèÿõ â ðàáîòå, ìîæåò âûçûâàòü ðàññòðîéñòâà îïîðíî-
äâèãàòåëüíîé ñèñòåìû; à òàêæå îðãàíèçàöèè ðàáî÷åãî ìåñòà, áåçîïàñíîñòè è
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà.
Êîãíèòèâíàÿ ýðãîíîìèêà èçó÷àåò ìûñëèòåëüíûå ïðîöåññû – âîñïðèÿòèå,
ïàìÿòü, ìûøëåíèå, ìîòîðíûå ðåàêöèè, ïîñêîëüêó îíè áîëüøå âñåãî âëèÿþò
íà âçàèìîäåéñòâèå ÷åëîâåêà ñ äðóãèìè ýëåìåíòàìè ñèñòåìû. Ïðåäìåòàìè
èññëåäîâàíèé ýòîé îáëàñòè ýðãîíîìèêè òàêæå ÿâëÿåòñÿ óìñòâåííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü, ïðîöåññû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, ðàáîòà, êîòîðàÿ òðåáóåò âûñîêîé êâà-
ëèôèêàöèè, îñîáåííîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ÷åëîâåêîì è êîìïüþòåðîì,
ïðîôåññèîíàëüíûé ñòðåññ, íàäåæíîñòü ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà. Ïðè ýòîì
îòìå÷àåòñÿ ïðîöåññ íåïðåðûâíîãî îáó÷åíèÿ ÷åëîâåêà â ñâÿçè ñ ïîñòîÿííûì
ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ñîöèîòåõíè÷åñêèõ ñèñòåì.
Îðãàíèçàöèîííàÿ ýðãîíîìèêà íàïðàâëåíà íà îïòèìèçàöèþ ñîöèîòåõíè÷åñ-
êèõ ñèñòåì, â ÷àñòíîñòè èõ îðãàíèçàöèîííóþ ñòðóêòóðó, îñîáåííîñòè âíóòðåííåé
è âíåøíåé äåÿòåëüíîñòè. Âîïðîñàìè îðãàíèçàöèîííîé ýðãîíîìèêè: êîììóíèêà-
öèÿ, óïðàâëåíèå òðóäîâûìè ðåñóðñàìè, ïðîåêòèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè è ðàáî÷åãî
âðåìåíè, êîëëåêòèâíàÿ ðàáîòà, íîâûå ïàðàäèãìû îðãàíèçàöèè òðóäà, âèðòóàëüíûå
îðãàíèçàöèè, óäàëåííàÿ ðàáîòà è óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì.
Â ðàìêàõ èçó÷åíèÿ ýðãàòè÷åñêîé ñèñòåìû ó÷åáíûé ïðîöåññ ñëåäóåò ðàññìà-
òðèâàòü íå òîëüêî ñ ïîçèöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ, íî è ýðãîíîìè÷åñêèõ
ïðèíöèïîâ. Âûäåëÿþò ñëåäóþùèå ýðãîíîìè÷åñêèå ïðèíöèïû:
1) ïðèíöèï áåçîïàñíîñòè (ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ áåçîïàñíîé ðàáîòû ó÷è-
òåëåé è ó÷àùèõñÿ);
2) ïðèíöèï êîìôîðòíîñòè (îáåñïå÷åíèå ãàðìîíè÷íîãî ðàçâèòèÿ ñóáúåêòîâ
ó÷åáíîãî ïðîöåññà);
3) ïðèíöèï íàäåæíîñòè (áåçîòêàçíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ó÷åáíî-ïðåäìåò-
íîé ñðåäû è ñèñòåìû ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ);
4) ïðèíöèï ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîé àäàïòèâíîñòè (êîíñòðóêòèâíàÿ è èíôîð-
ìàòèâíàÿ àäàïòàöèÿ ó÷åáíî-îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû è åãî êîìïîíåíòîâ ñ ïî-
ìîùüþ ñëóõîâûõ, çðèòåëüíûõ, ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé ó÷àùèõñÿ,
êîòîðàÿ îáåñïå÷èò îñâîåíèå ó÷åáíîé èíôîðìàöèè, îñóùåñòâëåíèå îáðàòíîé
ñâÿçè è äîñòèæåíèå âûñîêîé ðåçóëüòàòèâíîñòè òðóäà ó÷àùèõñÿ);
5) ïðèíöèï õðîíîìåòðè÷åñêîãî ñîîòâåòñòâèÿ (ïðèñïîñîáëåííîñòü êîíñòðóê-
òèâíûõ è èíôîðìàòèâíûõ êà÷åñòâ îáó÷åíèÿ âî âðåìåííûõ âîçìîæíîñòÿõ
èñïîëüçîâàíèÿ íà ó÷åáíîì çàíÿòèè);
6) ïðèíöèï ýñòåòè÷íîñòè, èëè äèäàêòè÷åñêîãî äèçàéíà (îáåñïå÷åíèå ïðè-
âëåêàòåëüíîñòè è êðàñîòû ôîðì îáîðóäîâàíèÿ ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâ òåõíè÷åñêîé
ýñòåòèêè äëÿ ðàçâèòèÿ ýñòåòè÷åñêîãî âêóñà, àêêóðàòíîñòè).
Íà âñåõ ýòàïàõ ó÷åáíîãî ïðîöåññà èñïîëüçóþòñÿ ïðèíöèïû ïëàíèðîâàíèÿ,
îáåñïå÷åíèÿ òåõíè÷åñêèìè è ìåòîäè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè, îðãàíèçàöèè, îñó-
ùåñòâëåíèÿ, êîíòðîëÿ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå. Ýòî îáå-
ñïå÷èò êîìôîðòíîñòü ó÷åáíîé ñðåäû, áåçîïàñíîñòü çäîðîâüÿ ó÷àñòíèêîâ ïðî-
öåññà, âûñîêóþ ðåçóëüòàòèâíîñòü îáó÷åíèÿ.
Â òîæå âðåìÿ ïîñëåäíèå ðåçóëüòàòû ìåäèöèíñêèõ èññëåäîâàíèé ïîêàçûâàþò,
÷òî îñíîâíîé ïðè÷èíîé óõóäøåíèÿ çäîðîâüÿ ó÷åíèêîâ ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìà
îáðàçîâàíèÿ, íå îáåñïå÷èâàþùàÿ â ïîëíîé ìåðå ýðãîíîìè÷åñêèå íîðìû è
òðåáîâàíèÿ ó÷åáíîé ñðåäû, êîòîðàÿ äîëæíà îáåñïå÷èâàòü âûñîêóþ ðàáîòî-
ñïîñîáíîñòü è êîìôîðòíîñòü.
4.3. Èíôîðìàöèÿ è ýðãîíîìèçàöèÿ îáðàçîâàíèÿ
è å¸ âëèÿíèå íà ó÷åíèêà â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ
Ñåãîäíÿ ïðîöåññ îáó÷åíèÿ ïîñòðîåí òàêèì îáðàçîì, ÷òî ó÷åíèê áîëüøóþ
÷àñòü ó÷åáíîãî âðåìåíè ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîâîäèò â ñèäÿ÷åì ïîëîæåíèè, â
îãðàíè÷åííîì ïðîñòðàíñòâå ó÷åáíîãî ïîìåùåíèÿ, è ÷àñòî íåñîáëþäåíèè
íîðì âîçäóøíî-òåïëîâîãî è ñâåòîâîãî ðåæèìà. Ñ ââåäåíèåì èíôîðìàòèçàöèè
îáðàçîâàíèÿ äàííàÿ òåíäåíöèÿ óñóãóáëÿåòñÿ åùå òåì, ÷òî ñ îäíîé ñòîðîíû,
èñïîëüçîâàíèå íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ÷àñòî ïðîõîäèò áåç ó÷åòà
íàó÷íî îáîñíîâàííûõ ýðãîíîìèêî-ïåäàãîãè÷åñêèõ íîðì è òðåáîâàíèé,
ñîîòâåòñòâóþùèõ âîçðàñòíîé ôèçèîëîãèè ó÷åíèêà, à òàêæå óñèëèâàåò äàííîå
ïîëîæåíèå ïðîáëåìà íåñîâåðøåíñòâà ó÷åáíî-ïðåäìåòíîé ñðåäû ó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ: èìåþùàÿñÿ ó÷åáíàÿ ìåáåëü íå ñîîòâåòñòâóåò àíòðîïîìåòðè÷åñêèì
õàðàêòåðèñòèêàì ó÷àùèõñÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïåäàãîãè íå óñïåâàþò çà íî-
âîââåäåíèÿìè â èíôîðìàöèîííî-ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, èñïûòûâàþò
òðóäíîñòè â îñâîåíèè è ïðèìåíåíèè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé. Äàííàÿ ïðîáëåìà íå ïîçâîëÿåò àäåêâàòíî è îïåðàòèâíî ðåà-
ãèðîâàòü íà èçìåíÿþùååñÿ èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî,
è ñîçäàâàòü îïòèìàëüíóþ èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíóþ ñðåäó äëÿ ó÷å-
íèêîâ.
Óñóãóáëÿåò äàííóþ òåíäåíöèþ ñëåäóþùàÿ ñòàòèñòèêà: ñåãîäíÿ ïîñëå
îêîí÷àíèÿ øêîëû ïðàêòè÷åñêè íåò çäîðîâûõ äåòåé, òàê êàê ó÷åáíûå ïîìåùåíèÿ
íå âûäåðæèâàþò ýðãîíîìè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè è êîìôîðò-
íîñòè îáó÷åíèÿ. Îäíèì èç ïóòåé êîìïëåêñíîãî ðåøåíèÿ ïðîáëåìû îáåñïå÷å-
íèÿ áåçîïàñíîñòè è êîìôîðòíîñòè ó÷åáíîé ñðåäû, à òàêæå îáåñïå÷åíèÿ
çäîðîâüÿ ïåäàãîãîâ è ó÷àùèõñÿ, à òàêæå ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè îáó÷åíèÿ
è ðàáîòîñïîñîáíîñòè îáó÷àþùèõñÿ ÿâëÿåòñÿ âíåäðåíèå ïåäàãîãè÷åñêîé
ýðãîíîìèêè â ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûé ïðîöåññ.
Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ýðãîíîìèêà ðàññìàòðèâàåò ó÷åáíóþ äåÿòåëüíîñòü êàê
ïðîöåññ ïðåîáðàçîâàíèÿ èíôîðìàöèè â ñèñòåìå «ó÷åáíàÿ ñðåäà – ïåäàãîã –
ó÷åíèê». Èíôîðìàöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå îáðàçîâàòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
ðåàëèçóåòñÿ íà áàçå ñðåäñòâ ÈÊÒ â çäîðîâüå-ñáåðåãàþùèõ óñëîâèé è èíôîðìà-
öèîííî-êîììóíèêàöèîííîé îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû.
Èíôîðìàòèçàöèÿ îáðàçîâàíèÿ ïðèçâàíà îáåñïå÷èòü íåìåäëåííûé äîñòóï
ê íóæíîé èíôîðìàöèè ëþáîìó ïîëüçîâàòåëþ â ëþáîé òî÷êå â ëþáîå âðåìÿ.
Òåì ñàìûì, ôîðìèðóåòñÿ èíôîðìàöèîííàÿ ìîäåëü â ó÷åáíîì ïðîöåññå.
Èíôîðìàöèîííàÿ ìîäåëü – ýòî îðãàíèçîâàííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ îïðåäåë¸í-
íîé ñèñòåìîé ýðãîíîìè÷åñêèõ ïðàâèë îòîáðàæåíèå ñîñòîÿíèÿ ïðåäìåòà òðóäà
ïåäàãîãà è îáó÷àþùåãîñÿ, ó÷åáíîé ñðåäû è ñïîñîáîâ âîçäåéñòâèÿ. Èíôîðìà-
öèîííàÿ ìîäåëü ðåàëèçóåòñÿ â òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâàõ â âèäå ñðåäñòâ îòîáðàæå-
íèÿ èíôîðìàöèè – èíäèêàòîðîâ, äèñïëååâ, ñèãíàëèçàòîðîâ, ñîäåðæàíèÿ âèð-
òóàëüíîé ðåàëüíîñòè è ò.ï. è äîëæíà îáåñïå÷èòü:
- ïîíèìàíèå îòîáðàæàåìîé èíôîðìàöèè;
- âûäåëåíèå ñëîæíûõ îòíîøåíèé â ñèòóàöèè;
- ýôôåêòèâíîå èíôîðìàöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå ïåäàãîãà è òåõíè÷åñêèõ
óñòðîéñòâ;
- ìàêñèìàëüíóþ íàä¸æíîñòü äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãà è ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ.
Èíôîðìàöèîííàÿ ìîäåëü ôîðìèðóåò ó ïåäàãîãà îñîáóþ ñèñòåìó îòíîøå-
íèé, áàçèðóþùóþñÿ íà åãî ïðîôåññèîíàëüíîì îïûòå, îñîáåííîñòÿõ ïåäàãîãè-
÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, ïðåäñòàâëåíèÿõ î ðàçâèòèè è ñòàíîâëåíèè ó÷åáíîé ñðåäû,
ïðåäâèäåíèè ïîñëåäñòâèé, íàçûâàåìîé «êîíöåïòóàëüíîé ìîäåëüþ». Â íåé
îòðàæàþòñÿ ïîòðåáíîñòè ïåäàãîãà â ïðîôåññèîíàëüíîì ñòàíîâëåíèè îáó÷à-
þùåãîñÿ è ýôôåêòèâíîì ïåäàãîãè÷åñêîì òðóäå, ñèñòåìà âçãëÿäîâ, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå êà÷åñòâà, ïîçèöèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ðåøàåìîé çàäà÷å, ïðîãíîç
áóäóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû è ñïîñîáû ïåðåâîäà å¸ â ýòî ñîñòîÿíèå. Îäíà è
òà æå èíôîðìàöèîííàÿ ìîäåëü â çàâèñèìîñòè îò ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè ïåäàãîãà ïîðîæäàåò â í¸ì ðàçëè÷íûå êîíöåïòóàëüíûå ìîäåëè.
Ïåäàãîãè÷åñêàÿ è ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â
îáìåíå èíôîðìàöèè ìåæäó ïåäàãîãîì (èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè) è ó÷åíèêàìè
(ïîëó÷àòåëÿìè èíôîðìàöèè) è îñíîâûâàåòñÿ íà âíåøíèõ è âíóòðåííèõ
èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîöåññàõ. Ó÷åáíûé ïðîöåññ ôîðìèðóåòñÿ
âçàèìîñâÿçÿìè ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêîâ ñ èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè. Â ïðîöåññå
îáó÷åíèÿ ïðîèñõîäÿò âíóòðåííèå èíôîðìàöèîííûå ïðîöåññû, õàðàêòåðèçó-
þùèå ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ îáó÷åíèÿ – ìåõàíèçìû âîñïðèÿ-
òèÿ, àíàëèçà, òðàíñôîðìàöèè è õðàíåíèÿ èíôîðìàöèè ó÷åíèêîì è ýíåðãåòè-
÷åñêîå îáåñïå÷åíèå â îðãàíèçìå ýòèõ èíôîðìàöèîííûõ ïðîöåññîâ.
Äëÿ ïåäàãîãè÷åñêîé ýðãîíîìèêè âàæíûì ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå ìåõàíèçìà
âçàèìîäåéñòâèÿ ó÷åíèêà è ïåäàãîãà ñ òåõíè÷åñêèì óñòðîéñòâîì (êîìïüþòåðîì),
êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ó÷åáíîé è ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Îáúåêòèâíàÿ ñòîðîíà ýðãîíîìèêî-ïåäàãîãè÷åñêèõ îòíîøåíèé çàâèñèò îò
ôèçè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè (êîìïüþòåðà), à
ñóáúåêòèâíàÿ – îò ñâîéñòâ ÷åëîâå÷åñêèõ àíàëèçàòîðîâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ
ó÷åíèêè âîñïðèíèìàþò ó÷åáíóþ èíôîðìàöèþ. Îáúåêòèâíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ
îáìåíà èíôîðìàöèåé çàâèñèò îò åå õàðàêòåðèñòèê, à ñóáúåêòèâíàÿ – îò ñâîéñòâ
àíàëèçàòîðîâ ó÷åíèêà, êîòîðûé âîñïðèíèìàåò ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíóþ èí-
ôîðìàöèþ.
4.4. Ýðãîíîìè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ âîñïðèÿòèÿ èíôîðìàöèè
ñ ïîìîùüþ âîçìîæíîñòåé àíàëèçàòîðîâ ó÷àùèõñÿ
Ìåæäó îðãàíèçìîì ó÷åíèêà è ó÷åáíîé ñðåäîé ïðîèñõîäèò âçàèìîïðî-
íèêíîâåíèå è âçàèìîäåéñòâèå. Ó÷åáíàÿ ñðåäà ìîæåò âîçäåéñòâîâàòü íà
îðãàíèçì ó÷åíèêà êîëè÷åñòâåííî, èçìåíÿÿ ñîñòîÿíèå òîãî èëè èíîãî îðãàíà,
íàïðèìåð, êîëåáàíèÿ áàðàáàííîé ïåðåïîíêè óõà ïîä äåéñòâèåì çâóêîâ. Òàêîé
êîìïîíåíò âîçäåéñòâèÿ íàçûâàþò ïàðàìåòðè÷åñêèì. Ïåäàãîãè÷åñêîå âçàè-
ìîäåéñòâèå ñîäåðæèò òàêæå êîäîâûé êîìïîíåíò âîçäåéñòâèÿ íà îðãàíèçì
ó÷åíèêà, êîòîðûé çàâèñèò îò ÷àñòîòû, îáùåãî âëèÿíèÿ è ïðîñòðàíñòâåííîãî
ðàçìåùåíèÿ åãî èñòî÷íèêîâ ïî îðãàíèçìó ó÷åíèêà. Êîäîâîå âëèÿíèå ó÷åáíîé
ñðåäû íà ó÷åíèêà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñå âíóòðåííèå ñâÿçè â îðãàíèçìå, â
÷àñòíîñòè, íà ôóíêöèîíàëüíûå ñèñòåìû íåðâíîé è ýíäîêðèííîé ðåãóëÿöèè
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Îñíîâîé ýôôåêòèâíîãî îáó÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ
êîäèðîâàíèå êîäîâ, ò.å. ñîçäàíèå êîäîâ âûñøèõ ïîðÿäêîâ.
Ñ ïåäàãîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ äîêàçàíî, ÷òî êàæäûé èíäèâèä èìååò
îïðåäåë¸ííóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü, êîòîðóþ ìîæíî
îïðåäåëèòü ñ ïîìîùüþ ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè è â äàëüíåéøåì
ðàçâèâàòü èìåþùóþñÿ íàñëåäñòâåííîñòü. Íàñëåäñòâåííûé õàðàêòåð
ïðåäîñòàâëÿåò ïîòåíöèàëüíûå ñïîñîáíîñòè ðåáåíêó ê îïðåäåëåííîìó âèäó
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ñ ïîçèöèé ïåäàãîãèêè ðåøàþùåå çíà÷åíèå
èìååò ãåíåòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîñêîëüêó ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåáåíêà è
ôóíêöèîíèðîâàíèå ñèñòåì åãî îðãàíîâ îáóñëîâëåíû íàñëåäñòâåííîñòüþ,
èìåííî îíè âëèÿþò íà ýôôåêòèâíîñòü ó÷åáíîãî ïðîöåññà. Â ñâîþ î÷åðåäü,
ïëîõîå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ñóùåñòâåííî ñíèæàåò ýôôåêòèâíîñòü óìñòâåííîãî
ðàçâèòèÿ ðåáåíêà, à, ñëåäîâàòåëüíî, è åãî ñïîñîáíîñòè ê îáó÷åíèþ.
Â ó÷åáíîì ïðîöåññå äîìèíèðóþùåå çíà÷åíèå èìååò ïñèõîôèçèîëîãè-
÷åñêèé ôàêòîð, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ îñîáåííîñòåé èíôîðìàöèîí-
íûõ ìåõàíèçìîâ, ïðîèñõîäÿùèõ â îðãàíèçìå ó÷åíèêà ïîä äåéñòâèåì êîäîâûõ
âîçäåéñòâèé ó÷åáíîé ñðåäû, è îáåñïå÷èâàåò óñâîåíèå èíôîðìàöèè. Â îðãàíèç-
ìå ó÷åíèêà â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ ïðîõîäÿò ñëîæíûå èíôîðìàöèîííûå ïðîöåñ-
ñû. Ïîýòîìó îðãàíèçì ó÷åíèêà ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ñëîæíóþ áèîëîãè-
÷åñêóþ ñèñòåìó, ôóíêöèîíèðîâàíèå êîòîðîé ìîæíî ïîíÿòü ëèøü íà îñíîâå
çàêîíîâ áèîêèáåðíåòèêè – íàóêè, èçó÷àþùåé îáùèå çàêîíîìåðíîñòè ïðîöåñ-
ñîâ óïðàâëåíèÿ è îáðàáîòêè èíôîðìàöèè â æèâûõ îðãàíèçìàõ. Ñ ïîçèöèé
áèîêèáåðíåòèêè îðãàíèçì ó÷åíèêà ìîæíî âîñïðèíèìàòü êàê ñèñòåìó, âíóòðåí-
íÿÿ ñòðóêòóðà êîòîðîé íå èçâåñòíà è íå îïðåäåëåíà äëÿ ïåäàãîãà, ïðèíèìàÿ âî
âíèìàíèå òîëüêî âíåøíèå (âûõîäíûå) õàðàêòåðèñòèêè îðãàíèçìà ó÷åíèêà. Â
ñâÿçè ñ ýòèì, ìåõàíèçìû, ïðîèñõîäÿùèå â îðãàíèçìå ó÷åíèêà â ïðîöåññå îáó-
÷åíèÿ, íåîáõîäèìî èçó÷àòü íå òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ ìåäèöèíû è áèîëîãèè, íî
è ïåäàãîãè÷åñêîé ýðãîíîìèêè.
Ãëàâíîé öåëüþ èññëåäîâàíèÿ ñìåæíûõ íàóê: ïåäàãîãè÷åñêîé ýðãîíîìèêè,
ìåäèöèíû è áèîëîãèè, ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå çàâèñèìîñòåé âûõîäíûõ õàðàêòåðèñ-
òèê (îòâåòíûõ ðåàêöèé íà ó÷åáíîå âîçäåéñòâèå) îðãàíèçìà ó÷åíèêà îò ñâîéñòâ
åå âíóòðåííèõ ïðîöåññîâ è âîçìîæíîñòåé ñèñòåì îðãàíîâ. Íåðâíàÿ ñèñòåìà
ó÷åíèêà îáåñïå÷èâàåò îïòèìàëüíóþ àäàïòàöèþ îðãàíèçìà â ïðîöåññå îáó÷å-
íèÿ íà îñíîâå êîíòðîëÿ è àâòîìàòè÷åñêîé ðåãóëÿöèè äåÿòåëüíîñòè âñåõ ñèñòåì
îðãàíèçìà - êðîâåíîñíîé, äûõàòåëüíîé, ïèùåâàðèòåëüíîé, îïîðíî-äâèãàòåëü-
íîé. Áëàãîäàðÿ íåðâíîé ñèñòåìå â îðãàíèçìå ó÷åíèêà ïðîèñõîäèò ïðîöåññ
âîñïðèÿòèÿ, íàêîïëåíèÿ, îáðàáîòêè è èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèè. Èíôîðìà-
öèÿ, ïîñòóïàþùàÿ â ìîçã, óïðàâëÿåò æèçíåäåÿòåëüíîñòüþ ÷åëîâåêà, â òîì ÷èñëå,
â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ. Â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ ìîçã ìîìåíòàëüíî ðåàãèðóåò íà
ïðåäîñòàâëÿåìóþ èíôîðìàöèþ, è äàåò ñèãíàëû îðãàíèçìó äëÿ äàëüíåéøåé
äåÿòåëüíîñòè. Â ñâîþ î÷åðåäü, ýôôåêòèâíîñòü âîñïðèÿòèÿ è óñâîåíèÿ
èíôîðìàöèè ó÷åíèêîì íà çàíÿòèè çàâèñèò îò îïðåäåëåííûõ ôàêòîðîâ: âîç-
ìîæíîãî èñêàæåíèÿ ó÷åáíîé èíôîðìàöèè, âîçäåéñòâèÿ ïîñòîðîííèõ øóìîâ,
óñòàëîñòè èëè ïîâðåæäåíèÿ îïðåäåëåííîãî ÷åëîâå÷åñêîãî àíàëèçàòîðà è ò.ä.
Ïîýòîìó äëÿ ïîääåðæàíèÿ îïòèìàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ è áåçîïàñíîñòè
ïðîöåññà îáó÷åíèÿ íåðâíàÿ ñèñòåìà ó÷åíèêà äîëæíà îáëàäàòü ïîñòîÿíñòâîì
ñîñòàâà è ñâîéñòâ âíóòðåííåé ñðåäû îðãàíèçìà, è ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ ê èç-
ìåíÿþùèìñÿ óñëîâèÿì îêðóæàþùåé ñðåäû, îäíîé èç ñîñòàâíûõ ÷àñòåé êî-
òîðîãî ÿâëÿåòñÿ ó÷åáíàÿ ñðåäà.
Áèîëîãè÷åñêèå, ôèçèîëîãè÷åñêèå, ïñèõè÷åñêèå è óìñòâåííûå îñîáåííîñòè
îðãàíèçìà ó÷åíèêà çàâèñÿò îò âîçðàñòà, óðîâíÿ ðàçâèòèÿ, ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ.
Ïîýòîìó îäíèì èç ñóùåñòâåííûõ àñïåêòîâ èçó÷åíèÿ ñîâðåìåííîé ïåäàãîãè-
÷åñêîé ýðãîíîìèêè ÿâëÿþòñÿ àïïàðàòíûå âîçìîæíîñòè îðãàíèçìà ó÷åíèêà.
Ïîä àïïàðàòíûìè âîçìîæíîñòÿìè îðãàíèçìà ó÷åíèêà ïîíèìàþò ñòðóêòóð-
íûå è ôóíêöèîíàëüíûå ïàðàìåòðû îðãàíèçìà ó÷åíèêà, íåîáõîäèìûå äëÿ
îïòèìàëüíîãî îáó÷åíèÿ.
Òàêèå âîçìîæíîñòè îðãàíèçìà îòðàæàþòñÿ â ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèõ
(âîçðàñò, ïîë, ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ) äàííûõ, êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ
âûÿâëåíèÿ óðîâíÿ ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ó÷àùèõñÿ, ïðè ïðîåêòèðîâàíèè
ðàáî÷èõ ìåñò, îïðåäåëåíèè ñîîòâåòñòâèÿ ñòðóêòóðû ðàáî÷åãî ïðîñòðàíñòâà ê
òðåáîâàíèÿì òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è ò.ä.
Ê ôóíêöèîíàëüíûì ïàðàìåòðàì îðãàíèçìà îòíîñÿòñÿ ôèçèîëîãè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè (ñåíñîðíûå ïîêàçàòåëè, ÷àñòîòà ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé,
óðîâåíü àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ, ôóíêöèîíàëüíûå ïîêàçàòåëè îïîðíî-
äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà â äð.) è ïñèõîëîãè÷åñêèå (òåìïåðàìåíò, õàðàêòåð,
ïàìÿòü, ñïîñîáíîñòè è ò.ä.). Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ è ðîñòà ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûìè
ïîêàçàòåëÿìè çäîðîâüÿ. Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ ïðîöåññà ðîñòà äåòñêîãî
îðãàíèçìà ÿâëÿþòñÿ åãî íåðàâíîìåðíîñòü è âîëíîîáðàçíîñòü. Ïåðèîäû óñè-
ëåííîãî ðîñòà ñìåíÿþòñÿ íåêîòîðûì çàìåäëåíèåì. Êðîìå òîãî, íàáëþäàåòñÿ
íåñîîòâåòñòâèå òåìïîâ ðîñòà è ðàçâèòèÿ ðàçëè÷íûõ ñèñòåì îðãàíèçìà ó÷å-
íèêà.
Òàêèì îáðàçîì, òîëüêî ïðè óñëîâèè ÷åòêîãî çíàíèÿ îñîáåííîñòåé ñòðîåíèÿ
è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçìà ó÷åíèêà, ñîîòâåòñòâóþùåãî âîçðàñòíîãî ïå-
ðèîäà ìîæíî íàó÷íî îáîñíîâàííî, îïòèìàëüíî îðãàíèçîâàòü îáó÷åíèå è âîñ-
ïèòàíèå ó÷àùèõñÿ.
Áàçîâûìè è ïåðâîñòåïåííûìè ïîêàçàòåëÿìè ïîëó÷åíèÿ è âîñïðèÿòèÿ
ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà ÿâëÿþòñÿ ñëóõîâîé è çðèòåëüíûé àíàëèçàòîðû ó÷åíèêà.
Ñëóõîâîé ñïîñîá ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü
ïðè ïåðåäà÷å ïðîñòîãî, êîðîòêîãî ñîîáùåíèÿ èëè â ñëó÷àå, êîãäà çðèòåëüíûé
àíàëèçàòîð ïåðåãðóæåí. Ñëóõîâîå ïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü â
óñëîâèÿõ èçáûòî÷íîãî èëè íåäîñòàòî÷íîãî îñâåùåíèÿ, ïðè îáñòîÿòåëüñòâàõ,
êîãäà ó÷åíèê èëè ïåäàãîã äîëæåí ïîñòîÿííî äâèãàòüñÿ, èëè åñëè ñîîáùåíèå
ïîáóæäàåò ê íåìåäëåííîìó äåéñòâèþ.
Ê çðèòåëüíîé ôîðìå ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà ïðèáåãàþò, åñëè
ñîîáùåíèå ñëîæíîå, äëèííîå èëè â íåì ãîâîðèòñÿ î ðàñïîëîæåíèè â
ïðîñòðàíñòâå. Îíà óìåñòíà â ñëó÷àå, åñëè óâåäîìëåíèå íå òðåáóåò íåìåäëåííûõ
ðåàêöèé ó÷åíèêîâ èëè èì ìåøàåò øóì. Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ è ïåäàãîãè-
÷åñêèé îïûò ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî èñïîëüçîâàíèå â ó÷åáíîì ïðîöåññå çðèòåëü-
íîãî êàíàëà âîñïðèÿòèÿ èíôîðìàöèè ýôôåêòèâíåå, ïîýòîìó âèçóàëèçàöèÿ
ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ôàêòîðîì â ìåõàíèçìå ìûøëåíèÿ. Êðîìå òîãî, ñ ïîìîùüþ
çðåíèÿ ÷åëîâåê ïîëó÷àåò äî 90% íåïîñðåäñòâåííîé èíôîðìàöèè îá îêðó-
æàþùåì ìèðå.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî äîìèíèðóþùèìè êàíàëàìè âîñïðèÿòèÿ ó÷åáíîé èí-
ôîðìàöèè ÿâëÿåòñÿ çðèòåëüíûé è ñëóõîâîé àíàëèçàòîðû, íå ñëåäóåò ïðåíåá-
ðåãàòü è òàêèìè ñåíñîðíûìè ñèñòåìàìè ó÷åíèêà êàê îñÿçàòåëüíàÿ, îáîíÿ-
òåëüíàÿ, âêóñîâàÿ. Íàèáîëåå ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î ïðåäìåòàõ èëè ÿâëåíèÿõ
÷åëîâåê ìîæåò ïîëó÷èòü ñ ïîìîùüþ èíòåãðèðîâàííûõ äåéñòâèé íàèáîëüøåãî
êîëè÷åñòâà àíàëèçàòîðîâ. Íàïðèìåð, ñ ïîìîùüþ îñÿçàòåëüíîãî àíàëèçàòîðà
ìîæíî ïîëó÷èòü ïðåäñòàâëåíèå î ïîâåðõíîñòè ïðåäìåòà, à âûïîëíÿòü ôèçè-
÷åñêèå óïðàæíåíèÿ â ñïîðòçàëå íåâîçìîæíî áåç ó÷àñòèÿ äâèãàòåëüíîãî àíà-
ëèçàòîðà. Â òîæå âðåìÿ, íà îðãàíèçì ó÷åíèêà ÷åðåç ñåíñîðíûå ñèñòåìû (àíà-
ëèçàòîðû) ïîñòîÿííî äåéñòâóþò ñîòíè ðàçäðàæèòåëåé èç îêðóæàþùåé ñðåäû.
Íàèáîëüøàÿ çàãðóæåííîñòü ïðèõîäèòñÿ íà äåÿòåëüíîñòü ãîëîâíîãî ìîçãà ó÷å-
íèêà. Òåì ñàìûì, çàìåäëÿåòñÿ ó÷åáíàÿ äåÿòåëüíîñòü ó÷åíèêà, ñíèæàåòñÿ âíè-
ìàíèå.
Òàêèì îáðàçîì, îáúåì è õàðàêòåð ó÷åáíîé èíôîðìàöèè, ïîñòóïàþùåé
÷åðåç îðãàíû ÷óâñòâ, âëèÿþò íà îáúåì è ïîðÿäîê òðóäîâûõ îïåðàöèé ó÷åíèêà.
Â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà ó÷åáíîãî ïðîöåññà èçìåíÿåòñÿ çíà÷èìîñòü äåÿòåëü-
íîñòè òîãî èëè èíîãî îðãàíà ñåíñîðíîé ñèñòåìû îðãàíèçìà ó÷åíèêà, êîòîðûå
òåñíî ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîþ.
Â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè ó ó÷åíèêà çàäåéñòâîâàíû
òàêèå ïîêàçàòåëè àíàëèçàòîðîâ êàê:
- àäåêâàòíîñòü (ñïîñîáíîñòü ðåöåïòîðîâ îïðåäåëåííîãî àíàëèçàòîðà âîñïðè-
íèìàòü ëèøü ñîîòâåòñòâóþùèå ðàçäðàæèòåëè);
- ïîðîã âîçáóäèìîñòè (íàèìåíüøàÿ ñèëà ðàçäðàæèòåëÿ, êîòîðàÿ ñïîñîáíà
âûçâàòü âîçáóæäåíèå);
- âðåìÿ àäàïòàöèè (èíòåðâàë âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðåçêî ñíèæàåòñÿ
ñèëà îùóùåíèÿ ïîñëå íà÷àëà ðàçäðàæåíèÿ);
- âðåìåííîé ïîðîã (íàèìåíüøèé èíòåðâàë âðåìåíè ìåæäó äâóìÿ ðàçäðàæå-
íèÿìè, ïðè êîòîðîì ðàçëè÷àþò äâà ïîäîáíûõ îùóùåíèÿ);
- âåëè÷èíà ïîðîãà ðàçëè÷åíèÿ (íàèìåíüøèé ïðèðîñò ñèëû ðàçäðàæèòåëÿ,
êîòîðûé âûçûâàåò çàìåòíóþ ðàçíèöó îùóùåíèé).
Îñíîâíûìè êàíàëàìè âîñïðèÿòèÿ èíôîðìàöèè â ó÷åáíîì ïðîöåññå ÿâëÿ-
þòñÿ çðèòåëüíûé, ñëóõîâîé, êîæíûé, äâèãàòåëüíûé (èíîãäà îáîíÿòåëüíûé è
âêóñîâîé) àíàëèçàòîðû. Ïðåäåëüíûå ãðàíèöû ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
ó÷åáíîãî ïðîöåññà îïðåäåëåíû ðåàëüíîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ êàæäîãî
àíàëèçàòîðà. Ëþáûå óõóäøåíèÿ óñëîâèé ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷åíèêà (ïëîõîå
îñâåùåíèå, íåóäîáíàÿ ðàáî÷àÿ ïîçà, íåîáõîäèìîñòü ïåðåíàïðÿæåíèÿ çðåíèÿ,
øóì, ðàññåÿííîñòü âíèìàíèÿ è ò.ï.) óìåíüøàþò èíôîðìàöèîííóþ ïðîïóñêíóþ
ñïîñîáíîñòü ñåíñîðíûõ ñèñòåì, ÷òî ñíèæàåò êà÷åñòâî âîñïðèÿòèÿ è àíàëèçà
èíôîðìàöèè, à, ñëåäîâàòåëüíî, ðåçóëüòàòèâíîñòü îáó÷åíèÿ.
Êàæäûé ÷åëîâåê èíäèâèäóàëåí ïî ôóíêöèîíàëüíûì ñâîéñòâàì ñåíñîðíûõ
ñèñòåì êàê êàíàëîâ âîñïðèÿòèÿ ó÷åáíîé èíôîðìàöèè. Ïîýòîìó â ó÷åáíîì
ïðîöåññå ñëåäóåò ïûòàòüñÿ îäíîâðåìåííî èñïîëüçîâàòü ñîâîêóïíîñòü âñåõ
àíàëèçàòîðîâ ó÷åíèêà. Ýòî ïîäòâåðæäàþò ðåçóëüòàòû ìíîãî÷èñëåííûõ èññëå-
äîâàíèé. Íàïðèìåð, óðîâåíü óñâîÿåìîñòè ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà ïî ñëîâåñíîìó
ñïîñîáó ïîäà÷è ñîñòàâëÿåò ëèøü 10%, ïî ñëîâåñíî-âèçóàëüíîìó – 50%, à ïî
ñëîâåñíîìó â ñî÷åòàíèè ñ âûïîëíåíèåì ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû íà ñîîò-
âåòñòâóþùèõ òðåíàæåðàõ èëè ðåàëüíûõ ïðèáîðàõ – 90%.
Íà ðåöåïòîðíîì ýòàïå èíôîðìàöèîííîãî ïðîöåññà â îáó÷åíèè îñíîâíîå
çíà÷åíèå èìåþò ìåòîäû ïîäãîòîâêè è ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ðåöåïòîðàì
ó÷åíèêà. Âûáîð ìåòîäîâ çàâèñèò îò ñâîéñòâ ñàìîé èíôîðìàöèè è äðóãèõ èí-
ôîðìàöèîííûõ âîçìîæíîñòåé àíàëèçàòîðîâ ó÷åíèêà.
Â íà÷àëå ó÷åáíîãî ïðîöåññà ñëåäóåò ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü âîçäåéñòâèå
íà ó÷åíèêà âñåõ èíôîðìàöèîííûõ êàíàëîâ. Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êàíàëà
ñâÿçè çàâèñèò îò øèðèíû ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ ñèãíàëîâ, ò.å. îò êîëè÷åñòâà
àíàëèçàòîðîâ, ïðèâëå÷åííûõ ê ó÷åáíîìó ïðîöåññó, à òàêæå îò ñêîðîñòè ïîäà÷è
ó÷åáíîé èíôîðìàöèè. Ýòî îòíîñèòñÿ ê ñëîâåñíîìó, íàãëÿäíîìó è ïðàêòè÷åñêîìó
ìåòîäàì ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè. Ïîýòîìó ïðèñïîñîáëåíèå ê ó÷åáíîìó
ïðîöåññó âñåõ àíàëèçàòîðîâ ó÷åíèêà âåäåò ê óâåëè÷åíèþ èíôîðìàöèîííîãî
âõîäà ïðèåìà ó÷åáíîé èíôîðìàöèè â îðãàíèçì, à çíà÷èò, â îïðåäåëåííîé ñòå-
ïåíè, óâåëè÷åíèþ åãî ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè.
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ôèçèîëîãî-èíôîðìàöèîííûõ ïàðàìåòðîâ àíàëèçà-
òîðîâ ó÷åíèêà ñ öåëüþ îïòèìàëüíîãî èõ èñïîëüçîâàíèÿ ïîçâîëÿåò ñäåëàòü
ñëåäóþùèå âûâîäû:
- ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ó÷åáíîé èíôîðìàöèè íåîáõîäèìî ïðåäîñ-
òàâëÿòü ÷åðåç çðèòåëüíóþ ñåíñîðíóþ ñèñòåìó;
- äëÿ ñëóõîâîãî êàíàëà õàðàêòåðíà âûñîêàÿ ñêîðîñòü âûðàáîòêè óñëîâíûõ
ðåôëåêñîâ;
- íà íà÷àëüíîì ýòàïå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ñóùåñòâåííóþ ðîëü èãðàåò
çðèòåëüíûé àíàëèçàòîð, à íà ïîñëåäóþùèõ ýòàïàõ âûðàáîòêè äâèãàòåëüíûõ
íàâûêîâ – ñëóõîâîé è òàêòèëüíûé.
Èòàê, ó÷èòûâàÿ èíôîðìàöèîííûå âîçìîæíîñòè àíàëèçàòîðîâ ó÷åíèêà,
âèäû ó÷åáíîé èíôîðìàöèè äîëæíû îòâå÷àòü ñëåäóþùèì ýðãîíîìè÷åñêèì
òðåáîâàíèÿì:
1. ó÷åáíàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ çðèòåëüíîãî âîñïðèÿòèÿ (êíèãè, ãðàôè÷åñêèå
ïîñîáèÿ, ìîäåëè è ò.ï.) äîëæíà èìåòü ñëåäóþùèå ñâîéñòâà:
à) îïòèìàëüíûé êîíòðàñò òåêñòà;
á) îïòèìàëüíûé ðàçìåð çíàêîâ è ëèíèé äëÿ òîãî, ÷òîáû èõ ìîæíî áûëî
ðàññìîòðåòü ñ ðàáî÷åãî ìåñòà;
â) îïòèìàëüíûé îáúåì è ïðîäîëæèòåëüíîñòü äåìîíñòðàöèè îïðåäåëåííîé
ó÷åáíîé èíôîðìàöèè;
ã) ìèíèìóì «øóìîâîé» çðèòåëüíîé èíôîðìàöèè;
2. ó÷åáíàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ ñëóõîâîãî âîñïðèÿòèÿ (ðå÷ü, àóäèîçàïèñè,
ôèëüìû, òåëåïåðåäà÷è) äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
à) ìàêñèìàëüíàÿ ðàçáîð÷èâîñòü ðå÷è ïðè îïòèìàëüíîé ãðîìêîñòè;
á) îòñóòñòâèå èëè ìèíèìàëüíûé óðîâåíü øóìîâîé èíôîðìàöèè;
â) îïòèìàëüíàÿ ñêîðîñòü è ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïîäà÷è çâóêîâîé èíôîðìàöèè;
3. äëÿ òàêòèëüíîãî âîñïðèÿòèÿ ó÷åáíîé èíôîðìàöèè (îáúåìíûå ìîäåëè,
ìàòåðèàë äëÿ òðóäîâîãî îáó÷åíèÿ è ò.ä.) íåîáõîäèìû ñëåäóþùèå óñëîâèÿ:
à) äîñòàòî÷íîå ñîîòâåòñòâèå ìîäåëè èçîáðàæàåìîìó îáúåêòó ïî ôîðìå,
ïî õàðàêòåðó ïîâåðõíîñòè è äåéñòâèÿ;
á) îïòèìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü äåìîíñòðàöèè êàæäîìó ó÷åíèêó;
4. ó÷åáíàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ êèíåòè÷åñêîãî âîñïðèÿòèÿ (äåéñòâóþùèå
ìîäåëè, èíñòðóìåíòû, ñïîðòèâíûå îðóäèÿ) äîëæíà èìåòü ñëåäóþùèå ñâîéñò-
âà:
à) âîçìîæíîñòü ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ êàæäûì ó÷åíèêîì;
á) ñîîòâåòñòâèå âåñà è ðàçìåðîâ ó÷åáíûõ ñðåäñòâ âîçðàñòíûì àíàòîìî-
ôèçèîëîãè÷åñêèì âîçìîæíîñòÿì ó÷àùèõñÿ;
â) ñîîòâåòñòâèå ïðàâèëàì òåõíèêè áåçîïàñíîñòè.
Ïðè ïëàíèðîâàíèè è îñóùåñòâëåíèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà ìàêñèìàëüíîå
êîëè÷åñòâî ó÷åáíîé èíôîðìàöèè ñëåäóåò ïîäàâàòü âèçóàëüíûìè ñðåäñòâàìè.
Îäíàêî äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ óñëîâíûõ ðåôëåêñîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé
óìåíèé è íàâûêîâ, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ñëóõîâîé è äðóãèå àíàëèçàòîðû.
Äëÿ êâàëèôèöèðîâàííîãî íàïðàâëåíèÿ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ
íåîáõîäèìî èìåòü ïðåäñòàâëåíèå î íåéðîôèçèîëîãè÷åñêèõ ìåõàíèçìàõ ýòîãî
ïðîöåññà. Îñíîâîé âûñøåé íåðâíîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà ÿâëÿþòñÿ ðåôëåêñû –
ðåàêöèè íà äåéñòâèå ðàçäðàæèòåëåé, ïîñòóïàþùèõ èç âíåøíåé è âíóòðåííåé ñðåäû
îðãàíèçìà. Îíè áûâàþò áåçóñëîâíûìè è óñëîâíûìè.
Áåçóñëîâíûå ðåôëåêñû ÿâëÿþòñÿ âðîæäåííûìè, ïðèñóùèå âñåì îñîáÿì
âèäà è íå èçìåíÿþòñÿ â òå÷åíèå æèçíè. Ðàçëè÷àþò çàùèòíûå, ïèùåâûå, îðèåí-
òèðîâî÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå è äðóãèå ãðóïïû áåçóñëîâíûõ ðåôëåêñîâ.
Óñëîâíûå ðåôëåêñû ïðèîáðåòàþòñÿ â òå÷åíèå æèçíè ïóòåì èíäèâèäóàëü-
íîãî îïûòà è ïîñëåäóþùèìè ïîêîëåíèÿìè íå íàñëåäóþòñÿ. Áëàãîäàðÿ ýòèì
ðåôëåêñàì ó ÷åëîâåêà ôîðìèðóþòñÿ íàâûêè è óìåíèÿ.
Èíòåãðèðîâàííàÿ ñîâîêóïíîñòü áåçóñëîâíûõ è óñëîâíûõ ðåôëåêñîâ îïðå-
äåëÿåò ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà, åãî ñïîñîáíîñòü êîððåêòèðîâàòü ñâîè ýìîöèè,
ðàçâèâàòü ïàìÿòü è ñïîñîáíîñòü ê îáó÷åíèþ.
Ïðîöåññ îáó÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ öåïüþ ïîñëåäîâàòåëüíûõ ðåàêöèé îðãàíèçìà
íà îïðåäåëåííûé ïîðÿäîê ñëîæíûõ è ïðîñòûõ ðàçäðàæèòåëåé. Ðåàêöèè âîç-
íèêàþò â ðåçóëüòàòå âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíèçìà ó÷åíèêà ñ âíåøíåé ñðåäîé,
ïîâåäåíèåì â óñëîâèÿõ ó÷åáíîé ñðåäû, ò.å. ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âûñøåé íåðâ-
íîé äåÿòåëüíîñòè. Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ýðãîíîìèêà â ôèçèîëîãèè âûñøåé íåðâíîé
äåÿòåëüíîñòè ñîñðåäîòî÷åíà íà ñëåäóþùèõ îñíîâíûõ ïðîáëåìàõ: ðàñïîçíàâà-
íèå îáðàçîâ, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îáó÷åíèÿ, ðàçâèòèå óïðàâëåíèÿ ó÷åáíûì
ïðîöåññîì.
Áîëüøîå çíà÷åíèå â îñóùåñòâëåíèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà îòâîäèòñÿ óñëîâíûì
ðåôëåêñàì, êîòîðûå ïîäêðåïëåíû ëèøü óñëîâíûì ðàçäðàæèòåëåì, êîòîðûé, â
ñâîþ î÷åðåäü, ðàíåå íåîäíîêðàòíî ïîäêðåïëÿëè è ïåðèîäè÷åñêè ïðîäîëæàþò
ïîäêðåïëÿòü áåçóñëîâíûì ðàçäðàæèòåëåì. Íàïðèìåð, ñëîâî «õîðîøî» êàê
óñëîâíûé ðàçäðàæèòåëü, êîòîðûé ñíà÷àëà ñî÷åòàëñÿ ñ ëàñêîé ðåáåíêà, â äàëü-
íåéøåì ñëóæèò ïîäêðåïëåíèåì â êîìïëåêñå ñ ïîëîæèòåëüíîé îöåíêîé ïðà-
âèëüíî âûïîëíåííîãî çàäàíèÿ.
Â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ îáó÷åíèÿ íà îðãàíèçì ó÷åíèêà îäíîâðåìåííî äåéñò-
âóåò ìíîæåñòâî ðàçäðàæèòåëåé, êîòîðûå îáðàçóþò îïðåäåëåííûå êîìïëåêñû
óñëîâíûõ ðàçäðàæèòåëåé. ×åì ñòàðøå ó÷åíèê, òåì áîëüøåå êîëè÷åñòâî ðàçä-
ðàæèòåëåé âõîäèò â ñîñòàâ è ó÷åáíûé êîìïëåêñ, â êîòîðîì ìîæåò ñôîðìè-
ðîâàòüñÿ óñëîâíûé ðåôëåêñ. ×åì ñòàðøå ðåáåíîê, òåì áûñòðåå îáðàçóåòñÿ
óñëîâíûé ðåôëåêñ íà êîìïëåêñíûé óñëîâíûé ðàçäðàæèòåëü îäíîé ñåíñîðíîé
çîíû (íàïðèìåð, ñëóõîâîé), ïîñëå òîãî êàê âîçíèê óñëîâíûé ðåôëåêñ íà êîìï-
ëåêñíûé ðàçäðàæèòåëü äðóãîé çîíû (íàïðèìåð, çðèòåëüíîé).
Â íåðâíîé ñèñòåìå ÷åëîâåêà ïðîèñõîäÿò íå òîëüêî ïðîöåññû âîçáóæäåíèÿ,
íî è òîðìîæåíèÿ. Ñ ïîçèöèé ïåäàãîãèêè ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå èìååò òîð-
ìîæåíèå óñëîâíûõ ðåôëåêñîâ. Ðàçëè÷àþò âíåøíåå (áåçóñëîâíîå) è âíóòðåí-
íåå (óñëîâíîå) òîðìîæåíèå.
Âíåøíåå òîðìîæåíèå ñâÿçàíî ñ äåéñòâèåì ïîñòîðîííåãî ðàçäðàæèòåëÿ è
ÿâëÿåòñÿ ïðèðîæäåííûì ñâîéñòâîì íåðâíîé ñèñòåìû. Ëþáîé íîâûé èëè
íåîæèäàííûé ðàçäðàæèòåëü ìîæåò âûçûâàòü âðåìåííîå îñëàáëåíèå èëè
ïîëíîå ïðåêðàùåíèå óñëîâíîãî ðåôëåêñà. Ïðè ïîâòîðíîì âîçäåéñòâèè
ïîñòîðîííåãî ðàçäðàæèòåëÿ, êðîìå áîëåâîãî, òîðìîæåíèå óñëîâíîãî ðåôëåê-
ñà ïðîÿâëÿåòñÿ ìåíüøå è, íàêîíåö, ïðåêðàùàåòñÿ. Âíåøíåå òîðìîæåíèå
ìîæåò âîçíèêíóòü è ïðè îòñóòñòâèè ïîñòîðîííåãî ðàçäðàæèòåëÿ â ðåçóëüòàòå
äåéñòâèÿ ñèëüíîãî óñëîâíîãî ðàçäðàæèòåëÿ. Ïðè ýòîì ïðîèñõîäèò ïðåâûøå-
íèå îïðåäåëåííîãî ïðåäåëà ðàáîòîñïîñîáíîñòè íåðâíûõ êëåòîê è â íèõ
ðàçâèâàåòñÿ çàïðåäåëüíîå òîðìîæåíèå. Îíî èìååò çàùèòíîå çíà÷åíèå, ïðåäîõ-
ðàíÿÿ êëåòêè îò ðàçðóøåíèÿ è ãèáåëè. Ðàçâèòèå çàïðåäåëüíîãî òîðìîæåíèÿ
çàâèñèò íå òîëüêî îò èíòåíñèâíîñòè ðàçäðàæèòåëÿ, íî è îò ôóíêöèîíàëüíîãî
ñîñòîÿíèÿ íåéðîíîâ êîðû. Ïðè ïîíèæåííîì ôóíêöèîíàëüíîì ñîñòîÿíèè
íåéðîíîâ (äëèòåëüíîå íåðâíîå íàïðÿæåíèå, óìñòâåííûå ïåðåãðóçêè) çàïðå-
äåëüíîå òîðìîæåíèå ìîæåò âîçíèêíóòü âñëåäñòâèå äåéñòâèÿ ñðàâíèòåëüíî
ñëàáûõ óñëîâíûõ ðàçäðàæèòåëåé.
Âíóòðåííåå òîðìîæåíèå â îòëè÷èå îò âíåøíåãî òîðìîæåíèÿ, êîòîðîå
ðàçâèâàåòñÿ â íåðâíûõ êëåòêàõ â ìîìåíò äåéñòâèÿ ðàçäðàæèòåëÿ, âîçíèêàåò
ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ â ðåçóëüòàòå äëèòåëüíîé òðåíèðîâêè.
Èíòåíñèôèêàöèÿ ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà â øêîëå òðåáóåò àê-
òèâèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ãîëîâíîãî ìîçãà ó÷åíèêà. Íåîáõîäèìî óñêîðåííîå
ðàçâèòèå ïðîöåññîâ âíóòðåííåãî òîðìîæåíèÿ ó ó÷åíèêîâ. Îíî ÿâëÿåòñÿ ôèçèî-
ëîãè÷åñêîé îñíîâîé öåëåíàïðàâëåííîãî ìûøëåíèÿ, óãíåòåíèÿ ïîñòîðîííèõ
âëèÿíèé, ìåøàþùèõ êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ è óìñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Îäíàêî ÷ðåçìåðíîå òîðìîæåíèå ó ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ìîæåò âûçâàòü àïàòèþ,
ñîíëèâîñòü, à èíîãäà äâèãàòåëüíîå âîçáóæäåíèå. Ñ âîçðàñòîì ñèëà âîçáóæäåíèÿ
è òîðìîæåíèÿ ó øêîëüíèêîâ óâåëè÷èâàåòñÿ. Ïîäâèæíîñòü íåðâíûõ ïðîöåññîâ
îñîáåííî èíòåíñèâíî âîçðàñòàåò ñ 5 äî 10 ëåò, â òå÷åíèå 12–15 ëåò (ïîëîâîå
ñîçðåâàíèå) çàìåäëÿåòñÿ, à ñ 15 äî 18 ëåò ñíîâà óñêîðÿåòñÿ.
Âëèÿíèå ðàçäðàæèòåëåé îáóñëîâëèâàþò îáðàçîâàíèå â ãîëîâíîì ìîçãå
ñëîæíûõ âðåìåííûõ ôóíêöèîíàëüíûõ ñâÿçåé. Åñëè ýòè âîçäåéñòâèÿ ïîâòîðÿþòñÿ
ìíîãîêðàòíî â îäèíàêîâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, òî âîçíèêàåò ñîîòâåòñòâóþùàÿ
ñèñòåìà óñëîâíûõ ðåôëåêñîâ – ñòåðåîòèïíàÿ ôîðìà äåÿòåëüíîñòè (õîäüáà, èãðà íà
ìóçûêàëüíîì èíñòðóìåíòå, ðåæèì äíÿ è ò.ä.). Ëèáî ìîæåò ñôîðìèðîâàòüñÿ
äèíàìè÷åñêèé ñòåðåîòèï. Îí àâòîìàòèçèðóåò, óïðîùàåò, îïòèìèçèðóåò âûïîëíå-
íèå óìñòâåííîé è ôèçè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Îáðàçîâàíèå íîâûõ è âîññòàíîâëåíèå
ïðåæíèõ ñòåðåîòèïîâ ó äåòåé ïðîèñõîäèò áûñòðåå, ÷åì ó âçðîñëûõ.
Ïåðåôîðìèðîâàíèå ñòåðåîòèïîâ òðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ óñèëèé è âðåìåíè.
Ëåã÷å, ÷åì ó ñòàðøåêëàññíèêîâ èëè âçðîñëûõ, îíî ïðîèñõîäèò â ìëàäøåì
øêîëüíîì âîçðàñòå. Ó÷èòûâàÿ ýòî, æåëàòåëüíî ñ ñàìîãî íà÷àëà ôîðìèðîâàòü
ó ìëàäøèõ ó÷åíèêîâ äèíàìè÷åñêèé ñòåðåîòèï ïðàâèëüíî.
Êâàëèôèöèðîâàííûé ïåäàãîã â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè èñïîëüçóåò íå òîëüêî
ìåõàíèçìû ôîðìèðîâàíèÿ óñëîâíûõ ðåôëåêñîâ, íî è ó÷èòûâàåò ïðîöåññû èõ
òîðìîæåíèÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé çàáûâàíèÿ ó÷åáíîé èíôîðìàöèè, ïîòåðè
óìåíèé è íàâûêîâ.
Ðàññìîòðèì îñíîâíûå òèïû âûñøåé íåðâíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷åíèêîâ,
âëèÿþùèõ íà óñïåøíîñòü ó÷åáíîãî ïðîöåññà. Ïîñëå èçó÷åíèÿ èíäèâèäó-
àëüíûõ îñîáåííîñòåé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãîëîâíîãî ìîçãà è ôîðìèðîâàíèÿ
óñëîâíûõ ðåôëåêñîâ ó ëþäåé è âûñøèõ æèâîòíûõ çíàìåíèòûé ôèçèîëîã
Èâàí Ïåòðîâè÷ Ïàâëîâ ïðåäëîæèë òåîðèþ î òèïàõ âûñøåé íåðâíîé äåÿ-
òåëüíîñòè.
Îí âûäåëèë òðè ñèëüíûõ è îäèí ñëàáûé òèï íåðâíîé ñèñòåìû. Òèï âûñøåé
íåðâíîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ôèçèîëîãè÷åñêîé îñíîâîé âàæíîãî ïîêàçàòåëÿ
ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà – òåìïåðàìåíòà.
1 .Ñèëüíûé, óðàâíîâåøåííûé, îïòèìàëüíî âîçáóäèìûé, áûñòðûé òèï. Îí
õàðàêòåðèçóåòñÿ áûñòðûì îáðàçîâàíèåì ïðî÷íûõ óñëîâíûõ ðåôëåêñîâ.
Ó÷åíèêè ñïîñîáíû ê òî÷íîé äèôôåðåíöèàöèè ïðåäìåòîâ è ÿâëåíèé. Áåçóñëîâ-
íî-ðåôëåêòîðíàÿ äåÿòåëüíîñòü â íèõ ðåãóëèðóåòñÿ ôóíêöèîíàëüíî áîëåå ñèëü-
íîé êîðîé. Ðå÷ü äåòåé ðàçâèòà, ñ áîãàòûì ñëîâàðíûì çàïàñîì.
2. Ñèëüíûé, óðàâíîâåøåííûé, ìåäëåííûé òèï. Îí îòìå÷àåòñÿ ìåäëåííûì
îáðàçîâàíèåì óñëîâíûõ ðåôëåêñîâ. Ó ó÷åíèêîâ ýòîãî òèïà êîðà ãîëîâíîãî
ìîçãà êîíòðîëèðóåò áåçóñëîâíûå ðåôëåêñû è ýìîöèè. Îíè áûñòðî îáó÷àþòñÿ
ãîâîðèòü, íî èõ ÿçûê íåìíîãî çàìåäëåííûé. Àêòèâíû è óñòîé÷èâû ïðè âûïîë-
íåíèè ñëîæíûõ çàäàíèé.
3. Ñèëüíûé, íåóðàâíîâåøåííûé, ïîâûøåííî âîçáóæäàþùèé, áåçóäåðæíûé
òèï. Îí îòìå÷àåòñÿ íåäîñòàòî÷íîñòüþ òîðìîçíûõ ïðîöåññîâ è áûñòðûì óãàñà-
íèåì óñëîâíûõ ðåôëåêñîâ. Äåòè îòëè÷àþòñÿ âûñîêîé ýìîöèîíàëüíîé âîçáóäè-
ìîñòüþ, âñïûëü÷èâîñòüþ. Ðå÷ü áûñòðàÿ, êðèêëèâàÿ.
4. Ñëàáûé òèï ñ ïîíèæåííîé âîçáóäèìîñòüþ. Åãî õàðàêòåðèçóåò ìåäëåííîå
îáðàçîâàíèå íåñòîéêèõ óñëîâíûõ ðåôëåêñîâ. Ðå÷ü äåòåé çàìåäëåííàÿ. Îíè
òÿæåëî ïðèâûêàþò ê íîâûì óñëîâèÿì îáó÷åíèÿ, ïîñêîëüêó âíóòðåííåå òîð-
ìîæåíèå ó íèõ ñëàáîå, à âíåøíåå – ñèëüíîå. Ýòè äåòè íå âûäåðæèâàþò ñèëüíûõ
è ïðîäîëæèòåëüíûõ ðàçäðàæåíèé, ëåãêî óòîìëÿþòñÿ.
Â ÷èñòîì âèäå ýòè ÷åòûðå òèïà ïðîÿâëÿþòñÿ ðåäêî. ×àñòî âñòðå÷àåòñÿ
ñî÷åòàíèå ïðèçíàêîâ ðàçíûõ òèïîâ â ðàçëè÷íûõ ïðîïîðöèÿõ. Âàæíîé
îñîáåííîñòüþ òèïîâ âûñøåé íåðâíîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ
ïëàñòè÷íîñòü, ÷òî ïîçâîëÿåò êîððåêòèðîâàòü ïðîÿâëåíèå îïðåäåëåííûõ
òèïîëîãè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ ïóòåì òðåíèðîâêè.
4.5. Ýðãîíîìè÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ
ôóíêöèîíàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ
Ñðåäà, â êîòîðîé ïðîèñõîäÿò îáðàçîâàòåëüíûå ëè÷íîñòíûå ïðîöåññû
âçàèìîäåéñòâèÿ ïåäàãîãîâ è ó÷åíèêîâ íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ íîâåéøèõ
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, íàçûâàþò èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíîé
ñðåäîé ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Ýòà ñðåäà äîëæíà îáåñïå÷èâàòü íå òîëüêî ðàçâèòèå
òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ó÷åíèêà, íî ñîõðàíåíèå è óêðåïëåíèå åãî ôèçè÷åñêîãî è
ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ. Òàêàÿ èäåÿ óæå óòâåðäèëàñü â ïåäàãîãè÷åñêîé òåîðèè,
îäíàêî íà ïðàêòèêå îíà äî ñèõ ïîð äîëæíûì îáðàçîì íå ðåàëèçîâàíà. Ýòî
îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî íå îïðåäåëåíà ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, åãî ïîñòîÿííûå è
ïåðåìåííûå ñîñòàâëÿþùèå, îòñóòñòâóåò ïðåäñòàâëåíèå îá îðãàíèçàöèè óïðàâ-
ëåíèÿ ýòîé ñëîæíîé ñèñòåìîé.
Ó÷åáíàÿ ñðåäà ÿâëÿåòñÿ èñêóññòâåííîé, ñëîæèâøåéñÿ îáùåñòâîì äëÿ
äîñòèæåíèÿ öåëè ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà.
Ó÷åáíàÿ ñðåäà (â ýðãîíîìè÷íîì ïîíèìàíèè) – ó÷åáíàÿ òåððèòîðèÿ,
âêëþ÷àþùàÿ çäàíèÿ, ïîìåùåíèÿ, ðàáî÷èå ìåñòà ñ ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííûì
îáîðóäîâàíèåì, ìåáåëüþ, íàãëÿäíûìè ñðåäñòâàìè, îñâåòèòåëüíîé òåõíèêîé,
öâåòîâûì îôîðìëåíèåì è ìèêðîêëèìàòîì.
Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ýðãîíîìèêà âûäåëÿåò ñëåäóþùèå îñíîâíûå ãðóïïû
ôàêòîðîâ ó÷åáíîé ñðåäû:
- ôèçèêî-õèìè÷åñêèå (òåìïåðàòóðà, âëàæíîñòü, õèìè÷åñêèé ñîñòàâ, ôèçè-
÷åñêîå ñîñòîÿíèå è ñêîðîñòü îáìåíà âîçäóõà; îñâåùåíèå, íàëè÷èå øóìîâ è ò.ä.);
- ñòðóêòóðû ïðîñòðàíñòâà (ðàçìåðû, ôîðìà, îðèåíòàöèÿ ýëåìåíòîâ ïðîñò-
ðàíñòâà);
- âðåìåíè (ïðîäîëæèòåëüíîñòü è ðèòì âîçäåéñòâèÿ ôàêòîðîâ ñðåäû);
- òåõíèêî-ýñòåòè÷åñêèå (êðàñîòà ôîðì, ëèíèé, öâåòîâàÿ ïàëèòðà îáîðóäîâà-
íèÿ, ýñòåòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå öâåòà, ñâåòà è ìóçûêè, ñòåíäû íàãëÿäíîé
èíôîðìàöèè, õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå íàãëÿäíûõ ñðåäñòâ ò.ä.);
- ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå (âçàèìîîòíîøåíèÿ âíóòðè ó÷åáíîãî êîëëåêòè-
âà, îáùàÿ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àòìîñôåðà è ò.ï.).
Òåõíèêî-ýñòåòè÷åñêèå è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû âëèÿþò íà
îðãàíèçì ó÷åíèêà îïîñðåäîâàííî, ÷åðåç ïåðâûå òðè ãðóïïû. Â ñîâîêóïíîñòè
ôàêòîðû ó÷åáíîé ñðåäû âëèÿþò íà ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ñóáúåêòîâ
ó÷åáíîãî ïðîöåññà, èõ ðàáîòîñïîñîáíîñòü è çäîðîâüå.
Ïî õàðàêòåðó âîçäåéñòâèÿ íà ïåäàãîãà è ó÷àùèõñÿ ó÷åáíàÿ ñðåäà ìîæåò
áûòü êîìôîðòíîé, îòíîñèòåëüíî êîìôîðòíîé èëè ýêñòðåìàëüíîé.
Êîìôîðòíàÿ ó÷åáíàÿ ñðåäà îáåñïå÷èâàåò îïòèìàëüíóþ äèíàìèêó
ðàáîòîñïîñîáíîñòè, õîðîøåå ñàìî÷óâñòâèå è ñîõðàíåíèå çäîðîâüÿ ñóáúåêòîâ
ó÷åáíîãî ïðîöåññà. Êîìôîðòíàÿ ñðåäà îáåñïå÷èâàåò íóæíûé óðîâåíü
ðàáîòîñïîñîáíîñòè è ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêîâ, íî â îïðåäåëåí-
íîé ñòåïåíè ìîæåò âûçûâàòü ó íèõ íåïðèÿòíûå ñóáúåêòèâíûå îùóùåíèÿ è ôóíê-
öèîíàëüíûå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå íå âûõîäÿò çà ïðåäåëû íîðìàòèâîâ è íîðì.
Ýêñòðåìàëüíàÿ ó÷åáíàÿ ñðåäà ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ ðàáîòîñïîñîáíîñòè
ñóáúåêòîâ ó÷åáíîãî ïðîöåññà è âûçûâàåò ôóíêöèîíàëüíûå èçìåíåíèÿ, âûõîäÿ-
ùèå çà ïðåäåëû íîðì è íîðìàòèâîâ, íî íå ïðèâîäÿò ê ïàòîëîãè÷åñêèì íàðóøå-
íèÿì.
Èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà – ðàöèîíàëüíî îðãàíèçîâàííîå
ó÷åáíîå ïðîñòðàíñòâî, ãàðàíòèðóþùåå ïåäàãîãó ýôôåêòèâíîå îáó÷åíèå, à
ó÷åíèêó – ïðîäóêòèâíîå óñâîåíèå çíàíèé. Äàííàÿ ñðåäà ôîðìèðóåò âçàèìî-
ñâÿçü èíôîðìàöèîííîé è îáðàçîâàòåëüíîé ñðåä.
Èíôîðìàöèîííàÿ ñðåäà – ýòî ñîâîêóïíîñòü ñïîñîáîâ è ìåòîäîâ ñáîðà,
îáðàáîòêè, õðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ çíàíèé â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ.
Îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà – ýòî ñîâîêóïíîñòü ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ, ñ
ïîìîùüþ êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ó÷åáíûé ïðîöåññ, òî åñòü ïîìåùåíèå,
îñíàùåííîå ðàçíîîáðàçíûìè âèäàìè ó÷åáíîãî îáîðóäîâàíèÿ, è ïðèñïîñîá-
ëåíî ê äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêîâ.
Ýðãîíîìè÷íàÿ èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ
ïðåäïîëàãàåò ïîñòðîåíèå ãèáêîãî ó÷åáíîãî ïðîöåññà, ñïîñîáíîãî â êîðîòêèå
ñðîêè ñôîðìèðîâàòü ñðåäó, âîñòðåáîâàííóþ âðåìåíåì. Äàííàÿ ñðåäà ôîðìè-
ðóåò ñðåäó ïàðòíåðñòâà, ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ïåäàãîãîì è ó÷åíèêîì, à òàêæå
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü âûáîðó ðàçëè÷íûõ ôîðì çàíÿòèé, îáåñïå÷èâàþùèõ
êîìôîðòíûé ðåæèì òðóäà è îòäûõà, ñîõðàíåíèå è óêðåïëåíèå ôèçè÷åñêîãî è
íðàâñòâåííîãî çäîðîâüÿ ñóáúåêòîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà.
Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ýðãîíîìèêà âûäåëÿåò ñëåäóþùèå ýëåìåíòû èíôîðìàöèîí-
íî-îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ:
- ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â ó÷åáíîì çàâåäåíèè, îáåñïå÷èâàþùèå ëè÷íóþ è îá-
ùåñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü;
- ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ (ó÷åáíèêè, ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, íàãëÿäíûå ñðåäñòâà, äè-
äàêòè÷åñêèå ìàòåðèàëû), à òàêæå ñïîñîáû èõ õðàíåíèÿ è ðàçìåùåíèÿ (ñïå-
öèàëèçèðîâàííóþ ìåáåëü);
- ó÷åáíîå îáîðóäîâàíèå (òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ, ëàáîðàòîðíîå
îáîðóäîâàíèå, ìåáåëü);
- ïîñòîÿííûå è ïåðåìåííûå ýêñïîçèöèè ó÷åáíîãî ïîìåùåíèÿ.
Ñóùåñòâóåò êîìïëåêñ ýðãîíîìè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ê ñîäåðæàíèþ èíôîð-
ìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Ê äàííûì òðåáîâàíèÿì
îòíîñÿò: ïåäàãîãè÷åñêèå, ïñèõîëîãè÷åñêèå, îðãàíèçàöèîííûå, èíôîðìàöèîííûå,
àíòðîïîìåòðè÷åñêèå, ôèçèîëîãè÷åñêèå, ýñòåòè÷åñêèå. Äàííûå òðåáîâàíèÿ
äîëæíû ìàêñèìàëüíî îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ öåëè ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî
ïðîöåññà – èíòåíñèôèêàöèþ ïðîöåññà îáó÷åíèÿ. Êðîìå òîãî, ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ
äîëæíû àêòèâèçèðîâàòü âíèìàíèå ó÷àùèõñÿ, âûçâàòü èíòåðåñ, óâëå÷åíèå, âëèÿòü
íà íèõ ýìîöèîíàëüíî.
4.6. Ýðãîíîìè÷åñêèå ñïîñîáû îïòèìèçàöèè ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷åíèêà,
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãà â óñëîâèÿõ ìàëîãî ãîðîäà
Èñòî÷íèêîì êîìôîðòà â ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ óðîâåíü îòíîøåíèé
ìåæäó ó÷àñòíèêàìè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. Îáùåíèå ìåæäó ïåäàãîãîì
è ó÷åíèêàìè äîëæíî îñíîâûâàòüñÿ íà ãóìàííûõ è âûñîêîíðàâñòâåííûõ
ïðèíöèïàõ ñîòðóäíè÷åñòâà, ñîòâîð÷åñòâà. Òîëüêî ïðè òàêèõ óñëîâèÿõ ìîæíî
âîñïèòàòü ÷åëîâåêà, ñïîñîáíîãî ìûñëèòü ãëîáàëüíî, ïðèíèìàòü âçâåøåííûå
ðåøåíèÿ, âîïëîùàòü èõ â æèçíü è íåñòè ìîðàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà èõ
ïîñëåäñòâèÿ.
Îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ îáåñïå÷èâàþò íàäëåæàùèé ïîðÿäîê ðàáîòû
â èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäå. Îíè îõâàòûâàþò âíóòðåííèå
ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ è îñíîâûâàþòñÿ íà îñîáåííîñòÿõ îðãàíèçàöèè ó÷åáíîé
äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå â óñëîâèÿõ ìàëîãî ãîðîäà. Êàæäîå ñðåäñòâî îáó÷åíèÿ
äîëæíî èìåòü ÷åòêî îïðåäåëåííîå ìåñòî, ñîîòâåòñòâóþùåå ôóíêöèîíàëüíîìó
íàçíà÷åíèþ, áûòü ëåãêîäîñòóïíûì â ëþáîé ìîìåíò, îáåñïå÷åííûì ìåòîäè-
÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî ïðèìåíåíèþ.
Ðàçíîîáðàçèå èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè âûçûâàåò ó ó÷åíèêîâ òðóäíîñòè â
îðèåíòèðîâàíèè. Ñîäåðæàíèå èíôîðìàöèè íåñ¸ò îïðåäåëåííûé ýëåìåíò
èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû, ñîñðåäîòà÷èâàåò âíèìàíèå
ó÷àùèõñÿ, çàíèìàåò âåäóùåå ìåñòî â ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, ïðåäîòâðàùàåò
îòâëå÷åíèå íà äðóãèå äèäàêòè÷åñêèå ñðåäñòâà.
Èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ñïå-
öèôèêå ó÷åáíîãî ïðåäìåòà (åñòåñòâåííîíàó÷íîãî èëè ãóìàíèòàðíîãî
öèêëà), ó÷èòûâàòü íå òîëüêî îñîáåííîñòè ó÷åáíîé äèñöèïëèíû, íî è ïñèõî-
ëîãè÷åñêóþ ïîçèöèþ ó÷åíèêà. Òàêæå èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíóþ
ñðåäó àäàïòèðóþò ê àíòðîïîìåòðè÷åñêèì, ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèì, âîç-
ðàñòíûì è èíäèâèäóàëüíûì îñîáåííîñòÿì ó÷åíèêîâ è óðîâíþ èõ ïîä-
ãîòîâêè.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîìôîðòíîñòè èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû
áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò ýñòåòè÷åñêîå íàïîëíåíèå. Ê íåìó îòíîñÿò: õóäî-
æåñòâåííîå îôîðìëåíèå (æèâîïèñü, ñêóëüïòóðû, ìîçàèêè, âèòðàæè è ò.ä.),
îïòèìàëüíîå öâåòîâîå ðåøåíèå ýêñïîçèöèé, ó÷åáíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ìåáåëè
è âñåãî èíòåðüåðà, óäîáñòâî è íàäåæíîñòü â ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè îáó÷åíèÿ,
îïòèìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ÿðêîñòè â ïîëå âîñïðèÿòèÿ çðèòåëüíîé èíôîðìà-
öèè, èñïîëüçîâàíèÿ ìóçûêàëüíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ ó÷åáíî-òðóäîâûõ ïðîöåññîâ
è ò.ä. Îôîðìëåíèå èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû â ó÷åáíîì çàâåäå-
íèè ñëåäóåò ñäåëàòü íàãëÿäíûì è ÿðêèì.
Òàêèì îáðàçîì, ñîâðåìåííîå îôîðìëåíèå ó÷åáíûõ èíòåðüåðîâ äîëæíî
ñïîñîáñòâîâàòü ýñòåòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ó÷åíèêîâ, ðàçâèâàòü èõ âîîáðàæå-
íèå, èíäèâèäóàëüíûå âêóñû, ïðîáóæäàòü òâîð÷åñêóþ àêòèâíîñòü. Íàäëåæàùåå
îôîðìëåíèå ïîìåùåíèé ó÷åáíûõ çàâåäåíèé îáåñïå÷èâàåò íîðìàëüíîå ôèçè-
÷åñêîå è ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå ó÷åíèêîâ è ïåäàãîãîâ. Äëÿ ýòîãî èõ îáîðóäóþò
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ýðãîíîìèêè, à òàêæå ïñèõîëîãè÷åñêèõ, ôè-
çèîëîãè÷åñêèõ, àíòðîïîìåòðè÷åñêèõ, âîçðàñòíûõ è äðóãèõ îñîáåííîñòåé ó÷å-
íèêîâ è ïåäàãîãîâ. Ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàííàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà ïîìîãàåò
ñôîðìèðîâàòüñÿ ðåáåíêó êàê ëè÷íîñòè.
Îðãàíèçàöèîííî-ýñòåòè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ïîìîãàþò íàïîëíèòü ó÷åáíîå
ïîìåùåíèå áàçîâûìè êîìïîíåíòàìè óñïåøíîãî ó÷åáíîãî ïðîöåññà. Ê äàííûì
êîìïîíåíòàì îòíîñÿò: êîëè÷åñòâî ó÷åíèêîâ, îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíîé äåÿòåëü-
íîñòè, ãàáàðèòû ó÷åíè÷åñêîé êîìíàòû, åå êîíôèãóðàöèÿ, ðàñïîëîæåíèå ó÷åá-
íîé ìåáåëè, ïàðàìåòðû îñâåùåííîñòè è ò.ä.
Ñîâðåìåííîå ðàáî÷åå ìåñòî ïåäàãîãà ñ ó÷åòîì ýðãîíîìèçàöèè îáðàçîâà-
íèÿ è îñîáåííîñòåé ó÷åáíîé äèñöèïëèíû äîëæíî áûòü îáåñïå÷åíî ðàáî÷èì
ñòîëîì, èíòåðàêòèâíîé äîñêîé, ïðîåêòîðîì, ýêðàíîì, ìóëüòèìåäèéíîé ñèñòå-
ìîé, òåëåâèçîðîì, âèäåîìàãíèòîôîíîì, êîìïüþòåðîì, ìàãíèòîôîíîì, ãðàôî-
ïðîåêòîðîì è ò.ä. Ðàáî÷åå ìåñòî ïåäàãîãà äîëæíî áûòü óäîáíûì äëÿ ðàáîòû,
ïî ïëîùàäè äîñòàòî÷íûì äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà íåì íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ.
Ðàöèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ðàáî÷åãî ìåñòà ó÷àùèõñÿ ïðåäóñìàòðèâàåò
ñîáëþäåíèå ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
- ðàáî÷àÿ ïîâåðõíîñòü ñòîëà äîëæíà áûòü äîñòàòî÷íî áîëüøîé è óäîáíîé
äëÿ ïèñüìà è ÷òåíèÿ;
- ñòîë è ñòóë äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü àíòðîïîìåòðè÷åñêèì äàííûì ó÷åíèêà
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óäîáíîé ðàáî÷åé ïîçû, êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàåò ïðàâèëüíîå
ïîëîæåíèå òóëîâèùà, ãðóäíîé êëåòêè, ðóê, ïëå÷, ëîêòåé ïî êðûøêå ñòîëà. Óäîá-
íàÿ ðàáî÷àÿ ïîçà, â ñâîþ î÷åðåäü, îáåñïå÷èò íóæíóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü.
Â óñëîâèÿõ èíôîðìàòèçàöèè îáðàçîâàíèÿ îäíîé èç âàæíåéøèõ ïðîáëåì
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå ïðè÷èí óìñòâåííûõ,
ôèçèîëîãè÷åñêèõ ñëîæíîñòåé, âîçíèêàþùèõ ó ó÷åíèêîâ â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ.
Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ îáó÷åíèÿ, êîãäà
ïðîèñõîäèò ëàâèíîîáðàçíîå óâåëè÷åíèå èíôîðìàöèè, ó÷åíèêè íå ñïîñîáíû
îâëàäåòü â ïîëíîì îáúåìå ïðåäëàãàåìûìè çíàíèÿìè. Äëÿ óñòðàíåíèÿ äàííîé
òåíäåíöèè íåîáõîäèìà èíòåíñèôèêàöèÿ ïðîöåññà îáó÷åíèÿ è ïðèìåíåíèå
ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé. Óñïåøíàÿ ðåà-
ëèçàöèÿ äàííûõ óñëîâèé âîçìîæíà ëèøü íà îñíîâå âûïîëíåíèÿ ýðãîíî-
ìè÷åñêèõ òðåáîâàíèé îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèîíàëüíîãî êîìôîðòà.
Ýôôåêòèâíîñòü ïðîöåññà îáó÷åíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ôóíêöèîíàëüíûì
êîìôîðòîì ó÷åáíîãî ìåñòà ó÷åíèêà. Â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ ó÷åíèê ñîâåðøàåò
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî äåéñòâèé. Ó÷åáíàÿ äåÿòåëüíîñòü ó÷åíèêà ìåíÿåò ïñè-
õîôèçèîëîãè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ îðãàíèçìà â çàâèñèìîñòè îò ñôåðû äåÿ-
òåëüíîñòè, òåì ñàìûì, ìåíÿåòñÿ óðîâåíü ôóíêöèîíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ öåíò-
ðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû. Ïîääåðæàíèå íà ìèíèìàëüíîì óðîâíå
ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷åíèêà ñïî-
ñîáñòâóåò ñîõðàíåíèþ âûñîêîýôôåêòèâíîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè â òå÷åíèå
äëèòåëüíîãî âðåìåíè áåç óùåðáà äëÿ åãî çäîðîâüÿ. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ñïîñîá-
ñòâóåò ïîçèòèâíîìó îòíîøåíèþ ê ðàáîòå, ìåíüøåé óòîìëÿåìîñòè. Ìîáèëèçà-
öèÿ ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ ôóíêöèé ÷åëîâåêà è îáåñïå÷åíèå êîìôîðòíûõ
óñëîâèé äåÿòåëüíîñòè ó÷åíèêà è ïåäàãîãà ïðèâîäèò ê âíóòðåííåìó óäîâëåòâîðå-
íèþ â ðàáîòå.
Òàêèì îáðàçîì, ôóíêöèîíàëüíûé êîìôîðò îáåñïå÷èò äëèòåëüíóþ ðàáî-
òîñïîñîáíîñòü ó÷åíèêîâ è ïåäàãîãîâ, è âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü îáó÷åíèÿ. Â
òîæå âðåìÿ, ñîâðåìåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî íà ïðàêòèêå ó÷åíèêè
è ïåäàãîãè èñïûòûâàþò ôóíêöèîíàëüíûé äèñêîìôîðò, âûðàæàþùèéñÿ â
íåñîîòâåòñòâèè íîðìàòèâíûì äàííûì ó÷åáíîé ñðåäû, à òàêæå íåäîñòàòî÷íîé
çàãðóæåííîñòè ó÷åíèêîâ – àâòîìàòè÷åñêîå âûïîëíåíèå îäíîîáðàçíûõ
äåéñòâèé, îãðàíè÷åííîñòü ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ èëè ïåðåãðóæåííîñòè – áûñòðûé
òåìï óðîêà, íåñîîòâåòñòâèå ñëîæíîñòè çàäà÷ óìñòâåííûì ðàçâèòèè ó÷åíèêîâ.
Ïåðå÷èñëåííûå ôàêòîðû ðåçêî ñíèæàþò ýôôåêòèâíîñòü îáó÷åíèÿ.
Èññëåäîâàíèÿ ýðãîíîìèñòîâ âûÿâèëè, ÷òî íàïðÿæåííîñòü â ó÷åáíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ íîðìàëüíûì ôóíêöèîíàëüíûì ñîñòîÿíèåì ÷åëîâåêà,
çàíÿòîãî öåëåíàïðàâëåííîé è ýôôåêòèâíîé ðàáîòîé. Îíà ñâèäåòåëüñòâóåò î
ñîîòâåòñòâèè óñëîâèé äåÿòåëüíîñòè ôóíêöèîíàëüíûì âîçìîæíîñòÿì ÷åëîâåêà
è ñîïðîâîæäàåòñÿ ìîáèëèçàöèåé íåðâíûõ è ñîìàòîâåãåòàòèâíûõ ôóíêöèé
îðãàíèçìà.
Íàïðÿæåííîñòü – ýòî ïðîìåæóòî÷íîå ñîñòîÿíèå ìåæäó ïîêîåì è ñòðåññîì,
îñîáåííîñòüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ äèíàìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå ìåæäó
ôóíêöèîíàëüíûìè êîìôîðòîì è äèñêîìôîðòîì.
Òàêèì îáðàçîì, ìû ìîæåì çàêëþ÷èòü, ÷òî ýôôåêòèâíîñòü îáó÷åíèÿ çàâèñèò
îò ñîñòîÿíèÿ ôóíêöèîíàëüíîãî êîìôîðòà âñåõ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà. ×åëîâåê ñïîñîáåí ôîðìèðîâàòü öåëåíàïðàâëåííóþ äåÿòåëüíîñòü è
ðàáîòîñïîñîáíîñòü, â êîòîðîé ýòà äåÿòåëüíîñòü ðåàëèçóåòñÿ.
Ðàáîòîñïîñîáíîñòü – ýòî óðîâåíü ôóíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé îðãà-
íèçìà, õàðàêòåðèçóþùèéñÿ ýôôåêòèâíîñòüþ ðàáîò, âûïîëíÿåìûõ çà îïðå-
äåëåííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè. Ðàáîòîñïîñîáíîñòü îïðåäåëÿåòñÿ ñîñòîÿíèåì
çäîðîâüÿ, ïîëîâîé ïðèíàäëåæíîñòüþ, õàðàêòåðîì ïèòàíèÿ, ðåæèìîì òðóäà è
îòäûõà, óñëîâèÿìè ðàáîòû, íàñòðîåíèåì è ìíîãèìè äðóãèìè ôàêòîðàìè. Îíà
çàâèñèò îò óðîâíÿ çíàíèé ÷åëîâåêà, óìåíèé, íàâûêîâ è îïûòà, ôèçè÷åñêîãî è
ïñèõè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ÷åëîâåêà.
Ðàáîòîñïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà – ýòî ñïîñîáíîñòü ôîðìèðîâàòü è ïîääåð-
æèâàòü ñâîé îðãàíèçì â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè, ò. å. èçìåíÿòü òå÷åíèå ôèçèîëîãè-
÷åñêèõ ôóíêöèé (ôóíêöèé ìûøå÷íîé è íåðâíîé ñèñòåìû, äûõàíèÿ, êðîâî-
îáðàùåíèÿ, îáìåíà âåùåñòâ è äð.).
Â çàâèñèìîñòè îò ôîðì òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ðàçëè÷àþò ôèçè÷åñêóþ è
óìñòâåííóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Ôèçè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü òðåáóåò ïðèëîæå-
íèÿ çíà÷èòåëüíûõ óñèëèé îðãàíèçìà, óìñòâåííàÿ – õàðàêòåðèçóåòñÿ çíà÷è-
òåëüíî ìåíüøèì, ÷àñòî íåçíà÷èòåëüíûì è íåðåãóëÿðíûì ïðèìåíåíèåì
äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, ñïîñîáñòâóåò çàìåäëåíèþ îáìåííûõ ïðîöåññîâ,
çàñòîéíûìè ÿâëåíèÿìè, ïðåæäå âñåãî, â ìûøöàõ íîã, óõóäøåíèå ïîñòàâêè â
ìîçã êèñëîðîäà è ò.ï.
Íà ðàáîòîñïîñîáíîñòü ó÷àùèõñÿ âëèÿþò ëè÷íîñòíûå è îðãàíèçàöèîííûå
ôàêòîðû. Ê ëè÷íîñòíûì ôàêòîðàì îòíîñÿò òèï íåðâíîé äåÿòåëüíîñòè, âîçðàñò,
ïîë, ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ, ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå, òðåíèðîâàííîñòü, ìîòèâà-
öèþ. Óñëîâèÿ îáó÷åíèÿ, îðãàíèçàöèÿ ðàáî÷åãî ìåñòà è ðàáî÷åé ïîçû, ñîîòâåò-
ñòâèå ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ ýðãîíîìè÷íûì òðåáîâàíèÿì, ðåæèì òðóäà è îòäûõà –
ýòî îðãàíèçàöèîííûå ôàêòîðû ôóíêöèîíàëüíîãî êîìôîðòà.
Ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ó÷åíèêîâ çàìåòíî ìåíÿþòñÿ ñ âîçðàñ-
òîì, à òàêæå îíè çàìåòíî èçìåíÿþò ôèçè÷åñêóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü â òå÷åíèå
óðîêà, äíÿ, íåäåëè è ó÷åáíîãî ãîäà.
Ðàáîòîñïîñîáíîñòü ó÷àùèõñÿ â òå÷åíèå äíÿ íåñòàáèëüíà è èìååò íåñêîëüêî
ôàç ðàçâèòèÿ: âõîæäåíèå, îïòèìàëüíàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü è óòîìëåíèå.
Ôàçà âõîæäåíèÿ îõâàòûâàåò ôóíêöèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó íåðâíûõ è
ãóìîðàëüíûõ ìåõàíèçìîâ óïðàâëåíèÿ áóäóùèì âèäîì äåÿòåëüíîñòè,
ïîñòåïåííûå íàñòðîéêè íà íóæíûé äèíàìè÷åñêèé ñòåðåîòèï, äîñòèæåíèÿ
íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ âåãåòàòèâíûõ ôóíêöèé îðãàíèçìà. Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî
÷åì ýíåðãåòè÷åñêè íàïðÿæåííåå ðàáîòà, òåì êîðî÷å äàííàÿ ôàçà. Òàê, ïðè
òÿæåëîé ôèçè÷åñêîé ðàáîòå îíà äëèòñÿ 20–25 ìèíóò, à ïðè óìñòâåííîé ðàáîòå
1,5–2,5 ÷àñà. Ïî ìåðå âçðîñëåíèÿ ó ó÷åíèêîâ ýòà ôàçà ñòàíîâèòñÿ íàìíîãî
êîðî÷å, ÷òî îáúÿñíÿþò áîëüøåé âîçáóäèìîñòüþ è ôóíêöèîíàëüíîé ïîäâèæ-
íîñòüþ íåðâíîé ñèñòåìû.
Ôàçà îïòèìàëüíîé óñòîé÷èâîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïî ôèçèîëîãè÷åñêèì
õàðàêòåðèñòèêàì ïðèíöèïèàëüíî îòëè÷àåòñÿ îò ôàçû âõîæäåíèÿ. Â ýòîò ïåðèîä
îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàáî÷èé äèíàìè÷åñêèé ñòåðåîòèï, ýôôåêòèâíàÿ äâèãàòåëüíàÿ
èëè óìñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü, ñîïðîâîæäàåìàÿ óñòîé÷èâûì óðîâíåì âåãåòà-
òèâíûõ ôóíêöèé è îïòèìàëüíûìè ðåçóëüòàòàìè äåÿòåëüíîñòè. Ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü ýòîãî ïåðèîäà òàêæå çàâèñèò îò âîçðàñòà, ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ, õàðàê-
òåðà è èíòåíñèâíîñòè ðàáîòû. Ïðè áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ ïåðèîä îïòèìàëü-
íîé óñòîé÷èâîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè ìîæåò äëèòüñÿ 70–75% âñåãî ðàáî÷åãî
âðåìåíè.
Ïî ìåðå âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòîñïîñîáíîñòü îð-
ãàíèçìà íà÷èíàåò ïîñòåïåííî ñíèæàòüñÿ. Íà÷èíàåòñÿ ôàçà óòîìëåíèÿ, õà-
ðàêòåðèçóþùàÿñÿ óìåíüøåíèåì ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè âûïîëíÿåìîé
ðàáîòû, óõóäøåíèåì ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçìà è ðàçâèòèåì
óñòàëîñòè. Ïîýòîìó ïåäàãîã â òå÷åíèå ó÷åáíîãî çàíÿòèÿ ïðîõîäèò íåñêîëüêî
ñòàäèé óòîìëåíèÿ. Íà ôàçó âõîæäåíèÿ îòâîäèòñÿ 5–10% îò îáùåé äëèòåëüíîñòè
çàíÿòèÿ, è îíà òðåáóåò îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîãî íàïðÿæåíèÿ ó÷åíèêîâ. Â ïå-
ðèîä îïòèìàëüíîé óñòîé÷èâîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè, íà êîòîðóþ îòâîäèòñÿ
80–90% îò îáùåé äëèòåëüíîñòè çàíÿòèÿ, íàãðóçêà îáû÷íî ñàìàÿ ìàêñèìàëüíàÿ.
Ýòîò ïðîìåæóòîê âðåìåíè ïåäàãîã îòâîäèò íà ïîäà÷ó íîâîãî ìàòåðèàëà, åãî
çàêðåïëåíèå, âûïîëíåíèå ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû è ò.ï. Â ïîñëåäíèå 5–10%
ó÷åáíîãî çàíÿòèÿ ó÷åáíàÿ íàãðóçêà óìåíüøàåòñÿ. Â ýòî âðåìÿ ïîäâîäÿòñÿ èòîãè
çàíÿòèÿ, ïåäàãîã îòâå÷àåò íà ïîÿâèâøèåñÿ âîïðîñû ó ó÷åíèêîâ.
Ðàáîòîñïîñîáíîñòü ó÷àùèõñÿ ìåíÿåòñÿ â òå÷åíèå äíÿ â çàâèñèìîñòè îò
âîçðàñòà. Òàê, ìëàäøèå øêîëüíèêè â ïåðâîé ïîëîâèíå ó÷åáíîãî äíÿ èìåþò
âûñîêóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü, êîòîðàÿ ñîõðàíÿåòñÿ íà îòíîñèòåëüíî âûñîêîì
óðîâíå. Ïîäúåì ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñîõðàíÿåòñÿ ïîñëå ïåðâîãî óðîêà è ïðîäîë-
æàåòñÿ äî òðåòüåãî óðîêà. Â êîíöå òðåòüåãî óðîêà ïîêàçàòåëè ðàáîòîñïîñîá-
íîñòè óìåíüøàþòñÿ, à íà ÷åòâåðòîì è ïÿòîì óðîêàõ ñòàíîâÿòñÿ ñîâñåì íèçêèìè.
Ïîýòîìó íà ïåðâîì óðîêå ìëàäøèå øêîëüíèêè äîëæíû èçó÷àòü ñðàâíèòåëüíî
ëåãêèå ïðåäìåòû, íà âòîðîì-òðåòüåì óðîêå – ñëîæíûå, à çàòåì ñíîâà ëåãêèå.
Ñ âîçðàñòîì äèíàìèêà ðàáîòîñïîñîáíîñòè ìåíÿåòñÿ. Ñòàðøèå øêîëüíèêè
áûñòðåå âêëþ÷àþòñÿ â ó÷åáíûé ïðîöåññ è ñïîñîáíû âîñïðèíèìàòü èíôîðìà-
öèþ áîëüøåå êîëè÷åñòâî âðåìåíè, â ñâÿçè ñ ýòèì, ïî ìåðå âçðîñëåíèÿ ó÷åáíàÿ
íàãðóçêà íà ó÷åíèêîâ âîçðàñòàåò è óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî çàíÿòèé. Òàêèì
îáðàçîì, ïðîèñõîäèò âçðîñëåíèå ó÷åíèêîâ ê ñëåäóþùåé ñòóïåíè îáó÷åíèÿ è
ïîäãîòîâêà ê âçðîñëîé ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè.
Ðåãóëèðîâàíèå ó÷åáíîé íàãðóçêè òåñíî ñâÿçàíî ñ âîïðîñîì î ñòåïåíè
ñëîæíîñòè ïðåäìåòà äëÿ âîñïðèÿòèÿ øêîëüíèêîì. Ýòîò ïîêàçàòåëü çàâèñèò îò
ñîäåðæàíèÿ êîíêðåòíîãî óðîêà, ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ, ñêëîííîñòè, ñïîñîá-
íîñòåé è óðîâíÿ çíàíèé ó÷àùèõñÿ, èõ ýìîöèîíàëüíîãî âîñïðèÿòèÿ ïðåäìåòà,
âîçðàñòà, ìàñòåðñòâà è ëè÷íîñòè ïåäàãîãà.
Ïî îñîáåííîñòÿì äèíàìèêè ñóòî÷íîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè ðàçëè÷àþò
ñëåäóþùèå ãðóïïû ïðîáóæäàþùèõñÿ: «ãîëóáè», «æàâîðîíêè» è «ñîâû».
«Ãîëóáè» â òå÷åíèå äíÿ äâàæäû âêëþ÷àþòñÿ â àêòèâíóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü:
ïåðâûé ïèê íàñòóïàåò ïðèìåðíî â 10–11 ÷àñîâ, â 14–15 ÷àñîâ ðàáîòîñïîñîáíîñòü
óìåíüøàåòñÿ, â 17–18 ÷àñîâ îíà ñíîâà ðàñòåò è ê âå÷åðó   ïîíèæàåòñÿ. «Ñîâû»
íàèáîëåå ïðîäóêòèâíî ðàáîòàþò â âå÷åðíèå ÷àñû, à «æàâîðîíêè» – â óòðåííèå
÷àñû.
Ðàáîòîñïîñîáíîñòü ó÷àùèõñÿ ìåíÿåòñÿ è â òå÷åíèå íåäåëè. Â ïîíåäåëüíèê
îíà íåñêîëüêî ñíèæåíà èç-çà íà÷àëà íåäåëüíîé ôàçû âõîæäåíèÿ â ó÷åáíóþ
äåÿòåëüíîñòü. Ìàêñèìóìû ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïðèõîäÿòñÿ íà âòîðíèê, ñðåäó
è ÷åòâåðã. Â ïÿòíèöó ýòîò ïîêàçàòåëü ïîñòåïåííî ñíèæàåòñÿ.
Ðàññìîòðåííàÿ äèíàìèêà ðàáîòîñïîñîáíîñòè ó÷åíèêîâ õàðàêòåðíà äëÿ
áîëüøèíñòâà çäîðîâûõ, óñïåâàþùèõ ó÷åíèêîâ. Îäíàêî, òèïîëîãè÷åñêèå,
âîçðàñòíûå è ïðî÷èå îñîáåííîñòè îðãàíèçìà äåòåé â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè
ìîãóò èçìåíÿòü äèíàìèêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ÷òî ñåãîäíÿ àêòèâíî ïðîÿâëÿ-
åòñÿ â ó÷åáíîì ïðîöåññå, òàê êàê çäîðîâûõ äåòåé, êàê ïîêàçûâàþò ìåäèöèíñêàÿ
ñòàòèñòèêà, âñåãî 15–20%. Â ýòèõ öåëÿõ íåîáõîäèìà ïðîôèëàêòèêà óñòàëîñòè â
ó÷åáíîì ïðîöåññå. Çàëîãîì íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ó÷à-
ùèõñÿ â ïðîöåññå ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, âîçìîæíîñòè ïîääåðæèâàòü óìñò-
âåííóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü íà âûñîêîì óðîâíå è ïðåäîòâðàùàòü ïðåæäå-
âðåìåííîå óòîìëåíèå ÿâëÿåòñÿ ïðàâèëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíîãî çàíÿòèÿ, óðî-
âåíü åãî ãèãèåíè÷åñêîé, ïåäàãîãè÷åñêîé è ýðãîíîìè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè.
Çàäà÷à ñîâðåìåííîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ – íå òîëüêî äàòü ó÷åíèêó îáðàçîâà-
íèå, íî è ñîõðàíèòü â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ çäîðîâüå ó÷åíèêà, îáåñïå÷èâ ïðè
ýòîì êîìôîðòíîå îáó÷åíèå ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ èíòåíñèôèêàöèè îáó÷åíèÿ,
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è ðàáîòîñïîñîáíîñòè.
Èçó÷èâ ðàñïîðÿäîê äíÿ ó÷àùåãîñÿ, ìû âûÿñíèëè, ÷òî â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ
ñòàòè÷åñêèå íàãðóçêè ïðåîáëàäàþò íàä äèíàìè÷åñêèìè. Ó÷åíèêè â òå÷åíèå
äåñÿòèëåòèÿ â îñíîâíîì ñîõðàíÿþò âûíóæäåííûå äëèòåëüíûå ñòàòè÷åñêèå
ðàáî÷èå ïîçû. Îáúåêòèâíîé ðåàêöèåé íà ñòàòè÷íóþ äåÿòåëüíîñòü íàñòóïàåò
óòîìëåíèå. Â ñâîþ î÷åðåäü, óòîìëåíèå ÿâëÿåòñÿ çàêîíîìåðíûì ïðîöåññîì
âðåìåííîãî ñíèæåíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè, âñëåäñòâèå äëèòåëüíîé, ñòàòè÷íîé
ðàáîòû. Äîâîëüíî ÷àñòî óñòàëîñòü ðàçâèâàåòñÿ âñëåäñòâèå îòñóòñòâèÿ ïðèâû÷êè
ê ñèñòåìàòè÷åñêîìó òðóäó. Ãðàìîòíî îðãàíèçîâàííûé ðàñïîðÿäîê äíÿ ó÷åíèêà
îáåñïå÷èò åìó äèíàìè÷íîñòü è ïîâûñèò ðàáîòîñïîñîáíîñòü.
Ñðåäè ôàêòîðîâ ó÷åáíîé ñðåäû, âëèÿþùèõ íà ðàáîòîñïîñîáíîñòü ó÷åíèêîâ,
âûäåëÿþò: ìèêðîêëèìàò ó÷åáíîãî ïîìåùåíèÿ, òåìïåðàòóðà, âëàæíîñòü è ñêîðîñòü
äâèæåíèÿ âîçäóõà, óðîâåíü øóìà, õàðàêòåð îñâåùåíèÿ è äðóãèå. Ðàçâèòèå óòîìëåíèÿ
ó ó÷åíèêîâ çàâèñèò îò ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé – óðîâíÿ
òðåâîæíîñòè, âîëåâûõ êà÷åñòâ, âíèìàíèÿ. Ê ïðèçíàêàì óñòàëîñòè îòíîñÿò:
1) îùóùåíèå ñëàáîñèëèÿ, ò.å. ÷åëîâåê ÷óâñòâóåò ñíèæåíèå ðàáîòîñïîñîá-
íîñòè, äàæå åñëè ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà íå ñíèæàåòñÿ, îíî âûðàæàåòñÿ êàê
ïåðåæèâàíèå îñîáîãî, îáðåìåíèòåëüíîãî íàïðÿæåíèÿ è íåóâåðåííîñòè;
2) ðàññòðîéñòâî âíèìàíèÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå ÷óâñòâèòåëüíûõ
ê óñòàëîñòè ïñèõîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê;
3) ðàññòðîéñòâà ìîòîðíîé ñôåðû (çàìåäëåíèå èëè áåñïîðÿäî÷íàÿ òîðîïëè-
âîñòü äâèæåíèé, ðàññòðîéñòâî èõ ðèòìà, îñëàáëåíèå òî÷íîñòè è êîîðäèíàöèè
äâèæåíèé);
4) óõóäøåíèå ïàìÿòè è ìûøëåíèÿ (îñîáåííî ïðè óñòàëîñòè â ïðîöåññå
óìñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè);
5) îñëàáëåíèå âîëè (óìåíüøåíèå ðåøèòåëüíîñòè, âûäåðæêè, ñàìîêîíòðîëÿ);
6) ñîíëèâîñòü (ïðîÿâëåíèå îõðàíèòåëüíîãî òîðìîæåíèÿ).
Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ñíèæåíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè ó÷àùèõñÿ íà çàíÿòèè
èñïîëüçóþò òàêèå ñïîñîáû ïðîôèëàêòèêè óòîìëåíèÿ:
- îïòèìèçàöèÿ óñëîâèé ïðîâåäåíèÿ çàíÿòèÿ ïóòåì îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿò-
íîãî ìèêðîêëèìàòà, îñâåùåííîñòè, ðàöèîíàëüíûõ ðàáî÷èõ ïîç, ÷åðåäîâàíèå
äåÿòåëüíîñòè è îòäûõà;
- ïðåèìóùåñòâåííîå èñïîëüçîâàíèå ïåðâîé ñèãíàëüíîé ñèñòåìû, à òàêæå
ìåòîäà ïåðåêëþ÷åíèÿ àíàëèçàòîðîâ, îñîáåííî â íà÷àëå èçó÷åíèÿ íîâîé òåìû;
- ïðîâåäåíèå ôèçêóëüòóðíûõ ïàóç;
- ñîîòâåòñòâèå ó÷åáíûõ è íàãëÿäíûõ ñðåäñòâ è ìåòîäîâ èõ èñïîëüçîâàíèÿ
ýðãîíîìè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì;
- ó÷åò âîçðàñòíûõ âîçìîæíîñòåé ó÷àùèõñÿ ïðè îïðåäåëåíèè ñòåïåíè ñëîæ-
íîñòè îïðåäåëåííûõ ýëåìåíòîâ ó÷åáíîé íàãðóçêè;
- ôîðìèðîâàíèå ïîëîæèòåëüíîé ìîòèâàöèè è áëàãîïðèÿòíîãî ýìîöèîíàëü-
íîãî êëèìàòà.
Íàìè âûäåëåíû ñðåäñòâà ïðîôèëàêòèêè óòîìëåíèÿ ó ó÷åíèêîâ: ó÷åò
âîçðàñòíûõ âîçìîæíîñòåé ó÷àùèõñÿ ïðè îïðåäåëåíèè óðîâíÿ ñëîæíîñòè ó÷åá-
íîãî ìàòåðèàëà, îïòèìèçàöèÿ ìèêðîêëèìàòà ó÷åáíîé ñðåäû, äèíàìè÷íîñòü
ðàáî÷èõ ïîç â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ, ðàöèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè è
îòäûõà.
Îäíîîáðàçèå è ôîðìàëèçì â ïðåïîäàâàíèè ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà, îòñóòñòâèå
èëè îãðàíè÷åííîñòü íàãëÿäíîñòè è èëëþñòðàòèâíîñòè, ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ
óòîìëåíèÿ ó ó÷åíèêîâ, îñîáåííî ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ, åñëè ñîïðîâîæäàåòñÿ
íåäîñòàòî÷íûì óðîâíåì îñâåùåíèÿ ïîìåùåíèÿ, íåõâàòêîé ñâåæåãî âîçäóõà è
ò.ä. Òàêîå îùóùåíèå óñòàëîñòè áûñòðî ïðîõîäèò, åñëè ïåäàãîã èçìåíèò ñïîñîá
ïðåïîäàâàíèÿ, ñäåëàåò ó÷åáíûé ìàòåðèàë èíòåðåñíûì, óëó÷øèò ãèãèåíè÷åñêèå
óñëîâèÿ â ó÷åáíîì ïîìåùåíèè è ò.ä.
Ðåàêöèåé îðãàíèçìà íà ìîíîòîííûé òðóä ÿâëÿåòñÿ ìîíîòîíèÿ – ýòî
ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå îðãàíèçìà ÷åëîâåêà, îïðåäåëÿþùååñÿ êîìïëåêñîì
ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ôèçèîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé, âîçíèêàþùèõ ïðè ìîíîòîííîé
ðàáîòå.
Ðàçëè÷àþò äâà âèäà ìîíîòîííîé ðàáîòû:
- ìîíîòîííîñòü äåéñòâèÿ, ïðè êîòîðîé ñîñòîÿíèå ìîíîòîíèè âîçíèêàåò â
ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì îäíîîáðàçíûõ, ÷àñòî ïîâòîðÿþùèõñÿ ó÷åáíûõ äåéñòâèé;
- ìîíîòîííîñòü ñðåäû, ïðè êîòîðîé ñîñòîÿíèå ìîíîòîíèè âîçíèêàåò â ñâÿçè
ñ äåôèöèòîì ïîëó÷àåìîé èíôîðìàöèè, à òàêæå â ñëó÷àå ïàññèâíîé ïîçèöèè
ó÷åíèêà â ó÷åáíîì ïðîöåññå.
Ìîíîòîíèÿ ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ ïîêà-
çàòåëåé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà âñëåäñòâèå óìåíüøåíèÿ ñêîðîñòè ðàáîòû,
óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà îøèáîê è ïîÿâëåíèÿ íåïðèÿòíûõ ýìîöèé. Îíà âûçûâàåò
òàêèå ïðîÿâëåíèÿ, êàê:
- ñíèæåíèå îáùåãî òîíóñà îðãàíèçìà;
- óìåíüøåíèå ýíåðãîçàòðàò;
- çàäåðæêà ïðîöåññîâ âîñïðèÿòèÿ è îñîçíàíèÿ èíôîðìàöèè;
- çíà÷èòåëüíîå óìåíüøåíèå âíèìàíèÿ;
- âûïîëíåíèå äåéñòâèé â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå;
- äîìèíèðîâàíèå îùóùåíèé àïàòèè, ñêóêè, âÿëîñòè;
- æåëàíèå ïðåêðàòèòü äåÿòåëüíîñòü, ïåðåêëþ÷èòüñÿ íà áîëåå èíòåðåñíóþ
äåÿòåëüíîñòü.
Äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ìîíîòîííîñòè â ó÷åáíîì ïðîöåññå ïåäàãîã äîëæåí
îáåñïå÷èòü ñîäåðæàòåëüíîå íàïîëíåíèå äåÿòåëüíîñòè, à èìåííî:
1) óáåäèòü ó÷àùèõñÿ â âàæíîñòè, íåîáõîäèìîñòè ðàáîòû, âûçâàòü ó íèõ
æåëàíèå óâèäåòü åå ðåçóëüòàòû;
2) ñî÷åòàòü ïðîñòûå è ìîíîòîííûå îïåðàöèè ñî ñëîæíûìè, ðàçíîîáðàçíûìè;
3) ïîäîáðàòü ñîîòâåòñòâóþùèé ðåæèì òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè (÷åðåäîâàíèå
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, èçìåíåíèå ðèòìà ðàáîòû, ââåäåíèå äîïîëíèòåëüíûõ
ïåðåðûâîâ ò.ä.);
4) èñïîëüçîâàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ðèòîðè÷åñêèå ñðåäñòâà (ñìåíà èíòîíàöèé,
òåìïà, ýìîöèîíàëüíîé îêðàñêè ÿçûêà);
5) ïîëüçîâàòüñÿ ñïåöèàëüíûìè ñðåäñòâàìè (ôóíêöèîíàëüíîé ìóçûêîé,
øóòêàìè, îñòðîóìíûìè âîïðîñàìè).
Ïîääåðæàíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè ó÷àùèõñÿ è ïåäàãîãà íà îïòèìàëüíîì
óðîâíå ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé öåëüþ ðàöèîíàëèçàöèè ðåæèìîâ òðóäà è îòäûõà â
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîì ïðîöåññå.
Ðåæèì òðóäà è îòäûõà – ýòî õàðàêòåðèñòèêè, îáåñïå÷èâàþùèå ôîðìèðîâà-
íèå ó ó÷àùèõñÿ çíàíèé è ïðàêòè÷åñêèõ óìåíèé, à òàêæå ïîâûøåíèå ýôôåêòèâ-
íîñòè ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà è ðàáîòîñïîñîáíîñòè êàê ïîòåíöèàëü-
íîé âîçìîæíîñòè ó÷åíèêà, ñîõðàíÿÿ ïðè ýòîì çäîðîâüå.
Äëÿ ðàçðàáîòêè ïðèíöèïîâ ðàöèîíàëüíîãî ðåæèìà òðóäà è îòäûõà ó÷àùèõñÿ
íåîáõîäèì ýðãîíîìèêî-ïåäàãîãè÷åñêèå ïîäõîä. Îöåíèâàþò ýòîò ïîäõîä ïî
ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
- óñïåøíîñòü (êà÷åñòâî òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé è ïðàêòè÷åñêèõ óìåíèé è
íàâûêîâ);
- ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè (âíèìàíèå, âîñïðèÿòèå, ïàìÿòü,
ìûøëåíèå, íåðâíî-ýìîöèîíàëüíûå ñîñòîÿíèÿ);
- òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè (êîëè÷åñòâî è êà÷åñòâî âûïîëíåííûõ
çàäàíèé, íàëè÷èå ýôôåêòèâíîãî è èñïðàâíîãî îáîðóäîâàíèÿ, çàòðàòû ðàáî÷åãî
âðåìåíè);
- îðãàíèçàòîðñêèå è îðãàíèçàöèîííûå ïîêàçàòåëè (îðãàíèçàöèÿ êîëëåêòèâà
è ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ, îòíîøåíèÿ ó÷àùèõñÿ ê ðåæèìó òðóäà è îòäûõà);
- ïîêàçàòåëè óñëîâèé, áåçîïàñíîñòè è îõðàíû òðóäà (ñòàòèñòèêà òðàâìà-
òèçìà, ñîñòîÿíèå âûïîëíåíèÿ ïðàâèë áåçîïàñíîãî òðóäà, óðîâåíü îñâåùåíèÿ,
ìèêðîêëèìàò, íàëè÷èå øóìà, óðîâåíü ÷èñòîòû ðàáî÷èõ ìåñò);
- ýñòåòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè (öâåòíîå îôîðìëåíèå êëàññíîé êîìíàòû, ýñòå-
òè÷åñêîå îôîðìëåíèå ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ, ïðèìåíåíèå ôóíêöèîíàëüíîé ìó-
çûêè).
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíîãî ðåæèìà òðóäà è îòäûõà íåîáõîäèìî
îáîçíà÷èòü ýðãîíîìèêî-ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ òðóäà ó÷àùèõñÿ, ò.ê. îïòè-
ìèçàöèÿ ôàêòîðîâ ó÷åáíîé ñðåäû ñïîñîáñòâóåò ñîâåðøåíñòâîâàíèþ óñëîâèé
òðóäà ó÷åíèêîâ è ïåäàãîãîâ.
Ýðãîíîìèêî-ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ òðóäà – ýòî ñîâîêóïíîñòü ñïåöèôè-
÷åñêèõ ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà îáúåì è ïðîäîëæèòåëüíîñòü ó÷åáíî-
èíôîðìàöèîííîé, ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîé è ýìîöèîíàëüíîé íàãðóçêè â
ïðîöåññå ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷åíèêîâ è ïåäàãîãîâ.
Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ýðãîíîìèêà ñîñðåäîòî÷åíà íà îïòèìèçàöèè óñëîâèé
ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷åíèêîâ, ïîñêîëüêó îò èõ êà÷åñòâà çàâèñèò çäîðîâüå
ó÷àùèõñÿ, çàèíòåðåñîâàííîñòü è ñïîñîáíîñòü óñâàèâàòü ó÷åáíûé ìàòåðèàë.
Â ïåäàãîãè÷åñêîé ýðãîíîìèêå âûäåëÿþò ñëåäóþùèå óñëîâèÿ òðóäà:
ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå, ìåòîäè÷åñêèå, ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèå è ýñòåòè-
÷åñêèå.
Ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå óñëîâèÿ òðóäà îõâàòûâàþò ñëåäóþùèå ýëåìåíòû:
- îñâåùåíèå (åñòåñòâåííîå, èñêóññòâåííîå);
- ìèêðîêëèìàò (ôèçè÷åñêèå ïàðàìåòðû: òåìïåðàòóðà, îòíîñèòåëüíàÿ âëàæ-
íîñòü, ñêîðîñòü äâèæåíèÿ âîçäóõà; èîíèçàöèè, õèìè÷åñêèé ñîñòàâ âîçäóõà);
- çâóêîâîå íàïîëíåíèå (øóì).
×åëîâåê ìîæåò ïåðåíîñèòü óìåðåííûå èçìåíåíèÿ âíåøíèõ óñëîâèé áåç
çàìåòíîãî óõóäøåíèÿ ñâîåé ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ïîñêîëüêó åãî îðãàíèçì,
áëàãîäàðÿ ìåõàíèçìàì ñàìîðåãóëÿöèè ñïîñîáåí ïîääåðæèâàòü ñîñòîÿíèå æèç-
íåäåÿòåëüíîñòè íà îïòèìàëüíîì óðîâíå (ãîìåîñòàç). Îäíàêî, ÷àñòî èçìåíå-
íèÿ âíåøíèõ óñëîâèé ìîãóò ïðåâûøàòü âîçìîæíîñòè ðåãóëÿöèîííûõ ìåõàíèç-
ìîâ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî íàðóøàåòñÿ äåÿòåëüíîñòü öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû,
îðãàíîâ ÷óâñòâ, ìûøö, æåëåç, ÷òî âûçûâàåò óõóäøåíèå ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé ÷åëîâåêà. Ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè òàêèõ íåæåëàòåëüíûõ ïîñëåäñòâèé
ê ó÷åáíîé ñðåäå ïðåäúÿâëÿþò ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ, ðåàëèçà-
öèÿ êîòîðûõ ñíèæàåò èëè äàæå ïîëíîñòüþ èñêëþ÷àåò íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà
ó÷åíèêîâ è ïåäàãîãîâ.
Ó÷åáíûå ïîìåùåíèÿ è ðàáî÷èå ìåñòà òðåáóåòñÿ ìàêñèìàëüíî áëàãîïðèÿò-
íî îñâåùàòü, ÷òîáû îáåñïå÷èòü âûñîêóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ó÷àùèõñÿ è
ïåäàãîãîâ. Íåäîñòàòî÷íîå îñâåùåíèå óãíåòàåò ïñèõèêó ðåáåíêà è îñòðîòó çðåíèÿ
è ñëóõà, à, ñëåäîâàòåëüíî, ðàáîòîñïîñîáíîñòü è êà÷åñòâî ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ìèêðîêëèìàò ó÷åáíîãî ïîìåùåíèÿ îïðåäåëÿåò ôèçè÷åñêèå ïàðàìåòðû:
òåìïåðàòóðà, îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü, ñêîðîñòü äâèæåíèÿ âîçäóõà, èîíèçàöèÿ
è õèìè÷åñêèé ñîñòàâ âîçäóõà. Çàìå÷åíî, ÷òî áëàãîïðèÿòíûìè óñëîâèÿìè äëÿ
ó÷åíèêà ÿâëÿåòñÿ: òåìïåðàòóðà â ó÷åáíîì ïîìåùåíèè 18–20°Ñ, îòíîñèòåëüíàÿ
âëàæíîñòü 40–60% è íåáîëüøàÿ ñêîðîñòü äâèæåíèÿ âîçäóõà (0–0,3 ì/ñ). Ïðè
òàêèõ óñëîâèÿõ ó ó÷åíèêîâ ñîõðàíÿåòñÿ îïòèìàëüíîå ñàìî÷óâñòâèå,
ìàêñèìàëüíàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü è ðåçóëüòàòèâíîñòü îáó÷åíèÿ. Íàïðîòèâ,
â õîëîäíîì ïîìåùåíèè äâèæåíèÿ ó÷àùèõñÿ íåäîñòàòî÷íî êîîðäèíèðîâàíû,
çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ýíåðãèè ðàñõîäóåòñÿ íà ïîääåðæàíèå îïòèìàëüíîé
òåìïåðàòóðû òåëà. Åñëè â ó÷åáíîì ïîìåùåíèè æàðêî, ó÷åíèêè äîïîëíèòåëüíî
òðàòÿò ýíåðãèþ â ðåçóëüòàòå ôèçèîëîãè÷åñêîãî ïåðåãðåâà îðãàíèçìà.
Çâóê â ó÷åáíîé ñðåäå îáðàçóåò äâà êîìïîíåíòà: çâóêîâàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ
èíôîðìàöèÿ è øóì, ò.å. íåóïîðÿäî÷åííûå, íåïåðèîäè÷åñêèå êîëåáàíèÿ ðàç-
ëè÷íîé ôèçè÷åñêîé ïðèðîäû. Â ïåäàãîãè÷åñêîé ýðãîíîìèêå øóìîì
ñ÷èòàþò ôàêòîðû ñðåäû, êîòîðûå ïðåïÿòñòâóþò îïòèìàëüíîìó âîñïðèÿòèþ
ó÷åáíîé èíôîðìàöèè: ãðîìêàÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ ðå÷ü, ìóçûêà, ãóäåíèå, óëè÷-
íûå çâóêè è ò.ä.
Îñíîâíûìè ãèãèåíè÷åñêèìè ìåðîïðèÿòèÿìè ïî áîðüáå ñ øóìîì â ó÷åá-
íîì ïîìåùåíèè ÿâëÿþòñÿ:
1) àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íûå: ïðàâèëüíûé âûáîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
ðàçìåùåíèå ó÷åáíîãî çäàíèÿ, çåëåíûå íàñàæäåíèÿ, ïàâèëüîííàÿ êîìïîçèöèÿ
çäàíèÿ, ðàöèîíàëüíîå ðàñïîëîæåíèå èãðîâûõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê è ò.ä.;
2) òåõíè÷åñêèå: ðåãóëèðîâàíèå ñàíòåõíè÷åñêîãî è ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ, îáåñïå÷åíèå çâóêîèçîëÿöèè ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé;
3) îðãàíèçàöèîííî-ïåäàãîãè÷åñêèå: ïîääåðæàíèå äèñöèïëèíû ó÷àùèõñÿ,
ðàöèîíàëüíîå ïëàíèðîâàíèå ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, îïòèìàëüíàÿ ãðîìêîñòü
òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ è äð.
Ñëåäîâàòåëüíî, ñíèæåíèå óðîâíÿ øóìîâîãî ôîíà âî âðåìÿ çàíÿòèé ÿâëÿåòñÿ
îäíîé èç âàæíåéøèõ çàäà÷ â ïðîöåññå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ýðãîíîìè÷åñêèõ
óñëîâèé ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷åíèêîâ.
Ýðãîíîìè÷åñêèå ïðèíöèïû ïåäàãîãèêè ïðåäóñìàòðèâàþò îáåñïå÷åíèå
ðàáî÷åãî ìåñòà ïåäàãîãà è ó÷åíèêà âñåì íåîáõîäèìûì äëÿ ïðîäóêòèâíîãî
îñóùåñòâëåíèÿ ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà. Îò êà÷åñòâà åãî ìåòîäè÷åñ-
êîãî íàïîëíåíèÿ çàâèñèò òåìï è ìîíîòîííîñòü òðóäà, ðàáî÷àÿ ïîçà, óðîâåíü
ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîé íàãðóçêè è íåðâíîãî íàïðÿæåíèÿ.
Ïðåäîòâðàùåíèþ óñòàëîñòè ó÷àùèõñÿ ñïîñîáñòâóþò ñëåäóþùèå îñíîâíûå
ãðóïïû ôàêòîðîâ:
1) òåõíîëîãè÷åñêèå: ðàöèîíàëüíàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âûïîëíåíèÿ çàäà÷ è
ïðèìåíåíèÿ ñðåäñòâ è ìåòîäîâ, êîòîðûå óìåíüøàþò ìûøå÷íîå è óìñòâåííîå
íàïðÿæåíèå;
2) òðóäîâûå: ðèòìè÷íîñòü âûïîëíÿåìîé ðàáîòû, ìàêñèìàëüíàÿ ýêîíîìè÷-
íîñòü äâèæåíèé, ïðàâèëüíîå âûïîëíåíèå ïðèåìîâ òðóäà, óñòðàíåíèå íåóäîá-
íîãî ïîëîæåíèÿ â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ;
3) îðãàíèçàöèîííûå: ñâîåâðåìåííàÿ ïîäãîòîâêà ê òðóäó, ðàöèîíàëüíîå
ñî÷åòàíèå âñåõ ýëåìåíòîâ ðàáî÷åãî ìåñòà, îïòèìàëüíîå ðàçäåëåíèå òðóäà, êîðîòêèå
ìàðøðóòû äâèæåíèé, ñâîåâðåìåííîå îáåñïå÷åíèå ðàáî÷åãî ìåñòà âñåì
íåîáõîäèìûì.
Íàó÷íîå îðãàíèçàöèÿ òðóäà ó÷àùèõñÿ ïðåäóñìàòðèâàåò ñîçäàíèå òàêèõ
ýðãîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ âîçðàñòíûì è ýñòåòè÷åñêèì
òðåáîâàíèÿì, êîòîðûå íàïðàâëåíû íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà. Äîñòè÷ü ýòîãî ìîæíî ïóòåì íàäëåæàùåãî îôîðì-
ëåíèÿ ó÷åáíîãî ïîìåùåíèÿ:
1) ó÷åáíîå îáîðóäîâàíèå äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà è ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ ïðàâèë, òî åñòü ôóíê-
öèîíèðîâàòü òî÷íî, íàäåæíî è áåçîïàñíî, èìåòü ïðèâëåêàòåëüíóþ ôîðìó è
îòäåëêó, äîëæíî áûòü ïðîñòûì è óäîáíûì â èñïîëüçîâàíèÿ;
2) òå ÷àñòè ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ, ñ êîòîðûìè íåïîñðåäñòâåííî êîíòàêòèðóþò
ïåäàãîã è ó÷åíèêè, äîëæíû èìåòü ðàöèîíàëüíóþ ôîðìó è ñîîòâåòñòâóþùåå
öâåòîâîå îôîðìëåíèå. Ýòî êàñàåòñÿ ñòåíäîâ, ñïðàâî÷íûõ òàáëèö è âñåãî èí-
òåðüåðà ó÷åáíîãî ïîìåùåíèÿ (ñòåí, äâåðåé, îêîí, ìåáåëè è ò.ä.).
Ïîñêîëüêó äî 90% èíôîðìàöèè î âíåøíåì ìèðå ÷åëîâåê âîñïðèíèìàåò
÷åðåç îðãàí çðåíèÿ, ìíîãîîáðàçèå öâåòîâ èìååò âàæíîå çíà÷åíèå. Ëþäè äàâíî
çàìåòèëè, ÷òî ðàçíûå öâåòà âëèÿþò íà íèõ íåîäèíàêîâî. Öâåò â òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, â ÷àñòíîñòè â ó÷åáíîì ïðîöåññå, îñóùåñòâëÿåò
ôèçèîëîãè÷åñêîå, îïòè÷åñêîå, ïñèõîëîãè÷åñêîå âîçäåéñòâèå. Îäíàêî, ëþäè
íåîäèíàêîâî ðåàãèðóþò íà öâåòà. Âîçäåéñòâèå öâåòà íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà
ïîäòâåðæäåíî ýêñïåðèìåíòàëüíî, è çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà è êà÷åñòâà,
ïðîäîëæèòåëüíîñòè äåéñòâèÿ, îñîáåííîñòåé íåðâíîé ñèñòåìû, âîçðàñòà, ïîëà
è äð. Íàïðèìåð, óñòàíîâëåíî, ÷òî ñèíèé è çåëåíûé öâåòà ÿâëÿþòñÿ óñïî-
êàèâàþùèìè, áëàãîïðèÿòíûìè äëÿ îòäûõà. Îäíàêî, äëèòåëüíîå èõ äåéñòâèå
ïðèâîäèò ê òîðìîæåíèþ è äàæå äåïðåññèè, ãðóñòè, ñêóêå. Êðàñíûé è æåëòûé
öâåòà ñòèìóëèðóþò íåðâíóþ ñèñòåìó, âåäóò ê èíòåíñèâíîé äåÿòåëüíîñòè,
ðåàëèçàöèè ñâîåé ýíåðãèè. Îäíàêî, äëèòåëüíîå âîçäåéñòâèå ýòèõ öâåòîâ ìîæåò
âûçâàòü ïåðåâîçáóæäåíèå, à çàòåì çàùèòíîå òîðìîæåíèå íåðâíîé ñèñòåìû.
Âëèÿíèå ñâåòà è öâåòà íà ÷åëîâåêà âî ìíîãîì çàâèñèò îò åãî èíäèâèäóàëüíîé
ñïîñîáíîñòè ðåàãèðîâàòü íà ýòè ôàêòîðû, êàê íà ïðîòÿæåíèè ñóòîê, òàê è
äëèòåëüíîãî âðåìåíè.
Îïòè÷åñêîå âîçäåéñòâèå öâåòà ìîæåò ïîâëå÷ü îïòè÷åñêèå èëëþçèè è
èçìåíåíèÿ âíåøíåãî âèäà ïðåäìåòîâ. Âñå öâåòà óñëîâíî äåëÿò íà äâå ãðóïïû –
êðàñíûå è ñèíèå, âûçûâàþùèå ó ÷åëîâåêà ïðîòèâîïîëîæíûå îùóùåíèÿ.
Öâåòà êðàñíîé ãðóïïû âîñïðèíèìàþòñÿ êàê ìàòåðèàëüíûå, òåïëûå, òÿæåëûå,
íåïðîíèöàåìûå, ïëîñêèå, øåðîõîâàòûå, ìàòîâûå, ãîðèçîíòàëüíûå, ïî ôîðìå –
îêðóãëåííûå, íàïîìèíàþùèå íèçêèå, ãëóõèå è ãðîìêèå çâóêè.
Öâåòà ñèíåé ãðóïïû – íåìàòåðèàëüíûå, õîëîäíûå, ëåãêèå, ïðîïóñêàþùèå,
îáúåìíûå, ãëàäêèå, áëåñòÿùèå, âåðòèêàëüíûå ïî ôîðìå, îñòðûå, íàïîìèíà-
þùèå âûñîêèå, çâîíêèå è òèõèå çâóêè. Èñêëþ÷åíèåì ñ÷èòàþò çåëåíûé öâåò,
ïîñêîëüêó îí ÿâëÿåòñÿ êîìáèíàöèåé æåëòîãî è ñèíåãî, ïðèíàäëåæàùèõ ê
ðàçíûì ãðóïïàì öâåòîâ. Äàííûå õàðàêòåðèñòèêè öåëåñîîáðàçíî ó÷èòûâàòü â
ó÷åáíîì ïðîöåññå ïðè ñîñòàâëåíèè ïðåçåíòàöèé, ýëåêòðîííûõ êíèã è ò.ä. Ïîä
äåéñòâèåì öâåòà âîçíèêàþò îïðåäåëåííûå îùóùåíèÿ, ïåðåæèâàíèÿ è ìûñëè
ó ó÷åíèêîâ. Ýòî âëèÿíèå òåñíî ñâÿçàíî ñ åãî îïòè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè. Íàñû-
ùåííûé çåëåíûé öâåò ñîçäàåò âïå÷àòëåíèå ïîêîÿ, ïðè äîáàâëåíèè æåëòîãî îí
îêàçûâàåò ñòèìóëèðóþùåå äåéñòâèå, ñèíèé ïðèäàåò ñåðüåçíîñòè, âäóì÷èâîñòè,
æåëòûé öâåò âûçûâàåò áåñïîêîéñòâî, âîçáóæäàåò; òåìíî-ñèíèé è ôèîëåòîâûé
âíóøàþò ïå÷àëü. ×òîáû ìàêñèìàëüíî óñèëèòü ñîñòîÿíèå êîìôîðòà, óâåëè÷èòü
ðàáîòîñïîñîáíîñòü ïåäàãîãà è ó÷åíèêîâ, è îäíîâðåìåííî ñîõðàíèòü èõ çäîðîâüå,
íåîáõîäèìî ïðè îôîðìëåíèè ó÷åáíîãî èíòåðüåðà ó÷èòûâàòü îñîáåííîñòè âîñ-
ïðèÿòèÿ öâåòîâîé ïàëèòðû ëþäüìè ñ ðàçíûìè òèïàìè òåìïåðàìåíòà.
Èññëåäîâàíèÿ ïñèõîëîãîâ ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî ìåëàíõîëèê ÷óâñòâóåò ñåáÿ
óþòíåå â îòòåíêàõ ëåòíåé ïàëèòðû. Ãîëóáîé öâåò äåéñòâóåò íà íåãî óñïîêàèâà-
þùå, ñäåðæàííî, âûçûâàÿ îùóùåíèå ðàññëàáëåíèÿ, ãàðìîíèè, óäîâëåòâîðåíèÿ.
Ïîëîæèòåëüíî âîñïðèíèìàåò îí òîíèçèðóþùèå êðàñíûé è æåëòûé öâåòà.
Ôëåãìàòèêó íðàâèòñÿ çåëåíûé, êîòîðûé óñïîêàèâàåò, óðàâíîâåøèâàåò è
ñòàáèëèçèðóåò, à ãîëóáîâàòî-çåëåíûé ïîìîãàåò åìó ñîñðåäîòî÷èòüñÿ.
Ñàíãâèíèê ïðåäïî÷èòàåò æåëòóþ ïàëèòðó, à óìåðåííûå îòòåíêè ôèîëåòîâî-
ãî, óðàâíîâåøèâàþò åãî áóðíûé òåìïåðàìåíò.
Õîëåðèêè ëó÷øå ÷óâñòâóþò ñåáÿ â àòìîñôåðå äèíàìè÷åñêîãî êðàñíîãî
öâåòà, óðàâíîâåøèâàþùèì öâåòîì äëÿ õîëåðèêà ÿâëÿåòñÿ çåëåíûé.
Èòàê, óìåñòíîå èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ öâåòîâ äàåò âîçìîæíîñòü âëèÿòü
íà ïñèõè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ó÷åíèêà.
Ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ íàäîåäàíèÿ öâåòîâîé ãàììû ïñèõîëîãè
ðåêîìåíäóþò èñïîëüçîâàòü äèíàìè÷åñêèé ñâåòëî-öâåòíîé êëèìàò – èçìåí-
÷èâîñòü öâåòíîãî âîñïðèÿòèÿ ïîä äåéñòâèåì îïðåäåëåííîãî ðåæèìà îñâåùåíèÿ
â çàâèñèìîñòè îò ñîäåðæàíèÿ è öåëè çàíÿòèÿ, ðåæèìà ðàáîòû, âðåìåíè ãîäà,
äíÿ è ò.ä. Äîêàçàíî, ÷òî ÷åðåäîâàíèå áåëîãî è öâåòíîãî îñâåùåíèÿ áîëüøå
ñïîñîáñòâóåò ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ÷åì îñâåùåíèå ïîñòîÿííûì ñâåòîì, à òàêæå
óìåíüøàåò íåãàòèâíûé ïñèõîëîãè÷åñêèé ýôôåêò çàìêíóòîãî ïðîñòðàíñòâà.
Ãëàâíîå â öâåòíîì äèçàéíå ïîìåùåíèé ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ – ìàêñèìàëü-
íûé êîìôîðò åå ó÷åíèêîâ. Ó÷åíèê äîëæåí ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ êîìôîðòíî âåçäå –
â ó÷åáíîé êîìíàòå, ñïîðòçàëå, ïîìåùåíèè äëÿ îòäûõà, áèáëèîòåêå, ñòîëîâîé è
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ.
Äàííûå ýðãîíîìèêî-ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ óëó÷øàò ñàìî÷óâñòâèå
ó÷åíèêîâ, âîçðàñòåò èíòåðåñ ê ïðîöåññó îáó÷åíèÿ, ñóùåñòâåííî ïîâûñèòñÿ
ðàáîòîñïîñîáíîñòü è âîçìîæíîñòü â ïîëíîé ìåðå óñâàèâàòü ó÷åáíûé ìàòåðèàë.
Çàêëþ÷åíèå
Âêëþ÷åíèå ýðãîíîìèêè â ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûé ïðîöåññ îáåñïå÷èâàåò
îáëàñòü åå ïðàêòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ, à èìåííî: ïðîáëåì òðóäà ïðåïîäàâàòåëÿ
íà ýòàïå èçìåíåíèé óñëîâèé òðóäà â ïðîöåññå èíôîðìàòèçàöèè ó÷åáíîãî
ïðîöåññà, ïðåäîñòàâëåíèå ó÷àñòíèêàì îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà áåçîïàñíûõ
óñëîâèé òðóäà è ñîáëþäåíèå ðåæèìà òðóäà è îòäûõà. Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ýðãî-
íîìèêà êàê îòðàñëü ïåäàãîãè÷åñêîé íàóêè îáåñïå÷èâàåò ñèíòåç ÷åëîâå÷åñêîãî
ôàêòîðà è ôàêòîðîâ ó÷åáíîé ñðåäû. Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ýðãîíîìèêà – ýòî íàó÷íàÿ
äèñöèïëèíà, èçó÷àþùàÿ âçàèìîäåéñòâèå ó÷åíèêà è ïåäàãîãà ñ ó÷åáíîé ñðåäîé,
èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì òåîðèþ îïòèìèçàöèè ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ óäîáñòâà,
êîìôîðòà è áåçîïàñíîñòè òðóäà ó÷åíèêà è ïåäàãîãà, à òàêæå ïîâûøåíèÿ èõ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è ðàáîòîñïîñîáíîñòè.
Íà íàø âçãëÿä, ðåàëèçàöèÿ ýðãîíîìè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ôóíêöèîíàëüíîãî
êîìôîðòà ïîçâîëÿåò ïðåâðàòèòü âçàèìîäåéñòâèå â ñèñòåìå «ïåäàãîã – ó÷åíèê –
ó÷åáíàÿ ñðåäà» â îñîçíàííûé è óïðàâëÿåìûé ïðîöåññ.  Òåì ñàìûì, âûïîëíÿåòñÿ
ãëàâíàÿ çàäà÷à ïåäàãîãè÷åñêîé ýðãîíîìèêè – ñîçäàíèå â ó÷åáíîì çàâåäåíèè
ñðåäû, îáåñïå÷èâàþùåé êîìôîðòíîå ñîñòîÿíèå ó÷åíèêîâ è ïåäàãîãîâ, ñîõðàíÿÿ
ïðè ýòîì èõ çäîðîâüå, à òàêæå ñïîñîáñòâóåò àäåêâàòíûì íîðìàì ïîâåäåíèÿ.
Â ðåçóëüòàòå ïðàâèëüíîãî ôîðìèðîâàíèÿ äàííîé ñðåäû áóäåò âûïîëíåíî îäíî
èç îñíîâíûõ óñëîâèé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ – ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè
îáó÷åíèÿ. Ãðàìîòíàÿ îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíîé ñðåäû ïîçâîëèò êàæäîìó ó÷åíèêó
íàéòè çàíÿòèå ïî äóøå, ïîâåðèòü â ñâîè ñèëû è ñïîñîáíîñòè, íàó÷èòüñÿ
âçàèìîäåéñòâîâàòü ñî âçðîñëûìè è ñâåðñòíèêàìè, ïîíèìàòü è îöåíèâàòü èõ
÷óâñòâà è ïîñòóïêè, â òîì ÷èñëå â óñëîâèÿõ ìàëîãî ãîðîäà.
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